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I .
„Puissances de la terre ,p ro tégez  lestalen ts!“
J. J. Rousseau.
Machiavelli környezetükről Ítélte meg a fejedelmeket. 
»Azon férfiak után, kik a ^fejedelem személye körül vannak, 
Ítéltetik meg az ő belátása és eszélyessége. Ha ezek ügyesek és 
hívek, ügy őt mindig bölcsnek kell tartani, mert beesőket föl­
ismerte. De ha nem ilyenek, úgy róla kedvezőleg Ítélni nem 
lehet, mivel rosszul választott.« Mindjárt az első lépésnél 
követte el az első hibát. (II Principe §. X X II.)
Mivel senki sem végezhet egymaga mindent, senki sem 
kormányozhat sikeresen, bárminő munkát s erélyt fejtsen ki, 
ha nem tudja, vagy nem akarja vezetése alatt a lehető legjobb 
erőket egybegyüjteni.
Colbert kormánya merő fény, szemkápráztató ragyog- 
vány, épen azért, mert aegise alatt csupán a kitűnőség tartha­
tott számot előmenetelre.
A szorosan politikai téren nem ellenőrizhetjük ezt eléggé. 
Mivel minden politikai élet elhalt, nincs szükség államférfiakra, 
csak egy igazi kormányzóra, kinek viszont csak eszközökre van 
szüksége s azok az intendánsok.
Másra volt ott szükség. A politikai tusák után elérkezett 
a békés alkotások kora. I tt  ragyoghatott aztán Colbert ember­
ismeretével, ujmódi környezetnek: a legjobb ember-anyagnak 
kiválogatásával.
Bichelieu azt tartotta, hogy nincsen ember, kiben tömér­
dek nagy hiba, s tíz közűi legalább kilencz rossz tulajdon ne 
volna. A kormányzónak tehát az a feladata, hogy minden
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egyes embernek azt az egyetlen jó oldalát kipuhatolván, a maga 
czéljaira kizsákmányolja.
E nagy föladattal birkózik Colbert egész életében. Elő­
szobáit kérelmezők hada lepi el zsúfolásig. »Azon napokon, 
midőn kihallgatást adott olvassuk egy egykorú iratban 
a többi miniszter lakása, mintha csak remeteséggé (solitude) 
változott volna át.« x)
Mazarin halála után tíz esztendeig minden csak általa 
történik. Ez időben látogatja meg Bethlen Miklós, kinek aján­
lata volt Bavigny őrgrófhoz, a kálvinisták generális procura- 
torához. Bavigny küldte Turennehez, Turenne küldte Lionne- 
lioz, Lionne küldte Colberthez, a minden hatalom tulajdonosá­
hoz és minden kegyelem osztogatójához. »Annyi volt az 
audientia-kéro a házánál, hogy rettenetes! urak, úrasszonyok 
és egyéb mindenféle közép és alacsony rendek.« Aztán így 
folytatja leírását, melyet jóformán egész terjedelmében közlök, 
mert tudomásom szerint egyetlen részletes, szabatos leírása az 
ancien régime nagy minisztereitől adott audientiáknak : — »Ezt 
observáltam pedig nála, mely előttem ritka csudának tetszett 
(kivévén az igen nagy urakat, mert látám, hogy egy eardinál 
jővén hozzá, az ordinaria audientiát elliagyá és kiméne eleibe 
s maga házába vivé el, és egy kevés idő múlva azt ismét kiki- 
séré, és visszajővén, az audientiát kezdé folytatni, melyet így 
követtek e l): Az házában, mely noha kicsiny nem volt, de 
nagyságára nézve palota nevet nem érdemel, jó és szépnagyocs- 
kás, középaránt való háznak mondhatom, egy darab által volt 
rekesztve olyan aranyos faorsókkal, övig vagy valamicskével 
fellebbecske érőkkel, ő azon belől állott, ott volt asztal, tenta, 
penna, papiros, deák is nem messze a rekeszen kívül; ellenben 
azon házban, mondom, a rekeszszel ellenben, a sok supplicáns; 
úgy vettem eszembe, szolgájánál volt a series, a ki mikor érke­
zett, mint a malomban szokás, a szerint szólították, és előment 
a rekeszen belől; ki csak supplicatiót adott és elment, némely 
ha akarta, beszélett is valamennyit kellett, de nem igen nagyon,
l) Mémoire pour servir a l ’histoire de D. M. II. ; avec quelques 
í'éflexions politiques sur les Mémoires et sur la conduite de M(onsieur). 
O(olbert). Dd. 1668. (S. 1.) 12-r. nyomtatvány a párisi Bibliotheque
Nationale-ban, p. 142.
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ügy hogy az ellenben, sem igen közel, sem igen messze, de 
ugyancsak ott jelenlevő népecske nem hallotta; kinek csak 
elvette supplicatióját, kinek csak szóval, kinek Írással felelt, 
compendiose csak, és így őrlött. Egykor mondja a szolga: 
ennyit s ennyit ütött az óra. Csak fejet hajtott, egyszersmind 
mindeneknek; mondván a szolga, holnap vagy mikor jőjenek, 
az iír bérnene a maga házába, és csakhamar fel a királyhoz, 
minden pompa nélkül, két ló, két lokaj, közönséges hintó. Én 
is megadám az audientia végin a czédulát; kevés emberséges 
szó után kiddé egy, hihető komornyik vagy deákkal második 
vagy harmadik házba, és ott énnékem, mikor álmomban sem 
láttam, adának száz aranyat, quietantiát vévén tőlem az odavitt 
czédula hátára.« a)
Mennyi jellemzés e rövid sorokban! Az óraütés szerint dol­
gozó s az idővel gazdálkodó miniszter, ki öltözetében, szokásai­
ban egyszerű, szavakban fukar, s okosan bőkezű, érdektárs 
országok küldötteivel szemben; a király szolgája, ki audientia 
után nyomban megy rapportra a királyhoz; a hatalom letéte­
ményese, kihez özönlik a kérelmező: mind ez mintegy megtes­
tesülve áll előttünk keresetlen egyszerűségben, — mely mintha 
csak a rét hímes pompája volna.
Párizsban létekor — saját szavai szerint — minden 
áldott nap adott kihallgatást bárkinek, az emberek egyet­
len osztálya kivételével. Kihallgatásai épen abban különböznek 
az előbbi maréchal d’Ancre, Luynes és Mazarin, s a későbbi 
Dubois, Orleans-i Eülöp és Fleury-féle audientiáktól, hogy míg 
ezeknél mindig előszere volt az udvarhölgyeknek: Colbert, ki 
készséggel meghallgatta a szegény ember aja-baját, maga elé 
sem ereszti a szoknyás udvaronczokat. A fagyos minisztert, 
kiről Madame de Sévigné beszél, az udvarhölgyek csak akkor 
láthatták színről-színre, ha a király eszközlött számukra kihall­
gatást. Mosolyuk nem hat a »tüskenyelábra«. Drágán adja a 
szót; sőt a legtöbbször egy kukkot sem szólva, csak a vállait 
vonogatja. Madame Cornuel él is e miatt neme előjogával, éles
') Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Kiadta Szalay László. Pest 
1858. I. 313— 315,
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és szellemes szabadszájúsággal pattanva föl: Monseígneur, 
legalább adja jelét, hogy hallja beszédemet.« *)
Mademoiselle de Scudéry, ki egyébként benfentes az 
udvarnál, nem mer tőle egy negyed órai kihallgatást kérni; 
inkább írásba foglalja, a mit kíván.2) Egy másik úri nő kegye­
ket akarna tőle kicsikarni. Colbert ridegen szabadkozik. Ez is 
él előjogaival, s nem hederítve a kihallgató-terem közönségére, 
hangos zokogásra fakad, átöleli a miniszter térdét, betölti a 
szobát jajjaival: »Az ég szerelmére kérem Nagyságodat, ne 
tagadja meg tőlem e kegyelmet«. S im a miniszter menten 
térdre esik a térdeplő előtt, siránkozó hangon nyögve: »Az l r 
nevére kérem asszonyom, hagyjon engem békességben!« 3)
Ez már bohócz-scena; emlékeztet a Tartuffe és Orgon 
közti híres jelenetre. Minél bohóczibb, annál fenségesebb. 
Ehol egy miniszter, ki bohóczczá lesz inkább, semmint egy haj­
szálnyit engedne meggyőződéséből. Ezért tartja távol magától 
a nőket. Azokkal szemben úgy járt el, mint majdan I. Napoléon 
- s Francziaországban rajta kívül egész addig senki más. ü  
is, mint Napoléon, nyíltan kijelenté, mennyire ellenére van, ha 
nők avatkoznak a politikába. S nem tudom, vájjon nem jött-e 
ajkára neki is mint Napoléonnak, a vele politizálni akaró nővel 
szemben az a gúnyos kérdés, egyetlen feleletül a hosszú mono­
lógra : »Asszonyom, ugyan ki neveli az Ön gyermekeit ?«'
Az udvar és a nemesség légkörében buján tenyésznek 
élődi növények, ezer meg ezer gyökérszállal szíva föl magokba 
a társadalom életnedveit. Tétlenek mindenben, csak a kérel­
mezésben tevékenyek. Családi hagyomány nálok, hatalmas párt­
fogó vállain, munka nélkül kapni föl a siker szekerére. Ez 
többé nem megy. A már nem karddal csak játékszerré véko- 
nyúlt gyíklesővei parádézó nemes-úrfiaknak üres kézzel, szé­
gyen-szemre kell meghátrálniok a polgár-miniszter előtt. Késő 
ivadékaik, még ötven év múlva is megvető gyülölséggel emle­
*) Menagiana. Paris, 1715. I. 27.
z) »Si j ’eusse cru ne vous importuner pas, je vous aurois demand^ 
un quart d’lieure d’audience pour vous dire ce que je vous 4cris et peut- 
estre quel que chose de plus ; ruais n ’ayant ose le faire, je me suis hasardee 
de vous ecrire.« 1663. J. D e lo rt: Mes voyages autour de Paris. I, 142.
3)  Neymarck : Colbert et son temps. Paris, 1877. II. 172., 173.
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getik a polgári szellem ezen »ocsmány« uralmát. »Ce long 
régne de vile bourgeoisie«, mondja Golberték uralmáról Saint- 
Simon herczeg, az apák gyűlölségének bű őrizője.
Ily érzület- és gondolkodásmód bizonyára csak vissz­
hangja annak, mely Colbert korában élt, de a mely akkoriban 
elrejtőzött a szívek kamráiba, honnan csak elvétve mert kilo- 
pózni az egyformán sújtott kérelmezők egymáshoz intézett 
leveleibe. .Nem lehet ennél az embernél semmit sem kivinni • 
Azért jöttem hozzá, hogy bár pénzem nincs, úr maradhassak 
továbbra i s : még azt mondja, hogy legyek szatócscsá.4 Ez a 
bujkáló gondolat, melyet levelekben így találok kifejezve: 
»reszket az ember, ha meggondolja, hogy ez az ügy Colbert- 
től függ.«
És az az ember, a ki előszobáiból elriasztja az odaözönlő 
magas és kevésbé magas uraságokat és űrhölgyeket: elfogadás 
végével bezárkózik cabinetjébe s rakásra írja sajátkezűleg a 
leveleket holmi kalmárokhoz, földmérőkhöz, építőmesterekhez, 
csődörösökhöz, tengerészekhez, piktorokhoz, könyvmolyokhoz, 
mesteremberekhez s több efféle nem előkelő ember-szülöttéhez, 
gondosan és tapintatosan tűhegyre válogatva a szót, hogy 
egyéniségökhöz alkalmazkodva, behízelegje magát nálok, s 
magához csatolja őket bármi áron.
Mert ugyanaz a miniszter, ki még a legbefolyásosabb 
udvarhölgyeket sem ereszti előszobájába — elvből; a tehetsé­
geket, kikre, mint valódi államférfinak, neki van szüksége, 
szintén nem ereszti oda, — megint elvből. Azoknak szabad 
bejárásuk van hozzá bármikor, s rendesen ő keresi fel őket 
levelével, ő jár utánok minden módon.
Látszik, hogy ismeri az irói és művészi tehetség lélek­
tanának alaptörvényét. Azért nem éri lm azzal, hogy szolgála­
tába szegődteti valamennyit; mert ez még csak az első lépés 
megnyerésükre. így csak hétköznapi ember vágyait lehet ki­
elégíteni. Míg a talentumra semmi sem -sem hat annyira her- 
vasztólag, mint ha érzi, hogy oly hivatalos, chablon-szerű 
eljárás tárgya, mintha csak egy cseléd bérbefogadásáról lenne 
szó. Mint a mimosa pudica a legcsekélyebb hidegséget: úgy 
érzi meg a tehetséges ember a lelketlen kormányzat fagyos 
érintését. S bárha ki is elégíttetnék anyagilag, lelke mégis
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egyre lázong az ellen. Az istenség ujja korán kijelöli az igazi 
tehetséget neki való munkára, s ha ahhoz későn, vagy épen 
soha sem jut, méltán támad henne a gondolat, hogy sorsa 
intézői nem respectálják magát a Mindenhatót.
Colhert tisztában van az itt vázolt sajátságos lelki szer­
kezet minden rugójával. S ép ezért a legkiválóbb tehetségeket 
oly módon hívja föl munkatársaiúl, melylyel fölemeli lelkeket, 
s önbizalmukat fokozva, erejök teljes kifejtésére sarkalja.
A X V II. században Hollandia legkiválóbb csillagásza 
Huygens Keresztély. Colbert tehát fényes ajánlattal hívja meg 
a kitűnőséget Francziaországba. S midőn Huygens 1666-ban 
odaérkezik, a király fővárosi palotájában, a Louvreban ad 
neki állandó szállást, hol a tudós húsz esztendőn át dolgozott 
találmányának, az inga-órának javításán. Királyi szabadalmat 
nyer új szerkezetű zseb-óráira (horloges portatives)*), s el van 
halmozva minden jóval, és minden tisztességgel. Egy ízben 
egészsége helyreállítása végett huzamosabb időre kénytelen 
hazájába utazni. Távolléte alatt, vagy mert nem tartott igényt 
évdíjára, melyet meg akart érdemelni, vagy pusztán csak sze­
rénységből : a szokásos folyamodványt és nyugtát nem küldte 
meg a minisztériumnak. Erre Colbert, tőle telhető gyöngéd­
séggel, ím e sorokkal keresi fel a tudóst: »ámbár úgymond 
évdíjának kifizetése végett senki nem adott be folyamodványt: 
azt hiszem, szívesen veendi hazájában a király jóságának s az 
én megemlékezésemnek jelét. Ez bír arra, hogy mellékelve 
küldjék Önnek egy ötszáz tallérról szóló váltót. Egyszersmind 
kérem, igyekezzék helyreállítani egészségét, s időről-időre tudó­
sítson engem arról.« 2)
A kor egyik leghíresebb vésnöke, Edelinck, Antwerpen­
ből Párizsba jött, hogy kérelmezze Rómába, a franczia akadé­
miába való kiküldetését. Colbert ezt készséggel megteszi vala, 
ha attól nem tart, hogy ily hatalmas tehetség, a pápa bőkezű­
ségének keze ügyében, végkép ott találna ragadni. Minden 
követ megmozdít tehát, hogy a művészt visszatartsa Rómá­
ból. Elárasztja munkával, s szokása szerint azon van, hogy
’) Lettres de Colbert. V. 305.
s) Correspondance administrative, dd. 5. déc. 1670. IV. 572.
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megházasítsa,1) Ez sikerülvén, megmentette Francziaország 
Pantheonja számára a X V II. század legkiválóbb arczkép- 
metszőjét.
Mikor Colbert 1664 újév napján a királyi építkezések 
tiszttartójává (surintendant des bátiments) neveztetett, már le 
voltak rakva a Louvre alapjai. Uj hatáskörében első teendőjé­
nek tartotta, hogy abbahagyatta az építkezést, Hem úgy indáit 
az, hogy az ő fenszárnyaló kívánalmainak megfelelhetett volna, 
Mert Colbert a Louvreban igazi királyi palotát akart emelni, 
mely kifejezője legyen a franczia király és a királyság nagy­
ságának.
Körülnéz a földtekén: ki a világ legelső építésze ? Hamar 
megláthatta, a kit keresett, Tele volt a levegő lovag Bernini 
Lorenzo nagy hírével, ki a pápa építésze, egyszersmind szob­
rász és festő. A barokk Ízlés ezen első képviselője olasz földön, 
épen akkor állott virágjában, akkor építé a Barberini palotát 
akkor tervezte a szent Péter terét környező oszlopos nyilt 
folyosót, s a szobrászat minden ágában akkor alkotta a barokk 
Ízlés legjellemzetesebb műveit. Híre nem volt hiábavaló, léha 
visszhangja a nagy dobbal fölvert kongó ürességnek. Egy 
nagyon szavahihető műtörténészünk, Pasteiner Gyula mon­
dása szerint »a Péter-tért övező két hatalmas oszlop folyosót 
díszítő százhatvankét szobor, mely Bernini rajza szerint készült: 
bámulatos bizonyítéka a művész kimeríthetetlen alkotó képes­
ségének, mely a lehetőség határát átlépő föladattól sem riad 
vissza« stb.
Alig két hónappal azután, hogy Colbert átvette a királyi 
építkezések tiszttartóságát, már levelet ír Berninihez, udvaria­
san és a tehetségnek hódoló hangon. »Szellemének ritka termé­
keit úgymond — az egész világ csodálja s uram királyom is 
teljesen ismeri, ki ennélfogva nem engedheti meg, hogy pompás 
és nagyszerű palotája, a Louvre, bevégeztessék a nélkül, hogy 
alaprajzait Önhöz hasonló kitűnő ember meg ne nézné, s észre­
vételeit ne közölné velünk. Ezért Íratta velem e sorokat. Kérve 
kérem az ő nevében, szánjon rá néhány órát abból az időből,
9 Mémoires inédits sur les membres de l ’Académie de peinture et 
de sculpture, publics par MM. Dussieux, Soulié, etc. II. 48.
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melyet annyi dicsőséggel szentel a világ első városának szépí­
tésére, hogy megtekintse a terveket, melyeket Benedetti Elpidio 
abbé fog önnek bemutatni. 0  Felsége reméli, liogy nemcsak e 
tervekről szóló véleményét közlendi, hanem lesz oly szíves 
papírra vetni néhányat bámulatra méltó gondolatai közűi is. 
melyekkel már annyi nagyot művelt.« *)
E levél első lánczszeme annak a kapcsolatnak, mely a 
miniszter és a művész között éveken át fennállott. Mi e viszonyt 
úgy akarjuk feltüntetni, hogy a Louvre építése mellett, egy­
szersmind a durvaságáról híres minisztert is bemutassuk, a 
mint a tehetségekkel érintkezik.
Bernini a tőle kért tervet rendkívül gyorsan elkészítő, 
szembetűnően nyilvánítva, hogy a legnagyobb szabású concep- 
tiók sem kerülnek semmi erőlködésébe. S még ugyanazon év 
őszén így ejti válaszát Colbert: »A Louvre pompás tervéről, 
melyet hozzám küldött, nem akartam addig írni, míg a király 
gondosan meg nem vizsgálta, s nem közölte véleményét. S 
mivel () Felsége a napokban tudtomra adta, hogy az Ön alko­
tásának szépsége teljesen megfelel tényleges nagy és egyetemes 
hírnevének: úgy vélem, hibát követnék el ily nagy fejedelem 
ítéletével, valamint Önnel szemben is, ha azt tudomására nem 
hoznám.« * 2)
Ily óvatosan, ennyi hízelgő kifejezés kíséretében adja 
értésére Bernininek, hogy tervét a király nem fogadta el. 
Annak is szükségét látja, hogy kifejtse, miért nem valósítható 
meg a Rómából küldött terv ?
»Első megjegyzés erre nézve — úgymond — az, hogy 
ennek a pompás palotának nemcsak fényesnek és kényelmes­
nek, hanem biztosnak is kell lennie; mert ez a fő tartózkodási 
helye a királyoknak a világ legnagyobb és legnépesebb váro­
sában, mely különböző forrongásoknak van kitéve.
Tekintetbe kell venni, hogy válságos időkben, melyek a 
királyok kiskorúsága alatt csaknem mindig bekövetkeznek, ne 
csak a királyok legyenek abban biztonságban, hanem olyan
J) D nm esnil: Histoire des plus célébres amateurs francais. Paris, 
1857. II. 91.
2) D nm esnil: Histoire des plus célébres amateurs francais. II. 97.
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legyen a palotájuk, mely a népeket tartozó engedelmességeik­
ben megtartsa; mindamellett nem szükség abból vár-erőssé­
get csinálni, csak arra kell vigyázni, hogy bejáratait ne lehes­
sen egy könnyen megrohanni, s hogy egész alkata hódolatot 
parancsoljon, bizonyos erőnek a benyomását gyakorolván a 
népre.«
Észrevételeinek hosszú sorozatát, melyet a római követ­
ség útján juttatott Berninihez, ekkép végzi a miniszter: »Ber- 
nini lovag e díszes palotának jóformán csak a homlokzatára 
vetett ügyet, mely valóban pompás és nagyszerű . . .  A király 
által tett eme megjegyzések elküldettek az említett lovagnak, 
hogy legyen szíves másodszor is átnézni tervrajzát s ízlése sze­
rint átalakítani.« x)
Bernini úgy látszik elégtelennek találta ezt az útmuta­
tást ; mert nem sokára ismét sajátkezüleg írt útbaigazító jegy­
zeteket közölt vele a miniszter. Intézkedik, hogy a testőrség 
őrszobáit a kapu mellett helyezze el. Az első emeletre jöjjön a 
testőrség nagy terme, a díszterem és a zene-terem. »Ámbár 
— így folytatja — Bernini lovag igen sok helyiséget szán az 
év minden szakára, mégis szükséges figyelembe vennie úgy a 
mi égaljunkat, mint királyaink életmódját. Mivelhogy a mi 
nyarunk csak négy vagy öt hónapig tart, mely idő alatt kirá­
lyaink nincsenek Párizsban : a téli lakosztályok olybá veendők, 
mint a hol királyaink csaknem állandóan tartózkodnak, s ennél­
fogva szebbekké, jobb beosztásúakká s kényelmesebbekké kell 
tenni, mint a többieket.«
Részletesen leírja a király, a királyné s a királyi hercze- 
gek lakosztályait s berendezésüket. »Helyet kell választani 
továbbá egy nagy és pompás könyvtár számára, mely olyan 
legyen, hogy ha csak lehetséges, páratlan legyen a világon; 
mert O Felségének nagyon sok igen ritka könyve van, melye­
ket ott fölállíthat. A könyvtár szekrényeinek rajza is bekül­
dendő . . . Azonkívül egy szép és pompás műcsarnokra is szük­
ség van.«
Nem győzi eléggé ajánlani, hogy a palota minden ízében
’) Observations sur les plans et élévations de la facade du Louvre. 
Mimi te autograpjie (1664). — Lettres de Oolbert. Y. 246 — 250,
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s még környéke is páratlanul nagyszerűvé tétessék. »Tegyen 
meg mindent, a mi csak szép, nagy és dicső, a Louvre és a 
Tuileriák palotája közti tér díszítésére. Válaszszon tehát 
alkalmas helyet ottan egy obeliszk számára, melyről régóta 
van sző s melyen húsz vagy harmincz évig dolgozzanak, hogy 
rendkívüli mű gyanánt állhasson meg egész Európában.« ])
Colbertnek Berninihez intézett harmadik emlékirata így 
kezdődik: »Kétségtelen, hogy nincs valami szebb, nagyobb 
szabású és dicsőbb, mint ez a tervrajz, mely a lehető legszoro­
sabb kapcsolatban van azon királyok nagyságával, a kik szá­
mára készült. Méltán mondhatnók, hogy a régi görögök és 
rómaiak soha nem találtak fel olyasmit, melyben a szép építé­
szeti Ízléssel több nagyság és fenség egyesülne; úgy, hogy e 
tervrajz kivitele czélszerűség és nagyság tekintetében bizo­
nyára meg fog felelni a hozzá kötött reményeknek s nagy dicső­
séget szerzend a királynak, hogy ily nagy és díszes művet feje­
zett be, s melyben Bernini lovag úrnak annyi része lesz, a 
mennyit csak nagy szelleme érdemel.«
Eléggé ismerjük Colbert egyéniségét, hogy e bevezetést 
olvasva, a priori megmondhassuk, hogy a dicséretek felhalmo­
zása voltakép csak a czukros réteg, melylyel a keserű pilulát, 
az újabb visszautasítást megédesíti. Habozás nélkül borúi le 
a művész nagysága előtt, mert csak így mondhatja meg neki 
az igazat, csak így adhatja be a keserű labdacsot a nélkül, hogy 
kedvét szegné.
Mégis kis híja volt, hogy minden számítása kárba nem 
ment. Bernini berzenkedik; ágaskodni kezd benne a világhírű 
művész önérzete. Créqui herczeg, a római franczia követ így ír 
ró la : »Azt mondta, hogy tervére több megjegyzést tettek s 
több hibát találtak benne, mint a mennyi kőre lenne szükség 
fölépítése végett, sha még egyet csinálna, az is csak úgy járna : 
Francziaország építészei nem mulasztanák el mind azt gán­
csolni, a mit ő csinál, mert érdekökben állana végre nem haj­
tani egy olasz ember tervrajzát.« * 2)
') Memoire au cavalier Bernin. Minute autographe (1664). — Left- 
res de Colbert. Y. 251—258.
2) Drl. 2. dec. 1664. — Lettres de Colbert. V. 501.
Colbert.
É huzamos levelezésből világossá lett Colbert előtt, hogy 
akkora távolból nem értetheti meg magát Berninivel. S mivel 
a Louvre kiépítésén szenvedéllyel csiigg, nincs előtte más 
választás, mint hogy Párizsba hívja a művészt.
A harmadik terv visszautasítása után külön futár viszi 
a király levelét Berninihez, melyben XIY. Lajos egyebek közt 
ezeket mondja: »érdemeit annyira nagyra becsülöm, hogy erő­
sen vágyódom egy ily hírneves egyéniség megismerésére.« Egy 
hét műlva meg V II. Sándor pápához fordul a király: »Kérem 
— úgymond - rendelje meg az említett lovagnak, hogy műve 
bevégzése végett jöjjön ide. Szentséged ennél nagyobb szíves­
séget velem szemben a jelen viszonyok közt nem tanú­
síthatna.« 1)
A pápa engedélye Bernini távozására megadatván, egész 
Kóma izgalommal telt el. Attól tartottak, hogy örökre elvesz­
tik legnagyobb művészüket. Az írói és művészi tehetségek 
olyatén megbecsülése, minőt Francziaországban Colbert inau- 
gurált: Olaszország classicus földjén régi hagyomány volt, 
mely immár nemcsak a felsőbb körökben, de alsóbb rétegek­
ben is maradandó gyökeret vert. A művészetnek s annak révén 
a művészeknek a közszellembe átment ilyetén rajongó tiszte­
lete : legfőbb magyarázata az olasz művészet csodaszerű fel­
virágzásának.
Bernini útja Kómától Párizsig valóságos diadalmenet. 
Az egyszerű olasz művész nagyobb pompával és kényelemmel 
ment végig Francziaország területén, mint eladdig bármely 
koronás fejedelem. S ím a mi meglepő, a szertartások egyéni 
ellensége, a rideg Colbert csap fel a szertartások főmesterének.
Külön királyi biztos, nagy kísérettel megy Bernini elé a 
határra. Az útjába eső városok királyi tisztviselői királyi 
parancsot kaptak, hogy hódolatára siessenek, s ne üres kézzel, 
hanem ajándékokkal megrakottan. Maga kincses Lyon, mely­
nek kiváltsága volt, hogy ily tiszteletben csupán vérbeli her- 
czegeket (princes du sang) részesítsen: ép úgy lerótta hódola­
tát a lovaggal szemben, mint bármely apró fészek. Colbert 
utasításaihoz mérten, feldíszített külön hajót küldtek Bernini
IS
‘) Dd. 11. et 18. avi’il 1665. — Lettres de Colbert. Y. 505—506.
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elélje, mely a Loire-on Roanne-tól Briare-ig fogja szállítani 
becses terhét. Nagy volt a hőség, s a művész azt a különös 
kívánságát nyilvánítá, hogy kocsijában s később a hajóban, 
jéggel telt ládával hűtsék le a meleget. Nosza serénykednek a 
kisérők, hogy előteremtsék az abban az időben bajosan kap­
ható jeget.1) Francziaország legjobb borára vágyik a lovag. 
Kivánata parancs: élvezheti a legjobb nektárt, melyet ama 
földi paradicsom termel.
így ér a várva várt vendég Párizsba, hol a Mazarin 
palotába szállásolják. Nagy finyásan hozzá lát a X lY . Lajos 
mellképéhez szükséges márvány kiválasztásához. Átnézi az 
egész készletet, de az egyik eres, a másik liasadozott, s a jóból 
nem lel egyet sem, mely hét lábnál magasabb volna, pedig neki 
épen nyolcz lábnyira lenne szüksége.2)
Nincs mit tenni, el kell küldeni — mintán a massai her­
ezegnél diplomatiai úton kieszközlik az engedélyt — egy már- 
ványtörő-mestert Carrarába, hogy onnét hozza a kifogástalan 
anyagot a király szobrához.3) Soká lett az kész; rég visszatért 
hazájába a művész, mire befejezte élte ez utolsó nagy munká­
ját. S azon hosszú idő alatt, míg a mű csak munkában van, 
szükségesnek látta a miniszter buzdítani a művészt minden 
módon. »A király — írja Rómába a laoni herczegérsekliez 
igen örvend a hírnek, hogy Bernini lovag nagyon neki feküdt 
szobra készítésének, a mint Önnek tetszett engem erről tudó­
sítani. Mivel ez a mű hozzájárulhat a király dicsőségéhez, nem 
kétlem, hogy mindenkor serkenteni fogja bizonyos kedveske­
déssel az említett lovagot, a végett, hogy minél nagyobb szor­
galommal lásson művéhez. Ha majd oda érkezik d’Estrée her- 
czeg, s túl lesz a szertartásos nagy látogatásokon: kérem, 
menjen el vele a művészhez, kit e tisztesség még inkább fog 
ösztönözni a szép munkára.« 4)
A herczegérsek utasításához híven járt el. »Bernini
!) Dd. 20. may, 1665. — Correspondance administrative sous le 
regne de Louis XIV. IV. 551 — 552.
2) Lettres de Colbert. V. 508.
3) Comptes des batiments du roi. I. 290, 312, 456, 560. — Lettres 
de Colbert. V. 359.
*) Correspondance administrative. IV. 581.
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lovagot — írja Colberthez — buzdítom, a mennyire csak telik 
tőlem s nagy jó kedvre hangolom, értésére adván, mily gond­
dal kiséri On az ő művét. Meg kell adni, hogy a művész egé­
szen e művének él, s tisztán látható, hogy Phidiasként, e nagy 
fejedelem szobrában kívánja magát halhatatlanítani.« x)
B ’Estrée bibornok, a mint Rómába ér, szintén utasítás- 
szerűleg keresi fel Berninit. »Azt hittük e héten — írja Col- 
bertnek — hogy elveszítjük Bernini lovagot, kit huzamos láz 
és hasmenés lepett meg: 74 éves az ember! Vállalt munkája 
oly becsessé teszi előttem életét, hogy rendkívül nyugtalankod­
tam miatta, s nem is késtem, a mivel csak lehetett, enyhíteni 
baját. Be Lorme úr, a ki itt van, s a ki többet tud, mint a 
római orvosok: szorgalmasan látogatta. Szerencse, hogy a 
betegség rohamos lévén, nem tartott sokáig. Legközelebb már 
ölkelhet. Be mivel időbe telik míg talpra állhat, s kímélnie is 
kell magát a hőség a la tt: ez az eset kétségkívül vagy három 
hónappal hátráltatni fogja munkáját. Egyébiránt kétségtelen­
nek tartom, hogy ha fellábad, marad még elég életideje és 
egészsége művének tökéletessé tételére. O Felségének újabb 
hódításai (1672), alkalmat adtak a szobor talapzatára helye­
zendő díszítmények és diadaljelek szóbahozatalára, mely nagy 
gondolatok szintén emelni fogják Bernini képzelmét. Úgy 
vélem, hogy az ő mostani munkája kötelez engem tudósítások­
kal szolgálnom betegségéről s lábbadozásáról.«
Két hónap múlva már így ír a bibornok : »Bernini lovag 
teljesen jól van, s a jövő hónapban már egész erővel lát munká­
jához. Annyira szereti művét, hogy bár nem mert rajta dolgozni 
a nagy melegben, időről-időre megtekintette. Egyre ajánlgatom 
neki, ne fáraszsza magát szertelenül s mindenekelőtt készítse el 
tökéletesen a király mellképét, aztán egész alakját, a végett, 
hogy ha művét nem is végezhetné be, legalább annak főrésze 
kerüljön ki az ő keze alól.«
A következő év tavaszán »Bernini lovag —- írja d’Estrée 
Colberthez — tudtomra adta, hogy három vagy négy éve, 
minden munkát abbahagyott a király számára vállalt szobor 
miatt, mely immár nagyon előre haladt; ezért tehát, a király­
■) Correspondance administrative. IY. 582.
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tói nyert évjáradékán kívül külön jutalmat is remél. Meg is 
kért, liogy írjak Önnek erről. Csekély vagyonúnak tüntette föl 
magát, bár igen gazdagnak tartják. Közöltem vele a bizalmat 
és reménységet, melylyel Ö Felsége kegyei iránt viseltetem. 
A művész liasonlesőnek látszik, de az is bizonyos, liogy egész 
életét ez az egyetlen munka tölti be, s néha-néha szinte meg­
döbbent, hogy annyi életévvel, napról-napra annyi órát tud 
arra szentelni. Kérem, ez ügyben szíveskedjék valamit vála­
szolni, hogy bebizonyíthassam előtte, mennyire méltányolják s 
kedvelik buzgalmát s mennyire el lesz az ismerve.«
Ez a sürgetés fölösleges volt. Már akkor útban volt a 
rendkívüli jutalom, Colbert levelével együtt. »Azon levelem 
óta, melyet ma egy hete írtam Önnek — írja d’Estrée Col- 
berthez — meglátogattam Bernini lovagot munka-közben, a 
végett, hogy annak szorgalmas folytatására ösztönözzem. Azon­
ban jutalmának s a lekötelező kis érő-levélnek megérkezése, 
annyira megvigasztalta a művészt, hogy épen nem láttam 
szükségét sok beszédnek, ügy reméli, hogy az év végéig (1673) 
vagy legkésőbb a jövő tavaszig be fogja végezni művét.« x)
így készül el a király lovagszobra, melynek történetét 
bőven adtam ; mert tán semmi sem mutatja oly világosan Col­
bert azon meggyőződését, hogy igazi művész, bármily kapzsi 
legyen, bármikép fizessük: csupán csak pénzzel nincs még ki­
fizetve, s nem érezheti magát egészen kielégítve. A minthogy 
méltán is tartja munkáját megfizethetlennek. Ha azt akarjuk, 
hogy egész lelkét egész lélekkel fektesse belé művébe: gondos­
kodnunk kell a művészt megillető elismerésről is. Ez irányban 
adta ki utasítását a két főpapnak, megbízott közvetítőinek; 
úgy hogy azok érdeklődése is a Colbert számlájára esik. Mond­
hatni nem egyebek Colbert gondolkodásmódja puszta vissz­
hangjainál.
A  Louvre sokat hányt-vetett tervrajza még több körül­
tekintő óvatosságot kívánt. Az egykorú franczia szakértők a 
legkülönbözőbb véleményt nyilváníták arról. Perrault Károly, 
kinek egyébiránt a fivér^ már az előbbi évben szintén készít­
vén tervet, nem vehető minden érdek nélküli tanúnak, azt
16
]) Correspondanee administrative. IY. 583—587.
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mondja Bernini tervéről, hogy az »csupán a díszítésijén és 
színpadias fogásokban tűnt ki.« Blondel ellenben úgy nyilat­
kozott, hogy »e terv hibáit első rendű szépségek egyensúlyoz­
zák, sőt kárpótolják.«
A király ezt a tervet végre csakugyan elfogadta. A 
Louvre talpkövét 1665. okt. 17-én ünnepélyesen tették le, nem 
első Ízben, s hozzátehetjük, nem utoljára.
Minél tovább vizsgálták a megállapított tervet, annál 
több kifogás emelkedett ellene. Bernini észrevette a hangula­
tot s nem titkolta bosszankodását. Épen kapóra jött hát szá­
mára a hír, hogy úgy a pápa, mint az olaszok sovárogva várják 
visszatértét. Colbert nem tett ellenvetést a visszautazás ellen, 
mely még azon év november havában megtörtént.
Mehet már a művész világhírével világgá, mikor a minisz­
ter, a hosszú előkészület alatt, egy francziára bukkant, ki oly 
tervvel lepte meg, melyben megtalálta mind azt, a mire vágyott, 
s a mi után eddig csak sötétben tapogatódzott.
Perrault Kolozs (Claude) a terv készítője, testvére K á­
roly a megmagyarázója, s részemről azt hiszem, hogy Colbert 
e tolmácsolás alapján jutott határozatra.
»Mivel arról volt szó, — úgymond Perrault Károly — 
hogy egy jó csomó szép helyiséget öleljen fel a Louvre nagy 
tervrajza, azt ajánlottam Colbert úrnak, hogy azokat a világ 
minden nevezetes nemzetének Ízlése szerint rendezze be, olasz, 
német, török, persa, a mogol, a sziámi király, a cliinaiak stb. 
módjára, nem csak azért, mert szép lenne ez a különös és cso­
dálatos különféleség, hanem a végett is, hogyha mind ezen 
országok követei ide jönnének, megláthassák, hogy Franczia- 
ország mintegy vázlata a világnak (abrégé du monde), s ámbár 
messze vannak liazájoktól, itt úgyszólván otthon érezzék magu­
kat. Ezt a gondolatot végrehajtásra méltónak tartotta (Col­
bert), valamint azt a szintén efféle másik gondolatot, hogy a 
király szórakozásai, a tánczok, a zene stb. olyanok legyenek, 
mint a minőket adnak a szultán, a sah, a mogol, a sziámi 
király mulattatására.« *)
E sorokban vakító fénybe van állítva az egyetemesség
coLbbrt.
3) Először közölve : Lettres de Colbert. T. V. p. XXXY. note.
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eszméje, melynek a franczia majdan világuralmát köszönheti. 
Colbert az líj tervben kifejezve látja az átalános emberit: azt, 
hogy Francziaország mintegy kivonata minden társadalom 
kimagasló tulajdonainak. S azért ejti el a régi terveket, mert 
nemzete valódi hivatásának kővé válandó symbolumát pillantja 
meg a megvalósítandó új tervben.
Csakhamar új alapokat vetettek a friss palotának, s tíz 
év múlva, 1676-ban már készen állott a Louvre Perrault-féle 
oszlopsora, mely ma, több mint két évszázad elteltével, ép oly 
csodált remeke Párizs városának, mint alkotása első évében. 
1664-től 79-ig, midőn Versailles építése, háborúk, pazar 
udvartartás, s más effélék miatt abba kellett hagyni a Louvre 
építését, tíz millió 600.00U livre-t adtak ki a palota építésére, 
mi a pénz mai értékére számítva, több mint ötven millió frank­
nak felel meg.
Colbert a Louvre-al annyiban czélját érte, hogy a mi 
azon az épületen örökbecsű, azt mind az ő fáradhatatlan 
szívóssága és utánjárása .hozta létre. Ám abban épen annak, 
kiért legjobban törte magát, Bernini lovagnak vajmi kevés 
része volt.
Nehogy azt higyjük, hogy Colbert a miatt kimutatta 
neheztelését. Ellenkezőleg. Álláspontja Berninivel szemben ez 
lehetett: ,egy külföldi művész, ki a művészet szülőhazájában 
első tekintély, eljő hozzánk s legjobb tehetsége szerint fárad 
azon, hogy szolgáljon a mi dicsőségünknek. A geniust nem 
lehet igába fogni, s nem lehet egy idegen művésztől várni, hogy 
kifejezze egy idegen nemzet aspirátióinak lényegét. Ezt, fájda­
lom, későn tudtuk meg. De a ballépést nem egy újabb bal­
lépéssel ütik helyre. Francziaország királyának nem szabad 
felelőssé tenni saját hibás számításáért egy idegen nemzet első 
kitűnőségét, s azért, mert nem használhatta, nem szabad tőle 
megvonni ismert kegyelmét s bőkezűségéti
Nem is vonta meg. Bernini, miután tervét elejtették, 
még nyolcz évig húzott magas évjáradékot X IV . Lajostól. 
Mindössze pedig, 1665-től 1673-ig, személyi járandóságok 
czímén, a maga és kísérete számára 352.097 livre vagyis mai
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pénzértékben több mint két millió frank utalványuztatott a 
királyi kincstárból.x)
Bernininek Colberthez való személyes viszonya is mind­
végig egyforma maradt. A miniszter, mikor 1671-ben fia Ró­
mába készül, szívére köti, hogy Berninit látogassa meg, s egy­
szersmind ír a lovagnak, hogy legyen cicerone-ja fiának. A lovag 
készséggel teljesíté a kérelmet, s Colbert szives köszönetét 
mond neki azért, hogy fiának megmutogatta Róma minden 
szépségét.* 2)
Colbert viszonya Béniimhez, a művészi talentum meg­
becsülése tekintetében, bizonyára a legtanűlságosabb. De nem 
áll elszigetelve. Sőt egyetemes szabályúl vehetjük Colbert-nél, 
hogy, ha valakit bármely téren szükségesnek lát a közügy eme­
lésére, annak minden tücskét-bogarát elnézi, s bármennyire 
terhére essék, mindenkép alkalmazkodik hozzá. Minél rnegfér- 
lietetlenebb természettel kell bajlódnia, annál inkább simúl ő 
maga s annál inkább javasolja az illetők környezetének, hogy 
hányjanak szemet a modorbeli hibákra, — mert így kívánja a 
király érdeke. A mit száz év múlva egy Colbert-féle államférfi 
a haza érdekének, kétszáz év múlva az állam érdekének neve­
zett volna.
Nem szólunk ezúttal Riquetről, a languedoc-i csatorna 
lángeszű tervezőjéről; bőven Írunk majd róla e kötet vége felé. 
Elég legyen annyit megjegyeznünk, hogy hétköznapi államférfi 
vagy meg sem látta volna Riquet tehetségét, vagy ha meg is 
látja, szertelen gőgjét nem tudta volna elviselni. Annyi gyöt­
relemmel, a mennyit Colbertnek is okozott ezen emberrel való 
összeköttetése: legföljebb az a haszon ér fel, mely ebből az 
összeköttetésből Francziaországra hárúlt.
A franczia hadi tengerészet megalapítója, Colbert mel­
lett, Du Quesne Abrahám. Hadi tengerészek körében máig 
csodálattal vegyes áhítattal szólnak e két legnagyobb s leg­
népszerűbb emberükről. Mindkettő egyformán élesen kidom­
9 Comptes des batiments du roi, sous le régne de Louis XIV., 
publiés pár M. J. G-uiffrey. Paris, 1881. p. 61., 63., 64., 65., 97., 99., 102.,
105., 106., 116., 120., 121., 149., 150., 158., 161., 178., 213., 226., 240.,
277., 282., 359., 393., 400., 473., 492., 553., 675., 683., 713., 717.
2) Lettres de Colbert. III. 2-e partié, p. 33.; VII. 55.
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borodó egyéniség. Levelezésük baj thatatlan erélyről s ritka 
eredetiségről tanúskodik. Colbert a hatóság élén áll. mely alá 
Du Quesne munkaköre rendelve van. Különben is fő-fő minisz­
ter, jó ideig egyetlen számba vehető miniszter. S mégis, mikor 
hatalma tetőpontján van, akkor is száma sincs a hányszor 
enged Du Quesne-nek; meghátrál előle, közvetít vele szemben, 
s utána jár, mikor világos, hogy nincs igaza. Időnkint azonban 
fel-felháborodik ellene. Úgy látszik, vége szakad türelmének s 
Du Quesne állása tarthatatlan. De ez csak látszat, bár a mi­
niszter haragja — mint rokonaihoz írt leveledtől kivehető 
egyátalán nem tettetett. Azonban Du Quesne előterjeszti 
egy-egy újabb tervét vagy találmányát, esetleg a láthatáron 
háborús jelek mutatkoznak s t. eff. bizton elegendő arra, hogy 
a miniszter elfelejtse neheztelését, s megint a régi lábra helyez­
kedjék a kitűnőséggel. Egy hivatalos munkálatban, levelezésük 
nyomán, így jellemzik a köztük fennállott viszonyt: »Colbert 
nem kegyelmezett a legmagasabb rangú s a legnagyobb hírű 
(tengerész) tiszteknek sem, ha azok ki akarták magukat vonni 
a szabályok alól, melyeket a szolgálati fegyelem végett meg­
állapított ; s már-már kisértetbe jött, hogy mivel alig akarta 
magát alávetni a szabályoknak: elmozdítja Du Quesne urat, 
bár akkoriban ez volt a leghülönb tengerész (quoique le premier 
liomme de mer qu’il y eüt alors).« x)
A miniszter levelezésében Du Quesne neve 1662-ben 
fordul elő első ízben: már akkor követelései, szeszélyei és haj­
lamai (prétentions, fantaisies et inclinations) forognak szóban, 
s a touloni intendáns utasíttatik, hogy mind ezeket ne vegye 
semmibe.2) '
Négy év múlva napirenden van a jövendőbeli portugall 
királynénak hajóhaddal kisérése Lissabonha. A hajóraj parancs­
nokává Kuvigny őrgróf neveztetvén ki, Du Quesne is parancsai 
alá esett volna. A »tengeri sün« e miatt erősen háborog. Ügy 
látszik, hirdeti is, hogy kereken meg fogja tagadni az engedel­
mességet, úgy hogy a királynak kell közbe lépni. Királyi
J) Principes sur la marine, tires des depeches et des ordres du roi 
sous le ministere de Colbert. — Lettres de Colbert, T. III. 2. P. p. 724. 
e) Lettres de Colbert, dd. 8. dec. 1662. T. III. 1. P. p. 26.
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parancs megy Du Quesne-hez, hogy mindenben engedelmes­
kedjék a raj-parancsnoknak. Azonban egyidejűleg — s ez a 
Colbert keze: megismerjük, bár az iratop nincs egy betű keze 
vonása — egyidejűleg Ruvigny őrgrófboz is leirat megy, meg­
hagyván neki, hogy »járjon a főbb tisztek tanácsán s kivált- 
képen vegye tekintetbe Du Quesne úr szavát, lévén az egyike 
a legtapasztaltabb tengerészkapitányoknak (estant l’un des 
plus expérimentés capitaines de maríné).« x)
Ez időtájban egymást éri Colbert korholó levele Du 
Quesne-hez, többnyire nyakassága s fegyelmezetlensége miatt. 
Nemcsak a személylyel, de munkásságával is elégedetlenné kezd 
válni a miniszter. Szemére veti Du Quesne-nek, hogy féleszten­
dőbe került, míg felszerelte hajóját, holott a rocheforti inten­
dáns ugyanezt a munkát néhány nap alatt végezte; majd a 
király nevében adja tudtára, hogy hajórajának egészségi viszo­
nyaival sehogy sincs megelégedve, s élelmezési biztost fog a 
nyakára küldeni. Du Quesne még sem görnyed meg, s a mi­
niszter 1669. aug. 23-án már ekkép ejti szavát: »liaDu Quesne 
úr tovább folytatja patvarkodását, egy szép napon könnyen 
hivatal nélkül maradhat. O ugyan bizonyára igen ügyes és leg­
tapasztaltabb kapitányaink egyike: de mindennek meg van a 
határa, s van valami, a mit nem lehet tőle sem elszenvedni.« * 2 3)
Még nagyobb feladat az örökös közvetítés Du Quesne és 
az intendánsok meg tiszttársai között, kikkel szakadatlanul 
hajban volt. Colbert fáradhatatlan békéltető. Du Quesne foly­
vást torzsálkodik Beaufort herczeggel. Colbert ekkor így ír 
Colbert de Terron rochefort-i intendánshoz : »Beaufort és Du 
Quesne urak között nincs valami nagy egyetértés; ezt sehogy 
sem szeretem látni, mert az utóbbi nagyon értvén a tengeré- 
szethez, tanácsai, meggyőződésem szerint, mindenkor hasznosak. 
Arra kérem tehát Ont, hogy igyekezzék köztük helyreállítani 
azt a jó egyetértést, mely nézetem szerint, a szolgálat javára 
szükséges.« 8)
Egyszer Dü Quesne nagy lármát csap a miatt, hogy két
') Guerin : Histoire maritime de Prance. III. 170.
e) Lettres de Colbert. T. III. 1. p. 183. note.
3) Lettres de Colbert. T. III. 1. P. p. 58. note.
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tüzért, kiket ő hozatott Havre-ból Brestbe, az ottani intendáns 
más kapitányok hajóira osztott be. »Efféle kicsi dolog (un si 
petit intérest) — írja hozzá a miniszter — nem érdemli meg, 
hogy miatta panaszkodjék, hiszen nem lehetetlen más okot is 
találnia a panaszra . . . .  örömet fog szerezni nekem, ha nem 
veszi tekintetbe e kis bajt, — a király szolgálata érdekében.« 
Egyidejűleg azonban e szavakkal fordul a bresti intendánshoz : 
»Vigyázzon, nehogy heveskedjék vagy felindúljon bárkivel 
szemben; mert a király szolgálatával nem fér meg semmiféle 
szenvedélyeskedés. Úgy tekintse Du Quesne urat, mint a ki 
bizonyára legügyesebb ember a tengerészetben; s ha vannak 
is hibái, Önnek el kell szenvedni azokat, s úgy kell eljárnia 
vele szemben, hogy kedvvel szolgáljon.« x)
Ugyanabban a hónapban megint pőre van Du Quesne- 
nek, holmi zászló-üdvözlés miatt. Colbert ráír s bebizonyítván 
neki, hogy nincs igaza, sorait így végzi: »ha ezzel a felvilágosí­
tással sem éri be, tisztán törvénycsavarás mesterségét végezné, 
melyet O Felsége igen zokon venne s nem tudna kimenteni.« 
Egyszersmind Colbert de Terron rochefort-i intendáns előtt 
kifejezi, hogy »Du Quesne úr házsártoskodása nagy törvény­
csavarás (une grande chicane). Nem tudom, — veti utána 
hogy végtére is élhetünk-e ennek az embernek szolgálatával.«2)
Nem telik bele félesztendő, s már megint zenebona van 
Du Quesne miatt. Ezúttal Nyugat altengernagya (vice-amiral 
de Ponant), d’Estrées gróf a panaszló. Az ügy súlyos ; Colbert 
sajátkezűleg intézi el. »Jól látom — írja a grófhoz — nincs 
oka megelégedve lenni Du Quesne és Des Ardens urakkal. De 
Ön jól tudja, hogy tengerészetünk legrégibb tisztjei ezek, leg­
alább az első az, kiről mindig elismerték, hogy igen ügyes 
hajós s nagy tehetségű mind abban, a mi a tengerészeire vonat­
kozik. Önnel tartok abban, hogy Du Quesne zsörtölődő s kiáll- 
hatatlan természetű. De mivel e tudomány (t. i. a tengerészet) 
terén, mely annyi ideig ismeretlen volt franczia földön, ügyes 
emberek dolgában nagy szükségben vagyunk (dans la disette que 
nous avons d’habiles gens en cette Science): úgy vélem, hogy a *5
*) Lettres de Colbert, dd. 9. aoüst 1670. T. III. 1. P. p. 260, note.
5) Lettres de Colbert, dd. 30. aoust, 1670. T. III. 1. P. p. 267.
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király szolgálata s különösen az ön dicsősée azt kívánja, hogy 
igyekezzék leküzdeni e szellem patvarkodásait, s megférve vele, 
a mennyire csak teheti, vegye hasznát ismereteinek és előnyei­
nek. Lehetetlennek tartom, hogy Ön, ügyességével és jó bánás­
módjával, rövid időn könnyen ki ne vegye belőle mind azt a mi 
jó és a mit felhasználhat, sőt, hogy ugyancsak jó modorával 
rá ne tudja őt terelni arra, hogy az Ön módja szerint tegye 
meg szolgálatát, vagyis a király szolgálatára hasznosan.« J)
Valóban, nagy igazán mondta Du Quesne-ről a touloni 
intendáns: »c’est un janséniste dans la maríné, á force d’estre 
habile.« 2) Kortársai előtt feltűnhetett, hogy e rakonczátlan 
szellem, bár folyton pirongatva a felsőbbek által, 1669-ban a 
legmagasabb fokra hág, a meddig protestáns létére haladha­
tott. Királyi helytartóvá (lieutenant général) lesz, s attól fogva, 
- ha ugyan lehetséges — még érzékenyebb s még kiállhatat- 
lanabb; tán azért, mert érzi, hogy, ha eddig emelkedhetett, 
még többet érdemelne. Sokszoros sürgetéseire — mert erszénye 
érdekeit ép oly makacs erélylyel védelmezte, mint eszméit 
végtére beleegyezett a király, hogy évi fizetése, asztaltartásá­
val együtt, 26.000 livre-re emeltessék.
Küszöbön a holland háború, kedvében kellett járni. A 
hozzá kötött várakozásoknak az 1672-ki háborúban teljesen 
megfelelt. D ’Estrées gróf alá rendelve, annak hibáit rendre ő 
ütötte helyre.
így esett, hogy midőn a Földközi tengerre átvitt háború 
idején arról van szó, hogy a legkitűnőbb tengerészt kell szembe- 
állítni a babérövezte Buy tér tengernagygyal, Colbert Du 
Quesne-t szemeli ki főparancsnokúl. Fél esztendővel a nagy 
mérkőzés előtt, már így írt a miniszter fiához, Seignelay őrgróf­
hoz : »Nagyon valószínű, hogy a király hajóhadát, hajóit és 
gályáit Du Quesne úr fogja vezényelni, s ez engem aggaszt, 
mert szerintem Du Quesne feje és szíve nem hasonlítható össze 
Buy terével.« S még egyszer visszatérve rá, megvallja, hogy »a 
parancsnok feje és szíve nyugtalanságot okoz neki.« 3)
0 Lettres de Colbert, dd. 18. janv. 1671. T. III. 1. P. p. 333.. 
-.) Lettres de Colbert. T. III. 1. P. p. 183. note.
8) Lettres de Colbert, dd. 11. juillet, 1675. T. III. 2. P. p. 147.
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E vallomás — sajátkezűleg fiához intézve -  elárulja, 
minő hévvel csüggött Colbert egyik legnagyobb alkotásán, a 
hadi tengerészeten; tanúsítja, mennyire becsüli a csakugyan 
legyőzhetetlen Ruyter admirált. De hogy Du Quesne-t, bár 
nem hitte, hogy ítuyterrel kiállhatná a versenyt, mégis meny­
nyire becsülte, hogy társai közt legtöbbre becsülte tehetségét: 
mutatja az, hogy csakugyan reá bízta az egész hajóhadat.
A messinai hegyfoknál, 1676. febr. 8-án működik Du 
Quesne először mint független hadparancsnok. Megtámadja 
az ellenséges flottát, mely erősebb mint az övé, s hallatlan 
bravourral veri tönkre. Fényes hadi ténye iránt maga Ruyter 
hódolattal adózott, hivatalos jelentésében elismervén, hogy a 
francziák csodákat míveltek. Coll »ért magán kívül van örömé­
ben; felejti minden régi hosszúságát, csak a gloire-t látja, a 
nagy eredményt, Ituyter hihetetlennek tartott legyőzetését. 
»Mind az a mit Ön tett, oly dicső — írja hozzá sajátkezűleg, 
mint miniszter — s oly kitűnő jeleit adta vitézségének, tehet­
ségének s a tengerészet körüli tapasztalatainak, hogy semmi 
sem járulhat az Ön által szerzett dicsőséghez. Ö Felségének 
végre megvan az az elégtétele, hogy diadalt lát aratni a hol­
landokon, kik a tengeren mindeddig csaknem mindig győze­
delmeskedtek megtámadóikon. Ö Felsége az Ön által végbevitt 
dolgokból látja, hogy Önben oly hadvezére van, ki bátor­
ságban és képességben mérkőzik ítuyterrel. Legyen meggyő­
ződve, hogy nálamnál soha senki nem vehet nagyobb részt az 
Ön által szerzett dicsőségben, mire kötelezve vagyok az O Fel­
sége érdekében tett szolgálata által, de a mellett azon becs il­
lésnél fogva, melylyel Ön iránt mindenkor viseltettem.«
Azon levélből, melyet ugyanaz nap Colbert mint magán­
ember intéz Du Quesne-hez, tán még erősebben árad a haza- 
fiság szelleme: »Megvallom — úgymond — hogy nem irtani 
levelet annyi örömmel, mint ezt a mostanit. Higyje meg, még 
a király is észrevette, hogy a legügyesebb matrózzal s tán a 
mgnagyobb s leghatározottabb hajós-vezérrel lévén Önnek 
dolga, hadműveleti előnyös helyzetet tudott magának biztosí­
tani, hajóival éjszakának évadján azon szél-vonalba menvén, 
mely ellenfelének előnye volt Ön fölött az előbbi éjszakán; s 
méltányolja azt az erélyt, melylyel kétszer is hátrálásra kény­
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szenté ellenét. Ily szép tett, biztos záloga előttünk mind azok­
nak, melyeket, alkalom adtával a jövendőben ismét véghez 
fog vinni.« *)
Kevés idő múlva megint üdvözletekkel és dicséretekkel 
halmozza el a miniszter Du Quesne-t újabb győzelmei alkal­
mából. »Bajos volna — úgymond — teljesen kifejezni azt az 
örömet és megelégedést, melyet a királynak okozott azon nagy 
tettek folytatásával, melyeket hajóhada ez évben végbevitt, s 
melyeket a legdicsőbb és legelőnyösebb tettel fejezett be, minőt 
bármely hajós sereg valaha végrehajtott.« Egyszersmind kor- 
látlanúl felhatalmazza,hogy »vigye végbe mindazt, am it óhajt 
(d’exécuter tout ce que vous désirerez)«, a főczélt: az ellensé­
ges hajóhadnak a szicziliai tengerről való elűzését tartva szem 
előtt.1 2) Kincs az a kegy, a mit megtagadott volna Franczia- 
ország legnagyobb hajós vezérétől.
A legközelebbi újév napján sajátkezüleg tudósítja Du 
Quesnet, hogy nejével értekezett az ő előmenetele dolgában. 
Kifejezi előtte finoman, mennyire szeretné hivatalosan is Fran- 
cziaország hajóhada legmagasabb vezéri polczán látni, a minek 
azonban a király szemében leküzdhetlen akadálya az, hogy még 
mindig protestáns. Bizik benne, hogy ez akadályt elhárítja. 
»A magam részéről, biztosíthatom róla, igen óhajtanám ennek 
megtörténtét, s remélem módot fog nekem nyújtani arra, hogy 
ez ügyben minél előbb üdvözölhessem.« Vagyis üdvözölni 
kivánná, mint Francziaország tengernagyát. S ez irányban 
három ízben sürgeti meg; 3) három ízben, de mind hiába. A 
nyakas kálvinistára, ki vallásához való szilárd ragaszkodását 
gyermekeinek puritán szokásként ó-testamentomi nevekre, 
Ábrahám, Izsák, Jákob stb. névre keresztelésében is kimu­
tatta : semmiféle előmenetel nem bírt annyi vonzerővel, hogy 
miatta vallását megtagadja.
Du Quesne még úszik a dicsőségben, még mindig elisme­
rés van fűzve Colbert minden hozzá intézett leveléhez, midőn 
valami csekélység megint fölébreszti a benne lappangó medve-
1) Lettres de Colbert, dd. 27. févr. 1676. T. III. 1. P. suite, p. 2. 3.
2) Lettres de Colbert, dd. 21. juin, 1676. T. III. 1. P. suite, p. 16.
s) Lettres de Colbert, dd. 1. janv. 1677 ; 28. avr. 1677 ; 1. févr.
1680, T. III. 1. P. suite, p. 40., 49,
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természetet. Ismét dörmög, még pedig egy hozzá szolgálati 
ügyben intézett levélnek hangja miatt, melyet érzékenykedése 
túlságosan parancsodnak tartott, Válaszát oly szavakkal 
ejté, hogy a miniszter kénytelen fölszólítani: vonja vissza 
feleletét, ha nem akarja a maga és övéi jövendőjét végkép 
megrontani.
A két nagy ember ismét viharossá váló érintkezésében 
egyik legjellemzőbb irat az, melyet ez időtájban intéz Colbert 
Du Qnesne-hez. »Nem állhatom meg, — úgymond — hogy 
újból ne ismételjem, a mit már több ízben mondottam, hogy 
minden alkalommal s minden ügyben elkövetett szünet nélküli 
perlekedéseit nagyon nehezen szívelheti a király. Nem mon­
dom, hogy azok teljesen megrontják az Ön szolgálatainak 
érdemét, de nem tartom valószínűnek, hogy azok benyomást ne 
gyakorolnának Ö Felségére, sőt némileg azt is, hogy önnön 
maga be ne látná, miszerint ha előbbre menne tengerészi 
méltóságában, Önnek zsörtölődései azzal arányban növe­
kednének. Nem mutathatom nagyobb jelét On iránti barát­
ságomnak, mint hogy újra meg újra elmondom ugyanazon 
dolgokat. Higyje el egyszer s mindenkorra, hogy érdekében 
áll símúlnia s bevésnie leikébe, hogy a király tökéletesen 
tájékozva van a felől, mi szükséges az ő szolgálatára. Ennél­
fogva parancsai végrehajtására kell adnia magát, a nélkül, 
hogy szokásos berzenkedéseivel változtatni vagy javítani akarna 
azokon.« J) Ez mintegy előszava a hivatalos iratban nyomon 
következő parancsnak.
Elismerés meg korholás váltogatja egymást szünetlenűl 
Colbertnek Du Quesne-hez intézett leveleiben. A miniszterből 
kicsikart fenyegetőzések mindig csak a szónál maradnak, s az 
első jó alkalommal kiigazíttatnak; elismerése azonban tettek­
ben nyilvánúl. 1681-ben Du Quesne földet vesz Bouchet-Val- 
grand-ban, mely czélra, ajándék fejében, 200.000 livre-t nyer 
a királytól. A következő évben ugyanazon föld őrgrófsággá 
emeltetik; a mi kimondhatatlan kegy, ha meggondoljuk, hogy 
ez a híres kálvinista tengerész érdekében 1682-ben, vagyis
0 Lettres de Colbert, dd. 7. may, 1678. T. III. 1. P. suite, 
pag. 98.
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akkor történik, midőn a levegő már telve a vallási türelmetlen­
ség és protestáns-üldözés szellemével.
Ekkortájban Du Quesne egy újmódi hajóépítő-elméleten 
töri fejét, melynek kifejtését és gyakorlatba vételét a miniszter 
feszült figyelemmel kiséri. »Mindenek előtt — írja hozzá — 
azon iparkodjék, hogy a rend és fegyelem szellemét gyökerez- 
tesse meg az egész tisztikarban, minden szabály és rendelet 
pontos végrehajtása á lta l; továbbá igyekezzék kifejteni hajó­
építő-elméletét, hogy ennek szabályai és zsinórmértéke szerint 
épített hajóink, ha lehetséges, minden más nemzetekéit fölül­
múlják.« r)
Az e tárgyban folytatott levelezés arra az időpontra, 
esik, midőn X IV . Lajos haragjával fenyegeti Spanyolországot, 
Genovát és az észak-afrikai hatalmasságokat. Colbert és 
Seignelay számos levele hívja föl ez időben Du Quesne-t, hogy 
mozdítsa elő a király intentióit. Ez azonban, mint teljes 
életében, úgy most is csak félvállról veszi a fölhívásokat és 
parancsokat. Midőn hajóhadával Algir elé rendeltetnék, ezer 
ürügyet és kifogást talál indulása elhalasztására. A levelezés 
egyre emeltebb és hevesebb hangon folyik köztük. »Önnek 
rendkívüli késedelmez ése — írja a miniszter — 0  Eelsége szán- 
dokainak nagy kárára van, ki ennélfogva azt parancsolta 
nekem, írjam meg Önnek, hogy mivel hozzá van szokva paran­
csainak gyors és minden magyarázgatás nélküli végrehajtásá­
hoz ; ha nem határozná el magát megérkezése után azonnal 
arra a hajóra szállani, melyet vezényelni fog, s egy vagy két 
nap múlva el is indúlni vett parancsai teljesítésére: Ö Felsége 
kényszerítve lenne ugyanazon parancsokat, végrehajtás végett, 
valamelyik On alá rendelt főbb tiszthez küldeni. Xem kétlem, 
hogy ki ne óhajtaná kerülni ily természetű rendszabály alkal­
mazását, mint a mely jelentékenyen leszállítaná az Ön által 
szerzett érdemeket, melyek azonban nem jogosíthatják föl 
arra, hogy kapott parancsai végbevitelében pontosan ne jár­
jon el.« * 2)
]) Lettres de Colbert, dd. 29. avr. 1680. T. III. 1. P. suite, 
pag. 191.
2) Lettres de Colbert, dd. 1. juin 1682. T. III. 1. P. suite, 
pag. 226.
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Újabb ellenszegülés a végletekig viszi a vitát. Királyi 
közbelépést tesz szükségessé. »Mivel — úgymond XIV. Lajos 
(Colbert stylusával) — Önnek adott parancsaim mindenkor 
tárgyismerettel készítvék, ellenmondás és a nélkül kivánom 
végrehajtatni azokat, hogy valaki szabadságot venne magának 
bonczolgatásukra (je désire qu’on les exécute sans replique et 
sans qu’on se donne la liberté de les interpréter).« Tudtára 
adja, hogy a képességeibe vetett bizalomnál fogva úgyis 
nagyobb szabadságot engednek neki, mint bármely más tiszt­
nek, de ez nem csaphat át a parancsok végrehajtásának 
régióiba. Azon a téren épen neki kötelessége üdvös példát 
adni alantasainak a föltétien engedelmességre. Késedelmes­
kedéseivel eddig is igen nagy kárt (un trés-grand préjudice) 
okozott a Felségnek, mit csak úgy tehet jóvá, ha gyorsan 
elhagyva Toulont, rendelt útjára indúl azonnal.1)
S megtörténik az a hallatlan, példa nélküli eset XIV. 
Lajos több mint hetven esztendei uralkodása alatt, hogy egy 
tiszt, a király aláírásával kiadott egyenes parancsra, passiv 
ellenállásba helyezkedik. A hajóraj a királyi parancs kiadása 
után még két hét múlva is tétlen vesztegel a touloni kikötőben. 
Colbert ekkor még egy utolsó kísérletet tesz Du Quesne vad 
természete leküzdésére. Ráfogja, hogy késedelmeskedésének 
csupán betegsége az oka. »0 Felsége — úgymond - -  tudván 
mennyire pontos On a szolgálatban (régulier dans le service!), 
annyival inkább hajlandó azt hinni, hogy ez alkalommal 
hasonló viseletét csak a miatt nem tanúsít, mert egészségi 
állapota nem engedi.« Ennélfogva, bármennyire ellenére van, 
mégis, ha a legközelebbi postával sem jő meg elindulásának 
híre: az idő igen előhaladván, kénytelen lenne másra bízni a 
vállalatot.2)
A czímzett egyéniségéhez mért körmönfont rendelet, 
a király parancsával combinálva, mely ly el soha senki, hűnhödés 
nélkül, huzamosan nem daczolhatott: végre is megtette hatá­
sát. Du Quesne útban Algír felé, s actióba lépve, szokása 
szerint dicsőségesen viszi végbe megbízatását.
>) Dd. 13. juin, 1682. Lettres de Colbert. T. III. 1. P. suite, p. 227.
- )  Lettres de Colbert, dd. 1. juillet, 1682. T. III. 1. P. suite, 
pag. 231.
ÖoLbért.
Valóban dicsőségesen, de kinek a dicsősége, hogy oda 
mehetett? Vájjon van-e még rá példa deszpotikus jellegű 
kormányzatok alatt, hogy még a fejedelemnek is ellenszegülő 
főtiszt, állásában maradhat mindvégiglen ? Vájjon nem osz­
tályosa-e ily természetű főtiszt minden dicsőségének az a 
fő-főminiszter, ki az állam javát tartva szem előtt, magas állá­
sában megtűri élte utolsó napjáig ?
Colbert szelleme sehol élesebben nem domborodik ki, 
mint épen Du Quesne-el való érintkezésében. Látjuk ebből, 
mennyire el tudja felejteni személyes sérelmeit, sőt egyenes 
megbántatását, s mennyire ki tud lépni önmagából, ha az 
állam vagy az azzal azonosult király érdeke úgy kivánja. 
»Mikép lehet a jó minisztert fölismerni ?« kérdi Machiavelli. 
S így adja meg a választ: »íme próbaköve. Ha azt látod, hogy 
minisztered többet gondol magára, mintsem reád, s minden 
tettei csak saját hasznára irányozvák: úgy soha sem bízhatod 
reá magadat. Mert a kinek országos ügyek vannak kezében, 
annak nem szabad magára gondolnia, s a fejedelemmel egyéb­
ről beszélnie mint a mi az ország javát illeti.« (II Principe, 
§. X X II.)
A »jó miniszter« előtt tehát az ország érdeke a lényeg, 
minden egyéb mellékes. Láttuk, mennyire igyekszik öolbert 
mindenkor erre az álláspontra helyezkedni. Tekintete mindig 
az említettem lényegre van függesztve, s rendszerint nem 
veszi semmibe a lényegtelent. Du Quesne-hez való viszonyában 
az a lényeges, döntő mozzanat, hogy, többször kifejezett meg­
győződése szerint, a hadi tengerészet előbbre vitele és dicsősége 
elválhatlanúl össze van kötve Du Quesne személyével; ellenben 
lényegtelen, hogy ugyanezen ember modorára nézve valóságos 
csodabogár, idétlen különczködéseivel, fegyelmezetlenségével, 
zabolátlan hevességével és hajmeresztő konokságával. Ám a 
»vir marmoreus« önnön magáról bizvást megítélhette, hogy az 
állami szolgálat irányadó főhivatalnokaiban mily alárendelt 
fontosságú a külszín és a modor, s mily megbecsülhetetlen 
érték az igazi, benső derekasság.
Nagy szándékokkal eltelt s a legmagasabb eszmekör­
ben élő államférfiak nemes ismertető-bélyege, hogy a modort 
bagatelle-nek veszik. Törpe nagyságoké, csupán állásuknál
2 ! )
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fogva magas polczon regnáló államférfiaké a modor túl­
becsülése.
Alighogy behunyja szemét Colbert: silány epigonok 
kormánya űl örökébe. Elkövetkezett a »sima emberek« és a 
»practicus emberek« kora, melyből élesen rína ki annak a 
viharedzett matróznak durva egyénisége. Du Quesne a te órád 
ütött! S valóban, az első »raisonnirozás« nyakát szegi. Seig- 
nelay első tette atyja nagy munkatársának, Du Quesne-nek 
nyugalmazása. Siet vele, hogy a pygmaeusok közt ne lábat- 
lankodjék Tromp és Ruyter legyőzője. Gavallér matrózok 
állnak az üresen hagyott helyre, kik békét hagynak a minisz­
ternek, s az egyelőre mintha észre sem venné, hogy ez új kor­
szak emberei békét hagynak a dicsőségnek is. Mert nem lehet 
e földön büntetlenül visszaélni a külsőségek túlbecsülésével. 
Mihelyt a modor a lényeg, az állam érdeke lesz előbb-utóbb 
bagatelle-lé.
Az öreg Du Quesne az alatt, egy sereg gyerektől véve 
körül, tűzhelyénél házsártoskodik. Tartsa szerencséjének, hogy 
bár makacsúl ragaszkodik hitéhez, hitsorsosaival együtt ki 
nem verik hazájából ama nagy napon, a nantesi rendelvény 
visszavonásakor. Fájdalom, a kegyelem csak saját személyére 
vonatkozik.
Seignelay őrgróf, vagyis épen az a miniszter, kinek kor- 
társai előtt »un ministre au berceau« a neve, mert atyja érde­
meinél fogva már bölcsőjében mintegy praedestinálva volt a 
miniszterségre : az apák érdemeiről másoknál végkép megfelejt­
kezik. Tőle ered a párizsi kerület intendánsához intézett azon 
rendelet, mely szerint Du Quesne úr családjának, mint minden 
más konok felekezőnek (religionnaires opiniastres) »mind azon 
javait azonnal foglaltassa le, melyek kerületében vannak, s 
melyek néhai Du Quesne úréi voltak«.1)
Colbert kormányáról nem nyernénk tiszta képet, ha, 
mintegy staffage gyanánt, föl nem tüntetjük utódai politikáját, 
mely az ő kormányával ellentétben, minden alkotásának mond­
hatni tövére vetette a fejszét.
Megmutattuk, hogy bánt Du Quesne-nel Colbert, s hogy
') Correspondance administrative, dd. 8. févr., 1688. IV. 379.
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bánt el utódja Seignelay. Megmutattuk Colbert bánásmódját 
Huy genssel, Edelinckkel, Berninivel; nézzük liogy bánik majd 
Louvois a ressortjába osztott írókkal és művészekkel.
A Colbert által Rómában alapított művészeti akadémia 
hallgatói ellen, kik föltelietőleg a legtehetségesebb franczia 
művészek, máskép nem küldettek volna oda: panaszt emel az 
intézet igazgatója. Louvois úgy beszél velük, mint ezrede 
cadetjaival. Negyedévi ösztöndíjukat, rossz magukviselete 
miatt, birságképeu meg kell vonni tőlük, s át kell adni a 
római kapucinusoknak. »És ha ez sem javítná meg őket, — 
írja az igazgatóhoz — és nem kizárólag dolguknak élnének: 
rendelem Önnek, valamennyit küldje vissza, egyiket a másik 
után (de les renvoyer tous, les uns aprés les autres), de semmi 
úti költséget se adjon nekik, s bizonyosak lehetnek abban, 
hogy ide érkezve, egy esztendőre dugom őket a Saint-Lazare-ba 
(katonai börtönbe).«
Ezek azonban, bármily tehetségek, csak állami ösztön­
díjas tanítványok. Am a zord katona hangja mitsem változik 
akkor sem, ha a művészek tanárairól van szó. Dossier szobrász 
késedelmeskedett egy nála megrendelt szobor beküldésével. 
»Mondja meg neki — írja Louvois — ha nem értesülök arról, 
hogy szorgalmasan dolgozik, börtönbe vettetem (je le ferai 
mettre en prison), hogy megtanítsam (pour lui apprendre, 
eminenter katonai kifejezés !) arra, hogy próbáljon csak még 
pénzt kérni, miután már 3900 livre-t kapott.« x)
Ilyen hang, de liaut en has, honosúl meg Colbert utódai 
alatt írókkal és művészekkel szemben. Ügy is vették hasznát. 
Nézzük csak az eredményeket.
A franczia forradalomig négy időszak van az emberiség 
történelmében, midőn a korszakalkotó tehetségek egymást 
érik, s gygási erővel siettetik koruk s nemzetük fejlődését. Az 
első Pericles kora, a második Caesaré és Augustusé, a har­
madik az olasz renaissance, a negyedik XIV. Lajos korának 
első fele. Colbert személyi kormányzata teljesen egybe esik a 
franczia irodalom és művészet fénykorával. Az ő halálával
ÜULBEllT,
0 Rambaud : Histoire de la civilisation fran^aise. II. 289, 29ü.
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hirtelen, mondhatni minden átmenet nélkül áll he a hanyatlás 
időszaka.
A laicus irodalom utolsó nagy művei: La Bruyére 
»Caraetéres«-jei 1687-ből, Racine »Athalie«-ja 1691-ből valók. 
Ha kiveszszük Bossuet, Fénelon, Massillon, Bourdaloue és 
Fléchier vagyis az egyházi írók csoportjának irodalmi műkö­
dését, s a laicusok közűi Saint-Simont, ki négy fal közé rej­
tőzve írja asztalfiókja számára remek emlékiratait: a ryswicki 
békén vagyis 1697-en innen, nem készül többé XIV. Lajos 
idejében egyetlen örökbecsű irodalmi mű sem.
A művészet terén ugyanez a hanyatlás ugyanazon idő­
pontban áll be. A négy nagy építész, t. i. Mansard, Perrault 
Kolozs, Blondel és Bruand egyike sem működik a ryswicki 
béke után. Lulli 1687-ben, Quinault a költő a következő 
évben, Puget a szobrász 1694-ben hal meg, s nincs a ki nyo­
mukba lépjen. Utánok jó ideig nagy hézag tátong a franczia 
művészet emlékezetre méltó történetében.1) Az irodalom fény­
korával teljesen egy időben homályoséit el a művészeté.
Ha e jelenség okát kérdjük, a genius támadásának 
örökre megfejthetetlen és végére járhatatlan rejtélyére bukka­
nunk. De a mennyiben megfejthető, sok részleges okon kívül 
egyetemes oka a gyámkodó személyi kormányzat, melynek 
keretében Colbert helyére Louvois-k következtek.
Régi művelődésű államokban, mesterségére nézve író 
és művész mindig akad elegendő, a ki ki tudja járni előmene­
telét s a nagy szellemeknek fentartott positiókba furakodik. 
Louvois alatt gyöngyéletük lesz.
Colbert alatt más volt a világ sora. Miután állami 
érdeknek minősíté az irodalom és művészet fölvirágzását, a 
mint láttuk, nem várva kopogtatásra, maga szemelte ki, maga 
kereste föl, s maga istápolta a föltalált tehetségeket, egyénisé­
gükhöz mért gyöngédséggel. Mert megdönthetien alapelve, 
mit egy félhivatalos iratában kormányra léptekor így fejez k i : 
»semmi sincs mi annyira nyilvánvalóvá tenné a király erényeit
]) »It is very remarkable that the French school hath nőt produced 
any very Capital painters since the expensive establishment by Louis XIV. 
of fh e academies at Romé and Paris.« Barrington : Observations on the 
Statutes, p. 377.
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s nagy képességeit, mint az, hogy m ekkora  öröm m el fog la lko­
z ik  m in d e n  érdemes emberrel (tous les gens de mérite), kiket 
nemcsak jól fogad, lianem még nagy  gonddal kerestet is (qui 
sont noii-seulement hien regus, mais mesnie recherchés avec 
grand sóin).« *)
o o
II.
T udom ányos akadém iák.
XIV. Lajost egyéni hajlama és politikai rendszere 
egyaránt ösztönözte a tudomány pártolására.
Mi az irodalmi patronátust nemzeti fejedelmek hiányá­
ban társadalmi alapon próbáltuk fejleszteni. XLV. Lajos és 
Colbert, minden egyébbel együtt, ezt is az állam feladatai közé 
sorolták.
A versaillesi udvarból ment világgá az az eszme, mely 
p á r to lju k  a z  iro d a lm a t! jelszó alatt, másfélszázad leforgásá­
val mihozzánk is eljutott s ajkára vette boldog-boldogtalan.
A modern ember, ki hozzá van szokva a jelszók bonezo- 
lásálioz, meglátja ebben is a kórjeleket. Mért nem mondjuk, 
hogy pártoljuk a szabót, a csizmadiát, az ó rást! ? :— Mert 
szükségünk van mindenikökre. S miért mondjuk, hogy pártol­
juk az irodalmat!? — Mert, úgy látszik, nem felel meg igazi 
emberi szükségnek. így az a kitett ezégér nem jelent egyebet, 
mint hogy nincs ugyan szükségünk az irodalomra, de azért 
csak úri kedvtelésből áldozzunk erre a divatezikkre.
A mi meg a jelszó lényegét illeti, méltán kérdezhetjük, 
vájjon átalában iidvös-e a pártfogás mesterséges eszközeivel 
fejleszteni az irodalmat ?
Minden szabadon fejlődő nemzet, mondja Buckle, köny- 
nyen ki fogja elégíteni szellemi szükségleteit és oly irodalmat 
teremt, mely leginkább megfelel tényleges állapotának. És 
kétségtelenül minden osztálynak érdekében áll, hogy a terme­
lés ne legyen nagyobb mint a szükséglet, hogy a kínálat ne
') Lettres de Colbert, dd. 29. avr. 1663. VI. 469.
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haladja meg a keresletet. Sőt a társadalom jóléte kívánja, hogy 
bizonyos arány legyen az értelmi és a gyakorlati foglalatos­
sága osztályok közt. Szükséges bizonyos mérték a főként gon­
dolkodók^ és azok közt, kik főleg cselekvésre hivatvák. Ha 
mindannyian irók volnánk: anyagi érdekeink szenvednének; 
ha pedig mindnyájan üzérkednénk: szellemi élvezeteink valla- 
nák kárát. Az első esetben éhenkórász bölcsészekké; a máso­
dikban gazdag bolondokká válnánk.1) Mármost kézzelfogható 
dolog az, hogy az emberi tevékenység legközönségesebb elvei 
szerint, maga a társadalom természetes, vagy ha úgy tetszik: 
önkéntes mozgalma fogja szabályozni, minden erőlködés nél­
kül, ama két osztály viszonylagos létszámát. De ha valamely 
kormány magára vállalja az irók díjazását, megzavarja e moz­
galmat s háborgatja a dolgok összhangját. Ez az elkerülhet- 
len következménye a beavatkozás, vagy műszóval: a protectio 
ama szellemének, mely igen káros hatással volt minden országra. 
Ha például a mészárosok és szabók díjazására valami tőke­
alap teremtetnék, úgy e hasznos foglalkozású férfiak száma 
bizonyosan a fölöslegig szaporodnék. És ha léteznék egy másik 
alaptőke az írók számára, úgy bizonyosan többen lennének az 
írók, mint sem azt az ország szükségletei kivánnák. A mester­
kélt ösztönzés mindkét esetben egészségtelen tevékenységet 
idézne elő. Táplálék és ruházat bizony csak oly szükségesek a 
testnek, mint az irodalom a szellemnek. Miért követelnék 
tehát a kormánytól, hogy inkább támogassa azokat, kik köny­
veinket írják, mint azokat, kik leölik juhainkat és megfoltoz­
zák ruháinkat?
Ha ezt a beszédet akár a felhőkben járó elmélet, akár a mai 
megizmosodott irodalmi viszonyok szempontjából tekintjük : az *)
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*) Épen Richelieu-nél találkozunk ugyanezzel az eszmemenettel. 
»Ainsi qu’un corps qui auroit des yeux en toutes ses parties, seroit inon- 
strueux : de mérne un etat le seroit-il, si tous ses sujets étoient s^avans. 
Le commerce des lettres banniroit absolument célúi de la marchandise, 
qui comble les etats de richesses ; ruineroit l ’agriculture, vraye mére- 
nourrice des peuples; et déserteroit en peu de temps la pepimére des sol- 
dats, qui s’élévent plűtőt dans la rudesse de l ’ignorance, que dans la poli- 
tesse des sciences; enfin il rempliroit la France de chicaneurs« etc. Tes­
tament politique du Card, de Richelieu. 8-e éd. La Haye, 1740. I. 128.
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igazság inagvát föllelhetjük benne. De annál kevésbé állhat 
meg épen a Riclielieu-k és Colbert-ek korára alkalmazva.
Abban az időben az emberi tevékenység minden ágát 
állami gyámkodással vélték elősegíteni. Tehát állami gond­
viselésbe vették a tudományt is. A X V II. századi franczia 
közviszonyok követelték, hogy az irodalmat ép úgy gyámság 
alá helyezzék, mint a hogy gyámság alatt állott az ipar, a 
művészet, a kereskedelem és minden közhatóság. S midőn 
Richelieu és Colbert állami pórázra fűzik a kiskorú irodalmat: 
ezzel csak összhangba hozták a már fennálló többi intézmény­
nyel. Módszerük helyességéről lehet ugyan akademice vitat­
kozni ; de az kétségtelen, hogy akkoriban nem csak Franczia- 
országban, hanem világszerte sehol sem látták más módját az 
irodalom emelésének. Ép úgy kétségtelen, hogy úgy Richelieu 
mint Colbert nagyon érzik, mennyire elkövetkezett az »idők 
teljessége«, mennyire nem lehet tovább halogatni, hogy neesak 
az ágyúk dörgése, hanem az írók tábora is feltűnő zajjal hir­
desse a francziaság előhaladását.
A X V II. századig az olaszok minden »ultra montes« 
vagyis az Alpokon túl lakó népet barbárnak neveztek. S Vol­
taire szerint a francziák X IV . Lajos kora előtt e bántó czímet 
megérdemelték. A szép művészetek iránt érzékük sincs, a mi 
rendesen összefügg a hasznos mesterségek elhanyagolásával. 
Mert a világtörténelem nagy tanúbizonysága szerint, csak azok 
a nemzetek találták meg azt, a mi szép és kellemes, melyek 
már tökéletesíték azt, a mi szükséges. Ekkép nem is kell meg- 
iitődnünk azon, hogy a költészet, az ékesszólás, a bölcsészet, a 
képzőművészet csaknem ismeretlenek azon nemzet előtt, mely­
nek bár kikötői voltak az Atlanti és Földközi-tengeren, még 
sem volt hajóhada, — mely szertelenül szerette a fényűzést, s 
mégis alig volt nehány hitvány gyára. S a mint idegenek, 
u. m. genovaiak, velenczeiek, portugallok, zsidók, Üamandok, 
hollandok és angolok vitték nagy kereskedelmét: úgy nem is 
részesültek a francziák a renaissance-korbeli fölfedezések dicső­
ségében. Könyvnyomtatás, lőpor, tükörüveg, iránytű, telescop, 
légszivattyú, s a világegyetem valódi rendszerének felismerése 
nem az ő érdemük, s ők még csak tornáztak középkori módra, 
midőn portugallok, olaszok és spanyolok uj világokat fedeztek
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föl keleten és nyugaton. V. Károly már Mexico kincseit paza­
rolja Európában, midőn végre valahára I. Ferenez alattvalói 
első ízben tesznek fölfedezéseket Canada vidékén.
Már Riclielieu uralma alatt Francziaország a régi Róma 
szerepét kezdi vinni Európában ; ó-Hellász irodalmi dicsőségét 
azonban meg sem közelíthette. Ám az egykorú irók, a Conrart- 
köre, úgy ítéltek, hogy »a franczia nyelv, mivel bármely élő 
nyelvnél tökéletesebb, most már nyomába léphet a latinnak, 
mint a latin lépett a görögnek, ha az irók az eddiginél több 
gondot fordítnának a kifejezésre.«
Hogy az így állított tétel igazságát, súlyát* és liorderejét 
a culturpolitika nagy mestere mindenestől fölfogta: a Franczia 
Akadémia megalapításával bizonyította. A nemzeti nyelv meg­
tisztítása az önkényes és szabálytalan használata folytán rára­
gadt foltoktól, s újfajta remekirodalmi szabályainak megálla­
pításával a tudomány és szépirodalom minden nemének tár­
gyalására képesítése: ez volt Riclielieu egyik, mívelődési szem­
pontból vett alapgondolata a Franczia Akadémia fölállításánál.
Másik irányeszméje politikai természetű. Az új classi- 
cismus, melyet öntudatosan gyámolított: politikai rendszerének 
életbe léptetése az irodalom terén ; épúgy mint az újság, 
melyet időhöz kötött rendszerességgel ő jelentetett meg elő­
ször - egyúttal monarchiái intézmény. Azt is tisztán látja, 
hogy kormánya erőszakosságainak visszahatását semmi sem 
enyhíti annyira, mint ha a politikai térről leszorított elemek­
nek, a hatalom élvezete helyett, izlésök finomításával módot 
nyújt kárpótlást keresni irodalmi s művészeti élvezetekben. A 
Tusculanumok csendes lakói nem fogják keresztezni a Cardi- 
nal-Roi politikai terveit. Ebbéli czélját el is érte. Kormány­
zása idején nem egy főúr és főpap palotájának lehetett volna 
igaz fölirata, a mi gróf Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyv­
tárának dolgozó szobáján olvasható:
SOLLICITAE IUCÜNDA OBLIVIA VITAE.
Riclielieu azonban az akadémia intézményével mindenek 
fölött fegyelmet akart bevinni az Íróknak eladdig független 
köztársaságába. A nyelv fegyelmezésének gondolatához oda 
tapadt a politikai fegyelmezés gondolata. A mi világos kifeje-
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zésre jut az akadémia alapító oklevelének ím ezen első cikke­
lyében: »senki sem vétetik fel az akadémiába, a ki nem tetszik 
a pártfogó úr 0  Kegyelmességének.« Szintén erre czéloz az 
évdíjak utalványozása. Midőn a Franczia Akadémia alapítása 
után, végtére Vaugelas, a legjobb grammaticus vállalná el a 
Dictionnaire de la langue francaise szerkesztését, kétezer 
livre-nyi évdíjért, a bibornok, mint az akadémia védnöke, így 
szólt hozzá: »jól van uram, legalább nem felejti ki a szótárból 
ezt a szót: évdíj (pension.)« »Nem, kegyelmes Uram,
válaszoló Vaugelas — s annál kevésbé ezt a szót: hála /
(reconnaissance).« ]) Am az évdíjakról Perrault Károly mél­
tán nyilatkozik sorok közé rejtett gúnynyal ekképen: »a kegy- 
díjakat az első évben minden jutalmazottnak a királyi építke­
zések megbízottja vitte el, a világon legtisztább selyem-erszé­
nyekben ; már a második évben csak bőrtárczában. És mivel 
semmi a nap alatt nem maradhat mindig ugyanazon állapot­
ban, hanem természetszerűleg hanyatlásnak indúl: a következő 
években maguknak kellett a kegydíjasoknak a kincstárnokhoz 
menni, hogy közönséges pénzben vegyék föl salláriomjukat. Az 
évek nem sokára tizenöt és tizenhat hónapra hosszabbodtak, s 
midőn megüzenik a háborút Spanyolországnak, e kegydíjak 
nagy része végkép megszűnik.« * 2) Perrault előadását Corneille 
is erősíti, a királyhoz intézett eme soraiban:
Pnissiez-vous dans cent ans donner encor des lois,
Et puissent tous vos ans étre de quinze mois,
Comme vos commis font les nőtres.
Miután a bibornok az akadémikusokról nyíltan meg­
vallotta, hogy »úgy fogom őket szeretni, a mint ők szeretnek 
engem (je les aimerai, comme ils m’aimeront)« : az írók leg­
főbb törekvése a pártfogó kegyeinek hajhászása, miről legvilá- 
gosabban a »Cid« ügye tanúskodik. Az akadémiát kezdetben 
középszerű írók és egyátalában nem író nagy urak lepik el. 
Séguier kanczellár unokája tizenhét, később Maine herczeg, 
XIV. Lajos fia, tizenöt éves korában lép az akadémiába. .S
!) P. Lacroix : X V II1110 siécle. Lettres, sciences et arts. Paris, 1882.
p. 124.
2) Rambaud : Histoire de la civilisation francaise. II. 282.
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száma sincs, a mennyit besegít a tudományok csarnokába a 
születés előjogán oda tolakodottak illetéktelen pártfogása.
Colbert-nek volt fenntartva, hogy az akadémiát e szé­
gyenletes állapotából fölemelje. Az ő befolyása viszi be oda a 
nagy urak mellé a nagy írókat. Mesterét e részben nemcsak 
megérté, de felül is múlta. Tervei közt 1666-ban felmerült az 
egyetemes akadémia (académie universelle) eszméje is, mely 
egy testületben egyesítné az írókat, tudósokat és művészeket.1) 
Gondolatát azonban nem valósíthatá meg. Majd csak száz 
esztendő múlva ragadja meg azt újból s egyúttal életbe is lép­
teti a nemzeti convent, az Institut de Francé fölállításával.
Az akadémiai eszmét Colbert ugyanazon kettős cultur- 
politikai okból karolta fel, melyek Richelieu-t vezérelték. De ő 
emelte ez intézményt azzá, a minek lennie kellett: a franczia 
tudományosság első fórumává.
Fáradozásaiban vele volt a király, ki az akadémia párt­
fogójának nyilvánítá magát. Viszont az akadémia, a király 
helytartójáúl, vice-protecteur névvel, Colbert-t választja meg.
Valóban azzá is vált. Rengeteg czíme közt nem ismerünk 
egyet sem, melyet hazugul viselt volna. S így eleve föltehető, 
hogy, ha az Akadémia védnökségét elfogadta: csakugyan véd­
nökévé is lett.
Az Akadémiának nem volt háza, s Séguier kanczellár 
holta után, kinek lakásán szokta volt tartania gyűléseit, nem 
tudta, hol gyülekezik majd ezentúl. Colbert a Louvre vagy a 
királyi könyvtár termeinek átengedését hozza javaslatba a 
király előtt. »Az Akadémiát a Louvre-ba kell hozni — vála­
szolt a király. Ez jobbnak látszik, ámbár kissé kényelmetlen.«2)
Ily tény ma is nagy föltünéssel s még nagyobb követ­
kezményekkel járna. A X V II. században elvakító tünemény 
volt. »Hát csakugyan azt akarja 0  Felsége, hogy a király és 
a széptudományok egy ugyanazon palotában lakjanak ? mint a 
hogy a régi Rómában egy csarnoka volt Herculesnek az 
erő istenének, és a Múzsáknak a halhatatlan művek isten- 
asszony inak.« Az Akadémia köszönő küldöttségének szónoka,
P Lettres de Colbert. V. 512, et note. 
s) Oeuvres de Louis XIV. T. V. p. 496.
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— igaz mondásba vehetjük — alig lel szót hálájuk kifejezé­
sére. Fejedelmi pártfogás a tudomány irányában nem újdon­
ság : Nagy Sándor, Ptolemaeus, Caesar, Hadrián, Nagy K á­
roly, castiliai Alfonz, a tudományt is gondjaikba vették; »de 
hogy egy király — úgymond — annyira szeresse a tudományt, 
hogy egy akadémiának saját házában adjon helyet, ilyesmire 
az utókor sehol egyebütt nem lelhet példát, mint Lajos a Nagy 
tettei között.« J)
A nagy eseményt emlékérem örökíté meg, melynek egyik 
felén a király arczképe, másik felén »APOLLO PA LATINV S 
(Apollo, Augusztus palotájában) M. DCLXYII.« felirat lát­
ható. Ez intézmény egészen udvari jellegét pecsétje is elárúlja, 
melyen a dynastia három stylizált liliomja közt a Nap, mint 
XIY. Lajos jelképe, tiindöklik.* 2)
Majd újabb megtiszteltetés éri a Franczia Akadémiát. 
Oda bocsáttatik a Roi-Soleil színe elé, midőn az, dicsőségtől 
övezetten tér vissza hadjáratából. Oda bocsáttatik »ép úgy 
mint a parlament s egyéb magasabb testületek.« Azon korban, 
midőn a szertartásnak akkora szerep jutott, az Akadémia 
ilyetén megjelenése óriási hatással volt a tudomány becsületé­
nek emelésére.
Ezekben ismerjük meg a királyt, ki Augustus korát 
akarja megvalósítni az irodalomban. Miniszterének kezét azon 
tevékenységben látjuk, melyre az Akadémiát ösztönözte. Ebbéli 
munkásságára csak egy példát hozunk fel.
A Franczia Akadémia, nyomon követve alapítójának 
vezéreszméjét, főfeladatáúl a nemzeti nyelv megtisztítását 
ismerte, mire legalkalmasabb eszköznek egy nagy szótár szer­
kesztését tartották. Az úttörő mű készült ugyan, de mint a 
Lucza-széke, nem haladt, s harminczötévi babra-munka után, 
Colbert oly stádiumban találta, hogy hasonló további dolgo­
zással, nyomatásának megkezdésére, jó ideig még gondolni sem 
lehetett.
Colbert nem szenvedhette a csigabiga-lassúságot, s nem
’) Compliment, fait le 13 juin 1672, pár Charpentier a Colbert. 
Lettves de Colbert, App. Y. 540. et note.
2) Mindkettő képmása Maindrormál: IV Acad érnie des Sciences. 
Paris. 1888. p. 26, 30.
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akarta összetett kézzel nézni a pepecselést. Tisztában volt 
azzal, hogy a mű szerkesztőit sarkalni kell a munkára, s hogy 
ez foganatos legyen, nj eszközökhöz kell folyamodni.
1673 első havában előállott merőben új, eladdig isme­
retlen orvosszerével. A királytól kieszközölte, hogy a szerkesz­
tés eddigi kiadásain kívül jelenléti jegyet osztathasson ki az 
akadémikusok között.
Ez a hires Presenz-Markok (jetons de présence) eredete, 
melyeknek egyik oldalán a király mellképe látható, Lajos a 
Nagy (Louis le Grrand) körirattal; másik felén borostyán­
koszorú, közepén »a halhatatlanságnak (á l’immortalité)«, 
körülötte »a Franczia Akadémia pártfogója (Protecteur de 
lAcadémie Prangoise)« felirattal. Ha az ezeket megalapító 
szabályzatot megolvassuk, azon ritka tüneménynyel találko­
zunk, hogy egy újítás kezdeményezője jobban előre látja a 
bekövetkezhető visszaéléseket s jobban gondoskodik azok el­
hárításáról, mint azok, kik az újítás örökébe lépve, előző korok 
ebi teli tapasztalatain okulhattak volna.
A Colbert sugalmazta szabályzatban ki van mondva, 
hogy csak az vétetik jelenlevőnek, ki a gyűlésbe a kitűzött idő 
előtt érkezik s csak gyűlés után távozik. »Mihelyt ütött az óra, 
mely előtt már meg kellett érkezni a tagoknak: az Akadémia 
titkára a jelenlevőket lajstromra veszi s az ülés végét jelző 
óraütéskor kiosztja a jelenléti jegyeket azoknak, kiknek nevét 
fölírta, s kik jelen voltak mindvégiglen.« J)
Egy szellemes üzletember furfangját látjuk megtestesülve 
e rendszabályokban. Számítása ezúttal sem csalta meg. A 
mióta állandó kiadási tétellé vált »a jelenléti jegyek készítése 
az akadémikus urak számára« 2), a ki csak részt vett a szótár 
írásában, jobban s tizszerannyit dolgozott, mint annak előtte.3)
Colbért, valahányszor megjelennek előtte az akadémiku-
J) Lettres de Colbert, dd. 2. janv. 1673. App. V. 542., 543. 
s) »23. mars, 1677 : a Baslin, orfevre, pour onze cents jettons d’ar­
gent pour MM. de l ’Académie francoise, 1114 livres 13 s.« etc. Comptes des 
batiments du roi, sous le régne de Louis XIV. I. 1010., továbbá I. 1106., 
1109., 1342., 1343.
s) »On travaüla mieux, et dix fois plus qu’qn n’avqit, fait 
jusqu'alors.« Charles E errault: Mémoires. Liv. III.
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sok, nem mulasztja el a szótár készítésének sürgetését. Kiemeli 
előttük, mily óhajtva várja ezt a közönség, sőt maga a király. ^ Egy 
alkalommal, hogy meggyőződjék a munka minőségéről is, szemé­
lyesen vett részt a szótár revisiójában. »Colbertúr — így olva­
som a nagy szótár előszavában — ki az Akadémia tagja volt, s 
a ki igen óhajtotta volna a szótárat bevégezve látni, neki is, 
mint a legbölcsebb politikusoknak, meggyőződése lévén, hogy 
a mi az ékesszólás megalkotására vonatkozik, nagyban hozzá­
járul valamely nemzet dicsőségéhez; kevéssel e társaságba 
való fölvétele után, váratlanul megjelent ottan, hogy tanúja lehes­
sen, mi módon dolgoznak. Akkor érkezett oda, mikor az »árny« 
szót tárgyalták, s mivel mindenek előtt meg kellett állapítani e 
szó jelentését, láthatta minő nehézségekkel jár az. Kérdezték, 
vájjon az »árny« szó kölcsönös barátságot tételez-e föl, azaz 
vájjon nevezhető-e valaki oly ember »amy«-jának, ki iránta 
nem viseltetik hasonló érzelemmel? Jó  sokáig foglalkoztatta 
az akadémiát ez a kérdés, mely inkább erkölcsi, semmint nyelv­
tani, melyet mindamellett meg kell oldani még a szó meghatá­
rozása előtt. Sorra mindenkinek meg kellett mondania véle­
ményét, s úgy állapíttatott meg végre e sző azon jelentése, 
mely a szótárban ki van nyomatva. Hozzátették a jelzőket, 
melyek természetszerűleg járulnak a szóhoz, s aztán megvizs­
gálták a példabeszédeket és közmondásokat, melyekben elő­
fordul.
Colbert úr, a ki jelen volt az egész ülésen, és a ki látta 
a figyelmet és pontosságot, melylyel az Akadémia a szótár szer­
kesztését intézte: távozásakor azon itt szerzett meggyőződését 
jelenté ki, hogy e munkát nem lehetne gondosabban végezni, 
ítéletére annyival többet adhatni, mert tudvalévő, hogy az ő 
helyén soha senki nem volt munkásaid) és szorgalmasabb.«* 2)
A szótár elkészültét Colbert nem érte ugyan meg, de 
elhihetjük, a mit az 1694-ben megjelent szótár előszavában
') Lettres de Colbert. V. 542., 549.
2) Le grand dictionnaire de l ’Academie Francoise, dedié au Eoy. 
Seconde edition, revüe et corrigee de plusieures fautes, et oú l ’on a mis 
dans l ’ordre alphabetique les additions qui estoient it la fin de 1’edition 
precedente. Amsterdam, suivant la copie de Paris, 1695. 2-r, T. J .. 
préface.
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írnak róla, hogy nélküle, ha tán nem is soha napján, de a 
X V II. században semmi esetre sem látott volna az napvilágot.
Igaz, hogy e vállalat nem felelt meg a várakozásnak. De 
hol látott a világ arra példát, hogy szótár, ha úttörő munka 
gyanánt készül, minden igényt kielégítsen. A Richelieu kezde­
ményezte »Dictionnaire de la langue frangoise« annyira nem 
tudott az áttörés aknamunkájával megbirkózni, hogy maga a 
szerkesztő, Vaugelas is belátta az óriás fogyatkozásokat, s 
abba hagyta az' akadémia ezen első szótári munkálatát, mely­
ből egyebek közt, mindjárt az elején, kifelejté ezt a szót: — 
»académie!«
Az idéztem Colbert-kezdeményezte nagy szótár szintén 
öreg hibákkal jelent meg, melyek a már forgalomba hozott pél­
dányok lehető visszavételét és hirtelenében egy második kiadás 
közzétételét tették szükségessé. Erre vonatkozik a szótár má­
sodik kiadásának előszavában e pont: »bármily gondot fordí­
tott az Akadémia e munkára, lehetetlennek bizonyúlt, hogy 
figyelmét némi hibák el ne kerüljék.«
Nagyon alaptalan beszéd az »amy« szónál buzgólkodott 
tudósok szemfényvesztéssel vádolása. Nem szedték rá Colbert-t, 
s nem ebben keresendő a szótár gyengeségének magyarázata. 
Hanem szerintem abban, hogy:
1. úttörő munkát végeztek, még pedig a szótárírás terén, 
s egy meg nem állapodott nyelv szókincsét próbálták meg­
állapítani ;
2. társaságos irodalmi munka mindig többé-kevésbé 
csak mesterember-munka; mert minden írónak saját műve 
felelős miniszterének kell lennie, s ennélfogva cardinális szem­
pont, hogy ez a felelősség meg ne osztassák.
Colhert-nek ilyesmi iránt nincs érzéke. A kétszer-kettőn 
iskolázott elméje biztosra fogta, hogy két ember különb szó­
tárat készít, mint egy; tíz ember különbet mint kettő. Ám a 
tapasztalás igazat adott La Bruyere-nek, a ki szerint egy ember 
jobb könyvet ír, mint negyven. »Tegyétek hozzá — mondja 
Kölcsey — egy ember könnyebben ír negyven könyvet, mint 
egyet negyven.«
Szinte hihetetlen, hogy még a szótár is ürügyet tudott 
szolgáltatni arra, hogy udvaroncz-akadémikusok hízelgéssel
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halmozzák el a királyt. Ily feladat, Racine szerint, nem lehet 
unalmas. »A nyelv minden szava — úgymond — minden szó­
tag, becsesnek tűnik föl előttünk, mert megannyi oly eszköz­
ként tekintjük, melyeknek Felséges pártfogónk dicsőségére 
kell szolgálniok.«
Nem is késett a Franczia Akadémia, tudva, hogy miért 
alapíttatott, jutalmat tűzni ki az ékesszólásra és a költészetre 
A pályázat tárgya változatlanul, mindig csak a király magasz- 
talása lehetett. A hizelgésben versenyzők semmiféle túlzástól 
nem riadtak vissza. Egyikök így í r t :
Sagesse, esprit, grandeur, courage, majesté,
Tout nous montre en Louis u n e  d i v in i t e .
Egy másiknak könyörgés-szerű költeményében, ez az 
ámen :
Laissez-nous en jouir q u e lq u es  s ih c le s  encore.
Ily képtelenségekbe maga a pályázat kiírása sodorta a 
pályázókat. A kérdést példáúl így tették fel: »az uralkodó 
összes erényei között melyik a legkülönb?« Úgy hogy maga a 
király, kivel a pályázati felhívást mindig közölték, jó Ízlése 
által indíttatva érzé magát a fentebbi mintát ekkép módosí­
tani : »a királyt nem kevésbé tüntetik ki a tisztességes ember 
erényei, mint azok, melyekkel a nagy királyok bírnak.«
Bizony bizony nagy igazán mondta Colbertnek a tudósok 
tisztelgő küldöttségének szónoka: »kegyeskedjék elhinni, hogy 
nincs társaság az országban, melynek buzgó odaadásáról biz­
tosabb lehetne, mint a Franczia Akadémia.« *)
Sok időbe telik, míg a csúszás-mászás e rendszerét félre 
tudja vetni az Akadémia. Csak 1750-től fogva szűnik meg évi 
rendre tűzni a király örökös istenítését. A. kor szelleme a. 
»citoyens illustres« iránt kezd már lelkesülni, a közgondolko­
dásba mind inkább átmegy, hogy királyi tettek és nem királyi 
származás teszik a nagy embert. Többé nem a királyok, hanem 
Sully, Descartes, Colbert stb. emlékezete foglalkoztatja majd 
az akadémikus dicsbeszéd-írókat.
1662-ben Londonban megalakult a ítoyal Society. Col-
J) Compliment par Cbarpent.ier Colbei-t. — Lettres de Colbert,
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bért nem tűrheti, hogy a nemzetek Lampadephorion-ában túl­
szárnyalja bármely más nemzet a francziát: alig négy esztendő 
múlva megalakítja az Académie des Sciences-t. Chapelain-nel 
készíttető a terveket, ki ebben is gyakorlati érzékű, értelmes 
embernek, Colbert bizalmára teljesen méltónak tűnik fel.
A miniszter levelezéséből látjuk, mennyire szívén viselte 
a természettudományi akadémia virágzását. Állandó összeköt­
tetésben állott annak csaknem minden tagjával. Érdeklődik 
dolgaik iránt, kivált ha eredetiséget s önállóságot vesz észre 
bennök. Huygens működését szakadatlanul figyelemmel kiséri; 
tudja hogy kivel van dolga. Örvend rajta, hogy Huygens meg­
határozta a lőpor feszerejét, s hogy fölfedezte a testek ütközése 
s mozgásának törvényeit. Dicséri de LaHire-t, hogy Bretagne- 
han halakat bonczol. »Legyen meggyőződve — úgymond 
hogy ennél jobban nem használhatná fel idejét.« Más alkalom­
mal buzdítja, hogy igyekezzék »a lehető legteljesebbé és leg­
tökéletesebbé tenni munkáját.«
Yelenczében állami intézmény volt a »találmányok mű­
helye.« Colbert hasonlóan nagy gondot fordít a hasznos föl­
fedezések elősegélésére. Tudósaitól első sorban hasznos fölfede­
zéseket vár, s arra serkenti őket mindenekfölött. így példáid 
nem egyet bízott meg közülök kísérletezéssel arra nézve, hogy 
miként kell elvenni a tenger vizének sós ízét, mi nagy haszon­
nal járna a tengerészetre nézve. ITgyanily jellegű az eladdig 
figyelemre nem méltatott ásvány-vizek elemzése körül kifejtett 
fáradozása. Mintákat küldet be palaczkokban, meghatározás 
végett, Carcavyhoz, hogy ekkép »megismerjük különböző 
minőségüket s megtudjuk miről jók?« 1) Igen jól tudja, hogy 
a kutatásokhoz sok és drága eszközre van szükség. Hadd 
legyenek drágák! Ezekre örömmel ád költséget a szűkmarkú 
finánczminiszter. Csillagvizsgáló kellene az akadémiának ? 
Meglesz. S fölépül az observatorium állam költségen. Föl­
szereléséhez Rómából hozatja a távcsöveket, mert Franczia- 
országban még nem tudnak legjobb minőségűeket készíteni. 
Mekkora önmegtagadás, vagy inkább a tudomány hasznossága 
iránti mily roppant bizalom nyilvánúlt Colbert e tettében.
Tanulmányutakra örömest küldött minden akadémikust,
J) Lettres (le Colbert. IV. 343. V. 291, note.
Jean Riclier *), a nagy felfedező, államköltségen s Colbertnek 
a Nyugotindiai társaság igazgatóihoz szóló ajánlatával járt 
Cayenne-ben * 2) ; lígyszintén De Glos csillagász Afrika szigetein» 
Varin és Hayes-el.3)
E tanulinányutakat hasznos befektetéseknek tekinti, me­
lyeknek majdan az egész ország szedi kamatait. Ha befekteté­
sek, legyen láttatjuk. Kiküldötteitől tehát megköveteli, hogy 
visszatérve, számot adjanak küldetésükről. íticher beszámolt: 
fölfedezte, hogy az inga lassabban jár Cayenne-ben, mint Pá­
rizsban. De Glos is beszámolt: pontosan meghatározta, mely 
szélességi és hosszúsági fok alatt fekszik Gorea és Zöldfok.
Abbé Picard-t, ki a délkörre vonatkozó tanulmányaival 
szerezte hírnevét: Colbert Eszak-Európába küldte ki.De az abbé 
útközben Dániában megbetegedett. Colbert értesül az abbé 
betegségéről, majd föllábadásáról, és hogy már haza készül. 
Hiszen azzal, hogy külföldön az ágyat nyomta, nem lett bel­
esebb ! A miniszter attól tart, hogy kárba vész a tudós útjára 
fordított nagy költség. »Tudtára kell adnom -— úgymond 
hogy maradjon Dániában mindaddig, míg oly számadást ter­
jeszthet be az akadémiához, melyből kitűnik, hogy teljesen 
megfelelt az Önhöz kötött várakozásnak, s nem hiába válasz­
tották ki ez utazásra; akkor aztán majd megírom, hogy vissza­
térhet.« 4)
Képzelhetni a buzgalmat, melyet ily szigorú jóltevő véd­
nöksége alatt kifejtettek az akadémikusok. S a jótéteményekért 
cserébe adták a fölfedezéseket, melyekkel magoknak s az aka­
démiának világhírű nevet szereztek.
Csak futólag említem Colbert szerepét a máig élő J our- 
nal des Savants megalapításánál. 1664-ben Mézeray-nek 
adott szabadalmat egy egyetemes irodalmi szemlére; de az 
soh’sem jelent meg. Helyette a következő évben, de Sallo Dé- 
nest hízza meg a Journal des Savants szerkesztésével, melynek 
föladata tájékozni a közönséget »mind arról, a mi új, a tudo-
]) Comptes des bíitiments du roi, sous le rőgne de Louis ^1V, 
publiés pár M. J. Guiíirey. Paris, 1881. I. 712.
2) Correspondance administrative, dd. 7. oct. 1671. IV. 579.
s) Lettres de Colbert, dd. 17 févr. 1682. V. 4 2 1 .
*) Lettres de Colbert dd. 15. janv. 1672. V. 319.
mányuk köztársaságában.« De-Sallo szemléjét rövid időre 
politikai okokból meg kellett szüntetni, s midőn újra föleleve- 
níttetik, 1666-ban, Colbert a szemle szerkesztését Gallois 
abbéra bízta, arra a sokoldalú tudósra, ki, Clioisy szerint, 
kocsikázás közben adott leczkéket a miniszternek a latin nyelv 
elemeiből.
Francziaország könyvtárai sokkal régibb keletűek, mint 
példáúl az angolokéi. Mazarin könyvtára már elsőrendű gyűj­
temény a szó mai értelmében. Őre Naudé volt, a fő télügy eletet 
Colbert vitte, ki sokat bajlódott ügyeivel.x) Már akkor biblio- 
pliil lett belőle, s attól fogva élte végéig mindig nagy előszere­
tettel fáradozott a királyi könyvtár és saját könyvei gyarapí­
tásán.
Saját könyvtárához foghatót sem az előtt sem az után 
nem alapított magán-ember. Részint a király, részint a maga 
könyvtára részére Aleppóban, Syriában, Kairóban, Ethiópiá- 
ban kerestet kéziratokat, Czyprus szigetéről görög és arab, 
a Sinai-hegyi monostorból héber és arab könyveket hozat. 
Pusztán e czélból utaztatta Keleten Wansleb német tudóst, ki 
lutheránusból dömés-baráttá lett. Wansleb értette az ethiop 
nyelvet, s négy év alatt 334 arab, török és perzsa kéziratot 
szedett össze, melyeknek árát a Keleten alkalmazott konzulok 
fizették ki, a kiknek egyébként állandó utasításuk volt, hogy 
a mi pergamentre írt görög kéziratot megkeríthetnek, szerez­
zék meg a király vagy a miniszter könyvtára számára.2)
Nagy zsákmány esett osztályrészéül Colbertnek Czyprus 
szigetén, honnan az ottani konzul egyszerre liarminczhét görög 
pergament küldött neki. 168ü-bana konstantinápolyi követnél 
is sürgeti, hogy a czyprusi érsektől csikarjon ki efféléket. 
Olaszország, Anglia, Hollandia, Spanyol- és Németországban 
emissariusai szedik a könyveket. Angliából állandóan küldözik 
számára az eladó könyvtárak lajstromát. Lille-ben a tudós 
Godefroy a gyűjtője. Boudon, mint ágense, Dél-Francziaorszá-
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ú Lettres de Colbert, I. 111.
2) Lettres de Colbert. Y. 375. — 307., 318., 377. — Correspondance 
administrative. IY. 594.
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got járja be, vadászva, még pedig szerencsésen vadászva, régi 
kéziratokra. x)
Gyűjtésében találékony. Midőn 1666-ban a nemesi 
czímek megvizsgálását rendeli el, fel kell hányni a hiteles 
helyek rég nem bolygatott s féltékenyen őrzött levéltárait. Ezt 
az alkalmat megragadja (l’occasion estant favorable), hogy 
behatoljon a hiteles helyekbe, s az ország történetére vonat­
kozó becsesebb kéziratokat, továbbá a templomok és sírkövek 
feliratait lemásoltassa.2) S mivel tudja, hogy okiratmásolat 
csak úgy ér valamit, ha pontos, a másolatok ellenőrzésével a 
tudós Carcavyt s könyvtárnokát Baluze-t bízza meg.
Helyzeténél fogva igen természetesen tömérdek becses 
könyv- és kézirathoz jutott ajándék-képen. Rouen városának 
tanácsa elhatározta, hogy »mivel a város folyton rászorul a 
miniszter pártfogására«: mindazon könyveket ajándékba adja 
Colbertnek, melyeket megbízottja, Commine atya, kijelöl. 
Kopasz Károly bibliáját, tizenhárom más kézirattal együtt 
szintén ajándékul küldik neki a metzi kanonokok. Hálálkodik 
érte — nem minden bokorban lelhető kincsek azok! — s kérdi 
mivel hálálhatná meg. Elküldi a király arczképét, s a kanono­
kok ki vannak elégítve. A bonport-i apátság egész sor kézira­
tot küldött számára, cserébe könyvekért stb. stb.
Ha azonban nem ment ily simán a dolog, soha nem erő­
szakolta. Nem biblioman, csak bibliophil! A toursi káptalan­
nal sikertelenül alkudozott az ő nevében az intendáns. Mire 
Colbert így válaszol: »a kéziratok dolgában kérem ne éljen se 
a tekintély, se a rábeszélés fegyverével ; mert ügy vélem, Ön 
igen jól tudja, hogy én magam sem akarom se az egyiket, se a 
másikat érvényesíteni olyasmiben, mi engem érdekel. Ha azt 
hitték volna, hogy kézirataik az én könyvtáramban ép oly jó 
helyen lennének, mint az övékében, nagy örömemre szolgált 
volna, ha nekem adják azokat; de mivel nem ügy fogják fel a 
dolgot, kérem egyátalában ne világosítsa fel őket.« Alimoges-i 
káptalannal se ment dűlőre az alku. Miről, midőn a közvetítő 3
3) Lettres de Colbert. Y. 409., 422.
-) Lettres de Colbert. Y. 409. VI. 24., 369.
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Baluze értesítné a minisztert, ez csak ennyit jegyez meg: »abba 
kell hagyni ez ügyet; ne beszéljünk többet róla.«
A királyi könyvtár metszvénygyűjteményét (Cabinet des 
Estampes), mely ma e nemben legkíilönb az egész világon, 
szintén Colbert alapította. S alatta vett roppant lendületet a 
királyi éremtár. A kor divatja különösen fölkapta a kuriozitá­
sok e nemét, s maga Colbert is buzgón gyűjtögette saját érem­
tára kincseit. Ügynökei egy-egy becsesebb példányért néha 
veszett árakat (un prix fou) fizettek.x)
Természetesnek találjuk, hogy Colhert, ismerve mily baj­
jal s mily áron szerezheti a királyi könyvtár és saját gyűjte­
ménye kincseit, sárkányként őrizte azokat. A legcsekélyebb 
rendetlenséget is keményen torolta meg, melyért bibliophil 
körökben nem a legjobb híre maradt. Egyszer könyvtárában a 
kikölcsönzések körül rendetlenséget vett észre. Nyomban ren­
deletet adott könyvtárnokának, Baluze-nak, hogy fiától, sőt az 
ő saját szobáiból is szedje össze a könyveket, vigye a könyv­
tárba, s ezentúl térítvény nélkül egy darabot se adjon ki abból, 
»mert ha a könyvtár jobban és gondosabban nem őriztetik, el 
kell pusztulnia.« 2)
Mind a mellett tévedés volna lígy vélekedni, hogy ő csak 
azért szedte össze porlepte vidéki zugolyokból a könyveket és 
kéziratokat, hogy régi temetőjükből egy újabba temesse. Könyv­
tárába bejárata volt a tudósoknak, s Boudonhoz írt egyik 
levelében egyenesen kifejezve találom aczélt, a miért gyűjtött. 
A carcassonne-i káptalantól t. i., azért szeretne megszerezni 
bizonyos kéziratokat, hogy »a közönség h a szn á la tá ra  bocsássa 
(pour les rendre utiles au public)«.3)
Részünkről, ha nem is leljük meg Colbert e nyilatkoza­
tát, eleve föltettük volna róla, hogy közhasználatra bocsátás 
végett gyűjtötte ritkaságait. Képtelenség föltenni egy ember­
ről, ki minden ízében gyakorlati, hogy épen a tudomány terén 
lett volna pusztán a divat szolgája. Annyival nagyobb képte­
lenség ez, mert — szembeszökő példákkal menten igazolom,
') Mémoires de Daniel Huet, trad. pár Ch.. Nisard, p. 148.
2) Lettres de Coibert, . . . .  juillet, 1672. VII. 63.
3) Lettres de Colbert, dd. 19. íévr. 1682. V, 423
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hogy mint mindenben, úgy tudományos ügyekben is, mindig 
kikereste a hasznossági szempontot, s azt akarta érvényesíteni.
1675-ben a párizsi egyetem, felsőbb tanítási monopóliu­
mának kijátszása miatt, panaszt emelt Colbertnél. Rossz helyen 
kereskedett. »Az egyetem ügye — így szólt a miniszter — 
jobban érdekli a királyt, mint bármi más; mert az állam jövője 
a fiatalság jó nevelésétől függ.« Ha tehát az egyetemnek szaba­
dalom kell, ha kizárólagos kiváltságait meg akarja őrizni 
reformálja magát, mert ez idő szerint ott a tanulók latinul és 
görögül, meg szónokolni tanúinak, de nem tanulják »a föld­
rajzot, a történelmet, s azon tudományok legnagyobb részét, 
melyeknek hasznát veszik az életben (qui servent dans le com- 
merce de la vie).«
A másik eset: A provence-i intendáns, egyébként Col- 
bertnek kedvelt embere, bezáratta a marseille-i örmény nyom­
dát, mert gyanús könyvet nyomatott ki. Colbert rendre utasítja 
érte az intendánst. »Meg kellett volna várnia — úgymond —- 
a király parancsait, mert visszaélés ürügye alatt egyátalában 
nem jó eltörölni effajta (t. i. hasznos) intézeteket.« *)
A harmadik eset: A levantei kereskedők régóta panasz­
kodtak, a tolmácsok, vagya mint akkoriban nevezték, a »török 
deákok« hiánya miatt. Czifra állapotok voltak ott e tekintet­
ben. Nointel portai követ még néhány év múlva is olyanformán 
írt Pomponne külügyminiszterhez, hogy két drogmanja volna 
ugyan, de voltaképen egy sincs. Az egyik egy hangot sem tud 
olaszúl vagy francziáúl s csak azért lett franczia tolmácscsá, 
hogy mentességet nyerjen a török birodalmi adó alól; hamis 
pénzveréssel vádolták a minap, s a drogman megszökött. Ez 
hát nem számít. A másik, Maurocordato Sándor, schismaticus 
görög, igen nagyravágyó ember, kit vele egyidejűleg fizetvén 
a velenczei bailo és a német residens, teljesen megbízhattam 
»Örüljünk, ha nem ellenségünk (c’est un hőmmé qu’il est bon 
de n’avoir pás pour ennemy.)« * 2)
Ezek tarthatatlan állapotok, melyek Colbert-t kereske-
9  Lettres de Colbert, dd. 22 févr. 1680. V. 409., 410.
2) H urm uzaki: Documente privitóre la istoria Románilor. Bucu- 
resci, 1886. Supl. I. vol. I. p. 267., 268.
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tlelmi szempontból érdeklik különösen. S a mint belátja a bajt. 
mintaszerűen gyakorlati intézkedést tesz elhárítására. Rende­
letét ad ki, mely szerint a keleti kereskedelemben leginkább 
érdekelt Marseille városa költségén, három évről három évre, 
hat fiatal ember küldessék ki a konstantinápolyi és smyrnai 
kápás-barátokhoz (capncins), a kik őket a keleti nyelvekre 
tanítsák. Néhány hónap múlva a portai követ tudatta vele, hogy 
három évenkénti kiküldetéssel nem lesz fedezhető a drogmanok 
szükséglete, mire Colbert elrendelte, hogy ezen túl a mar- 
seille-iek minden esztendőben küldjenek tanuló fiatal embereket 
keletre.1)
Nem tárgyalom, mit tett Colbert a vidéki akadémiák 
ügyében. Térhiány miatt csupán arról szólok, mi czélja volt 
velők, s miként adta ez irányban utasításait? íme a körlevél, 
melyet halála évében intézett az intendánsokhoz: »Mivel a 
király — úgymond — kegy díjakat ad az íróknak, s a Franczia 
Akadémia pártfogója, mivel továbbá különböző tudományos 
és művészeti akadémiákat alapított: igen kívánatos volna, hogy 
országa minden tartományában lenne nehány író ember, ki 
valamely tudomány-ággal vagy épen az illető tartomány törté­
netével foglalkoznék. Efféle embereket O Felsége, érdemök 
szerint, tán valami kegydíjban részesíthetne. Kérem tehát, jár­
jon utána, van-e az Ön kerületében ilyen fajta egyén s ha van, 
értesítsen róla. Hogyha nem találna meglett korú s oly egyé­
nekre, kik minden idejüket valamely tudománynak vagy iro­
dalmi ágnak szentelhetnék, abban az esetben, ha valamely 
25—30 éves, tehetséges és arravaló fiatal emberre buk­
kanna, ki rá szánná magát a tartomány történetének kutatá­
sára vagy bizonyos tudomány művelésére: bízvást buzdíthatja 
e munka fölvételére, s arra, hogy kettőzött szorgalommal lás­
son az Ízlésének és tehetségének megfelelő tudományos kuta­
táshoz. Éhben az esetben, munkája és tehetségéhez mért némi 
kegydíjat eszközölhetnék ki számára Ö Felségétől. Kérem néz­
zen utána e dolognak, s válaszoljon minél elébb.« 2)
Ez állami okirat újabb bizonysága Colbert amaz állandó
J) Lettres de Colbert. V. 304. — Correspondance administrative. 
III. 614. — Lettres de Colbert. II. 518.
0 Lettres de Colbert, dd, 19 jum, 1683. V. 436.
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rendszerének, hogy nem az előszobájába tolakodók közül válo­
gatja ki a tehetségeket, hanem ő jár utánok. A tudomány em­
bereit országszerte keresteti, föl akarja használni a parlagon 
heverő vidéki erőket is, s ezek munkássága révén óhajtja meg­
ismerni az országot, melynek kormányzására van hivatva. 
Fáradozásainak van is láttatja. Francziaország helyi történet- 
rajzainak egyik legkitünőbbike, Berri leírása La Thaumassiere 
által, az intendánsok közvetítésével, s Colbert tanácsai alapján 
Íratott meg.1)
Colbert kezdeményezésére, egészen a Franczia Akadémia 
mintája szerint alakúit meg az Académie des Inscriptions, 
melynek rendeltetéséül merőben a király személyének szolgá­
latát tűzte ki. E  később kis akadémiának (petite académie) 
nevezett irodalmi társaság összes feladata a király történeté­
nek szerkesztése, az ünnepélyek előkészítése és leírása, a mű­
emlékek és az alkalmi érmek feliratainak, meg az ünnepélyek­
nél szükséges devise-eknek elkészítése. Röviden mondva tehát 
micsoda ? — Sallanggyártó czéhe a szertartásos kormányzat­
nak. Egészen politikai gondolatnak köszönhette léteiét, s egé­
szen Colbertnek. Annakelőtte ő maga is foglalkozott ezen 
akadémia szerepével. O csinálta, kétségkívül docteur á gages-ai 
segélyével, Mazarinnak a mily gőgös, a maga nemében ép oly 
remek jelképes devise-ét, mely hullámcsapdosta szikla alá írt 
e szavakból á ll: »quam frustra et murmure quanto.« 2)
A kis akadémia csak Colbert holta után szabadúlt ki 
szűk köréből, csak azután lett oly központjává a történelmi, 
régészeti s nyelvészeti tudományoknak, mint a minő központja 
a Franczia Akadémia a nemzeti irodalomnak. Úgy a hogy 
Colbert alkotta, nem egyéb a múló pillanat mulékony szük­
ségleteit porban csúszva szolgáló testületnél. A ki Colbertről 
alkotott képünk jellemző vonásait figyelemmel kisérte, már a 
mulékonyság említésénél kitalálhatja, hogy az Académie des
*) Histoire du Berry, 1689. 2-r. Lásd a Colbert vejéhez »á Mon- 
seigneur Paul de Beauvilliers, dúc de Saint-Aignan« intézett ajánlatot.
2) Lettres de Colbert, dd. 26. juillet 1653. I. 207., 516. Képmása 
Bruzen de la M artiniére-nél: Histoire de Louis XIV. La Haye, 1741. 
II. 561.
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Inscriptions fölállítását részünkről silánynak, másodrendűnek 
tartjuk Colbert alkotásai között.
Egészen más a meggyőződésünk Cölbertnek az akadémiai 
eszme s az írók társadalmi helyzete körül tett szolgálátaira 
Yonatkozólag. Mennyi megtámadás érte é rte ! Tudósok és írók, 
az udvar fényében sütkérezve — a közvélemény szerint 
oly légkörbe jutnak, mely nem nekik való, s függetlensé­
güket adva cserébe anyagi jutalomért vagy kegymosolyért, 
írói értéküket játszák el. Ily férfiak pedig előbb-utóbb el­
vesztik azt az erélyt is, mely nélkül igazi becses munka nem 
alkotható. Helyzetük szolgai modort parancsol reájok, s a mint 
szeretetük szűk körre, egyetlen ember személyére szorítkozik, 
úgy zsugorodnak össze tehetségeik. Ily kezekben az irodalom 
elveszti merészségét, s a mi még fontosabb, a hagyomány véte­
tik az igazság alapjának, s ezzel a kutatás szelleme lassan- 
lassan, de bizton elsorvad. Ezért mondhatta Nagy Frigyes, 
midőn szemére vetették, hogy a német írókat nem pártolja: 
»pártfogásommal nem tehettem volna nekik annyi szolgálatot, 
mint azzal, hogy nem törődöm velük.« »Mind azon országban 
írja Buckle -  hol a király hosszabb ideig és átalánosan 
támagatá az irodalmat, ez nem hogy haladt volna, hanem 
inkább hátra maradt. Szövetkezés történt az adakozók és az 
elfogadók közt. A kegyosztások e rendszere kapzsi és szűköl­
ködő osztályt teremtett, mely évdíjakat, hivatalokat és czíme- 
ket hajhászva, nyerészkedésének alárendelte az igazság kuta­
tását és irataiba átültette azon udvar előitéleteit, melybe 
kapaszkodott. Innen van, hogy e kegyelem jelei egyszersmind 
a szolgaság bélyegei.«
H át ez igaz; de meg kell jegyeznem, hogy történelmi 
dolgokban nincs nagyobb igaztalanság, mint ha absolut mér­
tékkel mérjük az igazságot. Abban is, a miről beszélünk, az a 
legfőbb kérdés, vájjon az írók udvari élete haladás volt-e az 
előbbi korok állapotaihoz képest ?
Annak előtte nyomorult hizelgéssel, émelygős dedicatiók- 
kal, irodalmi hukfenczekkel kerítgették az írók protectoraikat. 
Egy-egy seigneur vetett nekik alamizsnát, s jó részük nagy 
szerencsének vette, ha a nagyúri háztartásban, a cselédekkel 
egy sorban állandóan tartották kegyelem-kenyéren.
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Ezentúl csak a király cselédi, mire büszkék, mit nagyon 
értünk, ha tudjuk multjokat, s tudjuk a »király cselédi« igaz 
jelentését, mely a királyi udvarnokkal egyértelmű. Az aka­
démia egy küldöttségének szónoka e szavakkal fordult Col- 
berthez: »0 Felsége nem elégszik meg azzal, hogy érezteti 
velünk mindenható pártfogását, hanem még az által is leköte­
lez bennünket, hogy cselédinek (domestiques) nevez.« Vagyis 
magához csatolja az írókat azzal, hogy fölveszi udvari környe­
zetébe, miként a nagy urakat. Csakhogy a grand-seigneurök 
bizonyos fokú lealázás árán juthattak csak be a földi empy- 
raeumba, míg az írók sok tekintetben fölmagasztalva. S nem 
szabad felednünk, hogy oly korban, midőn az egész társadalom 
testületekbe van tagozva, mennyire fölemelte az írók helyzetét 
az, hogy »királyi (rovale)« akadémiák tagjai, oly szabadalma­
zott intézetekéi, melyek egy sorban állnak a legelső állami tes­
tületekkel. Nem is volt akadémikus, ki ez időben elhagyta 
volna neve mellől a »királyi« jelzőt.
Sokat és sokan emlegetik »a tudományok köztársasága« 
kitételét, a nélkül, hogy tudnák eredetét s jelentőségét. A 
tudományok köztársasága (république des lettres) az újkorban, 
mint fogalom és mint az életbe átvitt tény, Eichelieu talál­
mánya. Midőn a bibornok megalapította a Franczia Akadé­
miát, fölöttébb szükségesnek jelentette ki, hogy annak minden 
tagja teljesen egyenlő legyen egymás között, bárha egyébként 
grand seigneur lenne az egyik, míg a másik csak szegény 
ördög.
Colbert Richelieu azon alapgondolatát elfogadta, s egy­
másután három nagyfontosságú ténynyel adta tudtára a világ­
nak, hogy érvényben akarja tartani.
Egy alkalommal, az akadémiának a Louvre-ba vite­
lét megköszönő küldöttséget fogadva, válaszában kifejezte, 
hogy jobb szeretné, ha kevesebb szertartással, kartársi minő­
ségben (en qualité de confrére) közelednének hozzá az akadé­
mikusok. Ne czímezgessék kegyelmes úrnak (Monseigneur). 0  
az akadémiában csak úgy Colbert úr, mint bármely más aka-
p Charpentier a Colbert, dr]. 13 juin, 1372. Lettres de Colbert, 
App. V. 540,
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démikus.1) Ez oly komolyan, oly őszintén volt mondva, s bizo­
nyára többször is kifejezve, hogy attól fogva az akadémiában 
a minisztert többé nem kegyelmes úrnak, hanem egyszerűen 
csak Colbert úrnak (sieur Colbert) nevezték.
Más alkalommal meghívta s kivitte az egész akadémiát 
sceaux-i kastélyába, mert — írja a tudósítás — »annyira 
szereti az írókat, hogy minisztersége gondjaitól mentes idejét 
mindig velők tölti.« Sceaux-ban az egész napot az akadémiku­
soknak szentelte, kikkel szóba állott, kérdezősködött műveik­
ről, s társalgott velők ezer mindenféléről (il se dit mille choses 
agréables pendant le diner). Majd meghallgatja Quinault, 
Furetiére, Tallementés Perrault felolvasásait; együtt sétálnak 
a parkban s megmutogatja nekik kastélya szépségeit. Egykorú 
hírlap így ítélte meg e jelenetet: »nem tartotta méltóságán 
alólinak, hogy barátkozzék (de se familiáriséi') az írókkal. Le­
ereszkedett azokhoz, kik nagyon távol állnak az ő rangjától, s 
levetkőzte nagy méltóságát, hogy bizonyos tekintetben egyen­
lővé tegye magát velők (pour se rendre en quelque sorté leur 
égal.)« 2)
Ismét másszor az történt, hogy egy grand-seigneur 
akadémikus karos széket vitetett magának az akadémiába. 
Tudnunk kell, hogy azon időben minden ruha vagy bútor­
darab, szabása vagy alakja szerint, rangfokozati megkülönböz­
tető jelvény:
..................Chacun ea són rang
S'assied sur une chaise, ou s'assied sur un banc,
Suivant ou són mérite, ou sa charge, ou sa piacé.
A jelképiség, mint a Számum szele a pórusokba, behatolt 
a társadalom minden ízületébe. A karos szék a méltóság jel­
vénye, s az akadémiába hurczolva, megkülönböztető jel akart 
lenni a többi akadémikustól.
Colbert nem kívánt ízetlenkedni a nagy úrral. Nem 
vitette vissza karos székét, hanem az akadémikusok vala­
mennyiét egy rangba emelte a grand-seigneur-rel az által, hogy
>) Eégistre des déliberations de l ’Académie, dd. 13. juiii 1672. — 
Közölve : Lettres de Colbert. Y. 541, note.
2) Mercure galant, oct. 1677. p. 125. Közölve: Lettres de Colbert. 
V. 559— 561.
»
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harminczkilencz más karos széket vitetett az akadémiába. Ez 
az eredete a »quarante fauteuils«-nek *), melyek mintegy lát- 
ható jelei az akadémikusok egymásközti teljes egyenlőségének.
Si non é verő é ben’ trovato, mondhatnák ez adomaszerű 
adatra; s magam is így vélekedtem, míg kezembe nem került 
a franczia királyi építkezések számadása, melyben 1678-ban 
előfordúl 378 livre, mint az akadémia számára készített diófa­
székek ára.* 2) E  kárpitos-conto kétségtelen hitelességűvé teszi 
ama másutt följegyzett adatot.
E  nevezetes tények indoka egészen politikai. Miután az 
államférfiak hatalmi eszközzé tették az irodalmat, melyet czél- 
jaik érdekében sokszorosan felhasználtak: a tekintélyek classi- 
cus korában élve, szükségesnek tűnt fel, hogy minél nagyobb 
külső tekintélylyel ruházzák fel az irodalom munkásait, mert 
hatásuk a közönségre annál nagyobb.
A felhozott események csakugyan nagyban emelték az 
akadémikusok tekintélyét s önérzetét. Ismeretök nélkül nem 
tudnók megérteni s kellően méltányolni Racine amaz aka­
démiai beszédét, melyben a tudomány és irodalom fölkentjeit 
egy rangba helyezte a legelőkelőbbekkel. »Mivel — űgymond 
a közönséges határokat messze meghaladó fennkölt szellemek 
megkülönböztetik s halhatatlanítják magokat remekműveik 
által, életpály áj oknál fogva bár mekkora egyenlőtlenség lett 
volna köztük és a legnagyobb hősök közt: holtuk után meg­
szűnik e különbség. Az utókor, mely gyönyörködik műveikben 
s okul rajtok, nem átalja mindabban, a mi legjelentékenyebb 
az emberek között, egy sorba állítni a kitűnő költőt a nagy 
hadvezérrel (grand capitaine).« Az előzményeket ismerve, csak 
azon tapintatot van okunk dicsérni Racine-ban, hogy, bár 
szemeivel láthatta, miszerint a kitűnő költő már életében sort 
űl a társadalom legelső alakjaival, mégis csupán holtuk utánra 
vonatkoztatta az egyenlőséget.
*) Henri Martin : Histoire de Prance. 4-e éd. Paris, 1870. XIII. 
160. note.
2) »A Boult, tapissier, pour 36 (bizonyosan sajtóhiba 39 helyett) 
chaises de bois de noyer, garnies et couvertes de moquade pour l ’Acca- 
démie francoise, 378 liv .« Comptes des bátiments du roi, sous le rógne de 
Louis XIV. Paris, 1881. I. 1109.
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Az írók társadalmi fölemelése, kétségbevonhatlan hát­
rányai mellett, nem tagadhatni, hogy jó hatással is volt írói 
műveik benső értékére. A monarchia nivellirozó munkája 
teremté meg a n a g y  közönséget, a mi majd lehetetlenné teszi ép 
a legkiválóbb elmék subventionálását. Százezer zseb biztosabb 
adófizető, mint egyetlenegy. Montesquieu, midőn értesítenék, 
hogy királyi kegy díjat kaphatna, így válaszol: »miután semmi 
aljasságot nem követtem el, nincs szükségem kegyelemre.« Még 
X IV . Lajos előtt a franczia társadalom rangfokozatok, élet­
mód, szokások, vagyoni állás, ízlés, előítéletek, foglalkozás és 
élvezetek szerint ezer meg ezer kategóriába csoportosult, elzár- 
kozottan, megvetve egyik a másikát. Ezentúl a köztük lévő 
válaszfalak omló-félben, s minden arra szolgál, hogy a nagy 
közönség, a független írók legnagyobb istápja, csakugyan meg­
alakuljon. A kitűnő írónak, mióta a király figyelme is rájok 
fordúlt, társadalmi kategóriákra való tekintet nélkül, közön­
sége az egész ország. Ez a tudat magában véve elegendő arra, 
hogy átalakítsa az írók egyéniségét. Az író, kinek műve annak- 
előtte csak a salonok szűk világába szorult, nem érheti be 
többé apró versikékkel, szépen esztergályozott prózai csillám­
töredékekkel, szellemes kis maximákkal s kecsesen ecsetelt 
arczképecskékkel. A nagy közönségnek más kell, közérvényűbb, 
nagyobb szabású.
Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces,
Sont recherchés du peuple et recus chez les princes ?
Ce n’est pás que lenrs sons, agréables, nombreux,
Soient toujours á Poreille également heureux,
Qu’en plus d’un lieu le sens n’y géné la mesure 
E t qu’un mot quelquefois n'y brave la césure :
Mais c’est qu'en eux le vrai, du mensonge vainqueur,
Partout se montre aux yeux e tv a  saisir le coeur.
Boileau e verse azon szükségérzet kifejezője, hogy az író, 
most hogy az egész világnak ír, az átalános emberi vonásokat 
fejezze ki, egyszerűen, őszintén; terjessze ki megfigyeléseit az 
egész társadalomra, s élőképekben állítsa elő annak örökké­
való szenvedélyeit s nagy érdekeit. Ha az író azt akarja, hogy 
ne csak a salonokban, de mindenütt olvassák: oly nyelven 
beszéljen, melyet mindenki ért, oly érzelmeket fejezzen ki,
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minőket mindenki érezhet. Az a nagy jelentőségű irány, mely 
az átalános emberi feltüntetésével a franczia irodalmat világra 
szóló irodalommá tette : abban a pillanatban kezdődik, mely­
ben az írók egy sorba állíttattak a társadalom legelőkelőbb 
tagjaival, s melyben arra a tudatra ébredtek, hogy többé nem 
coteriáknak, hanem az egész világnak szólnak.
Hogy azonközben a franczia irodalom kitűnőségei az 
udvar vontatókötelére kerültek: történelmi szempontból nem 
egyéb szükségszerű fejlődési foknál, melyen az irodalomnak 
keresztül kellett mennie. Függő volt eredetében, mert a modern 
franczia classicismus függött az ó-kor formáitól, melyeket csak 
utánzott. Majd függővé vált az egyháztól, mely keményebben 
s föltétlenebbűl vitte a censurát, mint bármely despota. A szel­
lem ezen babyloniai fogsága részben még X IV . Lajos korába 
is belevágott. Moliére-nek a párizsi érsek az eretnekítője, s a 
király a pártfogója. Tartuffe-öt, bár álruhában (rimposteur 
név alatt) s megtűzdelve X IV . Lajos magasztalásával (acte V, 
scene 7):
»Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude,
Un prince dönt les yeux se font jour dans les coeurs,
Et que ne peut tromper tout l ’art des imposteurs,«
végre mégis csak a király színészei adták elő, az érsek vétója 
ellenére.*)
Ezzel az egyház befolyása háttérbe szőrűit, s az udvartól 
vált függővé az irodalom, hogy ugyanazon monarchiái rend­
szer alatt, gyönge királyok, megváltozott viszonyok között, 
majdan függetlenítve magát mind az ó-kortól, mind az egyház­
tól, mind az udvartól: élhessen saját gondolatköre törvényei 
szerint, pusztán a nagy közönségre támaszkodva.
E szükségszerű fejlődési folyamatban, X IV . Lajos alatt 
fennforgót! az a veszedelem, hogy az író nagyon is tetszelegni 
kivánt egy embernek, de másfelől roppant haladást jelzett az, 
hogy az írók kiemelkedtek az úri rend mulattató eszközei sorá-
x) Sainte-Beuve : Portraits littéraires. Paris, 1862. II. 10. — Oeu­
vres de Moliére, éd. de Charles fiouandre. Paris, 1869. II. 381. note. — 
Rev illo u t: Études littéraires et morales sur le X V IIft siécle. Louis XIV, 
Moliére et le Tartuffe. Montpellier, 1889. p. 74.
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ból. XIV. Lajos korában a várbeli hegedősök szellemi örökösei 
többé nem vidéki urak konczleső szolgái, hanem az ország 
szívében uralkodó király cseléd! vagy inkább évdíjasai. Ez 
ugyan nem függetlenség; de van a mi a függő viszony élét 
megtompítja: az író is csupán attól függ, akitől mindenki.
BA LLA G ! ALADÁR.
I l i .
„Écrivains m ercenaires.“
Gui Patin.
Saint-Simon megjegyzései közt alig ismerek szebbet, 
találóbbat, igazabbat, mind midőn metsző gúnynyal consta- 
tatálja, hogy »XIV. Lajost a keresztyénség  közepette istení­
tették.«
Viszont Nisard franczia irodalomtörténetében nem 
hiszem, hogy volna nagyobb valótlanság, mint a mit az évdíjat 
húzó írókról mond, »a kikkel — szerinte a hála nem mon­
datott semmi olyat, a mit az utókor meg ne erősített volna.«
Ugyan megerősítette-e az utókor, hogy XIV. Lajos 
»Isten«, »Jupiter«, »a Nap«, vagy legalább is »fél-Isten« 
volt! ?
Az utókor még azt sem erősítette meg, még azt is kér­
désbe tette, hogy »Nagy« lett volna. Az utókor számbavehető 
gondolkodói olyanformán nyilatkoztak,hogy a »Louis le G ra n d « 
nem sokkal indokoltabb, mint koronás kortársának »Leopold 
dér Grosse« nevezete.
A ragyogó »Nap« párává oszlott. Fénye, dicsősége 
mintha szappanbuborék lett volna! ? Nisard nem tartja annak. 
S mi nem mernénk fölemelni gyönge szavunkat az ő Ítélete 
ellen, ha nem néztünk volna a függönyök mögé saját szemeink­
kel, hol a mesterséges szerszámokat pillantottuk meg, melyek­
kel a buborékot fújják, szemkápráztatóan.
A műveletnek számos reczeptje maradt fenn. Legkíilönb- 
nek látszik Pellisson-é, ki a szemfényvesztő felfúvás titkait így 
adja elő:
»Magasztalni kell a királyt mindenütt, de úgyszólván
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magasztalás nélkül, a részreliajlatlanság látszatával, de élén­
ken, fűszeresen és gondosan adva elő mind azt, a mit tett, 
mondott és gondolt, kerülve a kifejezésben mind azt, a mi a 
dicsbeszéd felé hajlik. Hogy elhihetőbb legyen, nem kell rá­
aggatni mellékneveket s megérdemlett dicsőítést: ezeket maguk 
a dolgok előadása által mintegy ki kell csikarni az olvasó 
szájából. Plutarck és Quintus Curtius nem magasztalták más­
képen Nagy Sándort, s a világ úgy találta, hogy ugyan föl­
magasztalták !« *)
Hogy van ez írva! Pellisson írói tehetsége e sorokban 
érte el tetőpontját. Vannak lelkek, melyek csak akkor tudnak 
rohanni, röpülni, ha a sárban járnak. A gázlók fajtájából 
valók.
A történészekről szólt Pellisson. Jó  helyen tapogatódzott. 
Senki sem ért jobban nagy hazugságok hirdetéséhez, mint az 
a ki a legfenségesebb igazságok kutatására van hivatva. S az 
a hazugság annál hatékonyabb, mert az ex-professo igazságot- 
keresők szájából ered.
Chapelain is azt tartja, hogy »az összes írók közt, kiket 
O Pelsége kegyeivel tisztel meg, a történet-írók azok, a kik a 
legméltóbbak az eltartásra, s a történészek között azok, a kik 
mai, vagy a mi dolgainkkal kapcsolatban álló ügyekről érte­
keznek. Kegyelmes uram ! bizonyára szintén így van meggyő­
ződve, s ez volt a véleménye a két utóbbi híres bibornoknak is 
(t. i. Pichelieu és Mazarin-nek), kik Francziaországot boldogí­
tották.« 2)
A poéta, ki így beszél, próbált ember, tömérdek élet- 
tapasztalattal, ki belát a dolgok lényegébe és az emberek szí­
vébe egyaránt, mely belátás nem jár mindig együtt, sőt gyak­
rabban jár külön utakon. Nem hiába lett a poéta a szemfény­
vesztők atyamesterévé. Mert annak tűnt föl a valótlanságok 
amaz országában. De ez is csak üres látszat, a szemfényvesz- 
tegetés szemfényvesztése, a magasabb optikai és akusztikai 
csalódások játéka!
Chapelain csak alárendelt közege, legénye a főbűvész-
9 Lettres historiques de M. Pellisson. Paris, 1729. III. 421.
s) Chapelain Colberthez, dd. 2. juill. 1666. Lettres de Oolbert. 
Appendice. V. 614.
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nek, ki akkor, mikor működött, nem volt látható; csak kétszáz 
év múlva lesz láthatóvá (irataiból), mikor testileg már 
nincsen.
Ez az ember: Colbert. Chapelain minden tettét az ő 
rovására írhatjuk: Chapelain minden tettének ő az értelmi 
szerzője. Tőle vette az parancsait, eszméit, utasításait mind 
arra, hogy mikép dicsőítsék a királyt.1)
Colbert a tudományos és költői irodalom terén is kisze­
melt egy bizalmas embert munkatársáúl, más szóval kiválasz­
totta azt az eszközt, melynek segítségével szándékait keresztül 
viheti. Chapelain-ben alkalmas emberre esett választása.
Ezt az embert, ki egyfelől a subventionált, másfelől az 
akadémikus íróknak mintegy personificatiója: épen úgy Ítéli 
meg az utókor, mint a hivatalos sajtót s az akadémiákat 
átalában. Chapelain-t Erancziaországszerte most is halálba 
gyűlöli az írói társadalom nagyobb része, t. i. mindazok, kik a 
hivatalos, félhivatalos és akadémikus jellegű irodalomnak már 
csak puszta fennállását is elszenvedhetetlen, tűrhetetlen, tart­
hatatlan és egyéb tatlan-tetlen állapotnak tartják. Ez a párt 
Chapelainban tudatlan, semmirevaló, középszerűnél is alanta­
sabb tollforgató mesterembernél s irodalmi üzletvezetőnél 
egyebet nem tud látni.
Viszont azok, kik Chapelain múltja s a maguk jelene 
közt szellemi rokonságot éreznek, hasonló pártszellemtől indít­
tatva, a másik túlságba esnek. Legújabban akadt egy bámulója, 
ki valósággal agyonvédelmezi minden ellenségeivel szemben. 
Eabre abbé előbb Chapelain ellenségeiről írt egy könyvet, az 
idén meg arra méltatta, hogy elkészítette Chapelain nyelvének 
szótárát.2) ,Ha van Shakspeare-szótár, ha van Moliére-szótár, 
mért ne lenne Chapelain-szótár is
Ezek pártemberek, s mint olyanok is túlzók; szeretettik 
vagy gyűlöletük tárgyáról hozott ítéletüket tehát csak cum 
grano salis fogadhatjuk el. Chapelainnel szemben, úgy látom, *)
*) »Le dessein que vous m ’avez fait l ’honneur de me communi- 
quer« etc., ez a kezdete Chapelain Colberthez intézett első levelének. Lett- 
res de Colbert. App. V. 587.
2) Les ennemis de Chapelain; továbbá: Lexique de la langue de 
Chapelain. pár l’abbé A. Fabre. Paris, 1889. 81 lap.
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még legelfogulatlanabb bíró Consin Victor, a ki szerint Chape- 
lain »kitűnő grammaticus, alapos jártassággal a görög, latin, 
olasz és spanyol irodalomban; komoly és csaknem egyetemes 
a tanultsága.« Feltűnő ebben, hogy Consin megvédelmezi 
ugyan hősét a tudatlanság vádja ellen, de mélyen hallgat a 
szépíróról.
Chapelain-t Colbert gyakorlati szempontból vette szem­
ügyre, s ez lehetett róla véleménye: ,E nagy műveltségű ember, 
de közepes író, kinek »A Szűzről (La Pncelle)« való főmunkája 
csak tehetetlenségéről tanúskodottx), kit mind a mellett, mikor 
a többi író szűkölködik, egymás után úrilag tartott ki Longue- 
ville herczeg, Richelieu, majd Mazarin kegyelme: igen józan 
költő lehet, nem tarthatni ragaszkodásaitól, s meg lehet bízni 
Ítéletében. Ha nem is a Parnassusra, de minden esetre a világba 
termett ember.4
így lett Chapelain 1663-ban a franczia akadémia tagja, 
s 1674-ben hekövetkezett haláláig, az udvar és a bel-esprit-k 
körében a szép ízlés csalhatatlan bírája. 1662. nov. 18-tól 
1673. jul. 6-ig kilenczven terjedelmes levelet írt Colberthez, 
melyek mindenike kizárólag egyetlen tárgygyal, Colbert azon 
tervének kivitelével foglalkozik, hogy Európa minden tehetsé­
ges írója első sorban XIV. Lajos istenítésére szentelje erejét.
A királyi fönség irodalmi cultusának megindításáról 
Chapelain emlékiratot nyújtott be a miniszternek. Említettük, 
mekkora súlyt helyezett a történelemre, főkép a jelenkoréra. 
Éles tekintetét azonban nem kerülte el a jelenkori történelem 
tárgyalásának azon nagy hibája (!), hogy magasabb állami 
szempontokból gyakran el kell hallgatnia a király tetteinek 
indokát, a tettek összefüggését, s nem szabad érintenie, annál 
kevésbé közhírré tennie a cabineti titkokat. A történelem
6 1
’) Smyrnában, a kapuczinusoknál ez egykorú epigrammot talál­
tam róla (Les historiettes de Tallement, des R éaux):
La Francé attend de Chapelain.
Ce rare et fameux écrivain,
Une merveilleuse P u c e lle .
La cabale en dit force bien :
Depuis vingt ans on parle d’eller 
Dans six mois on n?en dira rien.
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olyan mint a téli gyümölcs, melyet csak éltévé, s a következő 
időszakban élvezhetünk (il est de l’histoire comme de ces fruits 
qui ne sont bons que gardés et pour l’arriére-saison).
Hogy tehát a király magasztalása el ne maradjon a 
jelenben, Chapelain ama kétélű fegyver forgatása helyett jobb­
nak tartja mindenekelőtt a költők felhasználását. »Már a mi a 
verseket illeti, Uram! nem képzelhetne semmit, mi egyeneseb­
ben vezetné czéljához. Minden maradandó dolog között két­
ségkívül ez áll ellent legjobban az idő romboló hatalmának, 
ha mesteri kéz írta . . . Még a legkitűnőbb prózai művek is 
csak megcsonkítva vagy eltorzítva maradtak ránk, egyedül a 
költőiek, legalább a kiválóbbak, Homértól fogva, őriztettek 
meg azon mód mostanig.«
A szép-prózáról sem feledkezik meg. A prozaisták fel­
adata a király csodás tetteit szónokilag, panegyrisekben ünne­
pelni, mint ifjabb Plinins Trajánéit.1)
Készen a terv, ideje a kivitelhez látni. Úgy állapodtak 
meg, hogy a miniszterrel egyetértőleg válogatják ki Franczia- 
ország és a külföld java íróit, hogy azok a nekik szánt métier-t 
mint életök czélját gyakorolják.
Chapelain egy évig kutatja, fürkészi a kiváló erőket 
Európa-szerte. Ha egyet-egyet fog, »fölfedezésekről« szól. Csak­
hamar együtt van egy csoport író, mely a szegődtetővel együtt 
esi-várja az alkalmat, hogy fölléphessen. 1663 nyarán föl- 
lábad a király nehéz betegségéből. lm  itt az alkalom, meg kell 
ragadni! Kiléphet a színpadra a hozsánna-zengők chorusa, 
mint jól szervezett testület. Chapelain adja az alaphangot, 
sonnet-jével. Egyúttal jelenti a miniszternek, hogy nemsokára 
kezdődik az előadás. »Egy bizonyos fiatal ember, Racine a 
neve,« franczia ódát vitt hozzá, mely a király felgyógyulásáról 
szól. O már meg is kritizálta, s Racine az ő utasításaihoz 
képest gyalulta le (repolit sur ses avis) ódája érdes részeit. 
Boyer sonnet-t, Du Perrier s a Yalois testvérek ódákat írtak. 
Az a toulouse-i tanácsos, ki tavaly a dauphin születésekor köz- 
tetszésben részesült tizenkétezer vers-szakra terjedő latin köl-
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’) Chapelain Colberthez, dd. 18. nov. 1662. Lettres de Colbert. 
App. 587 — 589.
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teményt írt, már hegyezi a tollát, liogy franczia ódában pen­
gesse repeső örömét a király szerencsés fölgyógyulása fölött.1)
Mind ezek francziák. Colbert azonban a külföldi írók 
fölléptetésére is parancsot adott.2 3*) Chapelain ügyes ember és 
kész szolga. Meg tudja tenni, a mit tőle kíván a miniszter. 
Heinsius, előbb leydeni egyetemi tanár, most stockholmi minisz- 
ter-residens, jó barátja neki, s közeli ismerőse észak tudósai­
nak. Chapelain tehát Heinsiushoz fordul, hogy tudósítsa a 
hasznavehető német és holland pennákról.8)
Heinsius, a miniszter veszéreszméibe avatottan, első sor­
ban a zsoldba veendő történészeket jelöli ki. Az ő ajánlottjain 
kívül Chapelain is »fedez föl« egynéhányat, elkészíti a fölbér­
lendő történetírók sorozatát, bemutatja Colbertnek, az elfogadja 
valamennyit, s ezzel minden rendben a többi már csak pénz­
kérdés.
Vessünk egy pillantást az évdíjas idegen történészekre. 
Ezek a kiválóbbak: Boeklerus, előbb Krisztina királynő his- 
toriograplmsa IJpsalában, most strassburgi történet-tanár; 
Gronovius, a történelem tanára a leydeni egyetemen; Allatius 
(Allacci), a Vatikán könyvtárnoka; Gevaertius, antwerpeni 
történész; Vossius Izsák, NémetalföldhistoriograplmsaWind- 
sorban; Graevius, a politika, történelem és ékesszólástan tanára 
az utrechti egyetemen; Béring, a dán király historiograplmsa; 
Conringius, »allemand, faineux professeur en histoire dans 
l’academie italienne, á Helmstedt.« Az olasz származású Primi 
abbé franczia földön lakott. Ezt nagy nehezen rábeszélték, 
hogy írja meg XIV. Lajos történetét. Az abbé végre ráállt, 
de műve annyira visszatetszett a királynak, hogy menten lefog­
laltatta, szerzőjét pedig a Bastille-ba záratta. Ez a história 
bírhatta az angol Burnet-et arra, hogy mikor 1683-ban évdíjat
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3) Chapelain Colberthez, dd. 14. juin 1663. Lettres de Colbert. App.
7 . 593.
2) »Suivant vos ordres pour d^couvrir dans les pays estrangers des 
gens de lettres d’dminent m<$rite, afin d'en faire des objets de la  libdralitd 
du Roy.« Chapelain Colberthez, dd. 23. juin 1663. L. c. App. Y. 593.
3 »M. Heinsius, que j ’avois consults sur les habiles Allemands et
Hollandois de sa connoissance.« Chapelain Colberthez, 9 juin 1663. L ett­
res de Colbert. App. Y. 592.
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ajánlanak' föl neki, ha megírja a nagy király »assez partiale« 
történetét: sietve meneküljön át a csatornán a kétes értékű 
tisztesség elől.1)
Colbertnek, a történelmen kívül, egyéb szakmák sem 
kerülik él figyelmét. Eleintén különösen pártolja a csillagásza­
tot, mely X IV . Lajos udvarában olyanforma helyet foglalt, 
■ mint a renaissance-kor fejedelmeinél az astrologia. E téren a 
holland Huygens, az olasz Cassini, a dán Roemer és a flamand 
eredetű Hevelius (Hevelke) danczkai csillagász a legkiválóbb 
királyi kegydíjasok. Ezekkel egyidejűleg Carcavy mathematicus, 
Villiotto savoyard orvos és bölcsész, Reinesius orvos, szász 
választófejedelmi tanácsos, Graziam gróf, széptudományi író 
Modenában, Carlo Dati akadémikus, a humaniórák tanára 
Firenzében, Ferrari, az ékesszólás tanára a pádovai egyetemen 
s számos más, tényleg első rendű vagy legalább hírnévre nézve 
olyan író vonatik be a király érdek-körébe.
Az írók felszólítása finoman, kímélettel és nagy körül­
tekintéssel ment. 1666-ban tudatja Chapelain Colberttel, hogy 
Gfronovius, Reinesius, Ferrari és Dati számára elküldte év­
járadékukat. A pénz-utalványokhoz csatoltam — úgymond — 
»hivatalos-forma levelemet, útbaigazítóul azon módra nézve, 
melyben nyilvánítni kell bálájokat; levelembe nem kevertem 
se a király, se az Ön nevét, attól tartva, hogy Ö Felségét vagy 
Önt gyanúba vehetnék, hogy egyebet is követelnek tőlök, mint 
a közönség hasznára szolgáló munkájok (leurs travaux á 
l’utilité du public) folytatását. Ez eljárást szükségesnek tar­
tottam a jutalmazások méltóságának megőrzése végett, melyek 
annál nemesebbeknek tűnnek föl, ha önzetlenség színében tün­
dökölnek és hogy ez urak ne feledkezzenek meg arról, a mire a 
királyi kegyelem kötelezi őket s végre tájékozáséi, hogy mily 
állást kell foglalniok, ha méltóan akarják érezni a király 
kegyelmét.« 2)
p Rambaud : Histoire de la civilisation francaise. II. 287., 288.
~) Lettres de Oolbert. App. Y. 611. Y. ö. dd. 20. nov. 1665 : »Ne 
croyez pourtant pás qu'en la luy faisant j ’y  aye engagé vostre nőm, ni 
celuy du Roy, comme si les gratifications de Sa Majesté avoient pour bút 
de luy attirer des éloges et n’estoient pás faites purement pour l ’amener 
»  k continuer dans l ’amour des Muses et la culture des Sciences.« L. c. Y.
606., 607.
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A zsoldba vett írók száma 1664-ben, a legelső lajstrom 
összeállításakor, ötvennyolcz. Legnagyobb díjat két történész 
húzott: Mézeray 4000, Godefroy 3600 livre-t; utánok követ­
kezik, 3000 livre-el, két azóta egészen homályba borúit név: 
Bourzeis theologus és széptudományi író, meg Douvrier, ki 
Colbert megbízásából a királyt istenítő feliratokat készítette; 
végre harmadiknak maga Chapelain.
Minő czímen húzta Chapelain évjáradékát ? Mikép társai, 
úgy ő is pusztán irodalmi munkássága jogczímén. Eleintén, 
mint »illustre dans la poésie et dans les belles-lettres«; 
1668-tól fogva »en considération de sonmérite et de són appli- 
cation aux belles-lettres«; 1670-ben »en considération des 
beaux ouvrages de poésie qu’il a donnés au public et de sa 
grande condition« ; 1671-ben a legutóbbi condition helyébe 
»érudition« tétetett; végre 1673-ban már »aux héritiers du 
sieur Chapelain, pour ses beaux ouvrages« utalványoztatik a 
kezdettől fogva változatlan összeg, t. i. 3000 livre.
Mind a mellett Chapelain a franczia irodalomban szél- 
tére úgy szerepel, mintha azon czímen húzta volna fizetését, 
hogy ő volt »le plus gr and poete francais qui ait jamais été.« x) 
Érdekes példája ez a hatásvadászó történelmi ferdítésnek! A 
múlt évtizedek szabadelvű rhetor-történészei, a »bérencz« író­
kat ismertetve, nem érik lm azzal, hogy egy ugyanazon lisztán 
egymás mellé állítják Chapelain-t 3000 livre-jével, és Racine-t 
600 livre-jével, a hol elburkolják az igazságot azzal, hogy el­
hallgatják, miszerint Racine akkor még egészen kezdő író, 
fiatal ember, ki legelső szárnypróbálgatását teszi az irodalom 
mezején; hanem a hatásvadászó színezés okáért, a tudvalevő­
leg Chapelain liozzájárultával szerkesztett lajstromokba csúsz­
tatják azt, hogy ő lett volna a legeslegnagyobb franczia poéta, 
világ kezdetétől fogva. Yalami lelkiismeretlen író képzelme 
találta ki e jelzőt, melyet azóta a másod-harmad-kézből dol­
gozó irodalmi napszámosok hada jóhiszeműleg állandósított.
Mindjárt az első jutalmazási lajstromon számos első. 
rendű író szerepel kisebb összeggel, mint Chapelain. így Cor- 
neille 2000, Boileau (1665-től) 1200, Moliére 1000, Racine
0  P. o. Nouvelle revue encyclopédique. Paris, 1846. I. 552.
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csak 600 livre-el van fölvéve. Ez összegek az illető írók szol­
gálatai arányában, koronként változnak. így fékezhetni leg­
biztosabban a természettől féktelenségre hajlandó írók hadát! 
Boileau pl., 1667-től fogva töröltetik, s csak tizenegy év múlva 
juthat be ismét a jutalmazottak közé. Viszont ítacine, mert 
éveinek számával öregbedő buzgalommal dicsőíti a királyt, 
600 livre-ről, fokonkint emelkedve, évi 1500 livre-ig tak- 
sáltatik.
Au théátre il acquit plus d’honneur que de biens ;
II acquit a la cour plus de biens que de gloire.
A Grui Patin-tól »écrivains mercenaires«-nek bélyegzett 
írók rendszeresített évdíja 1664-ben 79.500 livre. Legtöbbe, 
118.100 livre-be kerültek 1667-ben, nem számítva a titkos és 
rendkívüli fizetéseket. 1672-től fogva rohamosan apadt azsold- 
fizetés. Még akkor 105.000, már 1673-ban csak 74.900 livre 
utalványoztatik e czélra s fokonként lejebb szállva, 1683-ban, 
Colbert halála évében már csak 32.540 livre.1) A költségapa­
dásnak főbb okai: hogy Chapelain a főmotor időközben meg­
halt, hogy ugyanakkor Colbert elveszti a király kegyét, hogy a 
holland-háború miatt pénz-hiány áll be, melynek következtében 
a külföldi íróktól 1673 után egyszerre megvonjak a kegy- 
díjakat.
Az írók évjáradéka az első tíz esztendőben, 1664-től 
1673-ig bezárólag, összesen 951.687 livre; tehát egy évre átlag 
95.168 livre esik. A második tíz esztendőben, 1674-től 1683-ig 
bezárólag, összesen 571.063 livre; tehát egy évre átlag csak 
57.106 livre jut. A húsz esztendei átlag-szám évenkint 76.187 
livre lett volna; mert azon húsz év alatt az összes rendszeresí­
tett írói évjáradék, nem számítva a titkos és rendkívüli jutal­
makat, összesen nem kevesebb, mint 1,523.750 livre-re rúgott.
Roppant összeg, ha meggondoljuk, hogy a pénz akkori 
értékét, a maihoz mérve, hatszorosan kell számítanunk; és 
roppant összeg azért is, mert az állam költségvetésében egészen 
új kiadási tételre vonatkozik. 9
9  Gratifications faites pár Louis XIV aux savants et hommes de 
lettres fran^ais et étrangers, de l ’année 1664 á l ’année 1683. Lettres de 
Colbert. App. V. 466 — 498.
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Nem ismernők Colbert-t, e mindenek fölött gyakorlati 
államférfit, ha föltennénk róla, hogy ily vaskos summákat 
pusztán a király magasztalásának frivol czéljaira költött volna. 
Eleve föltehetjük, hogy ily czélok nem meríthették ki szándé­
kainak összeségét. Nem is merítették ki, csak részét képezték, 
hogy XIY. Lajos nevéhez fűződő világ-irodalom teremtessék, 
melynek tudományos és költői termékei elegáns ékességei 
legyenek a franczia királyság trónusának.1)
Az a summa voltakép hasznos befektetés akart lenni, 
állami érdekek előbhvitelére az irodalom segítségével. Az év­
járadékos írók együttvéve ős-typusát adják a modern államok-, 
bán nagy szerephez jutott Press-bureauknak. Chapelain a 
főnök, az írók munkásai.
Mindjárt az iroda szervezésekor, annak egyik tagja nagy 
szolgálat-tételre készülődik. Arról volt szó, hogy kimutassák a 
franczia királynénak spanyol Németalföldre vonatkozó jogait 
még pedig idegen kéz által (pár une main étrangére), mert 
akkor meggyőzőbb hatású. Conringius német tanár vállalko­
zott a feladatra, ki nagy titokban kéri megküldetni a szüksé­
ges okmányokat, nehogy compromittálják. Munkája spanyolra 
és flamandra fog fordíttatni; ha lehet, Németországban adják 
sajtó alá, s mint német ember művét terjesztik el. Időközben 
azonban elkészül a franczia királyi udvarban fogalmazott 
Traité des droits de la Peyne sur le Brabant, melyet egy élel­
mes holsteini tudós, Gfrutmeier Fábián hamarosan németre 
fordított s Frankfurtban közzé is tett, sőt az igen elterjedt 
DiariumEuropaeumban is lenyomatta. Kapott érte ezer livre-t.2) 
Conringius tehát a maga értekezését bízvást elzárhatta a láda 
fiába (tenir sous la clef). Fáradtsága még sem veszett egészen 
kárba, mert önkéntes ajánlkozásával a király ügyei iránti 
buzgóságát tanúsította; tehetségeit már amúgy is ismerték. 
Chapelain szerint ő a legkiválóbb német jogász, s egyetemes 
tudás dolgában is legelső. »Oly penna ez (c’est une plume) 
— írja Chapelain — kit legerősebbnek tartanak Német-
’) »Travaillant tous h, des ouvrages d’importance, pour en fairé 
en leur temps des offrandes aux autels h qui elles sont dues.« Chapelain 
Colherthez, dd. 20. nov. 1665. Lettres de Colbert. App. Y. 607.
2) Lettres de Colbert. V. 473., 626., 627.
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országban és a kitől legjobban félnek a császáriak.« »Oly 
penna ez —- írja más alkalommal — kit fenn kell tartanunk 
beálló szükség esetére, s kinek iratai alkalmilag igen nagy 
hasznot hajthatnak.«1)
Alig végezte be Conringius említett művét, már ismét, 
minden felszólítás nélkül, újabb ajánlattal lép föl. A német 
fejedelmi udvarokban megalapított személyes hitelével kínál­
kozik X IV . Lajos segítségére, azon esetre, ha 0  Felsége római 
királylyá óhajtatná magát választatni. Válaszúi azt nyeri, 
hogy Párizsból jövő határozott parancs nélkül ne bolygassa 
ezt az ügyet.
Ez újabb visszautasítás nemhogy kedvét szegte volna az 
agg német tudósnak, hanem úgy látszik még nagyobb buzga­
lomra serkentette. 1669-ben bejelenti Chapelain-nek, hogy egy­
szerre két munkán dolgozik: az egyiket (la Médecine liermé- 
tique) Colbertnek, a másikat, mely politikai tartalmú, XIV. 
Lajosnak ajánlja. Kevés vártatva tudatja, hogy kineveztetett 
a dán király tanácsosává, kinek hűségére esküt te t t ; azonban 
bár most már a dán királynak, valamint a liineburgi herczeg- 
nek is belső tanácsosa, minden befolyását mindkét udvarban, 
s egész Németországban X IV . Lajos érdekei előmozdításának 
szenteli.
Kész munkáinak, röpiratainak, értekezéseinek bemuta­
tása Chapelain előtt, s újabb és újabb ajánlatai egymást érik. 
Reszket az évdíjért! Utszéli koldus, kinek nincs betevő falatja, 
nem könyöröghet alázatosabban s egyszersmind szemtelenebb 
kitartással alamizsnáért, mint eme Trismegistosa az akkori 
európai tudósoknak. Attól tartva, hogy a holland háború rop­
pant költségeinek ő adja meg az árát, Chapelain-en kívül a 
szintén Párizsban élő nagytudományú Baluze-el, Colbert könyv­
tárnokával is összeköttetésbe lépett s folyton arra sarkalja, 
tartaná meg őt a nagy Maecenas, Colbert kegyeiben. Hosszú 
levelei mindig ezen csattannak ; s ezért az hiszem, nem henye 
föltevés részemről, hogy Baluze-höz intézett hosszú leveleinek 
voltaképen nem a tudományos eszmecsere, hanem az évdíj meg-
9 Dd. 2. sept. 1666. Lettre? de Colbert. App. V. 616. Továbbá, dd. 
19. janv. 1669. L. c. V. 637.
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tartása a czélja.1) Erőlködése mégis kárba veszett! 1674-ben 
törölték a bérenczek lajstromából. Mindaddig azonban ajánl­
kozott mindenre a mi hasznára válhat a francia államnak, —- 
csak az évdíj ne maradjon e l! Belehorgasztja kezeit a legcse­
kélyebb alkalomba, hogy tanúsítsa feltétlen odaadását. Részle­
tesen kifejti, hogy mely minőségben védelmezhetné ő meg a 
franczia érdekeket a föld minden potentátjaival szemben ; indo­
kolt javaslatot tesz, Francziaország királya mikép keríthetné 
kezébe a Földközi tenger összes kereskedelmét,2) stb. stb.
Quid non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames !
Egy másik német tudós, Wagenseil János Kristóf, bár 
talmudmagyarázó és héber nyelvész, szintén politikai termé­
szetű szolgálatokkal rótta le háláját 1500 livre-nyi évjáradé­
káért. Lefordította a Keletindiai társaság alapításáról szóló, 
Colbert által szerkesztett nvilt parancsot. Fordításának kettős 
czélja volt; egyfelől X IY . Lajos és Colbert roppant terveinek 
megismertetése s a csodálat felköltése azok iránt, másfelől, 
hogy buzdítsa a németeket a társaság részvényeinek vásárlá­
sára. A füzettel elárasztják egész Németországot. Chapelain 
jelentése szerint, csupán a frankfurti tavaszi nagy vásáron 
(1665) kétezer példány kelt el belőle. 'YVagenseil magán kívül 
van örömében a rendkívüli siker fölött. Még azon évben Pá­
rizsba siet (valószínűleg hogy fölvegye a salláriumot), hol 
Chapelain előtt a franczia király iránti feltétlen hódolatát és 
odaadását fejezi ki. Reá minden tekintetben számíthatnak. 
Akár szellemi munkára, akár egyéb szolgálatra, mindenkor
0 Dd. 20 oct. 1671: »Iilustrissimi Colberti favovem patrociniumque 
müii conservare ne desinas.« 13. janii, 1673 : »Yale, et me favori m agni 
Maecenatis Iilustrissimi inquam Colberti, perge commendare, n i s i  f o r t e  
M a r t i s  c u ra , omnem Palladis existimationem exstinxit.« 10. aug., 1673 : 
»Quin tu potius memóriám mei conserves atque custodias in animo 
Iilustrissimi Maecenatis Colberti, quanquam Regiae munificentiae in me 
aliosque fontes videantur jam exarescere. Si intellexero band aegre acce- 
ptum iri, scribam illi nonnulla quae forte usibus Regiis haud sint incom- 
moda.« Hermanni Conringii, . . . multorum Regum ac Principum Consi- 
Harii Operum Tomus VI. Brunsvigae, MDCCXXX. p. 472., 478., 479.
2) -De se rendre maistre du commerce de toute la mer Méditer- 
ranée.« Dd. 2. avr. 1670. Lettres de Colbert. App, Y. 643,
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készen áll. Elutazása előtt Colbert-t liajhászsza. Élőszóval 
szeretné tudtára adni Colbertnek, legalázatosabb szolgálat­
készségét. Megható erőlködés! Keresi a minisztert Párizsban. 
— Mr. Colbert kint van Saint-Germain-ben; keresi St.-Ger- 
mainben — épen most ment Párizsba! Egy hónapig tart a 
lótás-futás, de W ágenseit, faja szívósságával, addig járja az 
előszobákat, míg végre czélhoz jut. Neki minden áron parancs 
kell, hogy tudja mit tegyen — O Felsége szolgálatára.1)
Ideje lesz immár elfordulnunk Wagenseiltől. Tekintsünk 
meg egy történészt, pl. Boeklerust, mit tett az a pensio fejé­
ben ? — Mindenekelőtt Wagenseil fordításához előszót írt, mely 
XIY. Lajos s még inkább Colbert dagályos dicsőítése a Kelet- 
indiai társaság alapításáért. Veri a nagy dobot a franczia 
érdekek mellett Németországban.
Midőn a király a hollandokon diadalmaskodik, Boekle- 
rus nyomban, még 1672. nyarán, közzéteszi a németség öröm- 
rivalgását (Acclamationes) a győzelmek fölött. Példája menten 
követőre talál. Frischmann űr ugyan olyan szellemben írt 
művét adja ki nehány hónap múlva Frankfurtban, Batavia 
triumphata czíni alatt. Chapelain őt ezért azonnal fölterjeszti 
Colberthez az évjáradékkal jutalmazandó írók sorában.2)
A tudós Baluze mondhatni egyetemes megbízottja, való­
ságos élő szótára Colbertnek nagy fontosságú s nehezen végére 
járható államjogi, egyházjogi, nemzetközi s egyéb kérdésekben. 
A regalitás liarcza alatt Baluze-höz fordul megtudandó, minő 
czímen tilos a püspököknek a kiváltságolt egyházakban, a nép 
megáldása végett, keresztjükkel s méltóságuk egyéb jelvényei­
vel megjelenni? stb.3) Más alkalommal a westfáliai békében, a 
metz-, tóul- és verduni püspökségre vonatkozó határozatoknak 
történetét tudakolja, mint a melyek ismét actualis jelentősé- 
gűekké váltak. Ugyanekkor küszöbön lévén a dauphin eljegy­
zése egy bajor herczegnővel, Baluze révén sürgetteti meg
') »M. W agenseil, . . . n ’a pas voulu partir de France sans vous 
aller demander vos commandemens pour les choses ou vous l ’estimerez 
propre a servir Sa Majestd en son pays.« Chapelain Colberthez, dd. 16. 
fevr. 1666. Lettres de Colbert. App. V. 610.
2) Dd. 22. oct. 1672. Lettres de Colbert. App. V. 648.
3) Lettres de Colbert, billet autographe, dd. 1. aoust 1675. VL 114.
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d’Hérouval-nál, ki kétezer livre évclíjat húzott »en considera­
tion de son application a la recherche des titres et histoires« 
czímén, hogy adja már be történelmi emlékiratát a franczia 
trónörökösök nejeinek udvartartásáról.1) Két év múlva Ma­
rokkóból követség indul XIV. Lajoshoz. Ekkor a miniszter, 
szokása szerint sajátkezű iratban ismét Baluze-t bízza meg, 
hogy keresse ki mindazt, a mi a Marokkóba küldött vagy 
onnan jött követségekre vonatkozik. Egyszersmind tudtára 
adja, hogy e részben jó lesz Mézeray-től is felvilágosítást 
kérnie.2)
1662-ben a gex-i tartományban huszonöt hugenotta 
templom lerombolását rendelte el a király, s csak három helyen 
engedte meg a szabad vallásgyakorlatot. Erre a berni szabad 
köztársaság fölemelte tiltakozó szavát az erőszakoskodások 
ellen, azon okból, mert a gex-i tartományhoz Erancziaország 
nem fegyverjogon, hanem nemzetközi szerződés alapján jutott 
olyanformán mint pl. Mármaros megye, Erdély kiegészítő 
része az ausztriai ház uralma alá. Az 1602-ki szerződés ugyanis 
oly föltételek alatt bocsátotta át a franczia király birtokába a 
gex-i tartományt, mint a minők alatt bírta annakelőtte a 
szavójai lierczeg. A franczia királynak tehát semmi joga a 
meglévő állapotok felforgatására, Viszont a gex-i katholikusok 
azt vitatták, hogy a berniek által izgatott gex-iek folytonos 
lázongásukkal eljátszották jogaikat a szavójai házzal szemben 
is, s ennélfogva azok nem köthetik Glex új urát, Francziaország 
királyát.
A bonyolódott kérdés tisztába hozatala végett, Colbert 
saját könyvtárnokához, Carcavyhoz, mint királyi kegydíjashoz 
fordúl, ki matliematicus ugyan, de arról a tájról származván, 
valószínűleg ismerte a kérdést, »Arra kérem — úgymond — 
Carcavy urat, vegye magának azt a fáradságot, hogy vizsgálja 
meg ezt a kérdést, s egyszersmind, hogy küldje meg a szavójai 
herczeg és a berniek közt 1535-től 1602-ig kötött egyezménye­
ket, azon egyezséggel együtt, mely IV. Henrik és a szavójai 
herczeg között 1602-ben jött létre, Valamint állítsa össze: mit
0  .Lettres de Colbert, dd. 6. nov. 1679. YI. 349.
2) Lettres de Colbert, dd. 28. déc. 1681. YI. 357.
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mond Szavója történelme arra nézve, a mi a szavójai lierczeg 
s a gex-i tartomány közt végbement az utolsó 1589-ki egyez­
ménytől fogva 1602-ig.« J)
Godefroy lille-i történetíró »en considération de són 
application aux recherches de l’historie« 1679-ben a legnagyobb 
kegydíjban, 3600 livre-ban részesül. Nem ok nélkül, s meg kel­
lett érdemelnie. Az a táj, hol Godefroy lakott, új szerzeményű 
birtoka a Felségnek s kilátás van rá, hogy arrafelé még tovább 
terjesztetik majd a francziák birodalma. Szükség volt hát meg­
bízható, ügyes történészre, ki bármikor, haladéktalanul tudjon 
felvilágosítást adni azon vidék jelenéről és múltjáról egyaránt. 
A miniszter csakugyan több ízben vette hasznát a lille-i törté­
nésznek. »Vizsgálja meg pontosan, a lille-i kamara (Chambres 
des comptes) levéltárában, — írja egy alkalommal — melyek 
Thionville-nek s mind annak a tartozékai, melyek a pyrenaei 
béke értelmében a király számára engedtettek át Luxem­
bourgban, s különösen, hogy Rodemacher (helyesen: Rode- 
mark) helysége a pyrenaei egyezmény által átbocsáttatott-e a 
király birtokába, vagy sem?« S gondosan veti utána a sub 
rosát: »ne mondja meg senkinek, hogy Önnek írtam, s kiváló 
figyelemmel vizsgálja meg, melyek a király jogai Rodemarkra 
nézve.« 2)
Suwarow a kegy díjas írókat egyetemleg Federvieh-nek, 
Buckle hitvány bérenczeknek (obscure hirelings) s aljas fércze- 
lőknek (ignoble compilers) bélyegezte. Holott közülök, kivált a 
franczia írók, bizonyára más titulusra méltók, részint a két- 
ségbevonhatlan nagy tehetség, részint a miatt, mert működésük 
a franczia kazafisággal (— sit venia verbo, bár anachronis- 
mus) nemcsak megfért, de egyenesen annak sodrába esett. Már 
az idegen íróknál ez utóbbi tény feltétlenül elesik, s csak a 
másik, az igazi kitűnőség, mentesítheti egy részüket.
Mert az idegen írók valamennyien voltakép nem pusztán 
király-istenítő léha szolgálmányokra, hanem egyúttal maga­
sabb állami czélok elősegítésére kiszemelt orgánumok. Kiegé­
szítő részei a Párizsból központilag igazgatott roppant kiterje- 9
9 Correspondance administrative, dd. 12. juillet, 1664. IV. 307. 
9) Lettres de Colbert, dd. 7. déc. 1679. VI. 350.
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désű sajtó-irodának. Anglia kivételével (ha ugyan Kemps nem 
volt angol), nincs oly cultur-állam, melyben a franczia király­
nak ne lennének irodalmi ügynökei. Svédországban ezen év­
járadékos írók lakhelye Stockholm és Upsala; Dániában 
Kopenhága ; Spanyol-Németalföldön Antwerpen; Hollandiá­
ban Hága, Leyden és U trecht; Németországban Helmstadt, 
Danczka, Nürnberg és Straszburg; Olaszországban Pádova, 
Modena, Firenze és Róma.
Az idegen írókat nem volt szükség csábítgatni a király 
szolgálatába. A mint neszét vették az új Maecenas bőkezűsé­
gének, önként ajánlkoztak tömegesen. »Ki sem mondhatom, 
írja Chapelain Colberthez 1668-ban — a király dicsőségére 
idegen országokban mekkora fényt árasztott e nagylelkű és 
eszélyes bőkezűség, a mint egyébként Ön azt előre látta, midőn 
megtevését javasolta Ö Felségének ; úgyszintén nem fejezhetem 
ki, hány helyről kapok a czélból írt tapogatódzó leveleket, hogy 
íróik az én közvetítésemmel megismertessék magukat Önnel, 
abban a reményben, hogy részesei lehetnek e jutalomdíjaknak. 
Mire én nekik semmi egyebet nem válaszolok, mint hogy erre 
nézve szükséges e vagy ama tárgyban kitűnniük, s arról igen 
nagy számú nyilvános bizonyságot tenniük; mert a király és 
Ön, csakis ily fajta egyéneket vesznek tekintetbe.« *)
A királyi bőkezűség, mely idegen államok legelső íróit 
sorakoztatja érdekei körébe, végre is szemet szúr, főkép oly 
államokban, hol a kormányzási tanok fejlettebbek, és a hol a 
tehetség tolláról ép úgy tudják, hogy hatalmi eszköz, mint 
magában Francziaországban. V II. Sándor pápa Allatius 
(Allacci) Leót, a Vatikán könyvtárnokát rá kényszeríti, hogy 
visszautasítsa a királyi zsoldot. Gevaertius császári historio- 
graphus Antwerpenben, mint Chapelain írja Colbertnek, »tisz­
teletteljes kifejezésekkel és szellemes mentegetődzéssel adta 
tudtomra, hogy nem fogadhatja el a királyi jutalomdíjat, melyet 
Castel-Rodrigo őrgróf (spanyol Németalföld főkormányzója) 
veszedelmesnek tart uralkodója szolgálatára nézve s ennélfogva 
őt ennek elfogadásától eltiltotta.« * 2)
’) Lettres de Colbert. V. 632.
2) Lettres de Colbert. App. Y. 595, és 605,
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Külföldi íróknál általában legföljebb csak kormányaik 
támasztottak nehézséget; maguk az írók egymást felülmúlni 
törekvő versengéssel jártak kedvébe a miniszternek. Kém úgy 
a francziák. Colbertnek főkép a történészekkel gyűlt meg a 
baja. Yalois Adorján a királyi liistoriograpbus nem sok vizet 
zavart, tudvalévőleg közepes író, nem vehették hasznát. Ablan- 
court, ki a nantes-i rendelvény visszavonása után Hollandiába 
vándorolt s ott az oraniai herczeg historiographusává lett, 
kiváló író, kész is lenne X IY . Lajos története megírására. De 
a király, a mint megtudja róla, hogy protestáns, kijelenti, hogy 
vele nem egy valláson lévő történészről tudni sem akar.1)
Pellisson is csak 1671-ben, miután katholizált, nyerte a 
megbízatást X IY . Lajos története megírására. Chifflet vagy 
Cliifflait jezsuitáról csak annyit tudunk, hogy szintén törté­
nészi foglalkozásért kapta évdíját; 2) de hogy mivel viszonozta 
a kapott jutalmat, arról mélyen hallgat a krónika. Hátra volt 
még Mézeray, valamennyi közt a legtehetségesebb, de nehezen 
kormányozható, mint minden igazi tudós. Bár ő húzta a leg­
nagyobb évjáradékot, fiiggetlenkedő szelleme mégis élesen tört 
ki a gabella és a taille aránytalan elosztása ellen. Colbert meg­
inti. Figyelmezteti évjáradékára, melyet ha meg akar tartani, 
mérsékeltebben kell írnia. O Felsége többre becsüli az igazsá­
got, semhogy azt kivánná a történészektől, hogy félelem- vagy 
reménységből elleplezzék. Azonban azt sem helyeselheti, hogy 
politikájára és intézkedéseire, melyeket elődeinek hosszú idei 
gyakorlata s a nemzet jóváhagyása egyaránt megerősített, fék­
telenül, hiábavaló megjegyzéseket tegyenek.3)
Yajjon lehetséges volt-e a történelmi igazság örökkévaló 
jogait egyeztetni a napi politika affajta szabványaival! ?
Mézeray megpróbálta a mi lehetetlen. Lejtőre lépett s 
egyenesen akart járni. Ez nem megy! Hiába enyhítette kriti-
J) Lettres de Colbert. App. Y. 589. n o te ; 531. note.
2) »An P&re Chifflet, jdsuite, en consideration des ouvrages histo- 
riques qu’il fait . . . 600 liv.«. Comptes des b&timents du roi, sous le r&gne 
de Louis XIY. Paris, 1881 .1. 1086. v. o. I. 992.
s) La R oque: Vie de Francois Eude de MAzeray, historiographe de 
France. Amsterdam. 1726. p. 37.
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kajá t; csak azt érte el vele. hogy Colbert-t ínég sem elégítette 
ki, a közönség bizalmát azonban elvesztette.
L ’étude et la visite ont leurs talents a part.
Qui se donne á la  cour se dérobe a són a r t;
Un esprit partagé rarement s’y consomme,
E t les emplois de feu demandent tout un hőmmé.
Colbert elégületlenségét azzal fejezte ki, hogy 4000 livre- 
ről 2000-re szállította le a történetíró járadékát. Mézeray 
megriadva, igazolni próbálja magát. »E tárgyban, úgymond, 
legszélsőbb szigorral vizsgálom s lelkem fenekéig bejárom 
bensőmet, s úgy találom, hogy lelkiismeretem nem vádolhat 
semmivel. Én, kegyelmes uram szándékai s elembe szabott ren­
deletéi szerint dolgozom. Irataimat megvizsgáláséi] előzetesen 
Perrault úrnak terjesztem be, s megteszek mindent, a mi tőlem 
telik.« J) Szánandó vergődés! Mézeray hiába rejté sorok közé 
szabad szárnyalásra született gondolatait. Colbert onnét 
azokat rendre kiolvasta, s egy év múlva, 1673-ban, Mézeray 
nevét végkép kitörölte az állami pensionáriusok sorozatából, 
állítólag azért, mert Mézeray egy újabb művében bizonyítgatni 
merészelte, hogy az első franczia királyok korában a nép jog­
körébe tartozott az adómegajánlás.2)
Némelyek Mézeray-re vonatkoztatják Moliére e szép 
mondatát:
Les grands liommes, Colbert, sont mauvais courtisans . . .
Lehet, hogy Mézeray-ről szól az ének. De kétségtelen, 
hogy nálánál mind tehetség, mind jellem dolgában különb tür- 
ténész-kortársairól szólhatott volna a költő akképen.
Du Cange, Francziaországnak műveiben máig élő dicső­
sége, megbízást nyert Colbert-től, hogy Recueil des historiens 
de la Francé czímű munkában gyűjtse össze s tolmácsolja a 
franczia történelem kútfőit. Du Cange elkészíté a munka ter­
vét s bevezetését. Colbertnek egyik sem tetszett, s módosítá­
sokra hívta föl a történészt. Du Cange visszautasított minden
0 Dd. 16 mars, 1672. P eignot-nál: Documents authentiqu.es et 
détails curieux sur les dépenses de Louis XIV. Paris, 1827. p. 126.
'*) Les Anténors modernes, ou voyages de Christine et de Casimir 
en Francé, pendant le régne de Louis XIV. Paris, 1806. I. 379.
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változtatást. Vagy megírja művét úgy a mint tervezte, vagy 
sehogy! S inkább sehogysem csinálta, mintsem tudományos 
meggyőződésével ellenkező módon. Úgy tett, mint a művész 
— nem rég láttuk — ki inkább szétütötte a márványt, melybe 
lelkét lehelte, semmint változtatott volna rajta egy véső­
ütésnyit.
Másik hasonló jelenség, egy egyszerű szerzetes, Dóm 
Jean Mabillon, ki De re diplomatica czímű nagy művét, mely- 
lyel lehet mondani egy új tudomány alapjait rakta le, Colbert- 
nek ajánlotta. A miniszter a tudós benczésnek, régi domanialis 
jogokra vonatkozólag, már annak előtte többször kikérte taná­
csát. Most örvend, hogy régi tartozásai fejében is megjutal­
mazhatja.
Mabillon visszautasítja a díjat.
Colbert — láthattuk! — nem szokott ily válaszokhoz s 
arra magyarázta, hogy egyszersmindenkorra szóló jutalom 
helyett jobb szeretné a tudós, ha fölvenné az állandó évjára­
dékosok közé.
Mabillon az újabb ajánlatra is rendületlen m aradt; azt 
felelte, nincs szüksége semmire.
Egyetlen liliom egy nagy mocsárban.
IV.
M ű v é s z e t .
Francziaországban a renaissance korától fogva úgy 
tekintették a pompázást, mint az állami főhatalom egyik leg­
lényegesebb attribútumát. I. Ferencz 1543. deczember 18-án 
kiadott rendelvénye óta a pazar fény mondhatni királyi szaba­
dalommá lett. Ezer arany tallér bírság alatt, határozottan 
megtiltjuk rendeli ama nyalka király — »minden herczeg- 
nek, hűbérúrnak, nemes embernek és valamennyi bármily 
rendű és rangú alattvalónknak, a két franczia királyfi t. i. a 
dauphin és Orléans lierczege kivételével«, hogy aranyos ruhá­
kat, arany paszomántot, arany vagy ezüsttel áttört bársony
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vagy selyem-szöveteket viseljenek. Négy év múlva II. Henrik 
ugyanezt a tilalmat kiterjesztő a nőkre is, kikről I. Ferencz 
megfeledkezett. Egy másik rendelet 1549-ben törvényesítő az 
előbbi rendszabályokat, azzal az indokolással, hogy igen ész­
szerű, ha az uralkodók s családjuk nőtagjai minden más ember­
től megkülönböztetik magukat ruhájuk és megjelenésök kiváló 
fénye által. S ettől fogva egész X IV . Lajosig a megszorító 
rendszabályokban időről időre ugyanoly szellem nyilvánult.1)
X IV . Lajosnak épen az a felfogása a királyi prestige- 
ről, mint I. Ferencznek. Fouquet bukásának kétségkívül egyik 
legfőbb oka abban keresendő, hogy fényűzésével magát a 
királyi házat is elhomályosítá. E versenytársától szabadulva, 
X IV . Lajos külön törvényhozással szabályoztatta alattvalói 
pompázását. Megszabta, mennyi ötvösművet szabad szerezniük, 
minő és mennyi ruliájok lehet, mennyi általában a kiadásuk. 
S mialatt korlátozta az alattvalók fényűzését, minden művészi 
ragyogványt korlátlanúl igyekezett a maga birtokába keríteni.
Ekkép a királyság Francziaországban a renaissance 
korától fogva a művészet minden ágának szabadalmazott, 
ápoló Apollósa gyanánt tűnt fel. Mind a mellett a nagyobb 
művészet ügye a királysághoz egész Mazarinig, illetőleg Col- 
bertig, csak annyiban kapcsolódott, hogy a királyi építkezések 
tiszttartósága a művészeket értékesebb műtárgyak és emlék­
szerű művek készítésével bízva meg: alkalmat adott a művészi 
géniusnak ereje teljes kifejtésére.
Colbert teremtő szelleme azonban a megrendelő szerepé­
nek tovább játszásával nem érte be. Monumentális feladatok 
megoldása mindenkor hatalmas elősegítője a művészet virág­
zásának. De magában véve gyümölcstelen. Mátyás király 
művészei úsztak a munkában, mégsem alkottak iskolát. Egy 
tündérsuhintásra termettek itt, szél hírével, s műgyakorlatuk 
velők együtt tűnt el, mint a forgószél. Szintúgy a Valois-k 
alatti művész-czéhek nagy mesterei nem szállították utódaikra 
műgyakorlatukat, mely velők együtt szállott sírba.
Szóval, a renaissance korában, a művészet összes ügye
*) H. Havard et M. Vachon : Les manufactures nationales. Les 
Gobelins, la Savonnerie, Sevres, Beauvais. Paris, 1889. p. 24.
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világszerte merő esetlégnek van kiszolgáltatva, s nem óvja meg 
a traditiókat az enyészettől.
Bichelieu és Mazarin már kezdik azzal a tudattal fog­
lalkoztatni a művészeket, iiogy ez által a közügynek tesznek 
szolgálatot. De csak Colberttől fogva van beosztva a művészet 
emelése egyenesen az állam feladatai sorába. Munkája itt is, 
mint minden téren, nem annyira a kezdeményezésben, mint 
inkább a meglevő kezdemények fölhasználása, irányzása s 
szervezésében határozódik.
Alapeszméje e részben is egyszerű, mint minden nagy 
gondolat. Tetteiből olvassuk ki, hogy a művészetet nem akarta 
többé kitenni a fejlődési folyamatot megszaggató merő vélet­
lennek, s ezért állított föl a művészi erőket egybegyíijtő nyil­
vános intézeteket. Ezentúl az a föladat, hogy a királyság ne 
csak megrendeléseivel, hanem a művészeti nevelés ügyének 
vezetésével is hasson a művészetre. S újjá szervezve a festő- és 
szobrász-akadémiát, megalkotta a szépművészetek iskoláját, 
majd az építészeti akadémiát.
Hogy a művészi nevelésügyet állami teendőnek vette, ma 
már, kétszáz évi továbbfejlés után, egyátalán nem felötlő jelen­
ség, bár Colbert végrehajtási módjából ma is sokat tanulhatni, 
főleg oly országban, mint a mienk, mely e részben ép úgy első 
lépteit teszi, mint Colbert korában Francziaország. Akkor 
azonban hatalmas, teremtő eszme volt ez. Ráchelieu cultur- 
politikai iskolájának koronázó eszméje.
Colbert szervező munkálata egészen a jövendőre számít. 
És a jövő szempontjából a hazai akadémiák nem elégítették 
ki. Az egyoldalúság s az abból származó modorosság veszedel­
métől tart, s azért eleve gondoskodni akar állandó külföldi, 
tehát idegen befolyásról, mely koronként frissitőűl hasson a 
honi műgyakorlat meg-megcsontosodó formáira. Az ipari okta­
tásnál beérte s beérhette azzal, hogy külföldről betelepített 
java mesterekkel mintegy megtaníttata a különböző mestersé­
geket ; azokat meg lehet tan ülni. De a művészi foglalkozás ter­
mészete egyenesen kizárja a betanítás lehetőségét. S annak is 
kevés láttatja van, ha a művész csak úgy sebtében utazgat a 
művészet magas fejlettségén álló országokban, a mint ezt maga
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Colbert is tapasztalta az általa külföldön államköltségen utaz­
tatott művészeken.1)
Még Mazarin Rómában tartott ügynökökkel fogdostatta 
udvara számára az olasz művészeket.2) Igv jött be Tubi és 
több más szobrász és festő, pl.
Pour la sculpture en bois sont venus de Romé 
D’entre les bons sculpteurs Philippe Caffieri . . .
Colbert, ki iskolamesterekül hozatta hazájába a műipa­
rosokat, nem töri magát idegen művészek után. Ugyanazon 
rendszabály az iparosokra alkalmazva, a mint kimutattuk, 
örökkévaló értékű; mert ismereteik, ha már egyszer közöltet­
tek, ivadékról ivadékra szállíthatók: ellenben a művészeknél 
csak ideiglenes érvényű; mert a tapasztalás megmutatta, hogy 
minden elhaló művészszel együtt megy tönkre többé-kevésbé 
művészete is. I t t  más utón kellett keresni az örökkévalóságot. 
Colbert a római Académie de Francé megalkotása révén 
kereste.
A művészi hagyományok biztosítására és megőrzésére 
első sorban a párizsi iskola szolgált, mely a nagy tömeget 
képezte k i ; másod sorban az iskolából kikerült legtehetsége­
sebb festők, szobrászok, építészek számára frissiben alapított 
római főiskola.
Kutattuk a vezéreszmét, mely ezt az új intézetet létre­
hozta. Miért helyezte Colbert az akadémiát Rómába és nem 
Páiizsba ? A felelet igen egyszerű.
A művészet új elemeit a művész önmagába csak úgy 
veheti föl, idegen stylusok benső természetét csak úgy értheti 
meg s csak úgy sajátíthatja el, ha huzamosan él szülőföldjük 
levegőjében, s impulsusait ugyanazon műremekek szemléleté­
ből, másolásából s megértéséből meríti, melyek történelmi 
fejlődésének productumai gyanánt állottak elő az illető idegen 
nemzet tényleg működő művészei.
Föltevésünket, melyet egyébként a dolog természete
9 »L’experience fait connoistre que la plupart de ceux qui vont ä, 
Rome n'en reviennent pas plus savans qu’ils y  sont allds.« Statuts et 
reglements de l'Acad. de France a Rome. Lettres de Colbert. V. 511.
’) A. Genevay : Le style Louis XIV. Paris, 1886. p. 204., 206., 212.
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amúgy is kétségtelenné tesz, egy újabban közzétett okirat, 
Poerson római akadémiai igazgató levele, tényleg igazolja. 
» Ügy hallottam Colbert úrtól —- írja Poerson — hogy O Fel­
sége megszerezni óhajtván a maga számára a tudomány és 
művészet terén az egész világon legkiválóbb embereket: elha­
tározta, hogy a festészet, szobrászat és építészet számára 
akadémiát alapít Róma városában, hol Michel Angelo, Rafael, 
Caracci, Domenicliino és mások művei nagyban elősegíthetik a 
fiatalság előmenetelét.« J)
Mai napig vita tárgya, vájjon Poussin vagy Le Eriin 
eszméje volt-e az akadémia alapítása ? Részünkről, az eredeti 
emlékek tanulmányozása alapján, egy újabb szakértővel egyet­
értve, azt tartjuk, hogy az az eszme már a levegőben volt, 
mióta a párizsi kiállításon sikert aratott fiatal művészeket 
időről időre államköltségen Rómába küldözgették. A festészeti 
akadémia némely jutalmazott művészről kijelenté, hogy »elő- 
haladottságánál fogva már képes lenne hasznot húzni a művé­
szettanulmányozásából Olaszországban, ha O Felségének tet­
szenék őt oda küldeni.«
Colbert ezeknek rendszerint évjáradékot rendelt »addig 
is, míg egy franczia akadémia alapíttatnék Rómában.« A 
dolgok ilyetén állapotában még csak egy lépésre volt szükség 
az akadémia megvalósításáig. Ekkor történik, hogy »Errard 
mint egy egykorú írja — javaslatba hozza a római új aka­
démia megalapítását a végett, hogy franczia tanulók elsajátít­
hassák mindazon vívmányokat, melyeket a festészet és szobrá- 
rászat terén Olaszország felmutathat. Colbert elfogadta Errard 
javaslatát, rá bizta az intézet vezetését s oda küldte.« 2)
így áll a római franczia akadémia eredete, melynek vita 
alatt álló vonatkozásaiba nem szándékozunk beleszólni. Beér­
jük azzal a kétségbe nem vont tény ismeretével, hogy Colbert 
az eszmét fölkarolta. Ily természetű vállalatnál, államférfiról
*) Dd. 21. juin, 1708. — Lecoy de la Marche: L ’Acad&nie de 
France a Rome. Correspondance in^dite de ses directeurs. Paris, 1878. 
p. 138.
2) Guillet de Saint-Georges : M^m. inM its snr les membres de 
l ’Acad&nie de peinture. I. 81. Y. ö. Lecoy de la Marche : L’Academie de 
France a Rome. 2-e edition. Paris, 1878. p. 1—3.
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lévén szó. nem annyira az eredeti ötlet tulajdonjoga, mint 
inkább annak megragadása és kivitele a határozó mozzanat.
Colbert ezt az új intézetet már 1666-ban életbe léptette, 
s adott neki oly szervezetet, melyet ma, több mint kétszáz esz­
tendő lepergése után is tanulságos apróra megismerni. Az alább 
következőkben közlöm az eredeti szabályzat kivonatát:
1. Az akadémia, a király egyik festőjének igazgatása 
alatt, tizenkét franczia katliolikus fiatal emberből áll, kik közül 
hat festő, négy szobrász, kettő építész.
2. Két nagy műterem állíttatik fel: az egyik a festészet, 
a másik a szobrászat számára.
3. A király kegyelmét veszti, ki ez iskolában, mely az 
erény tiszteletére szenteltetett (dédiée á la vertu), a vallás vagy 
erkölcsiség ellen kihágást követ el.
4. Hasonló büntetés éri azt, ki irigység, rágalom vagy 
visszavonás által megzavarja a növendékek kötelességszerű 
barátságát s egyességét. (Az »esprit de corps!«)
5. A növendékeknek tizenkettőre szabott száma semmi 
szín alatt sem emelhető, hanem, ha valamely hely megürül, az 
építkezések, művészetek és kézművek főtiszttartója (ez idő 
szerint Colbert), kinek főfelügyelete alatt áll az akadémia, a 
párizsi akadémia pályanyertesei közűi küld oda egy fiatal 
embert.
6. A növendékek együtt esznek igazgatójukkal, ki heten­
ként egyet kirendel köziilök, »hogy ebéd alatt történelmi művet 
olvasson fel, mert igen szükséges, hogy a történelemben járta­
sok legyenek.«
7. Nyáron pontban ötkor (á 5 heures précises: Colbert 
stylusa), télen hatkor kelnek, tízkor fekszenek, s felkeltükkor, 
valamint lefekvésük idején imádkozásra gyűlnek össze a rek­
tortól kijelölt helyen.
8. Minden nap, szabott időben, két óra hosszant tanulnak 
számtant, mértant, távlattant és építészetet, e czélra alkalma­
zott mesterektől; foglalkozásuk menetrendjét a nap többi részé­
ben az igazgató állapítja meg.
9. A boncztan ismerete nagy haszonnal járván a festők 
és szobrászokra nézve, »az akadémia igazgatója minden télen 
egy hullát bonczoltat az intézetben, s gondoskodik lemásolta-
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tásáról, a végett, hogy a tanulók megismerjék az izmok liely- 
zetét s mozgásuk hatását.« E szerint a boncztan tanulmányo­
zása, melyhez eladdig úgy olasz földön, mint Hollandiában 
csak nagy kínnal juthattak egyes művészek J) : Colbert akadé­
miájában egyenesen be van illesztve a tanterv keretébe.
10. Az igazgató előleges beleegyezése és tanácsa kikérése 
híjával bármely művészi munkába kezdeni: kizáratás terhe 
alatt tilos.
11. S mivel a tapasztalat megmutatta, hogy részint a 
dőzsölés, részint a magánosok esetleges megrendeléseinek rend- 
szertelen munkája miatt a kiküldött művészek külföldön mit 
sem tanultak vagy erejűket hiábavalóságokra pocsékolták: fel­
tétlenül tilos mind azoknak, kik ez akadémiába kiküldetéssel 
megtiszteltettek, hogy O Felségén kívül bárki másnak számára 
dolgozzanak. Mert azt akarja a király, hogy »a festők — az 
igazgató utasításai szerint lemásolják Róma valamennyi 
szép festményét, a szobrászok az antik szobrokat, s az építé­
szek a Rómában és környékén lévő valamennyi szép palota s 
épület alap- és homlokrajzát.«
12. Az igazgató minden áldott nap minden tanítvány­
nyal érintkezzék, hogy útbaigazítást adjon nekik, s hogy szem­
mel kisérje, dologban vannak-e vagy henyélnek ?
13. A növendékek minden csütörtökön, akár ünnep, akár 
nem, szabadon foglalkozhatnak oly munkával, melyet önszán­
tokból vagy kedvtelésük kielégítése végett óhajtanak végezni. 
Több szabad napot azonban nem kaphatnak.
14. Valahányszor kiállítják a mintákat, igazgatói enge­
dély ly el ingyen mehet az akadémiába bárki, akár franczia, 
akár idegen, ki ott rajzolni akar.
15. A növendékek legkitűnőbbje számára évről évre dijat 
tűznek ki, melyet szent Lajos napján osztanak ki.
16. Az igazgató minden hónapban számot ad az építke­
zések főtiszttartójának a tanulók viseletéről, előmenetelükről, 
s arról, hogy mit lehet tőlük remélni. Továbbá kijelöli azokat, 
kik már annyira előre haladtak, hogy szolgálatot tehetvén a
*) P. Triaire : Les lecons d’anatomie et les peintres Hollandais aux 
XVÍ-e et XVII-e siécles. Paris, 1887. de V I— 79 pages.
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királynak, bízvást visszatérhetnek s ennélfogva gondoskodni 
kell kelyök betöltéséről. J)
A szabályzatot kiegészíti s Colbert szándokait igen 
érdekesen megvilágosítja Poerson akadémiai igazgatónak az 
alapításról 1708-ban írt hivatalos jelentése. »0 Felsége 
úgymond — kegyeskedett fölállítani ezt az akadémiát, élén 
egy igazgatóval, ki mindig festő s a párizsi akadémia volt 
tisztje, s kinek feladata az ifjúság vezetése, melynek ez ország­
ban bizonyára gondosabbnak kell lenni, mint másutt. Ez igaz­
gatónak nemcsak elismert jóságú gyakorló festőnek kell lennie, 
hanem értenie kell az elmélethez is. A király tehát megszabta, 
hogy az igazgató mindig festő legyen, mert a rajz az alapja a 
szobrászatnak és építészetnek, s a jó festők rendesen könnyű 
szerrel, Ízlésesen mintáznak, s nagyobb részük kitűnő építész. 
0  Felsége úgy óhajtván, hogy ez igazgató némi méltósággal 
szerepelhessen az idegenek között, havi fizetését száz tallérra 
szabta, a növendékek évi fizetése ötszáz livre, . . .  s ha abban a 
tisztességben részesülnek, hogy a király számára dolgoznak, 
ingyen kapnak vásznat, festéket, a szobrászok számára szük­
séges szereket, márványt, szerszámokat s mindent, a mi munká- 
jokhoz szükséges.« 2)
Ily szervezettel indult meg a római művészi akadémia 
Errard Károly királyi festő igazgatása alatt, kivel Colbert 
szakadatlan levelezésben állott. E rrard nem volt ugyan első 
rendű művész, de mind addig, míg el nem betegesedett, telje­
sen megfelelt a beléje helyezett bizalomnak, s buzgó fáradozá­
sának köszönhető, hogy ezt az új intézetet teljesen szervezve és 
herendezve adhatta át utódjának.
Néhány év múlva Colbert palotát szerzett a franczia 
művészeknek Kómában, a hol anyagi gondtól mentesen, egye­
dül hivatásuknak élhettek. Azzal a palotával Olaszországnak 
úgyszólván földjébe gyökereztette, örök időkre oda plántálta a 
franczia művészet nevelő iskoláját. I tt  is, mint mindenben, az 
örökkévalóságra szögezi tekintetét. Azért alapított »állandó
’) Statuts et reglements de TAcadémie de Francé a Romé, dd. 11 
février, 1666. — Lettres de Colbert. Y. 510., 511.
2) Lecoy de la Marciié-nál : L'Académie de Francé b, Romé. Cor- 
respondance inédite de ses directeurs. p. 139.
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intézetet«, azért szerzett neki állandó csarnokot, hogy »örök« 
fennmaradását biztosítsa.1)
A párizsi építészeti akadémia alapítója szintén Colbert. 
Ennek eredete 1665-ig vihető vissza, midőn a miniszter a 
királyi építkezések tanácsát alakította meg, melynek tagjaiul 
Le Vau-t, Perranlt Kolozst és Le Brun-t, titkáráúl pedig 
Perranlt Károlyt nevezte ki. H at év múlva, Colbert előterjesz­
tésére. nyolcz királyi építész neveztetett ki az újonnan alkotott 
építészeti akadémia tagjává, mely még azon 1671-iki év utolsó 
napján, Colbert elnöklete alatt, a Palais-Royalban megtartotta 
első összejövetelét.
Colbert az új akadémiának mindjárt kezdetben a lehető 
legmagasabb czélt tűzi k i : ezer tallért ajánl fel egy franczia 
építészeti rendszer (ordre francais) feltalálására. Valamennyi, 
úgy a belföldön, mint külső országokban tartózkodó franczia 
művészt fölszólítottak a pályázatban részvételre. Feladatuk az 
lett volna, hogy a régi építészeti rendszerek egybevetéséből, 
módosítása és átalakításából egy vadonat újat teremtsenek, 
mely specziális franczia czég alatt törjön útat a világba.
Már 1672. jan. 29-én így ír a miniszter Errardhoz, a 
római franczia akadémia igazgatójához: »a laoni herczegpüs- 
pök beküldte hozzám a király által óhajtott új építészeti rend­
szernek tervrajzát, melyet egy Chapuis nevű római szerzetes és 
Barriére készítettek; s mivel ez a rajz elég szépnek látszik, 
tudakozódjék az említett Barriére képességeiről, hogy mennyi 
ideje lakik Kómában, jó építész-e, komolyan foglalkozik-e ezzel 
a tudománynyal, szóval, ha van-e kellő Ízlése és Ítélete abban 
a szakmában; tudósítson engem mind erről haladéktalanúl.« 2) 
S ugyanaz a futár vitte a laoni püspökhöz Kómába Colbert 
egy másik levelét, melyben egyebek közt ez á ll: »megkaptam 
az új építészeti rendszer rajzát, melyet Chapuis atya és Barriére 
terveztek. Gondolatukat igen jónak találtam, s rajzukat min­
denesetre összehasonlítjuk azokkal, melyeket eddig készítet­
tek.« 3) A pályázat kihirdetésének tehát annyiban volt ered-
’) »Establissement fixe ;« »pour bien establir cette académie, qui 
sera éternelle dans Romé.« Lettres de Colbert. Y. 416. és LXX.
2) Correspondance administrative. IV. 573., 574.
3) Lettres de Colbert. Y. 321. note.
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menye, hogy sokan pályáztak. Perrault Koluzs is előadja, hogy 
mindenfelől érkeztek be rajzok, köztük nem egy igen czifra. A 
mi igen természetes. Eredeti tervet kívánt a pályázat, s a 
középszerűség tudvalevőleg vajmi gyakran téveszti össze az 
értelmetlen, üres czikornyát az eredetiséggel.
A pályázat végre is meddő maradt, a díjat nem adták 
ki, bár Perrault Kolozs, ki szintén pályázott, nagyon erőskö- 
dik, hogy az ő terve volt a legjobb. Megbisszük, hogy az volt- 
Ám a feladatot mégsem oldhatta meg, mert egy új építészeti 
rendszer csak nemzedékek állandó művének eredménye lehet, 
s nem állapítható meg a priori, egyetlen művész ötlete alap­
ján. Colbert eszméje itt is a lehetetlen határai körül csapong, 
s megsemmisülten hullott a feledékenység birodalmába; mert 
az erőszakolás lehetőségét ez esetben a dolog természete föl­
tétlenül kizárta.
A megkezdett úton tehát semmire sem mehetett a minisz­
ter új akadémiájával. Pedig ezt is csak azért állította fel, hogy 
hasznát vegye. Új irányba tereli hát munkásságát, mert min­
den áron hasznát akarja venni. 1678-ban felszólítja az aka­
démiát »keresné föl tüstént Párizs és környékének összes régi 
templomait és régi épületeit, hogy megmondhassa, jó vagy 
rossz kövekből épültek-e; teljes épségben maradtak-e fenn, 
vagy a levegő és a nedvesség, a hold és a nap befolyása követ­
keztében meg vannak-e rongálva ; mely kőbányákból épültek, 
s ezek fenn vannak-e még vagy sem?« 5)
Már ez jelentékeny munkakör az akadémia számára, 
mely ekkép első ősévé lett az újabb korban, 1852 óta Európa- 
szerte alkotott országos műemlék-bizottságoknak.
Az építészeti akadémia buzgón látott megbízatása telje­
sítéséhez. Kilencz hónap alatt Párizsban és környékén kilencz- 
venöt műemléket s harmincz kőbányát vizsgált meg. Kutatásai 
eredményéről terjedelmes, mondhatni kimerítő jelentést tett a 
miniszternek.
Másik főfeladata volt az akadémiának, az akkoriban még 
bölcsejében szendergő széptudományok ápolása, nagy építészek 
műveinek bírálata s elméleti vitatkozások révén. S midőn pl.
’) Dd. 12. juillet, 1678. Lettres de Colbert. Y, 384., 385,
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több rendbeli értekezlet után arra az eredményre jönnek, hogy 
az építészetben »positiv szépség« van: elhatározzák, hogy e 
megállapodásuk indokait ki fogják fejteni »Colbert kegyelmes 
úr előtt, akkor, ha majd személyes megjelenésével tiszteli meg 
az akadémiát.« Erre méltán számíthattak, mert a miniszter, 
kivált kezdetben, ebbe az akadémiába is el-ellátogatott, részt 
vett ülésein, vita-tárgyakat adott fel s nem egyszer adott han­
got saját véleményének is.
Az akadémiai eszme Nyugaton a X V II. században érte 
virágkorát. Colbert e részben korának kifejezője : az építészeti 
akadémia, egyik kedvencz intézete, már a negyedik akadémia 
volt, mely neki köszönhette létrejövetelét.
De ne halmozzunk minden érdemet egy emberre. Kétség­
kívül munkatársai is voltak, kikről nem szabad megfeled­
keznünk.
A művészet terén, ép úgy mint az irodalmi ügyekben, 
Colbert és XIV. Lajos osztályosok a dicsőségben. A miniszter, 
urától nyerte impulsusait, s biztosan tudta, hogy annak a ked­
vébe jár, ha a művészet emelésén fáradozik; mert a király 
annyira kimutatta érdeklődését, hogy még a tábori élet zajá­
ban s elfoglaltságai között is szakadatlanúl levelezett művészi 
ügyekben.
Németországban, a XIV. Lajos udvarát utánozgató apró 
német udvarokról, azok politikailag eszélytelen s czéltalan 
pazarlásairól Ítélve meg a nagy mintaképet: az a vélemény 
vert gyökeret, hogy XIV. Lajos Maecenássága sem volt egyéb 
hiú személyi fényűző hajlamok kielégítésénél. E föltevés alap­
talan, világosan kimutatható lévén, hogy egyéni Ízlése : pornpa- 
szeretete, fényelgő kedvtelései mellett ép oly mértékben vezé­
relték államférfiúi szempontok s a fejedelmi méltóságából folyó 
kötelességek tiszta öntudata. Kétségkívül őt kell tartanunk 
kora legkiválóbb műkritikusának, mit bizonyít a Le Brun és 
Mansart, Girardon, Quinault, Lully és Le Nötre irányában 
tanúsított pártfogása.
A király ízlése oly korban, midőn szemöldöke rándulását 
lesi minden halandó: igen természetesen irányadó hatással van 
a művészetre. A mint a Teniers-ekre s más holland vagy 
flamand genre-képekre kimondja, hogy vigyék előlem e »magot«-
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kát: senki sem mer többé effélékbe fogni; a genre-képek fes­
tése abba marad. S bizonyára nagy része volt a királynak is 
abban, hogy divatba jöttek a nagyszabású classicus képek. 
Történelmi s főkép mythologiai tárgyú festmények ezek. mint 
a melyek legtöbb alkalmat adnak hízelgő czélzásokra. A Le 
Bnm-féle »Sándor csatái«, melyen Nagy Sándort X IV . Lajos 
személyesíti: a minták mintája mindazok számára, kik az ecset­
tel bánnak.
Az emlékszerű műalkotások sikerének egyik alapföl­
tétele : a nagyszabású, nagyszerű arányok megvalósítása, 
XIV. Lajos gloire után sovárgó lelkének egyik legfőbb kíván­
sága. S ebhez képest osztja parancsait, nem kiméivé semmit, 
hogy a mű, melyet neki és érette készítnek, méltó legyen az ő 
magas személyéhez.
A kisebb művészeteket ama pompaszeretetével istápolta, 
melyről méltán mondták kortársai, hogy meghaladja Sala­
monét. x)
Ezen egyéni sajátságokhoz járult a politikai szempont, 
mely a művészet s irodalom pártolását szükségesül tüntette 
föl két okból. Az egyik a közvagyonosodás emelése, a művészet 
fejlesztése révén, melyről Colbert világositá fel. A másik : a 
»circenses« politikája, mely szerint »szükséges, hogy a fejede­
lem az év bizonyos idejében nyilvános ünnepélyeket s játékokat 
adjon a nép mulatságára.« (II Principe, §. X X I.) A mit Napo- 
léon a kormányművészet alapelvéül vallott, hogy mindenkor az 
emberek képzelmére kell hatn i: azt már X IV . Lajos is nap 
nap mellett gyakorolta. Pompa, ünnepségek, mulatságok, irdat­
lan nagy építkezés: nélkiilözhetlen uralkodó eszközei. I Tgy 
hogy alatta is, a politikai mindenhatóságtól elválaszthatlan 
erőszakosság és részleges nyomor helyébe mintegy kárpótlásit! 
adatott az államot képviselő udvar vakítóan ragyogó fénye, 
mely bámulatra ragadja s a fejedelem korlátlan hatalma iránti 
félelemmel tölti el a tömeget.
*) »Tout ce que vous avez lu (le la magnificence de Salomon ou dd 
la grandeur du Roi de la Chine, n'est pas comparable a la pompe qui 
accompagne le Roi dans son voyage.« Lettre du Comte de Coligni au 
Comte de Bussy, dd. 25. Mai, 1 667. Lettres de Messire Roger de Rabutin, 
Comte de Bussy. Avec les reponses. Amsterdam, 1738. I. 65,
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Hatvan-hetven évvel később még Voltaire is egyedül ön- 
czélnak tekinti a XIV. Lajos-féle pompázásokat, az irók és 
művészek pártolását. De ugyanakkor s valamivel később, egy­
másután két bölcselő tagadja kereken az udvari fényelgés 
olyatén frivol jellegét. »A szükség emelte a trónokat, - úgymond 
az egyik — a tudomány és művészet erősítették meg. Földi 
hatalmasságok! szeressétek a tehetségeket s pártoljátok a tudo­
mány s művészet művelőit.« J) Míg a másik úgy ejti nézetét, 
hogy a fényűzés köztársaságban a bukás kórjele, monarchiában 
szükségszerű, mert annak egyik fenntartó eleme.8)
»A tudomány és művészet — írja XIV. Lajos a zene- 
akadémia szabadalmi levelében — legjelentékenyebb ékessége 
lévén az államnak: a mióta megszereztük a békét népünknek, 
nem ismertünk kellemesebb foglalkozást a tudomány és művé­
szetnek emelésénél, s ezért magunk mellé hívtuk mindazokat, 
kik abban úgy a mi királyságunk területén, mint külső orszá­
gokban, hírnévre tettek szert; és hogy ezeket tökéletesbülésre 
serkentsük, becsülésünk és jóakaratunk jeleivel halmoztuk el 
őket.« 3)
A zene-akadémia, úgy a mint megvalósúlt, Lullyvel az 
élén, egyenesen XIV. Lajos műve. Colbert ellenezte ; mert még 
1669-ben Perrin nevű úri ember szabadalmat kapott zene- 
akadémiára, illetőleg arra, hogy Párizsban és az egész ország­
ban franczia darabokat, az olasz operák módjára, adhasson 
elő. Perrin vállalata rosszúl ütött ki, s Lully szorgalmazta a 
királynál, hogy a Perrin szabadalmát megsemmisítve, azt reá 
ruházza. Colbert ezt Justizmordnak nézi s Perrin pártjára 
áll. De a király Lully mellé hajlik, s 1672 márcziusában 
kiadja részére a szabadalmi nyilt levelet, melyben egyúttal 
visszavonja a Perrin részére adott szabadalmat.
A miniszter ekkor egy fait accomplival áll szemben, 
melyet sokkal alárendeltebb jelentőségűnek tart, hogysem a 
miatt szembeszállna a fejedelemmel. Mint ily esetekben min­
dig, úgy ez alkalommal is feltétlenül meghajlik a király akarata 123
1) Rousseau: Discours sur les Sciences et les Árts. Préíace.
2) Montesquieu : Esprit des lois. VII. 4.
3) Lettres patentes permettant a Lully de tenir Académie royale 
de Musique, dd. mars, 1672. — Lettres de Colbei’t. Y. 535., 536. App.
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előtt. S még abban a hónapban erősen sürgeti a parlament 
főnökeit, hogy a szabadalmi nyilt parancsot igtassák be. »0 
Felsége — írja a parlament főügyészének meg lévén róla 
győződve, hogy, ha Lully úr vezeti ezt az akadémiát, úgy O 
Felsége, mint a közönség meg lesz vele elégedve: megparan­
csolta nekem, adnám Önnek tudtára, hogy ez az ügy a lehető 
legrövidebb idő alatt intéztessék el, és pedig, a mennyiben az 
igazságszolgáltatás megengedi, kedvező határozattal.« J) A be­
iktatás, két hónapnyi késedelemmel, Colbert újabb sürgetésére, 
végre csakugyan megtörtént. S Lully, Quinault segélyével, 
elvetve az olasz zenét, akadémiájában egy egészen új, francziás 
zarnatú zenének vetette meg alapjait.
Colbertnek XIV. Lajoson kívül nagy munkatársa volt 
még a művészeti ügyekben Le Brun K ároly; Le Brun, kinek 
szinte melléknevévé lett, hogy »a legzsarnokibb mester (le pilis 
despotique des mai trés).« Megengedjük, hogy az volt, Heves 
vérmérséklete, mely nem tűrt ellenmondást, azzá tehette annyi­
val inkább, mert a neki juttatott nagy hatalmi körben akara­
tát senki sem korlátozta. Tudjuk, hogy chamaeleon-természet 
volt: udvaroncz gazdájával, büszke a vele egyenlőkkel, gőgös 
alárendeltjeivel szemben. Xem is vizsgáljuk tombolásait. Csak 
azt kutatjuk, vájjon megfelelt-e annak a feladatnak, melyet 
Colbert bízott rá, s viharzó cselekvésmódja többet pusztított-e 
mint alkotott?
Colbert ugyanakkor, midőn rengeteg művészi munka 
volt folyamatban, egyszersmind a művészet egész birodalmá­
nak szilárd, állandó szervezetet akart adni. Ö maga Mazarin 
környezetében műértővé lett ugyan, mit — ámbár a franczia 
irodalom az ellenkezőt állítja — nézetünk szerint eléggé bizo­
nyít az, hogy Van dér Meulen tehetségét az ő szeme fedezte 
föl s az ő akarata hozta e kitűnő festőművészt Brüsszelből 
Párizsba. 2) Mindamellett, állásából folyólag, tervei kivitelére 
oly egyént kellett kiszemelnie, ki sokoldalú művészi képzett­
séggel, munkabíró, szervező tehetséget s akaraterőt párosított. 
►Szerencséje volt neki, a művészet ügyének és Francziaország- *2
Ú Dd. 24. mars, 1672. Lettres de Colbert. V. 326.
2) A. Genevay : Le style Louis XIV. Paris, 1886. p. 199.
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nak egyaránt, hogy Le Brun Károlyban e ritka tulajdonok 
egyesültek. S nem kevesebb dicsőségére válik Colbert adminis- 
trativ képességének, bogy meglátta Le Brunt s teljhatalom­
mal ruházta föl, mint Le Brunnek az, bogy végrehajtotta, a 
mire elhivatott.
Előrelátható volt, hogy a művészi akadémiák fölállítása 
a régi nagy czéli (corporation des maítres és arts de peinture 
et sculpture) helyébe, egyre erősebben fogja elkülönözni egy­
mástól az akadémiai és az iparos köröket. A fenyegető hézag 
áthidalására Colbert, mint administrator, nem tehetett eszélye- 
sebbet, mint hogy ép akkor, midőn a királyi nagy építkezések 
megeredtek, az akadémiák és az iparművészet ügyét egyetlen 
ember kezébe adta. E g y  embert állított az egész organismus 
élére, hogy annak személyében nyerjen kifejezést minden művé­
szet egysége.
1662-ben állítá föl Colbert a királyi bútorgyárat (Manu­
facture royale des meubles de la couronne), mely Le Brun 
gondjaira bízva, öt évi kísérletezés után végleg szerveztetek. 
Az alapító királyi oklevél kifejezi, hogy ezt is örök időkre akar­
ják megalkotni. »E vállalat megszilárdítása végett, szükséges­
nek láttuk, hogy állandó és maradandó alakot adjunk neki 
s e czélból gondoskodtunk alkalmas szabályzatról.« S ezért 
gondoskodtak alkalmas épületekről, melyekbe az addig város­
szerte szétszórtan, a Trinitében, a Louvreban, a rue de la 
Planche-ons több más helyen dolgozó műiparosok letelepíttettek. 
A gobelin-gyár, melynek forrásvize kiválóan élénk színt kölcsö­
nöz a skárlát-szín posztónak, különben is nagy műhely volt, 
alkalmas arra, hogy magvát képezze Francziaország legnagyobb 
művészi telepének. Colbert tehát megvette a szomszéd épülete­
ket s odahelyezte a nagy művész-telepet. Nem csupán szőnye­
gek készültek itt, hanem egyszersmind a Louvre oszlopfejei, a 
királyi paloták homlokzatának ékítményei, pompás bútorai, 
diadaljelvényei s itt öntötték és vésték a király asztalának 
ragyogó ezüst-neműit, melyek a monarchák lakának, szép nap­
jaikban, művészi ékességei, majd a szorongattatás idején erszé­
ny ök legfőbb segédforrásai: pengő tallérrá fognak egykor 
átalakulni a pénzverő-ház sajtójában.
Festők, mint Le Brun, Van dér Meulen s később Mi-
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gnard, szobrászok, mint Coysevox, vésnökök. mint Edelinck és 
Nanteiiil, ötvösök és általán díszítő művészek, mint a Caffieriek, 
Cucci és Boulle, tanítványoktól környezve dolgoznak a műter­
mekben. Egymás mellett működik a festők és szobrászok, a 
szőnyegtakácsok, himvarrók, kőcsiszolók, ötvösök, érczöntők, 
vésnökök, órások, műlakatosok és asztalosok egész hada.1) 
Közvetlen együttlétük kimondhattam haszonnal járt a művé­
szekre. műiparosokra s magára a művészet ügyére nézve egy­
aránt. A műiparos mindennapi érintkezésben a művészekkel, 
azok tervei szerint dolgozva, aestheticai érzékét erősen kiképez­
hette, s kiváló mesterek vezetése alatt, a kivitel virtuozitását 
magáévá tehette. S a művész, mindennapi érintkezésben az 
iparosokkal, az egyes iparágak technikai szabályait s segéd­
eszközeit ismerve meg, képzelmének biztosb irányt adhatott.
Nagy iskolája ez a díszítő iparos művészetnek. Iskola a 
szó szoros értelmében, mert a műipari nevelés és oktatás kez­
dettől fogva egyik legfőbb czélja az intézetnek. Körülbelül 
hetven-nyolczvan serdülő ifjú növendéke volt, kik bizonyos 
órákban összegyűlve, élő minták vagy antik műtárgyak után 
tanultak rajzolni a legjobb mesterek vezetése alatt. Arra van 
tehát itt fektetve a fősúly, melyről majdan nagy igazán mondja 
Diderot : »az a nemzet, mely megtanúl rajzolni, a mint meg- 
tanúlnak írn i: csakhamar felül fog kerekedni az ízlés művésze­
tének minden ágában (une nation oú l’on apprendrait á dessi- 
ner, comme on apprend á écrire, l’emporterait bientöt sur les 
au trés dans tous les árts du goöt.)«
A művészetek seminariumának vehetjük e rajzoló isko­
lát, hol a növendékek hat évig mint apródok, négy évig mint 
legények szolgáltak, melynek leteltével szakmájuk gyakorlatára 
mesterjogot kaptak az egész országban. Az anyaintézet évről 
évre egész raját bocsátá ki magából a kiképzett mestereknek, 
kik az ország minden részébe szétmenve, művészi képzettségü­
ket, izlésöket s tökéletesbített technikájokat elterjeszték azon 
czéhekben, melyekbe fölvétettek. Minden szépségtől elárasztott 
légkörben tíz esztendeig élve, annyi ideig kizárólag technikai-
’) Lettres de Colbert. Y. 518. — Y. ö. Urkunden u. Actenstücke 
zur Gesch. des Kurfürsten Friedr. “Wilhelm v. Brandenburg. IX. 655.
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lag bevégzett remekművek előállításánál segédkezve, a legjobb 
műgyakorlatot adhatták örökül családjaiknak s társaiknak. S 
így Francziaország közel kétszáz évvel azelőtt, hogy másutt a 
műipariskolákat szervezni kezdik, már oly központi képző inté­
zettel bírt, mely szervezete nagyszerűségében, a tanítás alapos­
ságában s instructiv hatásában minden modern tanintézetet 
felülmúlt. Hatása máig érezhető. Jól volt megalkotva !
Le Brun, mint az akadémiák és a királyi bútor- és szö­
vetgyárak főigazgatója, azon húsz esztendő alatt állott a franczia 
művészet élén, mely Párizs, Versailles, Saint-Germain, Fontaine­
bleau legnagyobb műalkotásait állította elő. S azon nagy idő 
alatt, minden, a mi csak a művészetre vonatkozik, az ő kezén 
ment keresztül. Nemcsak az épület-tervek, a szobor-minták, a 
festmények készíttettek vagy biráltattak meg általa, de maga 
készíté vagy készíttette az utolsó bútor-darab mintáját, a 
szövet-minták s apró érczművek rajzát is. A Louvre gyűjteménye 
nem kevesebb mint 2400 Le-Brun-féle rajzot őriz, melyek 
mintáúl szolgáltak a különböző művészek és műiparosoknak.
Ennélfogva az intézetben készített műveket égj etlen ízlés 
irányozta, egyetlen ízlés, mely az egyes művészi tárgyakat nem 
elszigetelten, hanem úgy tekinté, minő összhangban van a 
többivel.
Az ajtókilincs és gyertyatartó, a gobelinek és szobor­
művek harmóniába hozattak az épületek homlokzatával, meg­
őrizve mindenik a tárgy természetéből folyó jellegét, az egyik 
a kecsességet, a másik az impozánsságot.
E czélra irányuló szakadatlan utasításait igazi művészek 
igen természetesen nehezen szenvedhették. Kisebb-nagyobb 
összeütközések napi renden voltak. Míg Le Brun élt, addig 
versenytársa, Mignard, nem lépett be az akadémiába. »Uram 
-  írta egy ízben a vérig keserített Mignard Colbertnek 
uram, a király az úr, s ha azt parancsolja, hogy hagyjam el az 
országot, kész vagyok elutazni. De tudja meg, hogy ezzel az öt 
körmömmel, nincsen ország Európában, a hol többre ne becsül­
nének, s nagyobb vagyont ne kaparhatnék össze, mint Franczia- 
országbam«
Kétségtelen, hogy Le Brunnek nyolczvannégy éves koráig 
szakadatlanúl vitt művezetősége ugyanoly hátrányokat mutatott
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föl, mint a túlon-tiíl hosszú uralmak átalában. A mint 
X IV . Lajos és XV. Lajos kormánya több nemzedékre nehez- 
kedett, úgy a Le Bruné is, s hosszú uralkodásuk végeredmény­
ben is egyformán tüntette föl az elöregedés symptomáit: 
merőben csak saját multjokban élve, lassanként minden meg­
újhodás gátjaivá lettek.
Eredetiségük teljességében, minden censura nélkül érvé­
nyesülni óhajtó oly művészek, mint Mignard, Mansart vagy 
Girardon, bizonyára nem ok nélkül zúgolódtak Le Brunnek 
egyre megújuló utasítások és figyelmeztetések által gyakorolt 
zsarnoksága ellen.
De bizonyosnak tartjuk, hogy ez útbaigazító, egymáshoz 
alkalmaztató ténykedés híjával, nem lenne módunk épen azért 
dicsérni a franczia középületeket s fölszerelésüket, miben párat­
lanok máig. Xem bámulhatnék épen azt a fenséges összhangot 
s egységet kivitelükben, mely legkiválóbb ismérvük. Minden 
ízükön meglátszik, hogy egyetlen ember magas fokú műízlésé­
nek ellenőrzése mellett, egy egységes nagy organismusnak 
kifolyásai.
A királyi bútorgyárban készült műtárgyak közt nem 
csak leghíresebbek, de művészi érték dolgában kétségkívül 
legkiválóbbak is a Gfobelins és a Savonnerie szőnyegei.
Párizs szőnyegszövészetének nagy múltja volt. IV. Hen­
rik még 1607-ben hívta be Flandriából, nagy szabadalmak 
Ígérete mellett, Comans Márkust és De la Planche Ferenczet, 
kik maguk s utódaik, több nemzedéken át, a flandriaival fölérő 
szőnyegeket készítettek. Colbert ezek intézetét mindenestől a 
bútorgyárba olvasztotta. Ugyanazzal egyesítő a Gobelinek mű­
telepét.
Az első Gobelin még 1450-ben telepedett Párizsba, s 
rövid időn meglepő sikerrel űzte művészetét. Annyira, hogy a 
köznép csodát látott abban, s a csodaszerű iránti érzéke,, páro­
sulva azzal a véletlennel, hogy Francziaország némely vidékén 
»gobelin« annyi mint ördögadta vagy ördögszülte: Gobelin 
mesterre és családjára ráfogta, hogy szerződésre lépett az *)
*) L. D ussieux: Etude biographique sur Colbeit. Paris, 188G.
p. 194.
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ördöggel. *) S mikép a XV. században Arras városának remek 
szőnyegei — a »Draps d’Arras« — melyeket Olaszországban 
»Ar razzi«-nak neveztek, egyetértelmű lett magával a festett 
szőnyeggel: úgy a X V II. századtól fogva a Gobelin családról 
nemzetközileg átalában csak »gobelin«-nek nevezték a remek 
kivitelű festett szőnyegeket. A »gobelin« név fogalma kizár 
minden kifogásolható m űtárgyat: azóta, hogy Le Brun rajzolta 
a gobelinek mintáit, mind e mái napig csupán hibátlan s első 
rangú művészek által készített szőnyeget jelent. A minták is 
Rafael, Mantegna, Poussin, Le Brun, Mignard művei, s sző­
nyeggé szőve Erancziaország állandó dicsekvésének tárgyai. 
Maga X IV . Lajos öt ízben szemlélte meg a Gobelin-gyárat, 
talán Machiavelli tanácsát követve, ki azt mondja, hogy »mivel 
minden város a művészek s mesteremberek bizonyos czéheire 
van fölosztva, azért jó lészen, ha gyülekezeteikben néha részt 
vesz a fejedelem, s e mellett fényűzését és kegyelmét kitünteti, 
azonban úgy, hogy fejedelmi méltóságát fentartsa, mint a minek 
nála soha semmiben sem szabad liiányzani. (II Principe, 
§• X X I.)
A X V II. században Rospigliosi abbé, IX . Kelemen 
pápa unokaöcscse volt az első idegen látogatója a Gobelin­
gyárnak. S attól az időtől fogva a Párizs városában koronként 
megforduló souverainek, követek, művészek és tudósok soha 
nem mulasztják el e gyár megtekintését.
A Savonnerie-ben is bámulatra méltó szőnyegek készül­
tek. így 1666-ban kezdik szőni a Louvre nagy galleriájára 
szánt Lourdet-féle török lábszőnyeget, mely 442 méternyi 
hosszú.2) Nem kevesebb, mint tizennyolcz évig dolgoztak rajta. 
— Mikép a Gobelinben, úgy itt is Le Brun a gyár lelke és 
vezetője.
Ep oly maradandó hatása volt Le-Brun szervező mun­
kásságának a franczia művészet világhelyzetére nézve. A 
franczia, eredeti művészi adományban, messze marad az olasz 
mögött, s alig-alig ér föl a flamanddal, a némettel és spanyol­
lal. S mégis, mert ezek művészetében az állam mint szervező
J) Havard et Vackon : Les manufactures nationales. Paris, 1889.
p. 15.
2) Dussieux : Etűdé biographique sur Colbert. p. 195.
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csak nagy későn lépett föl: Francziaország, hatalmas és bölcs 
állami szervezete révén, két századon át mind ama népek vezé­
révé lett. Ha mármost ismerjük ez uralom eredetét: nem 
szabad sokat adnunk arra, hogy Le Erűn zsarnokságát kora­
beli művészei nem bocsáthatták meg soha: ideje volna, hogy 
Francziaország is megfeledkezzék arról az árról, melybe vagyo- 
nossága egyik legnagyobb tényezőjének s egyik legkiválóbb 
dicsőségének megalkotása került.
Colbert agyából pattant ki a műkiállítások eszméje. Fel­
tűnéssel akarta tudtára adni a világnak, hogy a művészetnek 
új tűzhelyet alapított Francziaországban. Az ő elnöklete alatt 
nyilt meg 1673-ban az első kiállítás élő mesterek műveiből. S 
ettől fogva, a rémuralom s a restauratió rövid időszakát kivéve, 
mai napig szakadatlanúl tartatnak.
A kiállítások helye kezdetben a Palais-Royal, 1699-től 
fogva a Louvre. A művészet ezek révén foglalt jelentékeny 
helyet a társadalmi életben. A részvétel hovatovább átalá- 
nossá le tt: művészek és közönség közvetlen érintkezésbe lép­
nek egymással. Az egész X V II. és X V III. században a 
franczia société körében egy-egy nagy esemény az évenkénti, 
néha minden második vagy harmadik évben tartott műkiállí­
tás. Élénken foglalkoztatja a művelt közszellemet, s fénye, 
hatása, erősen és előnyösen tükröződik vissza az irodalomban. 
Immár alaicusokis hozzájárulnak a művészet emeléséhez vagy 
hanyatlásához. ítéletek, ízlésök gyakran ád irányt a művészek­
nek. Nevezetes lélektani mozzanat, hogy a művészet szükség­
érzete a közönség körében egyre átalánosabbá válik; s az ízlés 
és műértelem, átalában a »szépség« cnltusa, megkülönböztető 
jelévé lesz a tömegből való kiemelkedésnek és nagyságnak. A 
művészet és az élet mintegy összefonódik a Colberttől kezde­
ményezett kiállítások által, mely intézmény ilyenformán kiszá- 
míthatlan hatást gyakorolt arra, hogy a franczia művészet első 
helyre lépjen Európában.
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y.
„Una grandissim a servitu,“
Francziaországban, hol a clerus gazdagsággal, szívós 
testületi szellemmel s nagy befolyással tündöklött, a királyság 
csak úgy juthatott korlátlan hatalomhoz, ha az egyházat is 
magától függővé teszi. Épp ezért senki sem tett egyszerre akkora 
szolgálatot a korlátlan monarchiának, mint I. Ferencz, midőn 
1516-ban győzedelmét arra használta, hogy az 1438-ki bourges-i 
pragmatica sanctiót elejtve, concordatumot kössön a pápaság­
gal. Az egyezmény méltányosnak tűnt fel. A pápaság legyő- 
zöttül is győztesnek tarthatta magát, mert a concordatum 
tagadja a zsinatok felsőbbségét a pápával szemben, a legfel­
sőbb egyházi törvénykezés jogát ismét a pápa kezébe adja, s 
visszaadja neki a pragmatica sanctió által tőle elvont annaták 
dús jövedelmét, vagyis azt a jogot, hogy minden újonnan betöl­
tött javadalomtól azzal arányban álló adót szedjen.
Az idő azonban, mint az emberi cselekmények próba­
köve s legfőbb bírája, csakhamar kimutatta, hogy amaz enged­
mények nem értek föl a királyság részére tett engedmények­
kel. X. Leó a nagyobb egyházi javadalmakra való kinevezés 
jogát — az apátságokat is beleértve — concordátumában a 
királyságra vitte át, s ennélfogva az egész derűst reményeivel 
s szükségleteivel egyetemben a király kegyelmére utalta.1) Xem 
alkudoznak többé három- vagy ötszáz javadalomra kinevezés 
jogán, mint az annak előtte tervezett concordatumok tárgya­
lásain. A pápaság egy tollvonással átengedte a roppant egyházi 
javak fölötti rendelkezés jogát Francziaország királyának. 
Igaz, hogy a pápa megtagadhatja a király kinevezettjének meg­
erősítését. De az idő megmutatta, hogy veto-jogának gyakor­
lati értéke nincsen.
Mióta az egyházi hatalom a lelkiekből a világi régiókba 
is átcsapott: erős nyomást gyakorolt mindenre a mi vele érint-
’) Questa denominationgli da una grandissima servitú ed obedienza 
da prelati e laici per lo desiderio che hanno de benefici. Giustiniani, 
dd. 1535.
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kezesbe jött. E tűrhetetlen iga lerázása utáni törekvés tölti be 
az egész XV. századot. Német- és Angolország a schismáig 
menő dogmaticus forradalom útján kereste a szabadulás ú tjá t ; 
Francziaország a nemzeti egyház (église nationale) megalapí­
tása révén. így történt, hogy a királyság úgy a lelkiekben, 
mint a világi dolgokban, oly központtá lett, melynek megerősí­
tését czélozta minden franczia, kinek leikéhez nőtt a nemzeti 
függetlenség nagy gondolata. A hatalmi vitában egyszerre 
fölmerül az isteni jog elmélete, mely születésétől fogva min­
denkor anti-ultramontán jellegű s leghatalmasabb fegyver a 
pápai tekintély ellen való küzdelemben.
A pragmatica sanctió óta az egész clerus »reményeivel 
és szükségleteivel egyetemben« a királyságra lévén utalva: 
igen természetesen mindenek fölött a király kegyelmét keresi, 
s istenítve a királyi hatalmat, voltakép értelmi szerzőjévé lesz 
a »divino jure« királyság elméletének, mely szerint a király- 
lyal szemben, ki csupán isten irányában tartozik felelősséggel, 
minden emberi korlát jogossága kereken tagadtatik. E  tanokat 
csak át kell vinni az életbe, hogy mint bevégzett rendszer 
jelenjék meg a minden korláttól mentes modern királyság.
Már I. Ferencz követeinek előszere van (doivent précé- 
der) minden más király követeivel szemben. O a legkeresz- 
tyénebb király (roi trés chrétien, rex Christianissimus), az 
»egyház elsőszülött fia«, Isten kegyelméből való király, ki a 
koronát »Dei gratiá« s örökös jogon bírja. Nem tartozik figye­
lembe venni más jogot, mint a sáli törvényt, mely a trónhoz 
juttatta, ü  az egyházi patrimonium gazdája, egyenrangú a 
pápával és a császárral, s velők együtt tartja egyensúlyban a 
világrendet. Ennélfogva nem a hízelgés túlcsapongását, hanem 
a tényleges politikai jog megdönthetien sarkelvének kifejezését 
kell látnunk Eéraud, valamint Grassailles műveiben, midőn a 
eoncordatum megkötése alkalmával I. Eerenczet mint a »kirá­
lyok királyát«, mint »Istenséget a földön« és mint »Jézus 
Krisztus helytartóját (le vicaire de Jésus-Christ)« szerepel­
tetik. x) E tételekből folyik logikai következetességgel, Eranczia-
9 G-. H anotaux  : É tudes liistoríques sur le XVI-e et le XY II-e 
sikcle en fra n c é . Paris, 1886. p. 9.
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ország királyainak »nagysága és fő-fő kitűnősége (grandeur et 
superexcellence du roi de Francé)«.
Az igazliitűeknek dogmáját a királyi hatalomról már 
1626-ban a chartresi püspök, a párizsi parlament által is jóvá­
hagyott s az egész papság nevében szerkesztett államiratban 
így adta elő: A királyok Istenek, nem természetnél, hanem 
kegyelemnél fogva. Minden alattvalóik élete s halála kezeikbe 
van letéve. Irányukban a vak engedelmesség (une obéissance 
aveugle) még akkor is szent kötelesség, ha elkobozzák javain­
kat s szabadságunkat, s minden képzelhető csapást halmoznak 
a népre. »Igen, Istenek ők — teszi hozzá egy más alkalommal 
a meauxi püspök — mert auctoritásuknál fogva homlokukon 
hordják az Istenség ismertető jelét.«
Ha ma, több mint kétszáz esztendő leforgása után, a 
legkorlátlanabb isteni monarchia fejlődésére visszatekintünk, 
természetesnek látjuk, hogy e kormányrendszert ép a derűs, a, 
concordatumnál fogva különben is a királyságtól függő derűs, 
segítette diadalra. Az isteni királyság dogmája voltakép már 
megvolt, a pápaság hatalomgyakorlatában. S onnét ültették 
át franczia földre, azon mód, semmi egyéb változtatással, mint 
hogy a pápa nevét a királyéval helyettesítették. Mikép a pápa 
s a kanonisták a főről és tagokról való képet legszigorúbb 
jelentésében úgy vették, hogy egyedül a Curia és a pápa sze­
mélye a székhelye s mozgató-rúgója minden gondolkodás, 
akarat és cselekvésnek: úgy XIY. Lajossal szemben ép a 
derűs vonatkoztatta mindezt az ő személyére. Francziaország- 
ban »minden a király által történik, s minden ő érette van.« 
Istenség e földön, ki — Bossuet szerint — állandó isteni sugal- 
mazás erejével uralkodik.
A franczia királyok istenné nyilvánítása, rniut már érin­
tettük, kapcsolatban van azzal a törekvéssel, hogy a pápaság 
beavatkozását a világi ügyekbe egyszer s mindenkorra lehe­
tetlenítsék. Colbert kormányzatának első tényei ama befolyás 
távoltartására irányultak.
Két ízben tűzött össze a pápaság a franczia királyság­
gal a regalitás miatt. Először 1662-ben V II. Sándor (Chigi), 
másodszor, az 1670-es években X. Kelemen (Altieri) és XI. 
Incze (Odescalclii) alatt. A vita a körül forog, vájjon a regali-
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tás, vagyis nálunk ismeretes szóval jelölve e fogalmat: az 
intercalaris jövedelmek, megilletik-e a királyt az üresedésben 
levő apátságokban, az egykor Francziaországhoz tartozott, de 
időközben elszakadt s megint visszacsatolt artois-i grófságban, 
valamint az attól mentes Guyenne, Languedoc, Provence és 
Dauphinéban, végre az 1516-ki concordatum óta a franczia 
koronához csatolt egyéb tartományokban.
Colbert az apátságokról sajátkezűleg írt terjedelmes 
emlékiratot szerkesztett a király számára, az ország alaptör­
vényeiből mutatva ki, hogy azokra nézve a regalitás legrégibb, 
legnemesebb és legkitűnőbb előjoga a koronának. Ez a király 
világi hatalmának, valamint annak a folyománya, hogy a király 
személye a felkenés (onction sacrée) által mintegy egyházi 
személylyé avattatik; hogy a mint az érsekségek és püspöksé­
gek úgy az apátságok időközi (intercalaris) jövedelmei is, ős­
időktől fogva, mindig a királyokra szállottak, minek jogosságát 
sohasem vonták kétségbe.1)
Az 1659-iki pyrenaei béke értelmében újonnan vissza­
csatolt Artoisra nézve Colbert, szintén sajátkezű fogalmazatá- 
ban, így adja elő véleményét: Azt állítja a pápa, hogy mivel 
»Francziaország királyai felségjogukat 1526-ban a madridi, 
aztán a cambrai-i és crespy-i egyezményben átengedték az 
ausztriai háznak: a concordatum-szerezte minden jogukról 
lemondtak, mely lemondás egyértelmű azon tartománynak a 
koronától való teljes elszakadásával.« Erre — úgymond Col­
b e r t— »így felelhet a király: Artois sohasem szakadt el a 
koronától, azon állami alaptörvénynél fogva, mely szerint a 
korona domaniuma elidegeníthetetlen; a madridi egyezmény 
csak kicsikartatott I. Ferencz fogsága a la tt; a királyság rendei 
tiltakoztak ellene; a párizsi parlament megtagadta tőle a hely­
benhagyást és beiktatást; az egyezmény nem hajtatott végre, 
mert Burgundia és a charleroi-i grófság megmaradtak a korona 
birtokában; e fegyvererővel csinált egyezmény nem változtat­
hat semmit a szent-szék irányában szerzett jogokon, ki harma­
dik személy e vitában« stb.stb.2)
J) Mémoire sur la régale, dd. 1675.Lettres de Colbert, VI. 103— 113.
2) Mémoire sur les bénéfices vacants dans 1’Artois, dd. 1662. Lettres 
de Colbert, YI. 87 — 89.
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Sok ága-boga van még e kérdésnek, melynek sűrűjében, 
magam részéről, ilyenformán tudtam eligazodni: A pápa az 
egyházi javakat, mint »szent és kegyes« tárgyakat, az anya- 
szentegyliáz olyatén örök tulajdonának minősíti, melyeket fel­
tétlenül s tehermentesen birtokol; a minthogy az egyházi javak 
rendeltetése is örök időkre szóló, t. i. hogy állandóan, minden 
megszakítás nélkül, az egyház fenntartására és a szegények 
gyámolítására szolgáljanak. Ezzel szemben Colkert és vele a 
király, a tényleges Erancziaország területén fekvő összes egy­
házi javakat megannyi hűbéri birtoknak tekinti, melynek java- 
dalmasai csupán haszonélvezői a birtoknak s nem is lehetnek 
egyebek, miután nincsenek örököseik. Ennélfogva, ha a java- 
dalmas meghal, mindaddig, míg helyét be nem töltik, a birtok 
mivel azoknak jelentékeny része különben is királyi alapít­
vány, — az 1516-ki concordatum értelmében a királyra száll 
vissza, mint a ki kizárólagos birtokosa minden hűbérnek.
Maga XIY. Lajos, fiához szólva, így nyilatkozik az egy­
házi javakról : »a királyoknak természetszerűleg teljes és szabad 
rendelkezési joguk van minden egyházi és világi javak fölött, 
hogy okos gazdák módjára éljenek azzal, vagyis a szerint, a 
mint államaik szükséglete megkívánja.« x) Más szóval, minden 
a mi az államban van, a királyé, ki személyében maga az 
állam.
Chéruel kétségbevonhatlanűl bebizonyította, hogy a par­
lament szétverésekor, mikor még Mazarin kezében volt minden 
hatalom: XIV. Lajos nem mondta s nem is mondhatta: »l’état 
c’est moi.« De minél jobban ismerjük későbbi országlását, 
annál bizonyosabb, hogy azt három szóval nem lehetne reme- 
kebbül s igazabban jellemezni.
Mennyi igazság van abban a hazugságban! Hogy is 
élhetett volna annyi ideig, ha nem merő igazság. Xagy voná­
sokban máig azon három szó értelmében alkotja meg magának 
a nagy közönség XIV. Lajos arczképét és szereplését, a mint 
már a maga korában is így Ítélték meg.
Colbert e közfelfogásnak nagy hasznát vette czéljai el­
érésére. 1662. szept. 7-én, midőn a regalitás harcza javában
') Oeuvres de Louis XIV. T. II. p. 121.
H.VŰY«
ami»*
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folyik, levelet ír Benedetti abbéhoz Rómába, melyben részvétét 
fejezi ki a fölött, hogy az aumale-i apátság a pápa magatar­
tása folytán nem juthatott az abbé kezébe. S egész könnyedén, 
befejezett levele után utóiratúl veti oda e sorokat:
»Kérem, emlékezzék nekem tett azon Ígéretére, hogy 
megküldi számomra ama bullák másolatát, melyekben a pápa 
fölhatalmazta a velenczei köztársaságot az egyházi javak el­
adására.« x)
Én e sorokban Colbertnek egy vakmerő fogását látom. 
Tudja, hogy uráról nincs az a fennhéjázó, erőszakos rendsza­
bály, melyet föl ne tennének Rómában. Tehát elhihetik azt is, 
mely már egyenesen forradalmi természetű tény volna.
Megfenyegeti mintegy Rómát azzal, hogy a király ráteszi 
a kezét az egyházi vagyonra. Mert abban bizonyos, hogy a 
sértett abbé nem fog titkolózni levelével, s értésére adja magá­
nak a Curiának, minő vihart támasztott ajusregale kérdésének 
fölbizgatásával.
Meg vagyok róla győződve, hogy e levélnek legfőbb czélja 
ez vala. S e véleményemet nem akartam elhallgatni, mert szer­
fölött jellemző XIV. Lajos kormányára, Colbertre s magára a 
pápaságra nézve. Előadásomhoz tudom, hogy nem fűzhetem a 
történelmi bizonyosság szentesítését; nem is veendő egyébnek 
puszta föltevésnél. De az bizonyos, hogy, ha a regalitás harczá- 
ban a dátumokat egybevetjük, azt látjuk, hogy a pápaság óvatos 
visszavonulása épen 1662 utolsó hónapjaira, vagyis a Bene- 
dettiliez írt levél odaérkezése utáni időszakra esik.
Tíz év múlva a küzdelem újult erővel tör ki. X IV . Lajos 
a parlamentekkel egyetértőleg kiterjeszti a regalitást Guyenne, 
Languedoc, Provence és Dauphiné-ra is, valamint az egész 
tényleges Erancziaországra.* 2) Felszólítá a négy tartomány 
püspökeit, hogy a regalitás azonnali megnyíltának terhe alatt 
jelentsék ki, hogy alávetik magukat a chambre des comptes 
regáléjának.
Ú Lettres de Colbert. VI. 86.
2) »Nous déclarons le droit de régale nous apparteniv universelle- 
ment dans tous les archevescLiés et éveschés de nostre royaume, terres et 
pays de nostre obéissance.« Déclaration pour la régale, dd. 10 févr. 1673. 
Lettres de Colbert, App. VI. 440.
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A clerus nem érdekelt része hallgatott; az érdekeltek 
pedig az alet-i és a pamiers-i püspök kivételével elismerték a 
regalitást. E püspökök mindketten jansenisták, kik a hajdani 
lyoni zsinat ellenkező végzésére hivatkozva, a franczia állam­
tanács végzését végrehajthatatlannak nyilváníták. XIV. Lajos 
kormánya azonban nem szokott az üres fenyegetésnél maradni. 
Az illető püspökségeket nyomban a regalitás alá vetetteknek 
nyilatkoztatta, vagyis olybá vette, mintha megürültek volna, s 
ennélfogva jövedelmeit lefoglalta. Az alet-i püspök ekkor az 
épen összegyűlt clerushoz fordul. De a király szólt, s a clerus 
néma maradt.
így állott a regalitás ügye 1674-ben, midőn egy sajátsá­
gos mozzanat még jobban összebonyolítja.
XIV. Lajos Montespan asszonytól, tehát kettős házas­
ságtörésből született egyik fattyúgyermekének az egyházi 
rendbe fölvételét óhajtotta. 1675-ben fölmentvény ért a pápához 
fordult. Akkor a pápai székben X I. Incze ült, ki a kérelmet 
megtagadta.
Ügy látszik, ebből az inczidensből ered a regalitás kérdé­
sének elmérgesedése, s azzal kapcsolatban a legnagyobb kérdé­
seknek oly tüzes vitatása, melynek hevében a küzdőfelek egyike 
az ég bosszúját, másika a schismát emlegeti.
Bármily fontosságot nyert Yexin grófnak pappá avatása 
— qu’il fűt d’Eglise — a miatt, mert XIV. Lajos gyermekéről 
volt szó: ám azért egy pilis-beretválás, ha meg is indíthatta, 
de nem hisszük, hogy tíz esztendőn át kellő táplálékkal tudta 
volna ellátni a XIV. Lajos és X I. Incze közt dühöngő ádáz 
küzdelmet. Mélyebben fekvő okok vihették ily szélső ellen­
állásra mind a pápát, mind a királyt. Mi ez okokat nem a Icét 
személyiség, hanem az általuk képviselt két hatalom közti 
állandó és éles nagy politikai ellentétben találtuk meg.
Az európai nagypolitika, ezen egész koron át, uralkodó 
jellegét három nagy áilam, vagy helyesebben két nagy ural­
kodó család közti versengéstől nyerte. A Bourbonok franczia 
dynastiája, meg a Habsburgok spanyol és német ága tusako- 
dik egymással a főhatalomért. Mindkét uralkodóházra nézve, 
különösen az 1670-es évek végén, vagyis azon időpontban, midőn 
mind inkább előtérbe nyomul s valószínűséget nyer a spanyol
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örökség közeli megnyilása: életérdekű fontossággal bírt. melyik­
nek a részére áll a pápa ? S ezért Francziaország és Spanyol- 
ország a csatatéren nem kevésbé küzd egymással, mint a 
conclavéban. Spanyolországnak a X V II. század közepétől 
fogva egymásután több pápát sikerűit megválasztatnia, kik 
már ennélfogva személyileg is lekötelezettjei a spanyol király­
nak, a mint közölök az elsők valóban személyileg is ellenségei 
Mazarinnek. Odescalchi bibornok, még mielőtt X I. Inczévé 
lett volna, egészen spanyol, irányzatánál és érdekeinél fogva. 
Ott született. 40—50.000 tallérnyi évjáradékot bűz ottani föld­
jeiről, ott vannak rokonai s a mi mind ennél fontosabb: a 
spanyol párt karján emelkedik a pápaságig. S pár nappal 
választása után. nem is meglepő Versaillesban az odaérkező 
hir. hogy a pápa »egészen spanyol (tout espagnol)« *) vagy. a 
mint Saint-Simon mondta (V III. 145), »egészen ausztriai 
(entiérement autrichien)«.
XIV. Lajos udvarában, hol akkor a külpolitikát csupán 
a spanyol örökösödés szemüvegén nézik: am int a hollandi 
háborúnak, úgy a Curia elleni harcznak is a pápa spauyol- 
pártisága a döntő, egyetemes indoka. Részleges, csupán látszó­
lag főindoka a pápának a pamiersi káptalanhoz 1681 uj év 
napján intézett brévéje. Ebben a pápa, semmibe sem véve a 
concordatumot, a toulousei érseket s az általa kinevezett fő- 
vicáriust kiátkozta. Egyszersmind kijelenté, hogy a fővicárius- 
tól ordinált papok gyóntatása semmis, esketésük hasonlóképen, 
úgy hogy a kiket ezek adnak össze, nem szent házasságban, 
hanem csak ágyasságban (in concubinatu) élőknek tekin­
tendők. 2)
Colbertnél a kérdésben nem annyira a külpolitikai, mint 
inkább a fiscális belügyi szempont az irányadó. O az összes 
egyházi ügyeket, melyeknek fővezetését kezében tartotta, a
’) Micliaud : Louis XIV. et Innocent XI.. d'aprés les correspon- 
dances diplomatiques inédites. Paris, 1883. II. 2., 3., 6. Az itt felhozott 
eredeti okirat-töredékek, nézetem szerint, teljesen kivetik a sarkából 
Ralikénak (Französische Gescliichte. III. 365.) a regalitásra vonatkozó 
ezen á llítá sá t: »dér überaus kirchliclie Papst, d é r  h ie b e i vo n  j e d e r  w e lt-  
l ic h e n  R ü c k s ic h t  f r e i  i v a r ,« etc.
-) De B eausset: Hisioire de Bossuet. T. II. liv. VI. p. 118.
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belügyi kormányzat egy ágának tekinti. ,Hadd bajlódjék Pom- 
ponne a kérdés külügyi oldalával! E villongástól nem lát­
juk a végét — nekünk nem fáj a fejünk: in tr a  d o m ín iu m  
vagyunk! A mennybolton villámok czikáznak, — mi e földön 
nyugodtan szedjük be az intercalaris jövedelmeket.4
A pamiersi káptalanhoz intézett breve első rendű fon­
tosságú belügyi érdekek elevenébe vágott. Ezért lépett ismét a 
sorompók közé Colbert, kinek nevével az egész küzdelem leg­
emlékezetesebb ténye elválhatlanúl össze van fűzve. Az 1681/2-ki 
egyetemes papi gyűlés alkalmából, mint Bossuet beszéli, az 
államtanácsban szóba jött, vájjon a gallicán egyháznak a pápa­
sággal szemben régóta hirdetett tanait nem lehetne-e a gyűlés 
elé terjeszteni eldöntés végett. A kik a kérdést szóba hozták^ 
t. i. Le Tellier és fia a rheimsi érsek, meggondolva a dolgot, 
következményeitől visszariadtak s elejtették az eszmét; Colbert 
azonban megragadta. Ha Rómával jó lábon áll a király, ilyfajta 
döntés lehetetlen; de hat évi szakadatlan villongás után már 
csak ilyen fegyver az indokolt. Colbert ilyetén nézetei bírták 
rá a királyt, hogy a gallicánoknak szabad kezet adjon. Külön­
ben is állandó taktikája volt, hogy ellenfele minden támadását 
még erősebbel, annak legérzékenyebb oldalára intézett táma­
dással, viszonozta. Sohasem védekezett, mindig csak tám ad; 
legjobb védelemnek a támadást tartotta.
Ekkép, Colbert ösztönzése mellett, születik meg a neve­
zetes Cleri gallicani de ecclesiastica potestate declaratio (Déc- 
laration du clergé de Francé sur la puissance ecclésiastique), 
melyet mindjárt az elfogadását követő napon, mint »igen fon­
tosat« meleg ajánlatával küldött a parlamenti főügyészhez, 
hogy gyorsan iktatfássá be törvényűi; mi három nap alatt meg 
is tö rtén t.*)
A Bossuet-szerkesztette nyilatkozat ismeretes négy pontja 
kimondja, hogy a világi hatalom független minden idegen be­
avatkozástól, hogy az egyetemes zsinatok a pápa fölött állnak? 
hogy egyházi kérdésekben szükségkép figyelembe kell venni az 
egyház szavazatát, valamint a világiakban a nemzeti törvé­
nyeket. A Bossuet-fogalmazta négy tétel voltaképen a király-
J) Lettres de Colbert, dd. 20. mars, 1682. YI. 161.
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ság és a püspöki kar szoros egyesülésének manifestuma a 
pápasággal szemben.x)
A négy pont közt az utolsónak az a része a legnagyobb 
horderejű, melyben ki van mondva, hogy az egyház hozzájáru­
lása nélkül még a hit kérdéseiben sem dönthet a pápa. Az 
egyházi tekintély e merész korlátozása miatt mondogatták az 
egykorüak, hogy Francziaország, ha ugyan még benn van a 
katholicus egyházban, annak már legalább is a küszöbéig 
jutott. Még csak egy lépés, és már kilépett belőle.
Az 1682-ki, tisztán politikai jellegű nyilatkozatnak értelmi 
szerzője, Foscarini velenczei követ, sőt maga Bossuet tanúsága 
szerint, egyenesen Colbert (M. Colbert en étoit véritablement 
l’auteur). Maga Bossuet is csak az udvar nyomásának enge­
dett. A concordatum óta állandó taktikája volt a franczia 
királyságnak, hogy saját papságával a pápai hatalom befolyá­
sát, a pápai hatalommal a saját papságáét korlátozza.
A papságnak a már kiadott nyilatkozat irányában elfog­
lalt pártállását, 1682 elején, csinosan jelölte ki egy kis chan­
sonette :
La Sorbonne (léfend la fői,
Et le clergé, l ’édit du roi.
On ne sait qui l ’emportera,
Alleluia.
A király ugyanis a nyilatkozat tételeit úgyszólván hit- 
czikkelyekké óhajtotta avatni. Megkívánta, hogy minden isko­
lában taníttassanak s a jogi és hittudományi karban senki 
fokozatot ne nyerhessen, a ki esküt nem tesz reájok. Ez ellen 
a Sorbonne protestált, de mind végig elszigetelten maradt. 
Kitartó ellenszegülésének más eredménye nem lett, mint hogy 
törésre kerülvén a dolog, nyolcz tagját küldték száműzetésbe.
Ellenben a főpapság, Colbert egész kormánya alatt, úgy 
ebben, mint minden hasonló természetű hatalmi kérdésben, 
mindenkor a korona pártján állott. Mert soha egy fejedelem 
sem uralkodott tökéletesebben papságán mint X IY . Lajos, 
kiről Condé herczeg — Banké szerint — azt tartotta, hogy ha
’) Oeuvres complétes de Bossuet, publiées, d’aprés les imprimés et 
les manuscrits originaux pár F. Lachat. Paris, 1872, 1875. XXI. 1—4. 
XXII. XXYI. 162. XXV-III. passim.
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eszébe jutna a protestáns egyházba térni, papsága lenne az 
első, mely követné.
Ismerve a király és a főpapság közt fennállott viszonyt, 
némi nyomatékot nyer Favoritinak, a regale miatti harcz ide­
jén, Cambolas atya előtt tett ama nyilatkozata, mely szerint 
»a. pápával egy követ fúvó franczia püspökök nincsenek oly 
kevesen, mint a hogy képzelik; ámde ezek jelenleg — veté 
utána — ném a k u ty á k :  n in c s  m erszök u g a tn i (canes muti, 
non valentes latrare.)« *) A némaság azonban, ha valamikor, 
úgy mindenekfölött pártküzdelmekben, hallgatólagos beleegye­
zés. Minél erősebben ostromolta a pápaság a franczia janse- 
nista főpapokkal együtt a concordatumot: annál szorosabba n 
sorakozott a főpapság zöme a király és a concordatum védel­
mére ; mert hiszen a király által a concordatum alapján nevez­
tettek ki s húzták javadalmaikat.
Az állam és az egyház közti viszony egyensúlyban tar­
tása az egész ancien régime egyik legfőbb hatalmi kérdése, s 
ez magyarázza meg, hogy Bichelieu bi bor nők óta a fő-fő 
miniszteri polczokon egymást éri a papi fejedelem: X IV . Lajos 
kiskorúsága alatt Mazarin tábornok, XV. Lajos kiskorúsága 
idején Dubois és Fleury tábornokok, majd Bernis bibornok, 
XVI. Lajos országlása vége felé Loménie de Brienne toulousei 
érsek és bibornok viszi Francziaország kormányát.
E  bibornokok minisztersége nyilvánvalóvá teszi a főpap­
ság és a korona közt létrejött szövetséget, melyet intézményi- 
leg legszembeötlőbben a dó n  g ra tu it-k  időnkénti megszava­
zása tanúsított.
Mióta a protestánsok rendi szervezete megbontatott s 
mióta az országrendi gyűléseket nem hívták többé egybe: a 
papság volt az egyedüli testület, mely rendi gyűléseket tartott. 
Már az maga, hogy tarthatott ily gyűléseket, nyilván tanúsítja, 
mennyire nem tartott tőle a királyság.
A régi szokást, mely nem járt veszedelemmel, Colbert is 
azon mód életben hagyta. Minden ötödik évben összehívta a 
papi gyűlést, mely rendesen a nantes-i edictum visszavonását
’) Dd. 4. jm iiét, 1680. Michaud : Louis XIV. et Innoncent XI. T. II.
p. 434.
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s a protestánsok elleni szigorúbb rendszabályok alkalmazását 
követelte, de a mellett megszavazta a rá kivetett adót, mint 
önkéntes adományt, melyet azért nem neveztek igaz nevén 
adónak, hogy fenntartsák a nem-adózás elvét és kiváltságát; 
»a nép vagyonával, a nemesség vérével, a papság imádságaival 
járult az ország jólétéhez.« A papság önkéntes adománya 
átlag úgy tizenhat millió, vagyis évenként valamivel több mint 
három millió, bár ebből jelentékeny rész visszatérőit a papság­
nak. Ellenben az állam semmi egyenes kiadást nem tesz a 
cultus-iigyekre. »A cultus önmagát tartotta fenn.« Az egyházi 
épületek építése és fenntartása kizárólag a clerus gondja; 
összes jövedelmének egy hatodrészét köteles a szegények közt 
kiosztani; viseli a katona-beszállásolásnak reá nézve fölöttébb 
súlyos terheit, mert a katonák »örömest vették útjokat papi 
birtokokon keresztül« ; némely monostornak rokkant katoná­
kat tolnak nyakára, hogy élethossziglan eltartsák, mint »laicus 
frátereket« ; másutt kötelességük a város falainak javítgatása 
és fenntartása.1)
Colbert, a dón gratuit pontos és idejében való megszava­
zásának biztosítása végett, gondoskodott arról, bogy az első 
rend követei a kormány emberei legyenek. Ha valamely püspök 
vagy abbé, mint követ, nem volt kedve szerinti: tudtára adta 
az illető egyházmegyének, mely mindenkor ellenszegülés nélkül 
látott új választáshoz. S igen jellemző, hogy a miniszter a 
főpapi körökben sohasem volt híjával szolgálatkész besúgók­
nak, kik pontosan tudatták vele a királyi javaslatok ellen sza­
vazók névsorát. 2)
Mivel azonban ezen öt-ötévenkénti összejövetelek mégis 
csak rendi gyűlések valának, s néhanapján akadályokat is 
gördítettek a kormány szándokai elé, Colbert nem jó szemmel 
nézte: időtartamukat s cselekvési szabadságukat még jobban 
korlátozni óhajtotta. 1675-benagyűlés ülésszakát négy hónapra, 
az egyes egyházmegyék követeinek számát négyre: 1680-ban 
pedig az ülésszakot két hónapra, a követek számát megyénkint 
kettőre szállította le.
0 Le vicomte G. D ’A vén é l: Kichelieu et la monarchie absolue. 
Paris, 1887. III. 298., 299.
") Correspondanoe administrative. I. 99., 960.
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A papság rendi szabadsága és önkormányzata tehát, ép 
úgy mint a tartományi rendekéi: une fantaisie plutöt qu’une 
réalité. Colbert mégsem szüntette meg, mert semmi egyéb tör­
vényes eszköze nem volt, melynek segítségével a papságot, mint 
az ország első kiváltságolt rendjét', megadóztathatta volna. Erre 
pedig égető szükség volt. XIY . Lajos nagy háborúinak költ­
ségeit a papság hozzájárulása nélkül nem lehetett volna elő­
teremteni. A franczia állam területének egynegyedét hírta 
tulajdonául a holtkéz. E földbirtok évi jövedelme a legcseké­
lyebb számítással 130 millió livre; azonkívül a papi dézma 
minden fekvő birtok után körülbelül 123 millió, s vagy száz 
millióra rúgó jövedelem hűbérúri czímen.x) Összesen 353 
milliónyi évi jövedelem ez, vagyis mai értékben több mint egy 
milliárd frank.
Hogy nélkülözhette volna a központosító nagy monarchia 
e rengeteg vagyon adóképességét ?
Azért oly fontos az egész ancien régime alatt a dón 
gratuit milliókra menő összegének megszavazása. Colbert ide­
jében egyetlenegyszer késedelmeskedett a papság az önkéntes 
adomány megajánlásával. S ekkor írta XIY. Lajos, valószínű­
leg Colbert tollával, kinek részvétele a király mémoire-jai szer­
kesztésében ki van mutatva, a következő nagyérdekű fejtegeté­
sét : »Meg kell értetni a papokkal, miszerint nagy jószágaikat 
nem azért kapták tulajdonúi, hogy jövedelmeiket garmadába 
gyűjtsék, hanem azért, hogy, mint azok kezelői, jótékonyságot 
gyakoroljanak a szükséget szenvedőkkel szemben. Nem tehet­
nek ellenvetést az ellen, hogy jövedelmeik egy parányi részével 
az állam szükségletei fedezéséhez járulnak, mert ez által ugyan­
annyival könnyítnek honfitársaik terhein. Föl kell tárni előttük, 
hogy annyi szegény család, mely rovatalokkal van terhelve, méltó 
tárgya lehet kegyességüknek! ......... és hogy nem lenne méltá­
nyos, ha csupán az egyháziak nem adnának semmit a közszük­
ségletekre, és ha igen kényelmes hőségükben örvendeni akar­
nának oly nyugalom s élvezetnek, melyet összes többi ember­
társaik rovására szereztek meg.« 2)
0  Rambaud : Histoire de la civilisatioű francaise. Paris, 1887. II.
■47., 48.
=) Mémoires de Louis XIY. édit. Dreyss. II. 80., 81.
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Ez a beszéd annyival indokoltabb, mert a főpapság, mely 
annakelőtte nagy hűbérei fejében bandériumokat állított k i : 
mióta a király vette kezébe a sereget mindenestől, nem jelenik 
meg többé a zászlók alatt. Colbert, úgy vélem, a küzdelmek 
hevében, ezt az érvet sem hagyta felhasználatlanul. Legalább 
arra magyarázom, hogy Grallois abbét sajátkezű levelében 
bízza meg azzal: »vizsgálná meg, mikor és mely királyok alatt 
mentettek föl az egyháziak, püspökök és apátok, a nagy hűbér­
birtokáikkal járó hadbameneteli kötelezettségük alól?« *)
A regalitás harczával egyidejűleg, »a kereskedelem virág­
zásra segítése végett, melyet agyában forgatott (pour le succés 
du commerce qu’il rouloit dans sa tété)«, * 2) hozta szóba Col­
bert az egyházi pályán lévők számának apasztását.
Colbert bajnak tartja, hogy a szükséges 100.000 világi 
papon kívül 87.000 szerzetes és 80.000 apácza van Franczia- 
országban. Nem is mulasztja el, már 1664-től fogva, javasolni 
a királynak, hogy »kíméletesen és észrevétlenül apaszsza mind­
két nembeli szerzetesek számát.« 3) A következő évben meg­
sürgeti a királyt. »A barátok és apáczák — úgymond — nem­
csak hogy kivonják magukat a közjót előmozdító munka alól, 
de még azonfölíil károsak is, mert nincsenek gyermekeik, kik 
majdan szükséges és hasznos foglalkozást űznének.« Egyelőre 
le kell tehát szállítani az apáczák szokásos hozományát, s 
elrendelni, hogy az apácza csak húsz, a barát csak huszonöt 
éves korában tehet fogadalmat, a pap pedig huszonhét éves 
kora előtt nem ordinálható.
így a terv, melyet egész az utolsó pillanatig a király is 
helyeselt, bár végeldöntését halogatta. X IY . Lajos még 1666. 
junius havában is naplójegyzeteket tett »a barátok haszonta-
9  Lettres de Colbert. VI. 102.
2) Mémoires du P. Kéné Papin de la compagnie de Jésus, sur 
l ’église et la société, la cour, la vilié et le jansénisme. Publiés pour la  
premiere fois d’apres le manuscrit autograplie pár Léon Aubineau. Paris, 
1865. H l. 387.
3) »Vostre Majesté peut pervenir á diminuer doucement et insen- 
siblement les molnes de l ’un et de l ’autre sexe, qui ne produisent que des 
gens inutiles dans ce inonde, et bien souvent des diables dans l ’autre.« 
Lettres de Colbert, dd. 22. oct. 1664. VI. 3.
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lanságáról.« Mind a mellett Lamoignon-nak sikerűit őt a 
tizenkettedik órában a terv ellen hangolni. Szokta ő efféle meg­
vetésekben részesíteni minisztereit. Néha-néha, érvényesíté 
azt a kormányelvét: időnkint meg kell mutatnia a királynak, 
hogy nem írógép. A fogadalmakat illető javaslatot is ép akkor 
vetette vissza, midőn Colbert azt hitte, hogy végre-valahára 
már életbe léptetheti.
A »fölsülés« nem üthette ki Colbert-1 abból az irányból, 
melyben megindúlt. Azért, mert nem ment a barátok számának 
csökkentése, bízvást sikerülhet az ünnepeké! 0  az ünnepelv 
túlságos sokaságát az ipar és kereskedelem érdekeire veszedel­
mesnek tartotta. Ilyenkor szokja meg a munkás á keverést, a 
kártyát, a dőzsölést. »On nous ruine en fétes« mondta La 
Fontaine. (Le savetier et le financier, 1. V III.)
Az ünnepek számának apasztását Colbert, a párizsi érsek 
támogatásával, a parlament ellenzése daczára vitte keresztül. 
Mindenekelőtt pontos tájékozást kivánt szerezni az ünnepek 
kérdésében. »Arra kérem Baluze urat — írja sajátkezűiig 
készítse el számomra mind azt, a mi a szentek canonisatiójára 
vonatkozik, a következő kérdésekre adván feleletet: mi volt e 
részben az ősegyház szokása, s mi volt az egyházi atyák és a 
négy első egyetemes zsinat véleménye ? mikor vették kezdőtöket 
a szentek ünnepei? mi módon ismerték el a főbb szenteket: 
köz-megegyezés útján-e, a zsinatok vagy a pápák által-e ? mely 
időben kezdték meg a pápák a szentté avatást? erre nézve 
mire van szükség, s mik az erre vonatkozó emlékiratok?« 2)
A  mint a lényeges kérdések tisztába hozattak : egyszerre 
tizenhét ünnepnapot törültek ki a naptárból. Még úgy is ma­
radt huszonhét ünnep, nem számítva a sátoros ünnepeket, és 
vasárnapokat.
J) »Réflexion de l'inutilité des moines. Ceux qui servent pour les 
ítmes, les distinguer. Double mai arrive de la dissolution des moines : la 
difformité et le scandale püblic. L ’attrait pour fairé entrer plusieurs per- 
sonnes dans cette profession, inutíle pár sói, stérile pour le bien d’uu 
État. L ’on devrait réduire le nombre de cette profession a ceux qui ser­
vent a l ’instruction des peuples et a, l ’administration des sacrements ou 
qui pár un austére (?) exemplaire sont un gr and exemple.« Mémoires de 
Louis XIV. éd. Rreyss. I. 47.
2) Lettres de Colbert, dd. 25. nov. 1672. VI. 98.
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Ha már tizenhét nappal szaporítá Col bért a hétköznapok 
számát, vagyis tizenhét munkanapot ajándékozott azoknak, kik 
kezök munkája után éltek : viszont saját érdekűkben is megköve­
telte tőlök az ünnepek, főkép vasárnapok valóságos megszente­
lését. Nyilvánvaló, hogy ép oly szemmel nézte a vasárnapot, mint 
Luther. Még az arsenálokban sem tűrte meg a vasárnapi mun­
kát. A gályák intendánsához így í r t : »vasárnapi napon sohase 
dolgoztasson; O Felsége nem engedi, hogy a munkások e 
napon is el legyenek foglalva.« Hasonló szigorral követelte az 
egyháztól rendelt böjtök megtartását. Húsneműek árúba bocsá­
tását böjti napokon elkobzás terhe alatt tiltá el. A lefoglalt 
húst a közkórházi szegény betegek közt osztatta k i.x)
Ugyanakkor s ugyanazon szellemtől indíttatva adta ki 
Colbert az úgynevezett zarándokok (soi-disant pélerins) elleni 
szigorúan indokolt rendeletét. A zarándokok, úgymond, ájta- 
tosság örve alatt, elhagyják családi tűzhelyeiket, búcsúról 
búcsúra mennek, ődöngésiikben tivornyára adva magukat. Nem 
tűrheti tovább e rendetlenséget. Ezentúl a búcsúsoknak fejen­
ként engedélyt kell szerezniük a megyés püspöktől, a polgár- 
mesterektől s a főügyésztől; azonkívül fel kell mutatniok az 
atya, férj vagy legközelebbi rokon írásbeli beleegyezését. Az 
ez ellen vétőknek megvesszőzés a bérük, ismétlődés esetén 
gálya. Mintegy kiegészíti az 1.071-ki rendeletet egy másik, mely 
testi büntetés terhe alatt tilalmazza a confraternitások s búcsúk 
javára való kéregetést.
A szerzetesek és az ünnepek számának leszállítása, vala­
mint a zarándokok ellen kiadott rendeletek egytől-egyig közös 
gondolatra vihetők vissza. Az átalános munkakötelezettség 
eszméje ez, melyet már Morus Tamás fejtegetett. Colbert egész 
működése egyik legfőbb feladatáúl tekintette, hogy azt az 
eszmét az Utópia ködvilágából lehozza a földre, s minél széle­
seid) körben tegye valósággá.
*) Arröt de la cour concernaut l'observation des fetes. dd. 1. déc. 
1666. Let,trés de Colbert. YI. 433. Ordonnance défendant de vendre de la 
viande en caresme, dd. 28. janv. 1671. VT. 436.
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YI.
Az állam m űvészet alphája.
Meg akarnám mérni Colbert kormányzói értékét, — ere­
jét, és erélyét, tehetségét és szorgalmát. De hogyan mérlegel­
jem a mi megmérhetetlennek tűnik föl ? hiszen szellemi ténye­
zőkről van szó.
Önmagokban, elszigetelten tekintve, azok a potentiák 
valóban kiszámítliatlanok. Ha azonban a mérleg egyik serpe­
nyőjébe az egykorú, hasonló nagy államok kormányzóit állít­
juk, rend- és módszerükkel együtt, míg a másikba Colbert-t 
rend- és módszerével egyetemben: az összehasonlítás révén 
bizonyos számtani művelet áll elő, melyben a kettő közti 
különbség fogja megjelölni mindenik félnek értékét vagy érték­
telenségét. Történelmi mathematika ez, mely mindenekfölött 
nehéz ugyan, mert a combinatióba vett aetheri természetű 
részek teljes ismerete az alapföltétele, — de a nehéz munka, 
kárpótlásul, úgy véljük, mindenekfölött tanulságos.
Colbert korában, egy Francziaországgal versenyezni 
akaró nagy államban, a »parva sapientia regitur mundus« 
hovatovább politikai maximává nőtte ki magát. Kényelmes 
elv! Minek is hordanak Lipót császár miniszterei parókát? 
Államférfim gondjaiktól ugyan nem hullott ki a hajuk, mint 
szegény Sullynek vagy Colbertnek; s attól ugyan nem mutat­
hattak fel egyetlen ősz hajszálat sem, melyet el kellene 
takarniok.
Megmutatták, hogy’ lehet vaktában  kormányozni egy 
egész birodalmat. Mert nem vak-e az államférfi, ki vezetni akar 
egy népet és egy országot, a nélkül hogy érdemesnek tartaná 
megismerni a népet és azt az országot? Vak vezetett világ­
talant.
Az udvaroncz vakvezetők hallották már hírét a ratio 
statusnak. De mikor ez a ratio status azonos fogalommá vált a 
parva sapientiával! Egy kis hagyományos routine, fogások, baga- 
telle-ek nagyra növesztése az üresség élesztője által, nagy dol­
gok s határozatok szabadon eresztése, tétovázás és esetleg
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elvtelenség, szertartásos semmit-tevés, nagyképűség, mely 
akkor volt legnagyobb, mert az allonge-paróka karimája is 
növelte a fontoskodó arcz körvonalait: ezek a kormányzás 
arcanumai. Semmi ügyszeretet, megvásárolható vélemény, 
állatias eszem-iszom, élvezetvágy mint a liivatalviselés czélja, 
semmi eredetiség, tömjénfüst de az ördög szolgálatában: 
ezek a még nagyobb, rejtve rejtegetett arcanumok.
Ki fedezné föl e semmit-tévő apparátus ürességét ? Hiva­
talos titkok ezek, a világ nem vehet róluk tudomást. De hátha 
mégis! ? Két árulójuk akadt.
Az egyik egy n ya va lya , mely csak a mértéktelen dobzó- 
dás nyomán jelentkezik. A chiragra és podagra, a köszvény e 
két fajtája, Lipót császár miniszterei közt ragályszerű. Csak 
egy bizonyos kort kell érniök s okvetlen kitör rajtok, régi 
önkéntes tétlenségökből kényszerűit tétlenségre kárhoztatva 
valamennyit. Kivétel a ki nem ebben pusztul el. Abban nyava­
lyog még Hocher is, ki egyébként a semmittevők környezetében 
»vir laboriosissimus« hirében állott.
A másik áruló az idő. Kern lehet azzal büntetlenül vissza­
élni, nem lehet azt büntetlenül eltékozolni. A föld, ezen mi 
zordon égaljunk alatt, nem terem önként nemes gyümölcsöket. 
Az emberi szorgalomnak kell hozzájárulni, hogy kicsikarja a 
gaeodaemontól a mit méhében rejt. A ki e munkát nem fekteti 
be, annak a földjén gyepübodza, kökény, csipkerózsa az áldat­
lan gyümölcs. Verejtékes munkásság nagy erőkifejtése nélkül, 
soha nem megy nagyra emberi társadalom.
A munka a megtermékenyítő. S ha ez nincs, a semmiből 
semmi sem lesz. Az erőfennmaradás változhatatlan törvénye 
világrendünknek, melyben egy erő-atom sem vész el nyomta- 
lanúl. Már most a, hol nincsen erő, csak gyengeség, ott az fog 
megöröködni. Az erő egy mínusszal megtoldva. Ottan - tá r­
gyunkra térve — még századok múltán is szükségkép kisért 
majd a parva sapientia, rég letűnt századok átkozott fajzatja, 
mindössze is más jelszó alá rejtve. »Gyakorlati ember«, 
»józan ész« lesz majd a palástja a tudatlanság és tétlenség e 
rendszerének.
Ha a kormányzók mind csak azt várják, hogy az esemé­
nyek oldják meg a kérdéseket, melyeket ők maguk képtelenek
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megoldani: már az által a hanyatlás lejtőjére helyezik az 
államot mindenestől. S csakugyan, a császár birodalmában, 
melynek tanácsában az a módszer került felül: az állami élet 
minden terén vereség vereséget ér, melyet csak hályogos szem 
előtt enyhít az, hogy ugyanaz az állam más irányban koron­
ként tért foglal, terjeszkedik. Mert a terjeszkedés csak keleten 
fordul elő, a császár csak a keleti barbársággal szemben tud 
győzni; ellenben törvényszerű a meghátrálása egykor elfoglalt 
nyugati positióiból, vagyis onnét, hol egyenrangú ellenfelekkel 
állott szemben. Nyugaton volt felállítva ama lejtő foka, mely­
ről lassan-lassan, nemzedékről nemzedékre következetesen csú­
szott le a császárság kelet felé, Belgiumtól egész Ober-Ennsig.
Homlokegyenest ellenkező a franczia királyság fejlődése. 
Az íle-de-france-i kicsiny magból az idők folyamában terebé­
lyes fa serdűlt, mely dús lombozatával a természetes határokig 
mindent elborított. S a franczia állam azon arányban emelke­
dett, a mint nagy vetélytársa hanyatlott.
Tekintsük meg közelebbről, mi idézte elő ezt az ellenkező 
fejlődési menetet. Nézzük csak a franczia királyság mily úton 
s módon izmosodott meg akkor, a midőn ereje zenithjét érte el.
Colbert mindenekelőtt meg akarta ismerni a népet s az 
országot, melynek kormányzására elhivatott. Ennélfogva mind­
járt kormányra léptekor elkészítteti Francziaország egyetemes 
s ta tis z tik á já t.
Statisztikáról szólunk, holott e név használata, anachro- 
nismusnak tűnhetnék föl. Hiszen még majd egy egész század 
telt bele, míg e szó legelőször felbukkant a tudományos iroda­
lomban. Tudvalevő, hogy a statisztika szót legelőször csak a 
múlt század közepén használta Achemvall göttingai tanár az 
úgynevezett állami sajátságosságok (Staatsmerkwiirdigkeiten) 
megjelölésére.
De a tudomány és az élet nem jár mindig karöltve. A 
mercantilismus rendszere régen életben volt már Velenczében, 
mielőtt megkeresztelték volna; a modern államkormányzási 
tanokat számos itáliai államférfi régóta gyakorolta, még mielőtt 
Machiavelli codificálta volna; több mint száz esztendővel azelőtt, 
hogy Mariotte abbé megái lapítá a gázok összenyomhatóságá- 
ról szóló tételét, már nagyban gyártották a szélpuskákat,
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melyek Mariotte törvényén alapulnak; ép úgy mint a cholera 
morbus sok áldozatot szedett addig, míg végtére nevet nyert, 
így századokkal az előtt, hogy a statisztika e név alatt fellépett 
volna, Velencze már lélekszám szerint (anime) vette számba 
lakosságát, s utána Firenze is. Colbert pedig erre alapította 
összes politikai aritlnnetikáját.
Nem is tehetett másképen. Központositó rendszere abból 
az előföltevésből indult ki, hogy a király mindent tud, s e 
czímen intézkedhet mindenről. Hatalomköre oly tág, érdekei 
annyira bonyolódottak, hogy múlhatlan szüksége van az egész­
nek áttekintésére, szükséges, hogy állandóan mérlegelje erejét 
s terheit, emelkedését vagy hanyatlását.
Monsieur Touche-a-Tout, a mint a Prince-Caniche szel­
lemes szerzője személyesítő a franczia állami közigazgatást: 
mert bele kíván avatkozni mindenbe, mindenről tudomást akar 
szerezni. E  feladat megoldásán soha senki sem dolgozott oly 
bravourral, mint Colbert. Államművészetének alphája és 
alapja: az általa kormányzott ország és nép minden viszonyai­
nak beható ismerete, mit kiegészít a szomszéd államok felől 
való teljes tájékozottság. Ennélfogva az államélet minden ízét 
statisztikára veszi, hogy áttekinthesse, s ahhoz képest állapítsa, 
meg a munkatervet, a teendők sorrendjét és mikéntjét.
Alig veszi át a kormányt, már 1663 szeptember havában 
statisztikai biztosokul küld ki az ország minden részébe szám­
vevőket. El akarja készíttetni Francziaországnak egységes 
terv szerint bámulatosan osztályozott statisztikáját, számon 
kérve a biztosok véleményét minden egyes szakban való javí­
tásokról. x) A számvevők (maítres des requetes) teljes hata­
lommal küldetnek vidékre, hol oly szerepet adhatnak, mint 
hajdan a »missi dominici«, »missi regii« vagy »a latere regis«,
Henri Martin szerint (Histoire de Francé. Paris, 1870. 4-e éd_ 
XIII. 52. note) »Nous n’avons pu savoir ce qu’était devenue cette piéce  
importante, mentionnée pár M. de Hauterive dans ses Conseils a un jeune  
voyageur ; 1826, in 8-o.« Holott kétségtelennek tartjuk, hogy ez a Martin 
által elveszettnek hitt oklevél adatott ki három évvel az ő műve negye­
dik kiadásának megjelenése előtt »Instruction pour les maítres des 
requetes, commissaires départis dans les provinces« czím a la t t : Lettres 
de Colbert. Paris, 1867. IY. 27—43.
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kik válságos időkben minden hatalommal felruházva jelentek 
meg a tartományokban.
»A király — így kezdődik az utasítás — világosan érte­
sülni óhajtván királysága tartományainak belállapotáról, azt 
kívánja, hogy ez az emlékirat megküldessék a számvevőknek, 
a végett, hogy mindenikök a maga hatáskörében gondos és 
szabatos tájékozódást szerezzen a szóban forgó kérdésekről.«
Az utasítás a tartományi térképek megvizsgálását tűzi 
ki a biztosok első feladatául. Vegyék szemügyre jók-e, s ha 
nem azok. miben fogyatékosak. Esetleg újat is készíttethetnek, 
ha kapnak alkalmas embert, ha pedig nem kapnának, terjesz- 
szék be a régi térképeket, megjelölve hiányait. 0  Felsége gon­
doskodni fog, hogy térképkészítője, Sanson úr, elkészítse az új 
térképeket. E végett szükséges még szabatosan kimutatniok, 
hogy egyházi, katonai, igazságszolgáltatási és pénzügyi szem­
pontból mikép van beosztva az illető tartomány. És pedig: 
egyházi szempontból: a püspökségek, főesperességek, perjelsé­
gek ; a parochiák név szerint; az apátságok s más javadalmak, 
pontosan megjelölve püspöki hatóság alá tartoznak-e vagy nem. 
Kimutatandó, hogy az egyes parochiák melyik katonai parancs­
noksághoz, melyik pénzügyi kerülethez, s igazságügyi szem­
pontból melyik parlamenthez tartoznak.
Colbert tehát alaposan körvonalozza Francziaország köz- 
igazgatási részletes térképének tervrajzát. Ennélfogva semmi 
szükség találgatnunk, hogy tán megfordult volna fejében 
Francziaország egyetemes térképének gondolata, mint a hogy 
Clément teszi, ki imigyen nyilatkozik: »Fontenelle beszéli 
(Eloge de La Hire), hogy Colbert az ország egyetemes, az 
addigiaknál pontosabb térképét tervezte. Picard és La Hire o 
végett meglátogatták volna Bretagne, Guyenne és Pro ven ce 
tartományokat.« x) Mert az egyetemes térkép terve részletesen 
közzé van téve.2) melyet idő múltával kiegészített volna Fran­
cziaország tengermellékének még részletezettebb térképe. »Azt 
akarja a király — írja Colbert fiához 1671-ben — hogy
P Clem ent: Histoire de Colbert. 2-e dd. Paris, 1874. II. 244.
*) Les Academies d’autrefois, par M. J. Bertrand. Journal des 
Sa vants, fevrier, 18fi8.
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országa partvidékének pontos leírása készíttessék, s hogy 
kikötőiben, a hadi hajókon folytonosan dolgozzanak tengeri 
térképeken.«*)
Mind ezek csak külsőségek : az ország kormányzati be­
osztásának arczulatjára vonatkoznak. Colbert azonban meg 
akarja ismerni a kormányzati apparátus bensejét, lényegét és 
szellemét is. Erre czéloz a tartományokba küldött számvevők­
höz intézett utasításának minden pontja, melyekből a jellem­
zőbbeket kiemelem.
Egyházi tekintetben jelentést vár arra nézve, hogy hív­
ják a püspököt, minő korú, mily szellemű ; az illető tartomány­
ból való-e vagy sem s székhelyén lakik-e. Mikép tesz eleget 
egyházi látogatásainak; mennyire hallgatnak szavára a tarto­
mánybeliek, s nehéz idők esetén lehetne-e rá számítani. Hűbér- 
úr-e ? minő viszonyban van káptalanjával, mely javadalmakról 
rendelkezik ?
Tudósítást kér a szerzetesek házairól, számukról és élet­
módjukról, az apátokról s viszonyaikról egészen oly módon 
mint a püspökökről.
Aztán átmegy a katonaságra, mely a nemesi rend 
domíniuma (qui regarde la noblesse), s itt mindenekelőtt a 
kerületi kormányzó tábornokok (gouverneurs et lieutenants 
généraux) érdeklik. Azokra vonatkozó pontjai: »családjuk és 
összeköttetéseik ; állandóan a tartományban laknak-e ; jó vagy 
rossz-e magaviseletük (leur bonne et mauvaise conduite); nin- 
csenek-e vádolva azzal, hogy pénzt fogadnak el vagy más utón 
zaklatják a népet, s valószinűek-e a vádak ; panaszkodik-e reájok 
a nép; mennyi becsületük van a nemesség és a nép körében ? 
És mivel O Felsége a tartományi kormányzóktól leginkább 
azt kívánja, hogy szorosan az igazság útján járjanak s meg­
akadályozzák a hatalmasoknak a gyöngék elnyomására czélzó 
erőszakoskodásait: O Felsége különösen értesülni óhajt az 
említett kormányzók előbbeni viseletéről, hogy megítélhesse, 
mit várhat tőlök a jövendőben. S azon esetre, ha a múltban 
valami szembeszökő erőszakos tettet követtek volna el, igen
p Memoire pour raon fils, etc. pour la marine. Joubleau-ndl : 
Etudes sur Colbert. IT. 384., 385. pieces justificatives.
/
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szívesen veendi, ha arról minden egyes tartományból részlete­
sen értesítik.«
Pontos jelentést vár a nemesség minden dolgáról; kér­
dései e tárgyban a következők: »minden tartomány nevezete­
sebb családjai, összeköttetésük, javaik, földjük s hűbérségük 
terjedelme, erkölcseik s maguk viselete; erőszakoskodnak-e 
jószáguk lakóin, s azon esetre, ha valamelyikőjük eddig bün­
tetlenül maradt jelentékenyebb kihágást követett volna el, 0  
Felsége szívesen veszi annak tüzetes leírását; előmozdítják 
vagy akadályozzák-e a királyi törvényszékek eljárását; van-e 
befolyásuk a tartományban, akár a nemességre, akár a népre ?
A köznemességre nézve meg kell tudakolni számukat és 
azt, hogy kik a legtekintélyesebb kis-nemesek. Sokan katonás­
kodtak-e közülök vagy nem; maguk mívelik-e földjeiket vagy 
bérbe adják; mert hangulatuknak az az egyik legjellemzőbb 
vonása, hogy harczkedvelők-e vagy otthonülők?«
A mi az igazságszolgáltatást illeti, szemle alá veendő a 
parlamentek minden egyes tagja, főképen abból a szempont­
ból, hogy miként viselték magukat a király kiskorúsága alatt, 
s ha rosszul viselték volna, van-e kilátás, hogy nem esnek 
vissza ellenzékies hangulatukba. Ennélfogva szemügyre veendő 
egész egyéniségük s be kell hatolni érdekeik szövevényébe. 
Teljes névjegyzékük beterjesztését is elvárja a király.
Azonkívül »először is szerezzenek pontos értesülést a 
biztosok arról, hogy miként szolgáltatnak a parlamentek igaz­
ságot a király alattvalóinak; otthonos-e bennük a corruptió 
vagy sem; ennek okai, s azok, a kik gyanúban vannak. Követ­
tek-e el nyilvánvaló igaztalanságot, mely némi zajt csapott a 
tartományban s melylyel elnyomták a gyengébbet valamely jó 
barát, atyafi vagy más bűnös tekintetek kedvéért. 0  Felsége 
tudósíttatni kiván erről, valamint a pörök hosszaságáról s a 
különböző törvényszékek biráinak Ítélethozatal után a felektől 
adott szerfölötti ajándékokról (excés des épices); mert igen 
fontos apróra megismerni e két mozzanatot, mely nagy terhére 
van O Felsége alattvalóinak.
Mivel a nagy bírói társaságokat a királyok igazságszol­
gáltatás végett állították fel, s áz a főczéljuk, hogy mindenkor 
éljenek a hatalommal, melyet azért ruháztak rájok, hogy meg-
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oltalmazzák a gyöngéket a hatalmasok ellen : végére kell járni, 
vájjon a nemesek és tartományi előkelők minden erőszakosko­
dása, u. m. emberölés, gyilkosság vagy rossz bánásmód alkal­
mával, erősen tartották-e az említett hatalmat s hajlandók-e 
félelem nélkül pörbe fogni s szigorúan elitélni a vétkeseket, a 
mint arra kötelezve vannak.
0  Felsége előtt igen gyakran panaszkodtak a miatt, 
hogy a bírák egyes jószágokat, melyek megszerzése érdekék­
ben van, erőszakkal adatnak e l; nagyon szeretné, ha pontosan 
értesíttetnék azokról a helyekről, hol ez gyakorlatba van véve. 
Ügy szintén szükséges kimutatni az emlékiratban, hogy egy-egy 
bírónak mennyi a földbirtoka.«
Yégűl megvizsgálandók a királyi ügyészek (gens du 
roy) ; »mert feltétlenül szükséges, hogy ez állásban oly egyének 
legyenek, kiket bizonyos érdekekre való tekintetek, vagy még 
kevésbé holmi ajánlatok, nem téríthetnek el az igaz útról.« *)
A pénzügyekre vonatkozólag jelentést vár a tisztek-, főkép 
az elnökökről; mi a nevük, érdemes emberek-e, minők az össze­
köttetéseik ; minő liirben állnak, Nyilvánvaló corruptió esetén 
részletes tudósítást kell készíteni. »Az adóbérlők és a vám­
szedők dicsérik-e őket (t. i. a királyi adótiszteket) szigorúságuk 
miatt, viszont a nép panaszkodik-e zaklatásuk m iatt; e két 
különböző párttól nyert értesülést egybe kell vetni s úgy hozni 
tisztába, máskép hamis ismeretre teszünk szert.
Azonkívül jól meg kell vizsgálni a zsarolásokat, melyek­
nek a nép ki van téve a pörök hosszúsága s a szertelen sáp­
fizetés révén; s mind e bajoknak helyes és legkönnyebben alkal­
mazható gyógyszereit kell keresni.«
Az adózók egyik legnagyobb terhe a tömérdek hamis­
nemes (faux nobles), kik nemességük czímén kibújnak az adó 
alól. Colbert ezek közé sorolja az armális nemeseket is (nobles 
pár lettres du roy), kik igen elszaporodtak; egyelőre azonban 
nem üldözi őket. Ellenben utasításba adja, hogy semmisítsék
9 A parlamentek és törvényszékekre vonatkozó titkos jelentének 
»Notes secrétes sur le personnel de tous les parlemens et cours des comp- 
tes du royaume, envoyées pár les intendáns des provinces a Colbert, sur 
sa demande, vers la fin de l'an 1663« czím alatt közölve Depping-től : 
Correspondance administrative. II. 33—132. ^
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meg a pénzügyi főtörvényszékektől (cours des aydes) kiadott 
végzéseket, melyekben némelyek nemesi igényeit elismerték 
azzal, hogy az illetőt fölmentették a rotnrier-k által viselt 
terhek alól; egyszersmind lássanak eszközök után, melyek 
segélyével e rendetlenség gyökerestől kiirtható. A kiküldött 
számvevők gyűjtsék össze ama végzéseket, s ha együtt lesz 
hűsz-harmincz, a király majd tudatja velők, mikép bánjanak el 
a végzéseket készítő főtisztek- s ügyészekkel.
A király jövedelmei közt első helyen leimének a jó s á ­
gok ; mivel azonban ezek mind el vannak idegenítve, az utasí­
tás csak általános tudósítást kér róluk: mi az értékük, s 
mennyiért vannak elzálogosítva. A király többi jövedelme: a 
vámok (fermes d’entrées et de sorties), az italadó (aydes), a 
sóadó (gabelle), egyéb adók és bérletek, s a fejadó (tailles). 
Ki kell fürkészni szorgosan, hogy ezen öt jövedelmi ág minde- 
nike, minden egyes tartományban, évenként mennyit hajt a 
király számára. A királyi, valamint a városi adókat aprólékos 
részletességgel ismertessék.
Mivel úgy a királynak, mint az ország lakosainak érde­
keire nézve »semmi sem fontosabb« minta  községek jólléte: 
vizsgálják meg a biztosok a városok pénzügyeit, főkép adóssá­
gaikat s azok természetét, a végett, hogy azok egy részét mint 
illetéktelent töröljék, más részöknek kamatait szállítsák le. 
Egyszersmind a városi tanácsokkal egyetértőleg eszeljék ki, 
mikép lehetne fejadó, újabb fogyasztási adó stb. révén segíteni 
az illető város pénzügyein. Mert az a főczél, hogy hat vagy 
legföljebb nyolcz év múlva ne legyen többé város Franczia- 
országban, melynek adóssága lenne.
A belkormányzat négy fő ágának számbavétele után a 
teendők megállapítására megy át a miniszter. »E végett 
— úgymond — szükséges, hogy a biztosok nagy gonddal puha­
tolják ki úgy a városi mint a vidéki nép hangulatát és szelle­
mét ; katonáskodásra, földművelésre, iparosságra vagy keres­
kedésre hajlandók-e? tengerparti tartományokban van-e elég 
jó tengerész, s e részben minő hírben állnak; milyen minőségű 
s mindenütt művelt-e vagy itt-ott még műveletlen a földjük; 
termékeny-e vagy sem, és mit terem? lakosai munkások-e s 
vájjon földjük jól megmunkálásán kívül fel tudják-e ismerni
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annak sajátságait, s jó gazdák-e; van-e s ha van, minő az erdő 
a tartományban ; megjegyzendő, hogy a király mind arra vonat­
kozólag, a mi az ország erdejei jó karba állítását illeti, utasí­
tást adott k i ; J) minő fajta ipar és kereskedés virágzik egy-egy 
tartományban?« Ez utóbbi, fő-fő fontosságú tárgyakban, 
óhajtja tudni O Felsége, mi minden változott meg vidékenként 
negyven-ötven év óta. Ezen idő alatt vagy akár előbb is, szünt-e 
meg egy vagy más kereskedelmi vagy ipari keresetág, ha meg­
szűnt volna, miért szűnt meg, s miként lehetne helyreállítani. 
»0 Felsége kivánja, — veti utána Colbert — hogy a biztosok 
kiváló figyelemmel legyenek mind arra, mi az ipar és kereske­
delem körébe vág; tekintsék ezeket »a két egyetlen eszköznek 
(les deux seuls moyens)«, mely vagyonossá teszi az országot, s 
számtalan lakóját könnyű szerrel tartja fönn. kik ez által évről- 
évre gyarapodni fognak, ha az Isten továbbra is fenntartja a 
jelenleg Európaszerte uralgó békességet.«
Atengerészet dolgában, tájékozódjanak a biztosok a hajók 
számáról; serkentsék a városok tehetősebb kereskedőit arra, 
hogy hajókat vegyenek, külkereskedelmi társaságokat alakít­
sanak, sőt hosszú, tengerentúli hajójáratokat indítsanak. O 
Felsége teljes erejével pártolja majd őket, föltéve, hogy a 
maguk részéről ők is mindent megtesznek, a mi által kereskedel­
müket s hajóik számát gyarapíthatják.
Ugyanily szempontok alá esik a kézműipar üg)e, melyet 
»0 Felsége szintén nagyon szívén visel (Sa Majesté a cette 
matiére fórt á coeur).« Ha tehát a biztosok jóravaló városokat 
lelnének, melyeknek nincs elég anyagi erejük egy-egy iparág 
meghonosítására, tudassák vele szabatosan szándékukat: ü  
Felsége támogatni fogja őket abban, örömest adván alapító- 
summát sőt évjáradékot is némely iparág fejlesztése czéljából. 
Ha pedig a biztosok jónak látnák, hogy szabadalmak, tisztes­
ségek, kiváltságok adassanak úgy a hajók építésében szorgal­
matos kereskedőknek, mint a jelentékeny telepeket alapító 
gyárosoknak: 0  Felsége elismerése nyilvánításával fogja meg-_ 
adni azokat. * 2)
*) Instruction sur la réformation des foréts, dd. 10. mars, 1663. 
— Lettres de Colbert. IV. 197—203.
2) V. ö. a király nevében ily  értelemben kiadott levelekkel, melyek
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Mindezekre nézve a miniszter szükségesnek tartja utasí­
tani a kiküldött számvevőket, hogy saját szemükkel győződ­
jenek meg a dolgok állapotáról, s az illető vidék legértelme­
sebb embereinek tanácsával éljenek. Ily alapon készítve jelen­
tésüket, az haszna vehető lesz, s a »siker« elmaradhatatlan.
A hajózható folyókról szintén jelentést vár. A folyókon 
hajózás egyik legnagyobb akadályát, a vizi vámokat eltörölte 
ugyan már a király ]), de van annak még több egyéb akadálya 
is, melyeket pontosan tüntessenek föl a biztosok, az elhárítá­
sukra való eszközökkel együtt.
A mi meg a nem hajózható folyókat illeti, 0  Felségének 
az az akarata, hogy a biztosok szakértők kiséretében személye­
sen járják be valamennyit. Tapasztalataikról számot adva, 
adják elő, miként lehetne hajózhatóvá tenni egyik vagy mási­
kat, mennyibe kerülne a vállalat, mennyi lenne a kiadás kár­
térítés czímén s nem lehetne-e a költségeket egészen vagy 
részben kivetni arra a vidékre, mely a szabályozásból hasznot 
fog húzni.
Faluról-falura járják be a biztosok az elhagyott s pusz- 
tulóban lévő utakat és hidakat, s vegyék mindannyit jegyzékbe. 
A hol új utak és hidak készítését tartanák szükségesnek, azt 
is jegyezzék föl, s becsüljék meg mibe kerülnének.
O Felsége a lótenyésztést elő akarja mozdítani, mint a 
mely nem csak a közjóra hasznos békében és háborúban egy­
aránt, hanem arra is jó, hogy igen nagy pénzösszeg kivitelét 
akadályozza meg; ennélfogva tudni akarja a király, mi az oka, 
hogy sok paraszt és úr, ki annak előtte lovat nevelt, ma már 
abba hagyta, úgy hogy e miatt kell annyi idegen lovat hozni 
az országba. A feladat tehát az, hogy a biztosok a parasztokat
egyike, dd. 26. aoust, 1664. a marseille-iekhez szól, s közli Clément: Let- 
tr e se tc .d e  Colbert. II. 426. ; másika, dd. 27. aoust, 1664. a párizsiak­
hoz intézve, D eppingnél: Correspondahce administrative. T. III. p. 
XXVII. note.
’) A »Mémoires sur les aifaires de finances de Francé pour servir a 
rhistoire« (dd. 1663) szerint Ő Felsége hosszú és fárasztó tárgyalások 
után fél esztendő' alatt megszüntette a Garonne, Dordogne, Charente, 
Loire, Szajna, Somme, Marne, Oise, Saőne és a Ehóne mentén szedett 
vámot, »dönt les titres estoient vitieux.« Joubleaunál: Études sur Col­
bert. II. .314. piéces justificatives.
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tenyészkanezák, az urakat meg ménesek tartására buzdítsák, 
biztosítván őket arról, hogy O Felségének kedvesebb szolgála­
tot nem teljesíthetnek, mint ha méneseket állítanak fel. A mit 
hogy könnyebben megtehessenek, 0  Felsége spanyol és berber 
csődöröket hozatott, melyeket azoknak, kik a mondott módon 
járnak kedvébe, időről időre átenged.
Több panaszt vett már a király a hamis pénz miatt, 
melyet, mint mondják, csaknem minden tartományában gyárta­
nék, főkép a tengermellékiekben s azokban, melyek legtávo­
labb esnek udvarától. Megvárja hát a számvevőktől, hogy 
véget vetnek e rendetlenségnek, annyival is inkább, mert a 
kik abba a mesterségbe ártották magukat, csaknem mindnyá­
jan ismeretesek az illető tartományban. Ekkép, forrásáig nyo­
mozva a bajt, azonnal intézkedjenek, a vétkesek megbüntetésé­
ről. S ha a tartományban lévő karhatalom nem lenne elegendő, 
csak értesítést kell adniok s azonnal megkapják a szüksé­
ges erőt.
Lme az utasítás, melyet, úgy véljük, méltán neveztünk 
Francziaország egyetemes statisztikája elkészítésére irányzott 
kísérletnek. Az úgynevezett »államművészet« nagy okmánya 
ez, mely midőn fölvett tárgyát, mondhatni, teljesen kimeríti: az 
emberi erőt felülmúló isteni mindentudásra irányul. Erre czéloz 
az egész okirat, ezt akarja feltétlenül elérni, midőn a kimerítő 
megbízatás után oda veti, hogy még végtelen sok mindent 
(une infinité de choses) kell a biztosoknak szemügyre venni, 
mit értelmük és ügyességük fedezhet fel.
A legvégül következő átalános utasítás tudomására jut­
tatja a számvevőknek, hogy egy-egy tartományban négy-öt 
hónapig működhetnek, melynek végeztével 0  Felsége megint 
más tartományba rendeli majd őket. S ha azon idő alatt kuta- 
sásaikat az illető területen még nem fejezték volna be egészen, 
megkezdett leírásukat, emlékirataikat s összes irományaikat 
adják át utóduknak. »MertO Felsége azt akarja, hogy az ernlí-. 
tett számvevők, szorgalmas és rendkívül nagy munkájok segé­
lyével, hét vagy nyolcz esztendő alatt meglátogassák az egész 
országot, s ez által képesítsék magukat nagyobb hivatalokra. 
O Felsége a tanácsába küldött jelentésekből megismervén
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azokat, kik leginkább ügyeskedtek: megelégedése jeleit fogja 
velük közölni.«
A biztosok, az ismertetett utasítással kezökben, mentek 
szét az országba. Jelentéseikből maga elé állíthatta a minisz­
ter az egész ország állapotát. Nem kell többé tapogatódznia, 
mert nem jár ezentúl sötétben. Nem kormányoz ezentúl vaktá­
ban, mert világosan előtte áll az ország minden része minden 
ízében.
Minők voltak a beérkezett jelentések, arra nézve a^  leg­
jellemzőbbet hozhatom föl. A kormány eszméibe, a kiküldött 
biztosok közt kétségkívül Charles Colbert de Croissy, a későbbi 
külügyminiszter, mint a miniszter testvére, volt leginkább be­
avatva. Egymásután vette számba Poitou, Touraine és Anjou 
állapotát, s mindenikről külön-kíilön. már a következő 1664-ki 
évben, részletes jelentést tett, melyek hű tükrét adják Eranczia- 
ország vidéki lakosságának.
A poitiers-i egyházmegyében a papok nagy része botrá­
nyos életmódot folytat; püspökeik canonica visitatiót nem telje­
sítettek több mint negyven év óta. Jobbak az állapotok a la- 
rochelle-i és a lu^oni egyházmegyében. Az álnemesek (préten- 
dus nobles) nemcsak hogy kivonták magukat a taille fizetése 
alól, hanem még azon felül zaklatják a népet minden módon; 
ha rokonaik gazdag lányokat akarnak nőül venni, s a szülők 
nem egyeznek a házasságba, módot nyújtanak nekik a meg­
szökésre, bérgyilkosokkal állnak összeköttetésben stb. A birói 
személyzet minden fokán mindenféle visszaélés burjánzik. Egy 
helyt egy halálra Ítéltet maga a hóhér szöktetett meg. A királyi 
javakon elkövetett bitorlásokat jellemzi az, hogy csupán egy 
helyen kétszáz láncznyi (arpent) erdőt foglaltak el, melyet ő 
visszavett. Annyi a visszaélés, hogy egyetemes orvosszerük 
egyedül az lehetne, ha rendkívüli törvényszékeket (grands jours) 
delegálnának Poitouba. 2)
A miniszter ez utóbbi rendkívüli rendszabályt nem alkal-
*) Instruction pour les maitres des reqüétes, etc. mint föntebb. 
Lettres de Colbert. IY. 27 — 43.
2) État du Poitou sous Louis XIV. Eapport au roi et mémoire sur 
le clergé, la noblesse, la justice et les finances, par Charles Colbert de 
Croissy. public par M. Dugast-Matifeux, p. 377 et passim.
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mazta. Csupán az álnemesek ellen indította meg a hajszát. 
Háromszáz álnemest Ítélt el bírságokra, melyek csupán a 
poitiers-i pénzügyi kerületben félmillió livre-re rúgtak.
Touraine-ban a papság jobb erkölcsű mint Poitouban; 
a tours-i püspök azonban haszontalan ember, csak a zenének 
él s örökösen hajban van káptalanával. Toursban annyi a kol­
duló barát mint a polyva. Az igazságügyi tisztek száma sincs 
semmi arányban a lakosságéval, s nagyobb részük gazember; 
» fejős tehénnek  (une vache á Iáit)« nézik a népet. A tisztek, 
prókátorok és végrehajtók oly szoros czimboraságban élnek 
egymással, hogy ellenükben senki sem nyerhet igazságot. Zsebé­
nek él valamennyi (am ateurs d u  sac). kivéve aloches-i bírákat. 
A kor igazságügyi szervezetének nagy csapása, a törvényható­
ságok túlságos nagy száma, Touraine-ban is meg volt, s erősen 
meglassította a törvénykezés menetét. A börtönök rosszul 
záródtak, dögvészes levegőben férfiak és nők együvé zárva, 
rémséges botrányokat okoztak. Minden községnek más és más 
a hatósági szervezete. Hagy jótétemény az egész lakosságra, 
hogy Colbert az imént eltörölte a Touraine és Anjou közt főn- 
állott közbülső vámot. A nemesség polgárosultabb s jobban 
simul az államhoz, mint a poitou-i. Mind a mellett ennek a 
körében is elég gyakori az orgyilkosság, lopás, rablás, uton- 
állás s mindenféle erőszakoskodás. A csendbiztosok (prévöts 
des maréchaux), kiknek feladata volt a csavargók, utón állók, 
hamis pénzverők, katonai szökevények és kihágók üldözése s 
ítéletük ellen nem volt fölebbezés: csak azért fogják el a 
bűnösöket, hogy drága váltságdíjat csikarjanak ki tőlök. A 
gonosztevőkkel állandó czimboraságban élnek, sápot és évjára­
dékot húznak tőlük, a lopás és gyilkolás büntetlen szabadságát 
biztosítva nekik.J)
Anjouban majdcsaknem hasonlók az állapotok. A püs­
pök derék ember, »józan életű (sobre dans ses répás)«, ki 
gyalog járja be megyéjét; de kicsinyes, s ő is, mint egyéb társai, 
rossz lábon áll káptalanával. A papok és barátok kicsapongók, 
kolduló barátoknak se szeri se száma, a gazdag m onostor°k
>) Rapport au roi sur la province de Touraine, pár Charles Colbert 
de Croissy, publié pour la Société des Bibliophiles de Tours, pár Ch. de 
tíourdeval. Tours, 1863. 8-r. passím.
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engedély nélkül irtják erdeiket. Az angers-i katholicus egyetem 
tanárai, a helyett hogy kötelességükhöz képest minden nap 
tartanának előadást: csak a forma kedvéért jelennek meg 
évenkint kétszer vagy háromszor a tanszéken; rend szerint 
otthon tanítnak, zsold fejéhen. »Ekkép a közönséget meglop­
ják, az egyetemet tönkre teszik s a királyt megcsalják.« ]) 
Ellenben a papoktól fenntartott saumur-i protestáns egyete­
men nyilvánosan tanítják a grammaticát, a humaniorákat és 
a rhetoricát, a philosophiát, a theologiát, a héber és a görög 
nyelvet; az előadások igen látogatottak, még idegenektől is. 
A fölösleges igazságügyi tisztségek és törvényhatóságok, itt is 
mint Poitou, Touraine és Maine-ban, romlásai a tartomány­
nak, s a taille körül itt is ugyanolyanok a visszaélések: ép a 
legvagyonosabbak s a leghatalmasabhak vonják ki magukat a 
taksa alól. Angers városa két pártra van szakadva, egyik félen 
a tisztviselők, másikon a polgárok állanak, kik kölcsönösen 
vádaskodnak egymás ellen. A tisztviselők szerint a nép, vagyis 
a kis polgárok, az ügyvédek, kereskedők és mesteremberek, 
nem viseltetnek kellő tisztelettel a felsőbbség iránt, mindig 
csak függetlenségükön jártatják eszöket s mindenkor az újítók 
pártján foglalnak állást. Viszont a polgárok azzal vádolják a 
tisztviselőket, hogy kihúzzák magukat minden teher alól, el­
vesztegetik a közpénzeket, húzzák-vonják a feleket, úgy bánva 
velők, mintha megannyian felkelők és lázadók volnának. — Ki ne 
látná e helyzetben elszigetelt csiráját a nagy viszálynak, mely 
egykoron majd két táborra osztja nagy Francziaországot! 
Charles Colbert a békesség helyreállítása végett a szerinte 
egyaránt hibás felek közt: javaslatba hozza, hogy a király 
képviselője küldessék ki a tartományba.2) Vagyis úgy látszik, 
be akarta hozni a pacificatorok intézményét, olyanformán, 
mint VI. Sándor a pápaság területén, hol e békebíráknak az 
volt a feladata, hogy az egymással hadi lábon álló polgárokat 
kibékítsék, ketté vágva a vitát határozataikkal, melyektől nem 
volt fölebbezés.
]) »Ainsi le public est volé, l ’université perdue, et le roi trompé.« 
s) Rapport sur 1’Anjou, par Charles Colbert. — Archives d'Anjou, 
par Paul Marchegay. Angers, 1943. 8-r. passim.
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Charles Colbert-nek hasonló jelentése maradt fenn Maine 
tartományból, mely eddigelé tudtommal kiadatlan, valamint 
Elsassról és a három püspökségről: Metz, Tóul és Verdimről.1) 
Bretagne, Champagne, Burgundia tartományokról s egyes 
pénzügyi kerületekről oly tömegben maradtak fönn mai napig 
a statisztikai jelentések, hogy föltehető, miszerint a számvevő 
biztosok mindenike megtette jelentését az illető vidékek álla­
potáról.
Colbert ugyanily módon szerez tudomást Canada állapo­
táról. Egy rendkívüli biztost küld oda, ki már az előtt is járt 
ott, s kinek megbízatása, főbb vonásokban a következőket 
foglalta magában:
Számba veszi, ha lehetséges, az összes lakosokat, még az 
apró gyermekeket is. Gondosan utána jár mekkora területen 
laknak francziák, térképet készít helységeikről s leírja lakásán 
kát. Felszámítja, mennyi föld van mívelés alatt, s mennyi meg- 
mívelt föld egy tagban, egymást érve; a vadon heverő földeket 
s minőségüket is számba veszi. Tudomást szerez arról, hogy 
mennyi gabona terem Canadában közepes években, vájjon 
több terem-e, mint a mennyire a lakosoknak szükségük van, s 
ez a termelés fokozható-e? »mert szerfölött fontos a népre 
nézve, hogy ügy művelje földjét, hogy az több gabonát terem­
jen, mint a mennyi saját táplálásukra szükséges. Csak is ily 
módon szabadulhatni jövendőben attól a nyomorúságtól, minek 
eddig ki voltak téve, hogy t. i. azok, a kik meglátogatták a 
gyarmatokat, kénytelenek voltak a maguk fenntartása végett 
lisztet vinni magukkal.« Megfigyeli a biztos, van-e elég asszony 
és lány Canadában, a végett, hogy ha nem lenne elegendő, a 
kormány küldjön majd a jövő esztendőben egy szállítmány 
fehér-cselédet stb. stb. 2)
Hasonló szabású utasítás ment a canadai kormányzóhoz, 
melynek átalános része így hangzik: »0 Felsége azt kívánja,
J) Rapport sur le Maine ; és Rapport sur 1‘Alsace et les trois 
évéchés de Metz, Tóni et Verdun (1656 —1663). — Mindkettő a párizsi 
Bibliothéque Nationale kézirattárában : Cinq cents de Colbert, vol. 277. 
és vol. 425.
2) Instruction pour le sieur Gaudais, s'en allant au Canada, dd. 
1. may, 1669. — Lettres de Colbert. T. III. 2-e partié, p. 443—448.
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hogy évről évre vegye számba a mindkét nemen lévő s minden 
korú összes lakosságot s kimutatását küldje be hozzám.«1)
Colbert kereskedelmi és iparpolitikája megkívánta, hogy 
a vezető miniszter tájékozott legyen mondhatni az egész világ, 
de főkép a szomszéd államok összes viszonyairól. Ezért ártja 
magát Colbert a külügyminiszter teendőiké, midőn hol a köve­
tek, hol rendkívüli kiküldöttek által, egy-egy idegen államnak 
ép oly statisztikáját készítteti el, mint a minőt a franczia tar­
tományok- és gyarmatokról állíttatott össze. ^
Mutatóban elég legyen közzé tennem azt az utasítást, 
melyet Terlon lovaghoz intézett Dánország statisztikájára 
vonatkozólag.
»A király — írja a miniszter — abban a tiszteletben 
részesítvén engem, hogy biztosául nevezett ki az udvarnál tar­
tózkodó dániai rendkívüli követtel egyezkedés végett: Önhöz 
fordulok, kinek beható tudomása van észak valamennyi feje­
delmének és szabad államának érdekeiről, összeköttetéseikről, 
szomszédaikkal kötött szövetségeikről s mind arról, mi arra 
bírhatja azokat, hogy barátságos lábon álljanak a birodalom­
mal, a franczia és a spanyol koronákkal. Kérem készítsen szá­
momra emlékiratot Dánia jelen állapotáról, az ország kor­
mányzatáról, a királyi családról, arról a helyzetről, melyben a 
nemesség van az ott bekövetkezett fordulat folytán 2), a nép 
hangulatáról a fejedelemmel szemben, a szárazföldi és a ten­
geri haderőről, a rendes és a rendkívüli jövedelmekről, s átalá- 
ban az említett királyság összes belügyeiről.« Majd hosszas 
diplomatiai utasítás következik, melynek végén a legmélyebb 
titoktartást ajánlja. Végül megjelöli az utasítás főczélját, mi 
abban áll, hogy a lovag mindent úgy vegyen szemügyre, sahhoz 
képest Ítéljen meg, hogy mi haszna lehet belőle Francziaország
J) Lettres de Colbert, dd. 13. juin 1673. T. III. 2-e partié, p. 558.
2) A dán országgyűlés az állam gyöngeségének kútfejéül a királyi 
hatalom korlátozását állapítván meg, a »handfástning-et« (választási 
capitnlatio) 1660-ban eltörölte, s a trónt III. Frigyes családjában örökös­
nek nyilvánítá. A következő évben pedig a felségjogok actájának kiadá­
sával útját egyengette az államtanács és az országgyűlés eltörlésének, mi 
1665-ben bekövetkezvén, a dán királyok korlátlan monarcliákká lettek.
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kereskedelmének, s mennyiben járulhat Ö Felsége tekintélyé­
nek emeléséhez amaz északi tájakon.1)
A statisztikai adatok szorgos összegyűjtése körülményes 
utasítások alapján: magában véve is, mint eredeti gondolat 
hívja föl figyelmünket. Pusztán csak a kérdésekben, melyekre 
feleltet a miniszter, kimondhatatlan államférfim nagyság nyi­
latkozik. S eleve föltehetjük, hogy a ki ily kérdéseket támaszt, 
kinek érdeklődése ennyire kiterjed az államélet minden lénye­
gesebb tényezőjére: fel is tudja használni a beérkező jelenté­
sekben foglalt tanulságokat. Egész politikai arithmetikája 
ezeken alapúi. Csoportosítja az állami és társadalmi életben 
tett tömeges észleleteket, levonja belőlök a törvényeket, s azok 
szerint intézkedik.
Minden azon fordult meg, mennyire megbízhatók az 
adatok, melyeket a központba küldtek. S e tudatból ered 
szerintem az, hogy Colbert minden vidék egyetemes viszonyai­
ról mondhatni minden évben nem egy, hanem két — néha 
három — jelentést kivánt. A kiküldött számvevők egymást fel­
váltva minden évben más és más tartományban működtek; 
jelentéseikben tehát mintegy felülbírálták egymást. De az 
intendánsok is kötelezvék hasonló jelentéstételre. Úgy hogy a 
központ mindig több forrásból van tájékozva az egyes vidékek 
állapotáról; tudása tehát megbízható — a mig Colbertek áll­
nak az állam élén. Oroszországban mai nap van érvényben, 
azon mód lemásolva, Colbert adminisztratív rendszere. De 
kötve hiszem, hogy a rapportok igaz képét adnák a vidékek 
viszonyainak; nem azért, mert oroszokról van szó, hanem mert 
a közönséges emberi erőt felülmúló, mindig a végtelen tökéle­
tesség felé csapongó colberti rendszer állandó végzete, hogy 
egy-két kivétellel mindig és mindenütt routineba vész s lelket­
len masinává merevedik.
Mert a jelentés, bármennyi kézen megy keresztül, sőt 
néha — a mint Mackenzie-Wallace-ból látjuk — épen a miatt, 
mert felelősség nélkül megy át öt-hat kézen: nagy kérdés, 
vájjon megbízható-e ? S e ponton látjuk, miért duzzadt az élet-
9 Colbert, au Chevalier de Terlon. dd. 16. oct. 1662. — Correspon- 
dance administrative. TV. 667., 668.
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tői Colbert kezei közt az a rendszer, mely a legtöbbször lelke­
hagy ottan vánszorog.
Colbert nem vette készpénzül a jelentéseket, nem adott 
nekik hitelt, csak abban az esetben, ha valószínűeknek tartotta. 
Felszínes jelentések nem elégítették ki, s intendánsait szemé­
lyes, mélyre ható megfigyelésen alapuló jelentések tételére ösz­
tönzi, hogy napfényre jöjjön az igazság.
De Ménars párizsi intendáns két hét alatt járt be öt 
pénzügyi kerületet. Mire Colbert e sorokakjntézi hozzá: »Múlt 
hó 20, 23, 27 és 30-dikáról, s e hó 3-áról és 5-dikéről kelt, a 
Nemours, Sens, Joigny, Saint-Florentin és tonnerre-i járások­
ban (élections) tett látogatásairól szóló leveleit s emlékiratait 
megkaptam. Engedje meg tudtára adnom, hogy öt kerületet 
két hét alatt nem lehet ügy megvizsgálni, a mint a király 
kivánja, s a mint rendeleteimben s leveleimben utasítottam. 
Önmaga sem lehet abban a véleményben, hogy emlékiratai­
nak hitelt adhatna O Felsége, midőn látja, hogy mekkora siet­
séggel készültek. Sok mindennel világosan ki lehetne mutatni, 
hogy az azokban említett dolgokról saját tapasztalatából nem 
szerezhetett tudomást, sőt csaknem lehetetlen, hogy másként 
járt volna el, mint hogy néhány tiszttől adatokat kért, melyek­
ből jelentését összeállította.« 2)
Más adminisztrátor megdicsérte volna a munkabíró tiszt­
viselőt, kinek kezében ég a munka. De az óraütés szerint dol­
gozó miniszter, ki irodáiban mindig gyors munkára sarkalja 
embereit, a tárgy természete szerint osztályozza a különböző fel­
adatokat. A ki megfigyelésre van kiküldve, az nem járhat 
hipp-hopp hírével. Feladatának szabatos megoldása beható 
kutatást, tehát huzamos időt kíván, s a ki ily munkakörben 
mégis azzal akar kitűnni, hogy szerfölött gyorsan végez: az eo 
ipso hitvány munkát teljesített, mert még azt sem tudja meg- 
itélni, hogy már egy külső körülmény gyanússá teszi jelentése 
belső értékét.
Sógorának, ügyszeretetből s jóakaratból folyólag, így *)
*) »11 est fórt important pour le service du roy que vous vaus 
éleviez au-dessus des rapports communs, pour pénétrer la vérité de tontes 
choses.< Lettres de Colbert, dd. 16. öct. 1670. II. 567.
2) Lettres de Colbert, dd. 17. juillet, 1682. II. 200.
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rágja mintegy szájába teendőit : »kevéssel több időt fordítson 
mint eddig, minden egyes pénzügyi kerületre ; ne csak a főhelyet 
látogassa meg, s megbízatása pontjaira vonatkozólag ne csupán 
a kerületi tiszteket és a taille-beszedőket hallgassa meg. Min­
den pénzügyi járásnak legalább két főbb helyét látogassa meg, 
hívassa magához a szomszéd helyek előkelőbb lakosait s adó­
szedőit, s tőlök szerezzen részletes tudomást a királynak Önhöz 
küldött rendeletéiben foglalt minden kérdéséről.« *)
A ki nem így jár el, hanem már a külső körülményekből 
kimutatliatólag csupán sebtiben összetákolt, másod-harmad- 
kézből szerzett adatokkal próbál eleget tenni kötelezettségé­
nek : a miniszter szigorú megrovását nem kerülheti eh Chamil- 
lart caeni intendáns Granville és Bayeuxben kelt leveleiben 
jelenti, hogy a caeni pénzügyi kerület (généralité) minden 
járását (élection) két hét alatt bejárta. »Nekem úgy látszik 
- válaszolta Colbert — hogy ama tíz-tizenkét nap alatt más­
hol sem járt, mint csupán Granville és Bayeux városokban. 
Kénytelen vagyok azt mondani, hogy a királyt ily módon nem 
lehet szolgálni, s maga sem akarja, hogy így szolgálják. Ha 
nem megy el minden járásba egymásután, ha nem járja be 
minden járás főbb helyeit a végett, hogy felkutassa, meghányja- 
vesse a taille-kivetés és behajtás körül elkövetett rendetlensé­
geket a legnagyohbtól a legkisebbig, s ha nem ad pontosan 
számot maga vagy a tanács utján arról, mikép lehetne azokon 
segítni, az On megbízatásával járó hatalom elégtelensége ese­
tén : kétségkívül lehetetlen, hogy Ő Felségét kielégítse. —- 
Engedje azt is tudtára adnom, hogy nagyon is megbízik az 
Önnek tett jelentésekben. Mint barátja adom Önnek ezeket az 
intéseket, hogy vegye magát észre s hogy jövendőben az eddigi­
nél nagyobb szorgalmat fejtsen ki.« * 2)
E korholások nemcsak arra vetnek fényt, hogy Colbert 
megbízható statisztikai adatok gyűjtése végett a jelentéseket 
szigorú bírálat alá fogta; hanem úgy mutatják be a minisztert, 
ki adhaerenseinek annál szigorúbb bírája, minél közelebbi- 
viszonyban állnak vele. Sógora és barátja, kihez e két utóbbi
J) Lettres de Colbert, dd. 22. ja illet, 1682. II. 201. note.
2) Lettres de Colbert, dd. -1. nov. 1672. II. 256.
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levelet intézte. IS midőn Chamillarthoz néhány nap múlva még 
komorabb levelet ír, oda veti utána indokolásképen: »a köz­
tünk régóta fennálló barátság kényszerít arra, hogy ily módon 
beszéljek.« f)
A beküldött statisztikai adatok bírálata állandó foglal­
kozása volt a miniszternek egész kormányzata alatt. De nem 
elégedett meg a puszta bírálattal. Egyszersmind mondhatni 
módszertani útbaigazításokkal tájékozta voltaképi feladatuk 
felől biztosait, számvevőit, intendánsait.
A lille-i intendáns tudósítja őt arról, hogy a lille-i keres­
kedők tele vannak panaszszal a forgalom csökkenése miatt. 
Colbert azonban ismeri a kereskedő-világot, s azt a választ 
adja, hogy a kereskedők mindenike nem tekintve az államra, 
csupán saját kicsinyes érdekeit hajszolja2), s jajveszékelésök 
nem lehet alapos, mert a király hat évvel ezelőtt leszállította a 
be- és kiviteli vámokat, melyek bérletét viszont több mint egy 
harmadnyival emelte, s a bérlők mégis örömest fizetik a nagyobb 
összeget. E tények egybevetése folytán a lille-i kereskedők 
panaszát merőben jogosulatlannak jelenti ki. Hogy azonban 
jövendőben ne csak így átalánosságban legyenek tájékozva a 
forgalmi viszonyokról, azt a szándékát nyilvánítja, hogy ezen­
túl állami csomagolókat alkalmaz a kereskedők szállítmányai­
nál, kik némi díjért végezve e munkát, pontos felvilágosítást 
adhatnak majd az összes behozott s kivitt árúk mennyi­
ségéről.
A gazdákról is tudja, hogy azoknak, ha egyéb nem, az a 
panaszuk, hogy »mákjok nem termett.« Ezért írja mintegy 
tájékoztatóul, hogy »a jégverés sohasem okozott köznyomort, 
mert ha sújt is egy-egy vidéket, a szomszédok annál jobb áron 
adhatják el terményeiket, s hozzátehetjük, hogy mindenkor 
alapelvnek tartották, miszerint a csapást nem csupán abban a 
pillanatban kell nézni, mikor rettenetesnek látszik, hanem 
nagyobb időközben, mely alatt a csapás néha jelentékenyen
’) Lettres de Colbert, dd. 11. nov. 1672. II. 257.
2) »Tous les éclaircissemens que vous prendrez pár les marchands 
seront meslés de leurs petits intérests particuliers qui ne tendent ni au 
bien général du commerce, ni k celuy de l'Estast.« Lettres de Colbert, dd. 
24. janv. 1670. 11. 514.
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megcsappan.« x) Más alkalommal meg azt írja a bordeaux-i 
intendánsnak, hogy ne hallgasson az érdekeltek s a szűk lát- 
körűek azon panaszára, hogy minden szőllő elfagyott. »Hogy 
józanon Ítélhessen e dolog felől, kutassa szorgalommal ezen az 
egész télen át. vájjon a franczia s az idegen hajók kevesebb 
bort szállítnak-e az idén, mint tavaly?« * 2)
A követekkel viszont a szomszéd államokban gyüjteti az 
adatokat. Az angol követet megbízza, hogy a franczia borok, 
élelmiszerek s kézművek Angliába szállításáról, a holland köve­
tet, hogy a franczia ipari és nyers terményeknek Hollandiába 
s az északi tartományokba való beviteléről, gondosan s a legmé­
lyebb titokban gyűjtse az adatokat.3)
A miniszter irataiban vissza-visszatérő eszme az, hogy a 
statisztikai adatok főleg annyiban értékesek előtte, a mennyi­
ben az egész birodalom forgalmi viszonyainak képét adják. 
»A királyt — úgymond — nem igen érdekli, hogy a grave-i 
és langon-i szőllőkben kevés bor term ett: O Felségének volta- 
képeni érdeklődése népei jólléte iránt abban áll, vájjon a 
francziák és az idegenek egyetemleg (universellement) több 
bort fogyasztanak-e egyik évben mint a másikban, mert egye­
dül ettől függ, vájjon az alattvalók jóllétére és hasznára váló 
több vagy kevesebb pénz van-e az országban?«4) Hasonló 
szellem nyilvánul a baromtenyésztés megfigyelésére kiadott 
utasításaiban. Járják  be biztosai a piaczokat, s nyolcz-tíz évi 
piaczi forgalmat egybevetve (il faut que vous en jugiez pár 
comparaison), vonják le a tanulságot: emelkedett vagy hanyat­
lott-e átlagos számítással a baromtenyésztés ? 5) »A barmok 
alacsony árát illető leveleire válaszolólag — írja a roueni 
intendánsnak — biztosíthatom arról, hogy se a németek, se a 
svájcziak nem küldenek többé barmot Francziaországba . . . .
‘) Lettres de Colbert, dd. 10. juillet, 1676. T. IV. p. XXXVII.
2) Lettres de Colbert, dd. 16. oct. 1670. II. 567.
3) Colbert a l ’ambassadeur de France en Angleterre, dd. 20. mars, 
1669. Correspondance administrative. III. 425. — Colbert a M. de Pom- 
ponne, ambassadeur a la Haye, dd. 21. mars, 1669. Lettres de Colbert, 
II. 464.
*) Lettres de Colbert, dd. 16. oct. 1670. II. 567.
5) Lettres de Colbert, IV. 239. et note, 261., 267. note.
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Nem sokat adhat tehát a normannok panaszaira, sőt az egész 
népére sem; hanem, ha meg akarja tudni, igazok van-e 
vagy sem, ki kell puhatolnia, mennyi barmot adtak el a 
piaczokon tíz vagy tizenkét év óta, s ekkép bizton megtudhatja, 
van-e okuk a panaszra vagy nincs?« J)
Sa Majesté le Hasard, a mint Nagy Frigyes nevezte a 
véletlent, az esetlegest: egyátalán nem hat Colbert-re. 0  a 
bizonyosság ösvényén j á r : nehezen gyűjtött s nagy gonddal 
megrostált adatai a nagy szánlak törvényét, s ezek viszont 
teendőit tárják föl szemei előtt.
VII.
Le grand voyer.
Száz esztendővel Colbert halála után, egy angol ember, 
Young Arthur, megtette azt, a mit ő előtte soha egy franczia 
sem: — bejárta, mindenütt jegyzeteket téve, egész Franczia- 
országot. Alig lépett az országba, az utak csodás szépsége lepte 
meg. »A francziáknál — úgymond — rossz lábon áll a fölcl- 
mívelés, de annál szebbek országutaik.«
Mivel az a meggyőződésünk, hogy még a mai Franczia- 
országban, sőt egész Európában is, mindenfelé láthatjuk Col­
bert szellemének alkotásait: Young ama dicséretét, a száz 
esztendei időkülönbség daczára, jó részben Colbertre vonat­
koztatjuk.
Mert a jó országutak nem egy könnyen pusztulnak el. 
Még Colbert, ki mint pénzügyminiszter egyszersmind főutmes- 
ter (grand voyer, mai szóval a közmunkák minisztere) volt, — 
kevés javítással egészen használható karba tudta helyezni a 
rómaiak útjait. Igaz, hogy ő maga, minden valószínűség szerint, 
nem készíttethetett oly remek utakat, mint a rómaiak. De 
annyit biztosan tudunk, hogy nagy gondot fordított az útháló­
zatra, s ha utakat csináltatott, a mint mindenben a legtökélete-
J) Lettres de Colbert, dd. 19. oct. 1674. IV. 266., 267.
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sebbet akarta elérni, úgy ebben is bizonyára a lehető tökéle­
test közelítette meg.
Pascal a folyókat és csatornákat is utaknak nevezte. »Les 
chemins qui marchent« — mondja. Ezek egyikéről ;i langue- 
doci csatornáról hányszor mondta Colbert, hogy örökkétartó 
munkát végezzenek rajta (de fairé des travaux d’une éternél le 
durée).
A ki minden közmunkában megkívánta, hogy az örökké­
tartó legyen: bizonyára úgy épitteté útjait, hogy Young még 
száz esztendő múlva is csodálhatta.
A közmunkák dolgában tett minden intézkedése szoros 
kapcsolatban áll az örökkévalóság eszméjével. A rra czéloz, 
mikor megszabja, minő anyagot s mily vastagságban használ­
janak minden egyes út burkolatára. Arra czéloz, midőn szívére 
köti az intendánsoknak, hogy ovatos körültekintéssel válogas­
sák meg, kikre bízzák az útak készítését; hogy óvadékot vegye­
nek a vállalkozóktól; hogy ezen és ezen vállalkozóktól vegyék 
el a felvállalt munkát; hogy ezen és ezen vállalkozók nem 
vehetnek részt állami útak készítésében. S mivel az út- 
csinálás-fajta vállalatoknál »a visszaélés és gazság« átalában 
igen gyakori, megbízza az intendánsokat, hogy a közsé­
gek költségén munkába vett utak készítésére is ügyelettel 
legyenek.*) i
A mellett a királyi kincstár érdekeit is szorgosan őrzi. 
A vállalkozóktól »a királyra nézve legelőnyösebb föltételeket 
kell megnyerni.« Nem engedi meg, hogy az intendánsok bizo­
nyos vállalkozókat oly ürügy alatt, hogy jobb minőségű munkát 
készítnek, előtérbe toljanak; mert ily eljárás »oly rendetlensé­
geket okozna, melyeket minden áron el kell kerülni. Ennél­
fogva meghatározza, hogy az útak készitése nyilvános pályáza­
ton, pecsétes levelekben beadott ajánlatokkal, árlejtés útján 
adassák ki a legjutányosabb árt Ígérő vállalkozóknak. A pályá­
zat fölött végérvényesen maga a miniszter dönt, kihez az inten­
dáns, vagy néha a kiküldött biztos, az összes iratokat beter-
’) E. J. M. Vignon : Etudes historiques sur radministration des 
voies publiques en Francé au XVII-e et XYIII-e siécle. Paris, 1862. I. 
166. pieces justificatives.
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jeszti. »Mert — úgymond szükséges immár bevinni az 
effajta vállalatokba a becsületességet s megbízhatóságot, mely 
csak ily eljárással lehetséges. Ekkép elzavarjuk a közmunkák­
tól mind azokat, kik merőben csak pénzszerzés végett tesznek 
ajánlatokat.« *)
De mindenekfölött a fenntartás és gondozás útján igye­
kezett a miniszter biztosítani az útak s útvonalak örökkévaló 
fennmaradását. »Közmunkáknál - szerinte — a fenntartás 
a legfontosabb ; mert ha elhanyagoltainak, el is pusztáinak.« 2) 
I t t  az a kérdés tám ad: ki tartsa fenn ? Colbert megfelel r á : 
ki más, mint az állam ! »Mert a tapasztalás — úgymond 
azt tanítja, hogy a közmunkák mindig tönkre mennek, ha a 
községeknek kellene fenntartásukról gondoskodni.« 3)
»A király akarja —- úgymond hogy félbeszakítás 
nélkül dolgozzunk valamennyi köz-út helyreállításán, s felada­
tunk hajózhatóvá tenni, a mennyire csak lehetséges, a király­
ság minden folyóját.« Az útak jó karban tartására a tarto­
mányi intendánsok mindenike parancsot kap, mely e szavakkal 
kezdődik: »A legfontosabb és legszükségesebb dolgok egyike, 
melyre a tartományokba küldött intendáns és biztos uraknak 
íigyelniök kell, a hidak, útak és útvonalak kijavítása és fenn­
tartása azon generalitás területén, melybe a király szolgálatra 
rendelte ki őket; mert a kereskedelem és köz-jólét főkép az 
útak járhatóságától függ.« Kötelességükké teszi, hogy az éven­
ként kétszer, t. i. szeptember vagy október s ápril vagy május 
havában, megvizsgálják az útak állapotát s jelentést tegyenek 
vizsgálatuk eredményéről.4)
Mint az egyszer mindenkorra, vagyis örökké tartó mun­
kák híve, mindent úgy akart készíttetni, hogy ne csak a jelen, 
de a jövendő is hasznát vegye. Ezért szerette volna, a langue- 
doci csatornát oly szélesre fogni s oly mélyre ásatni, hogy meg- 
birja a legnehezebb gályát is. Az országútakat a lehető leg­
szélesebbre szabta, hogy a legnagyobb forgalmat is könnyen 
közvetíthessék. Régi rendeletek harminczhat lábnyi szélességet
’) V ignon: Administration des voies publiques. !• 207., 267. p. j.
") Lettres de Colbeit, dd. 23. févr. 1681. IV. 520.
3) Lettres de Colbert, dd. 10. nov. 1674. IV. 461.
4) Vignon : Administration des voies publiques. I. 196. p. j.
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állapítottak meg a főországútakra (grands chemins royaux). 
Azonban a gyakorlatban egyre keskenyebbre fogták az út 
csapását; a ki tehette, elszántott belőlök. Colbei t érvényt szer­
zett a régi rendeleteknek. Touraineban, Normandiában följaj- 
dúlnak a bitorlók, mert parancsot kaptak, hogy egy hét alatt 
adják vissza az országútakbóL elfoglalt földeket, a sövényeket, 
tölgy- és más fákat irtsák ki, az árkokat temessék be. ,Csak 
hadd jajgassanak; eleget örvendhettek nem igaz szerzemé­
nyűknek f
Colbert Északon az országút mellett élősövényt s fákat 
nem tűrt meg, »mert azok ágaikkal csaknem egészen elfogják 
az útat, árnyékuk meg nem engedi, hogy az ittak eső után föl­
száradjanak, s így a szekerek s lovas-emberek nem közleked­
hetnek kényelmesen.« 1)
Még másból is kiolvassuk, hogy Colbert csak legtökéle­
tesebb, egyszer s mindenkorra szóló befektetéseket kívánt 
tenni. Közmunkákra igénybe vehette volna a robotosokat. De 
ő, ki úgy kiméli a pénzt, e részben az ingyen munkát is 
drágálja, mert a rossz munka bármily olcsónak lássék, mégis 
drágább a drágánál.
Dunkerquenél egy nagy medencze s csatorna ásatását 
határozta el. S ekkor így szól; »robotosokkal végzett munka 
sohasem sikerül, különösen ha a munkában az arányokra is 
kell ügyelni; sokkal többet ér kubik-számra alkudni meg (il 
vaut beaucoup rnieux fairé marché á la toise.)« S inkább küld 
közmunka-adóra szóló rendeleteket, a kubikosok fizetése végett, 
semmint hogy elfogadja a hitvány robot-munkát.2)
A bagatelle-ek iránt érzett ellenszenve gyakran mondatta 
Colberttel, hogy a király, vagyis az állam, csak nagy dolgok­
kal foglalkozzék. Ehhez képest államköltségen országútat is 
csak elsőrendűt, országos fontosságút kell építtetni.3) S 
midőn a Verduntől Metzig menő nagy országút építését rendeli
J) Lettres de Colbert. IV. 595.
8) Lettres de Colbert. IV. 509.
') »Le roi m'ordonne de vous dire qu'il ne veut étre chargé que des 
ouvrages de conséquence, comme des ponts sur les riviéres, des grandes 
chaussées de pavé a fairé et autre de cette natnre.« A M. Foucault, dd. 
28. févr. 1079. Yignon : Administration des voies publiques. I. 166. p. j.
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el, így ír a metzi intendánshoz: »A királynak átalában min­
den pénzügyi kerületre (généralité) nézve az a maximája, hogy 
nagy utakat s tökéleteseket építtessen, mert 0  Felsége gyakran 
tapasztalta, hogy, ha apró útakba fog, rájok költött pénze kevés 
hasznot hajt.« *) Ennélfogva pl. Bretagneban legelőbb a 
Párizs-saint-malo-i, és a Saint-Malo-nantes-i utat kell ki- 
építni.2) Az egyik az ország szívét köti össze a La-Manche- 
csatornával, a másik a La-Manche-csatornát az Óceánnal.
»A tartomány pénzalapjait — írja a dijoni intendáns­
nak azon nagy utakra kell Ordítani, melyeken nagy szeke­
rek járhatnak, s hasznosak a népnek az élelmi szerek szállítása 
által. Ezen nagy utak közt elsőrendű a Lyon-dijoni, továbbá a 
nagy szőllőktől a folyókhoz vezetők, melyek a borok s a tarto­
mány egyéb termékei szállítására alkalmasak.« 3) Dűlőútakról 
(chemins de terroir), mivel azok csupán egyes községek érde­
keinek szolgálnak, gondoskodjanak a községek s földesuraik, 
még pedig akkép, hogy szintén kavics, murva és esetleg rőzsé- 
vel (cailloux, graviers, ou fascines) hordassák meg.4)
A nagy utak közt ismét főkép a külkereskedelmet közvetí­
tőkre vetett ügyet. »Különösen meg kell könnyíteni úgy­
mond — az árúk szállítását Francziaországhól Spanyol- 
országba.« Ezért feküdt annyira szívén a Párizs-Bordeaux- 
Bayonne-on át Spanyolországba vezető nagy közlekedési vonal 
kiépítése s állandóan jó karban tartása. S azért írja a pays 
d’élections intendánsaihoz, hogy »a tengerparti s kikötői váro­
sokba vivő útakat sorozzák mindig az elsőrendűek közé, mert 
azon helyeken nagy a forgalom és nagy a fogyasztás.« 5)
A nagy fogyasztás s a kereskedelmi érdekek megkíván­
ták, hogy a Párizsba irányuló útvonalak minél jobbak s minél 
számosabbak legyenek. Colbert ily értelemben adta ki rende­
letéit a párizsi útak dolgában. Központosító politikája azonban 
egyebet is kivánt. Azt nevezetesen, hogy Párizs városa legyen
’) V ignon: Administration des voies publiques. I. 209. p. j. 
s) Correspondance administrative. I. 496., 517.
3) Lettres de Colbert. IV. 487.
*) Lettres de Colbert. IV. 595.
B) Ld. 9. mai, 1680. Vignon: Administration des voies publiques 
en France. I. 194. p. j. — Lettres de Colbert. IV. 498.
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a góczpontja az összes úthálózatnak. Szeme előtt tán a római 
birodalom példája lebegett, melynek valamennyi útvonala a 
fórumról indúlt ki. illetőleg oda vezetett.
»A tartományokból Párizsba vezető nagy útak írja 
az intendánsokhoz — a legelsők és legfontosabbak, részint 
azon folytonos közlekedés miatt, melyben a tartományok álla­
nak az ország fővárosával, részint azért, mert az a központja 
majdnem az összes fogyasztásnak.« x)
Mind a mellett, ha a külkereskedelem érdeke mellett jő 
szóba Párizs fontossága, Párizsnak kell tágítnia. Midőn pl. 
arról van szó, hogy a Soissons-németalföldi vagy a Soissons- 
párizsi útvonalat kell-e előbb kiépítni, ekkép adja elő Colbert 
véleményét: »mivel a Champagne és Soissonnais borainak Flan­
driába kivitelét közvetítő nagy országút sokkal hasznosabb, 
mert azon borokért pénz jő be az illető tartományokba: úgy 
vélem, hogy ezt az utat elébe kell helyezni a párizsinak.« S 
menten ki is adja rendeletét a flandriai út megcsinálására. * 2)
A kereskedelem, fogyasztás és központosító politika érde­
kében épített útakhoz járultak még a stratégiai és a király 
személye végett csinált útak.
A stratégiai útvonalakat, ha csak lehetett, egyeztet-] íi 
próbálta a kereskedelmiekkel. Champagne, Elsass, Lotharingia 
stratégiai útjainak, s a Dauphinéból Pigneroloba tervezettnek 
hasznát látta vagy látta volna kereskedő és katona egyaránt. 
Ily útak épitése a külkereskedelmet is előmozdítván, mivel a 
stratégiai útak legtöbbje a dolog természeténél fogva a hatá­
rokra irányúi: Colbertben nem talált ellenzőre. Ide szinte lát­
juk, mennyire húzódozik, ha tisztán stratégiai útat kell épít­
tetnie !
Ez nem puszta föltevés részünkről. Említettük, mennyire 
tilalmazta a robotba dolgoztatást országúinkon. S mégis, midőn 
a határokra vezető, kizáróan stratégiai útvonal építésével 
bízza meg a soissons-i intendánst, felhatalmazza egyúttal a 
robotosok igénybevételére. Nyilvánvaló, hogy ily czélra az 
»olyan a milyen« munkával is beéri. ,Katonának úgy is jó!í
Ü Vignon : Administration des voies publiques. I. 195. p. j.
2) Lettres de Colbert. IV. 518., 519.
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Fogadom, hogy így gondolkozott, de tudom, hogy gém 
igy tett, midőn a király által bejárandó utakat tatarozhatta. 
Az ily utak csinálását a múltra, a szokásra hivatkozással 
mintegy mentegeti: »Mindig így jártak el úgymond, hogy meg­
könnyítsék s király átázásait.«
Valóban így jártak el. A Potemkinek, kiknek nevét ez 
alkalomból nem átallja egy »szabadelvű« történész kapcsolatba 
hozni Colbertével: minden monarchiában hétköznapiak. De 
vájjon nevezhető-e egy nap Potíjjjikinnel az a Colbert, ki a mel­
lett hogy csakugyan, állásából folyólag, a divino jure Majestas 
díszmenetei számára pompás útakat készíttetett: egyszersmind 
megteremtette Francziaország úthálózatát ?
A Colbert-készíttette útak bámulat tárgyai voltak koruk­
ban, s a mint megmutattuk, száz esztendő múlva is volt még 
rajtok mit csodálni. Madame de Sévigné, a kortárs tanú, így 
ejté szavait: »Az útak szépsége valóban rendkívüli, sehol sem 
akadunk meg egy pillanatig sem: mindenikök egy-egy prome­
nade. A hegyek elsimítva; a pokol ú tja : paradicsom-sor; de 
mégsem! mert azt mondják az szűk és göröngyös, ez pedig tág, 
kellemes és gyönyörködtető. Az intendánsok csodákat művel­
tek, s dicséretekkel halmoztuk el őket. Ha egykor Istenhez 
térek, ne adjon az Isten számomra másfajta útat.«
Colbert a szárazföldi útakkal legalább is egyenlő gond­
ban részesítő a vízi útakat. »Semmi sincs, — írja a toursi 
intendánshoz — a mi nagyobb hasznára válnék a népnek, mint 
a hajózható folyók, melyek könnyű szerrel teszik lehetővé 
élelmi szereik s árúczikkeik szállítását.« x) Ennélfogva, ha 
választhat vízi vagy szárazföldi út készítése között, rend szerint 
inkább amahhoz hajlik. így midőn Liliéből Arrasba ország­
útat akarnak csinálni, (állítólag) 2) így nyilatkozik : »azt hiszem, 
előnyösebb volna csatornákat ásatni vagy a folyókat hajóz­
hatóvá tenni, mivel bizonyos, hogy a vízi szállítás mindig sok­
kal kényelmesebb s kevesebbe kerül.«
Roppant munkát szentelt a folyók hajózhatóvá tételére.
') Dd. 9. juillet, 1681. Lettres de Colbert. IV. 526.
2) Depping: Corresp. adm. sous Louis XIV. T. IV. p. II. közli a 
Derieu-höz 1670. nov. 28-án írt levél e részletét.
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De az eredmény is megfelelő. Midőn 1671-ben körlevelet intéz 
az intendánsokhoz, méltó önérzettel hivatkozhatott ebheli 
fáradozásaira. »Mióta — mondja — 0  .Felsége kegyeskedett 
gondjaiba venni pénzügyeinek vezetését és igazgatását, a leg­
jelentékenyebb haszon, melyben a király alattvalói részesültek, 
abból a fáradozásából ered, mely szorgosan megismertetni 
igyekezett valamennyi hajózhatóvá tehető folyót.« Mivel tehát 
e munkának ennyi láttatja van, »0 Felsége—  így folytatja — 
megparancsolta nekem, írnám meg Önnek, miszerint óhajtása, 
hogy a kerületében teendő kötelességszerű látogatásai alkal­
mával gondosan vizsgálja meg, van-e ott egy vagy más folyó, 
melyet hajózhatóvá lehetne tenni, s ha van, egyszersmind a 
szükséges munkálatok költség-előirányzatáról is értesítsen. 
Abban az esetben, ha kerületében nem akadna senki, a ki a 
költségvetést elkészítni tudná, tudósítson csak engem, majd 
küldök én oda ahhoz értő embert.« x)
Fölteszi, mert méltán föltehette, hogy egész kerületek­
ben nem lelnek egyetlen mérnököt sem, ki a vízmunkához 
értene. S hogy ő mégis rendelkezhetett ily szakemberekkel, az 
is saját előrelátásának köszönhető. Ugyanabban az évben kül­
dötte ki De la Feuille mérnököt Hollandiába, a vízi művek 
classicus földjére, hogy egy maga mellé vett franczia fiatal 
emberrel együtt tanulmányozza a hollandiai »csatornákat 
zsilipeket és malmokat.« S az átázásából megtérő mérnököt 
azonnal ki is küldte a languedoc-i vízművek megvizsgálására.2)
Legtöbb munkát a Loire szabályozására fordított. Az a 
folyó Francziaországban ugyanaz, a mi nálunk a Tisza. Mind­
kettő átszeli az országot, melyben ered, s mindkettő híres 
koronkénti kihágásairól. A Loire tavaszi áradásait már a 
rómaiak is megemlegették (»Liger ex nivibus creverat, ut 
omnino vado non posse transiri videretur.« Caesar: De hello 
Gallico. VII. 55.) A VI. században Tours-i Gergely króniká­
jában, ezer esztendő múlva Sully hozza föl azokat a szörnyű 
rombolásokat, »melyek elbeszélését rémület meghallgatni.«. 
Colbert minisztersége alatt is három ízben, u. m. 1661., 1665.
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') Dd. 28. févr. 1671. Lettres de Colbert. IV. 454. 
2) Lettres de Colbert. IV. 347.. 453.
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és 1668-ban öntötte el a Loire áradatja Francziaország leg­
virágzóbb vidékeit.
Ilyen isten-csapása a minisztert ereje teljes kifejtésére ösz­
tönözte. A Loire megfékezése végett kiadott első rendszabálya, 
a mily logicus, ép oly eredményes volt. Eddig a gátak és töl­
tések felügyelői gyakorlati szakismeret híjával lévő egyszerű 
hivatalnokok voltak, s ezeknek kellett volna gondoskodni a 
gátak emeléséről, fenntartásáról, a vállalkozók műveinek felül- 
bírásáról stb. A miniszter féh*}tolja e hasznavehetetlen népsé­
get, s helyökbe mérnököket állít. Vagyis alkalmas közegeket 
léptet az előbbi alkalmatlanok helyébe. Ezekkel alkalmilag 
szorosan szakmunkát is végeztethetett. így pl. az olvadás kez­
detekor feladatuk volt a rájok bízott folyószakaszon a hidak 
tövében betöretni a jeget, hogy a jégzajlás minél elébb meg­
indulhasson. S e fontos időszakban köteleztelek minden nap, 
szakszerű pontos jelentés adására. Két főmérnök ügyel föl e 
szakaszmérnökökre. A rendszer kitűnőségét, melyet Colbert 
inaugurált, mindennél inkább bizonyítja az, hogy az egész 
művelt világ méltónak találta mindenestől, azon-mód magáévá 
tenni.
Tizenegy évvel a Loire utolsó nagy áradása után, a 
miniszter már nagy elégűltséggel írhatta a toursi intendáns­
nak e sorokat: »a gátak és töltések jó állapotban vannak, s 
nincs másra szükség, mint hogy a már régóta kiadott rendele­
tek értelmében kiszélesbíttessenek s magasabbra, eméltes­
senek.« J)
Ugyanabban az évben Poitevin mérnök javaslatba 
hozza, hogy La Charité-nél a berry-i oldalon egy új gátat húz­
zanak a Loire-on átvezető híd végéig. Ez a töltés átszelte volna 
a La Charité-iek legszebb rétjét, s ennélfogva tiltakoztak a 
terv ellen. Föllépésük folytán Colbert a javaslat-tevő mérnök­
höz e sorokkal fordúl: »Ugyancsak vesse latra, vájjon ez a 
töltés föltétlenül (absolument) szükséges-e, mert ha a föld színe 
elég magas, s ha a víz tizenkét vagy tizenöt évben egyszer önti 
el, s ha máskép is lehet rajta segíteni, a mint Bréviande úr
l) Dd. 15. nov., 1679. Vignon : Administration des voies publiques.
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javasolja: jobb ha így járunk el, s a töltött úttal nem vágjuk 
át a rétet.« De ugyanaz nap, midőn Poitevin-hez a fentebbi 
sorokat írja, Bréviande-hoz, a gátak felügyelőjéhez, ki a polgá­
rok pártjára állt, ezt az erélyes levelet intézi: »a hely színén lévő 
építésznek (Poitevin-nek ?), midőn véleményt mond a teendő 
munkák felől, mondja meg mind azon okokat, melyek azok 
szükségessége vagy hiábavalósága, czélszerűsége vagy czél- 
szerűtlensége mellett felhozhatók, aztán hallgassa meg az ő 
okait is, mert a kérdésben levő töltés dolgában bajosan hiszem, 
hogy az Ön nézete egyátalában a legjobb (tout á fait le 
meilleur) volna. S ne csodálkozzék azon, ha La Charité lakosai 
ellene vannak a szóban forgó töltésnek; mert ők mindig csak 
saját külön érdeküket (intérét particulier) tekintik, s nem a. 
köz-jót, a melynek mindamellett irányadónak kell lenni.« \) 
Szóval, midőn ez egyaránt szigorú két utasítást kibocsátja, 
egyszersmind kitűzi a mérvadó szempontot, mely szerint meg­
hízottjai nem egy város érdekei, hanem az országos, a közérdek 
követelései szerint intézzék el az ügyet.
A Loire szabályozása rengeteg pénzbe került. Csupán a 
toursi pénzügyi kerület évenként 200.000 livre-t, mai számítás­
sal legalább is egy millió frankot fizetett. Colbert e nagy kiadás 
fejében megkívánja, hogy nagy biztosítéka legyen a. tartomány­
nak a Loire ellenében, hogy a gátok »szolidak« legyenek, t. i. 
három ölnyi magasak, s koronájukon négy öl szélesek.* 2) Hogy 
ezen s egyéb hasonló kivánalmaknak megfelelően épültek-e a 
gátak, annak megvizsgálására a gátak s töltések intendánsai 
hivatvák; de a Loire mentén, hol annyi pénz úszik a gátak 
révén, Colbert még a gát-intendánsokat is ellenőrzés alá veszi, 
nemcsak koronként kiküldött állam-mérnökökkel, hanem a 
tartományi intendánssal is.
A gátakon s hidakon is örökkétartó munkát akart végez­
tetni. Ám a felügyelete alatt épült gátak nem állták ki az 
örökkévalóság próbakövét. Már a következő században a Loire 
áradásai ép oly gyakoriak, mint réges-régen, mielőtt gátak
]) Dd. 26. juin, 1079. Vignon : Administration des voies publiques. 
r. 178., 179. p. j.
2) T)d. 10. <>cfc. 1080. Vignon : Administration des voies publiques. 
I. 210. p. j.
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közé fogták volna. A Saimmr, Cé, Tours és Amboise melletti 
Loire-liidak, melyek kifogástalan jóságára büszkén hivatkozott 
a miniszter: egytől egyig elpusztúltak s újabbal cseréltettek 
föl, mert mindnyájának alacsony volt az ívezete. Vagy tán nem 
is volt az, annak idején; de idő múltával a víz egyre töltögetve 
ágyát, medrét annyira emelte, hogy idő múltával a régi hidak 
ívezete alacsonynak bizonyult.
Mennyivel csekélyebi) munkát fektetett be a Garonne 
szabályozásába, s az mégis mennyivel maradandóbb eredmé­
nyeket mutatott föl. A Garonne eladdig csak féléven át volt 
hajózható. Colbert egész esztendőben hajózhatóvá akarja tenni 
Toulouse és Bordeaux között. Tervet készíttet, s rövid időn 
három terv közűi válogathat. »0 Felsége — írja a montau- 
ban-i intendásnak — a harmadik tervet fogadta el, mely abban 
áll, hogy e folyó ágya a gázlók és zátonyoknál összeszoríttassék 
fél gátak által, s hogy megtisztíttassék a szikláktól és kövecsek­
től. A másik két terv kivitele sokkal költségesebb is lett 
volna.« x) Szakértők megítélése szerint, a Garonne szabályo­
zása teljesen sikerűit, s újabban ugyanoly elvek szerint jártak 
el a Szajna Le Havre és ítouen közti vonalának szabályo­
zásánál.
A Garonne, említők, nem vette annyira igénybe Colbert 
munkásságát, mint a Loire. De más név alatt, a miniszter 
fáradozásainak egyik legeslegfőbb tárgya volt. Mert jó részben 
a Garonne és az Aude összekötése és hajózhatóvá tételéből áll 
majdan elő a languedoc-i csatorna.
A Garonne, mely az Oczeánba ömlik, tizennégy mér- 
földnyi távolra esett az Aude-tól, mely a Földközi tengerbe 
önté csekély, hajókkal meg nem járható vizét. A két folyó 
egyheszakasztása még semmi gyakorlati eredményre nem veze­
tett volna. S I. Ferencz, IX . Károly, IV. Henrik s X III. Lajos 
alatt, mikor a két tengert összekötő csatorna létrehozatalán 
töprengtek, mindig lehetőnek tartották ugyan a tervet, de a 
kivitelt kétes eredményűnek, a miatt, mert kevés a víz, s azt a. 
vizet is a csatorna vonalának legmagasabb pontjaira fölvezetni 
a lehetetlennel határosnak tűnt fel.
’) Dd. 20. oct. 1682. Lettres de Colbert. IV. 548.
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A terv már néhány évtizedje pihent,midőn egy terjedelmes 
levélben újra szóba hozzák. A levél 1662. nov. 26-áról s egy 
kis faluból Bonrepos-ból van keltezve; írója Riquet Péter- 
Pál, azon időben a languedoc-i gabella-hérlet igazgatója. A 
lángész naiv bizodalma lövell Colberthez Írott minden sorában.
»Kegyelmes uram — úgymond — e faluból írok egy 
csatorna dolgában, melyet e languedoc-i tartományban lehetne 
csinálni a két tenger összekötése végett. Csodálkozni fog, hogy 
oly dologról merek beszélni, melyet látszólag nem ismerek, s 
hogy egy adótiszt (un hőmmé de gabelle) a lejtmérésbe ártja 
magát. De ki fogja menteni vállalkozásomat, ha megtudja, 
hogy a toulousei érsek parancsából írok.
Kevés idővel ezelőtt az említett főúr (seigneur) *) azzal 
tisztelt meg, hogy ide hívatott, részint azért, mert szomszédjá­
ban lakom s hódolattal viseltetem iránta, részint azért, hogy 
megtudja tőlem, mi módon készíthető el ez a csatorna, mert 
hallotta rólam, hogy ezt én külön tanulmány tárgyává tettem. 
Tudtára adtam, a mi tőlem telt, s megígértem, hogy megláto­
gatom Perpignanból visszatértemben Castres-ban, s elvezetem 
a hely színére, hogy megmutassam a csatorna lehetőségét. Ezt 
megtettem, s az említett főúr, a saint-papouli püspökkel és 
több előkelővel egyetemben mind azon helyeket meglátogat­
ván, s előadásommal mindent megegyezőnek találván: az emlí­
tett érsek úr meghízott, hogy egy idevágó jelentést tegyek, 
melyet küldjék el az On számára. A jelentés ide van mellé­
kelve, de meglehetős kusza, mert nem tudván se görögül, se 
latinál, s francziáúl is alig tudván helyesen beszélni: máskép 
nem, csak dadogva tudom magamat kifejezni. Erre is nem a 
magam jószántából, hanem csak azért vállalkozom, hogy enge­
delmeskedjem. Mind azon által, ha el tetszik olvasni előadá­
somat, megítélheti, hogy ezt a csatornát meg lehet csinálni; 
hogy ez valósággal nehéz munka a költség miatt, de ha hasz­
nát nézzük, nem kell törődni azzal, a mibe kerül.
Mostanáig rá sem hederítettek az e czélra felhasználható ' 
folyólcra, sem az alkalmatos útvonalakat nem tudták meglelni,
*) Nálunk is, főleg az északkeleti megyékben, több belyt főárnak 
hívják az előkelőbb katholicus papokat.
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mert a melyeket ilyenekül képzeltek, a folyóvizek visszatorlasz- 
tása s a vizek kiemelésére való gépek lekiizdhetlen akadályaiba 
ütköztek. S e nehézségek, liigyje meg, mindig visszatetszést 
szültek s a mű végrehajtását hátráltatták. Most azonban, 
kegyelmes uram, alkalmas útakat s folyókat találván, melyek 
régi medrükből ezen új csatornába könnyű szerrel levezethetők 
természetes esésüknél és saját lejtésüknél fogva: mind ama 
nehézségek megszűnnek, kivéve a tőkét, melyet e mű költségei­
nek fedezésére szükség fordítani.
Erre azonban ezer eszköze van kegyelmes uramnak, s én 
is két rendbelit mutatok be ide mellékelve, a végett, hogyannál 
könnyebben reá bírjam e munkára, melyet nagyon előnyösnek 
fog tartani a királyra és népére nézve, ha meg tetszik gondolni, 
hogy e hajózás könnyűsége s biztonsága meg fogja szüntetni a 
gibraltari szoros szükségességét, hogy Cadixban a spanyol 
király jövedelmei ez által megcsökkennek, s a mi királyunké 
ugyanannyival növekednek, részint az adóbérletek, részint az 
árúczikkeknek az országba hozatala által, továbbá a csatorna 
mentén szedendő s roppant összegre rúgó vámok révén, végűi, 
hogy 0  Felsége alattvalói ezer újfajta keresetágból húznak 
majd hasznot s előnyöket ezen hajózás által. Ha már most 
megérteném, hogy tervem tetszik, lerajzolva küldeném Önnek, 
a készítendő zsilipek számával, s a csatorna hosszának és szé­
lességének ölekben kimutatott pontos számvetésével együtt.« v)
E levél nyitja meg a languedoc-i csatorna nagy vállala­
tát, melynek dicsősége első sorban Iiiquet-t illeti meg, de erő­
sen osztozik benne Colbert. Az egyik, nem támaszkodva tudo­
mányos képzettségre, hanem egyedül a született lángész erejére, 
föl meri venni e századokon át meghiúsúlt tervet, melyet az 
előítélet s részben a hozzá fűződő tömérdek keserű tapasztalat 
lehetetlennek nyilvánított. A másik megérti a terv jelentősé­
gét, megszereti s legyőzhetetlen kitartással teszi magáévá, mi 
annál fontosabb, mert a hatalom birtokában lévén, ő rajta 
fordul meg, hogy az eszközöket szolgáltassa a kivitelhez. Ily- 
fajta eszme magában véve terméketlen s elszárad, feledékeny- 
ségbe megy, ha az intézők meg nem látják vagy magukra nem
i 4Ö
Riquet á Colbert, közölve : Lettres de Colbert. IY. 303., 304.
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veszik -végrehajtását. Riquet. nagy tervével, csak fél-ember; 
Colbertnek kellett mellé sorakoznia, hogy dicsősége teljességé­
ben tündököljön. Riquet-fajta feltalálóknak Colbert-fajta párt­
fogók adják meg az igazi értéküket.
Az Oczeán összekötése a Földközi tengerrel nem volt már 
új gondolat. A központosító királyság mind elejétől fogva úgy 
fogta föl, hogy Francziaország egysége mindaddig csorba és 
fogyatékos, míg tengeri kereskedelme kényszerítve van arra, 
hogy egész Spanyolországot megkerülve menjen egyik tenger­
ről a másikra. A XV I. században, midőn a franczia szellem, 
nemcsak átvette, de meg is javítá az olasz találmányokat, s 
lehetségesnek mutatta he az emelkedett vízválasztók leküzdé­
sével két különböző irányú folyónak csatornával való egvbe- 
szakasztását: Crapone Adám, provence-i mérnök, javaslatba 
hozta, hogy a két tengert a Garonne, Ariége és Aude vize föl- 
használásával összekössék. A legragyogóbb reménységek kap­
csolódtak ez eszméhez. Úgy vélték, hogy nemcsak Franczia­
ország, de egész Európa kereskedelme Dél-Franeziaországon 
át veszi útját egyik tengerből a másikba, végkép szakítva a 
gibraltari kerülővel.
Ám a reménység sehogysem akart valósúlni. Egész 
Riquet-ig Crapone nagyszabású terve uralkodott minden újabb 
tervezeten. Az Ariége és az Aude egybekötésével próbálták 
mindannyian megvalósítni a csatornát. Riquet az első, ki elejti 
a régi tervet.
Két elhatározó mozzanatot veszünk észre Riquet tervé­
hen, mely az előbbi ábrándos remény helyébe a siker remény­
ségét igtatta. Az egyik abban áll, hogy míg előbb a Pyrenaek- 
ből akarták ellátni vízzel a csatornát: Riquet e vizet a Mon- 
tagne-Xoireból, a Cévennes-ek déli ágából vezette. A másik 
abban különbözik az előbbiektől,hogy nem a Garonne, Ariége 
és Aude, hanem az Aude mellékvize a Fresques, és a Garonne-ba 
szakadó Lers patak összekötését tűzte ki feladatúi. De még 
így is előreláthatólag nehéz és problematicus munkába fog, 
mert óriási különbség van Felső- és Alsó Languedoc szín­
vonala közt, s a patakok kétszázötvenhárom méterrel vannak 
magasabban, mint a tenger színe.
Colbert hevesen ragadja meg az eszmét. Alig egy évvel
10*
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a közölt levél vétele után e szavakkal sarkalja munkára az 
indítványozót: »jelenleg nincs többé senki, a ki meg ne lenne 
győződve a nagy terv lehetőségéről, mely nekem annyi örömöt 
szerzett.« J) Szeretné, ha e csatorna úgy készülne, hogy meg­
bírná a gályákat és hadi hajókat is. Vauban, később, szintén 
osztozott e nézetben, de a véleményadásra fölszólított állami 
főmérnök ellenkező javaslatot tett, s határozatba ment, hogy 
keskeny csatornát fognak ásni.
Most jött el az ideje a »miként;«-nék. Languedoc rendjei 
nem akartak hozzájárulni a költségekhez. Colbert nem akarta 
pusztán az állam pénzével fedezni a kiadásokat. Amazokat az 
állami nagy érdekek iránti tompa közöny, emezt az a meg­
győződése vezethette, hogy ilyfajta munkákat sikerrel mindig 
csak magán-vállalkozók hajthatnak végre. Később is, mikor a 
chálonsi kerület folyóinak hajózhatóvá tételéről van szó, ekkép 
utasítja az intendánst: »mielőtt bármit is határoznánk ez ügy­
ben, jő lenne e műveletek felvállalására társaságot alakítani, s 
ennélfogva fölkérem, hogy mind azokat, kik abban részt vehet­
nének, javaslattételre szólítsa föl.« S csak ha egyátalán lehe­
tetlen magán-tőkét találni, csak akkor áll rá, hogy a chálonsi 
vízmunkák állami költséggel hajtassanak végre. 2)
Oly korban, midőn az eszközök és a kormány rendelke­
zésére álló személyzet elégtelensége annyira ment, hogy a kor­
mány még az adó kezelését is kénytelen volt bérbe adni, nem 
csoda, ha az államférfiak a közutak s csatornákat is magán- 
tulajdonba bocsátják. Richelieu a briare-i csatorna elkészíté­
sét, Colbert a languedoc-it bízta magánosokra. Különben is úgy 
van meggyőződve, hogy ily természetű vállalatok, melyek sza­
kadatlan gondoskodást s kiadást igényelnek, legbiztosabban 
úgy sikerűinek, ha magánosok érdeklődésének tárgyai, ha tehát 
magánosok tulajdonát képezik. A közérdeknek a személyes 
érdekek oltalma alá helyezése csupán ekkép válik lehetővé.
Hosszas tanakodás, tapogatódzás és próbálgatás után, 
végtére maga Kiquet vállalta el a csatorna készítését. Föl­
tételei, melyeket elfogadtak, a következők: a csatorna ásásánál
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szükséges kisajátításokat a király fedezi s magát a csatornát, 
a táplálására szükséges vízvezetékekkel s a partjait szegélyező 
útakkal együtt, örökös hűbér gyanánt adományozza a vállal­
kozónak, s egyszersmind kizáró joggal ruházza fel, hogy a 
csatorna mentén malmokat, raktárokat sth. építhessen.
1666 október havában királyi edictum rendelte el a 
csatorna és a cette-i kikötő készítését. A rendeletén elomló 
hangulat a vállalathoz méltóan nagyszabású. »Ámbár — úgy­
mond — az Oczeán és a Földközi tengernek hajózható csator­
nával összekötésére s a Földközi tengeren languedoc-i tarto­
mányunk partjain nyitandó új kikötő megnyitására tett javas­
lat a múlt századokban annyira rendkívülinek tűnt fel, hogy 
a legelszántabb fejedelmek s azok a nemzetek, melyek a fárad- 
hatlan munkának legszebb jeleit hagyták az utókorra, vissza­
riadtak e vállalat nagyszerűségétől s nem tudták felfogni 
kivihetőségét; mind a mellett, mivel a nagyszabású tervek leg­
méltóbbak a nagylelkű bátorsághoz, s ha jól meg vannak 
hányva-vetve, rendesen sikerrel hajtatnak végre, úgyszintén a 
vállalat híre-neve s a két tenger összekapcsolásából származó, 
előttünk föltárt végtelen előnyök, melyek a kereskedelemre 
báróinak: arra bírt bennünket, hogy munkába vegyük a béke 
ezen nagy művét (un grand ouvrage de paix), mely méltó 
tárgya gondjainknak s alkalmas arra, hogy szerzőjének emléke­
zetét megörökítse s hirdesse uralkodásunk nagyságát, vágyó- 
nosságát s boldogságát a jövendő századokban. Felismertük, 
hogy a két tenger egyesítése a világ minden része nemzetei­
nek szintúgy mint saját alattvalóinknak alkalmat ád arra, 
hogy biztos hajózással, a mi engedelmességünk alatt álló föl­
deken átvezető csatornán, kevés nap alatt, csekély költséggel 
tehetik meg azt az útat, melyet most csak a gibraltari szoroson 
keresztül, nagy költséggel, sok idővesztegetéssel, a kalózkodás 
és hajótörés esélyeinek kitéve tehetnek meg.« Ezen alapos 
indokokból adja a király le nem foglalható hűbérül a készí­
tendő csatornát Riquetnek, szállítási és vámszedési joggal, s- 
áruba bocsátható hivatalok felállításával,J) mely utóbbi rend­
szabálynak az a czélja, hogy Languedoc rendjeit közvetve a
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költségekben részvételre bírja az által, liogy a rajok nézve 
terhes új hivatalok megváltására kényszeríttessenek.
A föltételek megállapítását nyomon követte a munka 
megindítása. Tizenöt esztendőn át nyolcz, tíz, néha tizenkét­
ezer munkás dolgozott a csatornán. Húsz mérföldnyi vízveze­
tékek vezették el a Montagne-Noire hegyi patakjainak vizét a 
pierres-de-naurouse-i gyűjtő medenczébe, mely a vízválasztó 
közepére esik, honnét a csatorna egyik ága a Garonne, a másik 
az Aude felé irányoztatott. A GUu’onneba Toulousenál szakadó 
rövidebb ág 1672-ben készült el; a másik, mely amannál 
háromszorta hosszabb, még vagy kilencz esztendei munkát 
kívánt, mert időközben kitűnt, hogy az Aude vize nem elegendő, 
s több apró patak ágyát kellett helyenként az Aude helyett 
fölhasználni. Ezen az oldalon a csatorna szája a cette-i kikötő­
ben végződött, mely oly kitünően volt választva, hogy Cetto 
manapság is egyetlen számbavehető kikötője a languedoc-i 
tartománynak.
A roppant vállalat vezetése leírhatatlan küzdelmekbe 
került.*) Nemcsak a költség előteremtése, de a Riquet-vel való 
érintkezés magában véve is rendkívüli feladat volt, melynek 
csak egy Colbert-féle államférfi felelhetett meg. Mert Riquet 
ugyanolyan természet, mint Du Quesne, »ce Normand épineux«. 
Mint autodidakt lángész, nem fogad el tanácsot senkitől, s 
midőn egy ízben Colbert azzal terhelné, határtalan önérzete e 
szavakban tör k i : »mivel én vagyok e csatorna felfedezője 
(inventeur), és az, a ki legjobban tanulmányozta: úgy vélem az 
is én vagyok, a ki legjobban ért hozzá!« 2)
Riquet nem érte meg dicsőséges művének befejezését. 
Erre vonatkozik egy languedoc-i költő eme találó versezete:
Pour fairé couler l ’eau, suivant Tőreire du Boy,
II ne manqua jamais de foy,
Comme fit une fois Mo_y.se.
Oependant, de tous deux le destin fut é g a l:
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’) H. de Font-Réaulx : Riquet et le canal des Denx-Mers. Paris, 
1888. passim.
°) Riquet h, Colbert, dd. 27. mars, 1870, Közölve: Lettres de Col- 
bért. IV. 344. note.
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L’un mourat prés d'entrer dans la térré promise ;
L ’autre est mórt sur le point d'entrer dans són canal. ’)
A csatorna, tervezője, mérnöke és vállalkozója valóban 
az ígéret földjének épen a küszöbén roskadt össze. 1680 októ­
ber elsején halt meg, s a két tenger összekötése 1681 tavaszán 
ment teljesedésbe.
A languedoc-i csatorna, Toulousetól Cette-ig hetven mér­
föld. A két medencze két irányú esését hetvenöt zsilip tartja 
egyensúlyban. Mélysége kilenc/ láb, szélessége negyven. Tizen­
hét millióba került, s mondhatni emberfeletti erőfeszítésbe, 
melyet csak a mi korunk méltányolhat eléggé, a mi korunk, 
mely tanúja volt a suezi és panamai munkálatoknak. E válla­
lat érdemének mértékéről fogalmat nyújt az a bámulat,mely- 
lyel Biquet halála után a csatornát megvizsgált Vauban 
tanúsított.
Dél-Francziaország bel-közlekedésére kimondhatlan jó­
téteménynek bizonyéit a csatorna, mely közvetítő a Toulouse 
és Agen nyers terményeinek kicserélését Alsó-Languedoc 
iparczikkeiért. D’Aguesseau kifejezése szerint, idő folytán 
Languedoc éltető leikévé vált a csatorna.
Az anyagi eredmény még sem felelt meg a hozzá kötött 
várakozásoknak. Az árúczikkek átrakásának nehézsége, a, 
Garonne-on való hajózás bizonytalansága, nein engedte meg, 
hogy a külkereskedelem odahagyja a gibraltari szorost az új 
út kedvéért. S így a főczél, mely Biquet és Colbert előtt állott, 
nem válhatott valósággá.
A mindent kiszámító miniszter ez esetben elszámította 
magát. Mert elemekkel állott szemben, melyek daczolnak az 
emberi számítással. Eleve láthatta a vállalat eme bizonytalan­
ságát, mert elég alkalma volt megismerni a vízi munkák benső 
természetét. A languedoci csatorna ásása idején az Aube sza­
bályozására 66.000 livre-t vetett ki hiába: az egész munka 
kárba ment. S akkor e szavakkal fordult az intendánshoz: 
»Effajta munkák rendkívüliek, mert bizonyos tekintetben erő­
szakot tesznek a természeten (forcent en quelque sorté. la 
natúré)« ; de vigasztalja magát azzal, hogy »ügyes emberek
') Közölve : Lettres de Colbert,. IV. 310. note.
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gyakran mégis megtalálják a módját, hogy a mi annakélötte 
lehetetlennel'c látszott, lehetővé váljék.« r)
Teljes pompájában bontakozik ki előttünk a nagy szán­
dékok egyetlen törvénye: a bizalom és merészség, mely nélkül 
az ríj kornak egész a legújabb ideig legnagyobb szabású vízi 
műve soha nem jöhetett volna létre. Épen az a döntő mozza­
nat igazi nagyságok életében, hogy nem tartják lehetetlennek, 
a mi addig annak látszott. S Colbertben mindig egyidejűleg 
jelentkezett az a felségesen naiv és számító, prófétai és a 
tapasztalatra támaszkodó érzet es tudás, mely egész pályáján 
ádáz ellenévé tette minden megszokott routinc-nak, s lelkesült 
hívévé a soha ki nem próbált nagy terveknek.
V III.
„In d ex tra  gladium  teneo.“
Nagyobb hálával mint Le Tellier-nek, Colbert senkinek 
sem tartozott. Az látta meg, az terelte rá a figyelmet, a mi a 
talentumra nézve a sikerrel egyértelmű, s épen ezért meg- 
hálálhatatlan jótétemény. Az vezette be Mazarinhez, s az 
vezette be a közigazgatás titkaiba.
És azt az embert Colbert állítólag hálátlanéi elhagyta 
volna. Állítólag, mondjuk, mórt bármily határozottan állítják, 
bizonyítni nem tudják. Már pedig érzelmekre vonatkozó állítá­
sokat a történész csak abban az egy esetben fogadhat el, ha 
világos tények szólnak mellette.
Annyi bizonyos, hogy Colbert az öreg Le Tellier-vel 
szemben, alig három évvel az előtt, hogy miniszterré lett, irás- 
belileg akkép nyilvánítá háládatosságát, a hogyan nem szoktak 
beszélni olyanok, kiknek a nyert jótétemény emléke terhes és 
kellemetlen, melynek nyűgeitől szabadűlni óhajtanának. »Tőlem 
telhető szenvedéllyel kívánom — úgymond — hogy solia ne
0 »11 se trouve bien souvent que, par les expediens des hommes 
liabiles, ce qui paroissoit auparavant impossible devient possible.« Lettres 
de Colbert. T. TV. p. CXIV.
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szoruljon egyik szolgájára sem, és hogy erényének meg érde­
mének elismerése mindenkorra megóvja a sors csapásaitól; de 
ha még sem lenne mentes azoktól, azt tartom s arról vagyok 
meggyőződve kegyelmes uram, hogy mind azok között, kikkel 
jót tett, egy sincs a ki háládatossága nyilvánításában velem 
mérkőzhetne, egy sincs, a ki nagyold) örömmel és tisztelettel 
lenne az Ön legalázatosabb, legengedelmesebb és leglekötélezet- 
tebb szolgája.« l)
Midőn azonban Colbert társa lett a miniszterségben Le 
Tellier-nek, az öreg úr bizonyos ügyben ekkép fordul egy másik 
társához: »Láthatja, mily hangon szól Colbert úr ; úgy látszik 
számolni kell vele.« Oly hangú beszéd, melyből némi neheztelés 
olvasható ki. Más alkalommal meg, — ha ugyan hihetünk egy 
Colberttel ellentétben álló napló-író szavainak — Fouquet 
pőrére vonatkozólag így nyilatkozott volna Le Tellier: »úgy 
látszik, elvesztette Colbert úr az eszét, annyi hibát követ el.« 2)
Egyéb jelek is arra vallanak, hogy Le Tellier és Colbert 
közt, abban a pillanatban, a mint egyenrangúakká lettek, a 
régi jó viszony megszakadt. Egyelőre feszültség váltotta föl, 
majd a cabineti ármánykodás vakondok-munkája, s végre 
-  legalább Le Tellier részéről —nyilt ellenségeskedés. A régi 
miniszter, meghittebb körben, minisztertársa »komiszságáról 
(mauvaise conduite)« beszél; egy követ fú Colbertnek az állam- 
kormány kebelében lévő legádázabb ellenségeivel, kikkel együtt 
tartja számon, mennyire kizsákmányolja Colbert a király 
kegyelmét, nem mulasztván el egyetlen alkalmat sem zsebei 
megtöltésére.
Ez ellenségeskedés indokára nézve bajosan jöhetünk tisz­
tába. Kétségtelen, hogy Le Tellier gyűlölködésének minden 
nap újabb táplálékot adott az, hogy Colbert a királyi kegye­
lem karjain vagyonilag gyorsan emelkedik, s még inkább az, 
hogy rövid idei miniszterkedése után már »ő az úr, megtehet­
vén mindazt, a mit akar.« 3) E szerint Colbert elleni agyarko-
*) Lettres de Colbert, dd. 18 . juin, 1658. I. 297.
2) Journal d'Olivier Lefévre d'Ormesson, publié pár Ohéruel. raris  
1861. II. 128.
a) »Sa fortune sesléve fórt, et il est le maistre, faisant tout ce qu'il 
veut.‘ Journal d’Olivier I^efevre d’Ormesson, dd. 26. aonst, 1665. TI. 389.
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ilásáliak irigység vagy féltékenység, vagy mind a kettő lehetett 
az alapja. Amaz, mint a más javát nem tűrő szenvedély, kevésbé 
foglalhatta el Le Tellier lelkét, mert Colbert vagyonosodásá- 
nál erősebben érdekelte annak hatalmi emelkedése, mely csak 
az övének hanyatlása árán volt lehetséges. Az ily hatalmi fél­
tékenység pedig mindenesetre más beszámítás alá esik, mint a 
menthetetlenül ocsmány irigység, mely a lopás ösztönével egy 
tőről ha jto tt; a féltékenység némi tekintetben igazságos és 
okszerű is lehet, mert csak olyasmit akar megtartani, a mi 
tulajdonunk vagy a miről úgy vagyunk meggyőződve, hogy 
jogosan minket illet. S Le Tellier-nél ez volt az eset,
Hogy Colbert hálátlan lett volna Le Tellier iránt, s hogy 
ez lett volna eredeti indoka Le Tellier ellenségeskedésének: e 
föltevés lehetősége ellen nem tehetünk kifogást, épen mert 
ismerjük Colbert ridegen számító jellemét, Le Tellier-től 
nem volt többé mit várnia, I)e az is kétségtelen, hogy a hálát­
lanság nincsen bebizonyítva, s nem is bizonyítható sem Írásból, 
sem tettekből.
Egész máskép alakult a viszony Colbert és Le Tellier 
fia, Louvois közt, Le Tellier és Colbert csak egy-két évig voltak 
miniszter-társak, Louvois és Colbert az első év kivételével 
egész életükben. Colbert negyvenhárom éves, midőn a huszon­
egy éves Louvois, atyja halála után, az államtanácsba lép. S 
közös szolgálatuknak mondhatni első pillanatában kezdődik az 
az ádáz versengés, mely éltök, illetőleg Colbert élete végéiglen 
tartott,
A torzsalkodás személyes vonatkozású lélektani indokát, 
azt hiszem, meg tudom magyarázni. Sőt nem is annyira magam 
magyarázom, mint inkább az a helyzet, melyben egymással 
szemben voltak. Colbert, a mint miniszterré lett, még alig 
melegedve meg új méltóságában, élvezte a király kegyeit tel­
jességűkben. A dicsvágyó, erőszakos és gőgös Louvois félté­
keny szemekkel nézi, és soha el nem tudja felejteni, hogy atyjá­
nak egykori alárendelt ügynöke letéteményese a Felség bizal­
mának. Gyakori eset, hogy a szülők iránti háládatosságot a 
gyermekek, kik arra semmi jogczímmel nem bírnak, szülei 
örökség gyanánt kívánják birtokba venni. Viszont Colbert
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komoly alakját eléggé ismerjük, hogy ;i fiú iránt e részben 
minden kötelezettség alól mentve hitte magát.
A liálaérzet tartamáról és hatályáról táplált emez ellen­
tétes felfogás, úgy szólván első accordját adta a visszavonás 
huzamos disharmóniájának.
Louvoisnál már 1662-ben, minisztersége első évében, 
megdöbbentően mephistói vonásokkal jelentkezik a megvetés, 
gyűlölet és rosszakarat Colbert iránt.
»Hogy zavarba hozza (pour embarrasser) Colbert-t,« a 
király előtt nagy lovagjáték rendezését hozta javaslatba. A 
király a tervet közölte Colbert-el, hozzá téve, hogy ő maga is 
kivihetetlennek tartja. .Hisz’ ez 3—400.000 livre-be kerülne/ 
Colbert azzal válaszolt, hogy szó sem lehet ily csekély összegről' 
mert a lovagjátéknak méltónak kell lenni ahhoz, a ki adja, s 
akkor legalább egy millióba kerül. A tervet, a király ámula­
tára, nem tartá lehetetlennek, ha a király egy hétig titokban 
tartja. Épen arra a hétre volt kitűzve a párizsi domanium adó­
jának bérbeadása. Colbert meghallgatta a bérlők ajánlatait s 
csekélynek találta. Hogy ebben több bizonyosságot szerezzen, 
próba-képen félévre a király részére vette át a párizsi doma- 
nium adóját, s ennek bérletét az ajánlatnál jóval drágábban, 
csak az óv második felére engedte át a megriasztott pénz­
embereknek.
Ekkor előáll a lovagjáték tervével. Hírűi adja vala­
mennyi külföldi udvarnál. Néhány hónap múlva, a kiszabott 
időre, a föld minden részéből roppant sokaság — merőben 
gavallér vagy úri ember, szóval gazdag ember — sereglett 
Párizs városába a látványosságok kedvéért. Colbert most a 
királyhoz megy s előadja, hogy még nem készültek el eléggé ; 
tanácsos lenne vagy két héttel elhalasztani az ünnepélyt. Ez 
megadatván, az annyi ideig ott tartózkodó idegenek révén 
annyira emelkedett a fogyasztás Párizsban, hogy az idegenek­
től szedett vámjövedékkel, valamint az említett adó-bérleteme- 
léssel együtt: a pazar fényű carroussel nem hogy pénzbe került 
volna, hanem minden költség levonásával még nem kevesebb, 
mint egy milliónyi tiszta jövedelmet hajtott az államnak. *)
’) Mémoires clu Dúc ele Luynes, Publiés pár Dussieux et Soulié. 
Paris, 18fí0. II. 333., 334.
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Minő elégtétel volt ez annak, ki ellen merényletül ter­
vezték, s minő táplálék Louvois gyűlöletének! Előre lehetett 
látni, hogy ez csak előjátéka a két ellentétes szellem egymás 
iránt kérlelhetetlen, kegyetlen lándzsatörésének.
Négy év múlva a kettős gyiilölség már a király elé ter­
jesztetik felülbírálás végett. Louvois az elszállásolt katonák 
garázdálkodása meggátlása végett kérelmező vidéki küldötte­
ket »gazembereknek és lázadóknak (coquins et séditieux)« 
mondta. Colbert pártfogásában részesítette a küldötteket és 
sérelmüket, s a királyhoz intézett emlékiratában így nyilatko­
zik társáról: »nem hiszem, hogy oly fontos ügy, mint a csapa­
tok összevonása s elhelyezése, jó kézben lenne egy 24 éves, ezen 
ügyben tapasztalatlan s igen heves fiatal embernél, ki azt 
hiszi, hogy rangjából folyik ezen királyság megrontása, s ki 
tönkre szeretné tenni Francziaországot már csak azért is,mert 
én meg akarom menteni.« *)
A király nem igen bánkódik leghatalmasabb minisz­
tereinek torzsalkodásán. Reá nézve inkább lett volna aggasztó 
a két miniszter őszinte egyezsége, mint rivalitásuk, mely csak 
arra szolgált, hogy annál inkább kiemelje a fölöttük lebegő 
egy akarat feltétlenségét. Mérséklő befolyása fegyverszünetre 
bírja ugyan a mérkőzésre készülő ellenfeleket; de a békekötés 
köztük lehetetlen.
Esetlégnek veszik s hálátlanságnak, hogy Colbert Lou­
vois val összetűz. Én ezt szükségszerűleg bekövetkezettnek tar­
tom. A X V II. század legnagyobb hadszervező katonája, s a 
legnagyobb államszervező miniszter közt, ki egyúttal a franczia 
tiers état mintaszerű képviselője, kiegyenlíthetetlen ellentét 
forgott fenn.
Louvois, saját kifejezése szerint, »l’homme des derniéres 
extrémités.« Fényűző, fennhéjázó, sarcasticus és durva, ki 
legazemberezi a polgárokat, s kimélné az ellenség-hollandit, 
»ha emberek lennének.« Tréfát űz az ellenség körében elköve­
tett rablásból, föltéve, hogy a rablóhadjárat sikerrel végződött. 
»Ámbár a király — írja Luxembourghoz — nagyon meg van
*) Mémoires au roi, dd. 22. jüillet, 1666. Lettres de Colbert, II, 
Annexes, p. OCXXII.
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róla győződve, hogy On sokat lopott a tartományban-, honnan 
visszatérőben van, mindamellett O Felsége annyira megelége­
dett azzal a mit hagyott neki, hogy jónak látta kétezer tallért 
adni Önnek.«
Ezzel áll szemben a bourgeois-miniszter, kinek arczára 
sűrű barázdákat szántott a gond, melylyel egy állam legfőbb 
ügyeit egymaga intézte; egyszerű mint ősei, fényt, dicséretet 
nem szenvedheti, csak a dicsőséget szereti, de másban keresi 
mint Louvois. Egy időben igen szerette a jó zamatos rajnait, 
de gyönge egészsége miatt le kellett mondania róla, s azóta 
nincs élvezete semmi inás, mint a munkában való telhetetlen- 
ség.*) Az excés du travail!
Ez az ember joggal mondhatta volna: ,im egy nagy álla­
mot szerveztem, jólétbe helyeztem, s ha ez nem sikerűit volna 
még egészen, legalább kezdeményeztem mindent, a mi e czél- 
hoz vezet. De ha nem akarom, hogy a kezdemény csak kísérlet 
maradjon, emberfeletti munkám virágait meg kell óvnom az 
improductiv katonai szellem fagyos érintésétől. Louvois vagy 
Colbert ? válaszszon a Felség kettőnk között; mert a Louvoisk- 
nak majd eljő az ideje s jogosultsága, ha az én műveim gyü­
mölcsüket már meghozták, de a míg fejlésben vannak, meg­
semmisíti a friss hajtásokat/
XIY. Lajos Louvoist választotta.
A holland háború előestéjén, 1671 apr. 24-én így ír a 
király Colberthez:
»Tegnapelőtt eléggé tudtam magamon uralkodni, hogy 
elrejtsem megütközésemet, midőn egy ember, kit annyi jótéte­
ményemmel halmoztam el, mint On, oly modorban beszélt 
velem, mint Ön tette.
Nagy jóakarattal viseltettem Ön iránt, mit meg is mutat­
tam azzal, a mit tettem ; most is úgy vagyok, s azt hiszem, elég 
nagy jelét adom ennek, ha azt mondom, hogy nem akartam 
szemébe mondani, a mit most irok, nehogy kitegyem annak, 
hogy még inkább visszatetsző legyen a személye én előttem.
Irányomban tett szolgálatainak endékéből, s jó akara-
J) »Nulle passion depuis qu'il avoit quitté le vin.« Mémoires de 
1'abbé de Choisy, éd. Michaud et Poujoulat, 1. c. VI. 575.
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tómból erednek ezen érzelmeim. Vegye hasznukat s n<> meré­
szeljen többé megharagítani (profitez-en et ne hasardez plus 
de me fascher encore), mert ha már meghallgattam Önnek s 
társainak véleményét, s kívánalmaikról nyilatkoztam: egy szót 
sem akarok többé hallani azokról. — Ha már kimondtam a 
határozatot: replicát nem tűrök (je ne veux pás une seule 
réplique).« r)
Colbert le akart mondani, de családja visszatartóztatta, 
s tán még inkább saját belátása. Nemcsak a hatalom szeretető 
tarthatta meg helyén, hanem úgy véljük egy kisértő hátsó­
gondolat is, mely megvillant előtte: ,Ha félre állok, az az 
ember lép helyemre' (a mint majdan oda fog lépni!).
Életeleme a munka, s abba temetkezve folytatta tovább 
az ügyek vezetését. Munkássága azonban kizökkent régi kerék­
vágásából. Bizalmas embere írja, hogy »míg azelőtt kezeit dör­
zsölve látott munkához, ezentúl csak bánatos arczkifejezéssel, 
sőt sóhajtozva dolgozott. Könnyed és jókedvű volt azelőtt, most 
nehézkessé vált; s jóval kevesebb ügyet végzett el ezután, mint 
kormányzatának első éveiben.« 2)
Mintegy derekán törték ketté munkakedvét. 1671-től 
fogva a régi kegyencz a király szemében egy kellemetlen ember, 
oly akadály, melyet jó szolgálatai fejében megtűr maga körűi, 
kit nem akar félre lökni, de bizalmára sem tart érdemesnek.
Ellenben Colbert, ha már megmaradt helyén, továbbra 
is hű szolga: egyenlő odaadással adminisztrálja az országot, s 
minisztrál királya, körül. A besaneoni citadella bevételekor 
egészen a régi, nála megszokott hangon üdvözli urát, fejedel­
m ét: »adjunk hálát az Úristennek — úgymond minden 
nap, hogy mi oly király alatt születtünk, kinek hatalmát saját 
akaratán kívül semmi egyéb nem fogja korlátozni.« »A pénz­
ügyek nem érdemlik, mondja más alkalommal, a háború 
idején hogy lelohaszszák Felséged buzgalmát, melylyel nagy 
és dicső vállalatához látott. Adja Isten, hogy gyorsan s teljes 
diadallal fejezze azt be. De, Felség! mindenki remeg, ha meg-
]) Louis XIV. á Colbert. Lettre autograplie, dd. 24. avr. 1671. 
Lettres de Colbert. VII. 53.
a) Mémoires de Charles Perrault, contenant beaucoup de particu- 
larités du ministere de M. Colbert, liv. IV. Avignon, 1759. p. 171.
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gondolja, hogy Felséged mennyire kiteszi magát a veszedelem« 
nek. Hódoló tiszteletem megakadályoz abban, hogy többet 
mondjak, s bocsánatot kérek Felségedtől, hogy az a néhány 
szó is kiszaladt a toliamból.« J)
Colbert lám a rég i! Csak a király változott meg vele 
szemben. Egyébiránt, tudnunk kell. hogy ő nem zúgolódhatott 
a háború és annak költségei ellen; mert az a háború, ha nem 
is volt épen az ő védváinrendszerének következménye, de min­
denesetre az ő hozzájárulásával indíttatott meg.
Azt is hiba lenne föltenni (Louvoisval) Coll tértről, hogy 
ő a polgárok ismeretes ellenszenvével, egyoldalú rövidlátásával 
s elfogultságával tört volna a hadsereg ellen átalában. Iratai­
ban s tetteiben nyoma sincs a hadsereg elleni rosszakaratnak. 
0  csak rendet kívánt behozni a hadseregbe, hogy ezentúl ne 
nyúzhassa kénye-kedve szerint a katona a föld népét. 1668-ban 
beállván a béke, »Avis pour les troupes« czím alatt emlék­
iratot terjeszt a király elé, melyben kifejti a belföldön tanyázó 
seregre vonatkozó nézeteit. Figyelmezteti a királyt, mennyire 
életbevágó, országos érdek az, hogy a téli szállásaira vonult 
csapatok szigorú fegyelem alatt tartassanak. E czélból szük­
ségesnek Ítéli, a tiszteket kötelezni arra, hogy állandóan ezre- 
deiknél tartózkodjanak, s ennélfogva évenként két havi szabad­
ságnál több ne adassák nekik. 8 mivel a tétlenségből ered 
minden baj, követelni kell, hogy a gyalogok háromszor, a mus­
kétások hatszor tartsanak hetenként gyakorlatot. Seregszem­
lék sűrűn tartandók, s elő kell mozdítani azokat, a kik jól 
szolgálnak. Ily módon Francziaország s Európa tudni fogja, 
»hogy Ő Felsége mindenkor készen áll a háborúra, s hogy a 
mikor csak akarja, talpra állíthat nagy sereg fegyelmezett s 
harezedzett katonát, kiket Európa legkülönb tisztjei vezé­
nyelnek.« 2)
Egy igazi újkori monarchiái államférfi beszéde ez, ki 
értéke szerint méltányolja a sereget, s jelöli ki helyét s felada­
tát az államban. Ám azért Louvois nem szűnt meg őt a sereg 9
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9 Lettres de Colbert, dd. 20. juin, 1673. YI. 310. 
a) Damiens-Gomicourt: Mélanges historiques et critiques. II. 
209., 210.
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elleni gonosz indulattal vádolni. Holott Colbert mindenkor meg­
győződése gyanánt hangoztatta, s ahhoz képest cselekedett: 
hogy a király a világ urává (maistre du monde) csak akkor 
lehet, ha minden alattvalója »a négy hasznos munkakör« vala­
melyikében foglal helyet, melyek a következők: földmívelés, 
kereskedelem, szárazi és tengeri hadsereg;*) másutt a közjóra 
czélzó foglalatosságokat máskép adja ugyan elő, de ott is 
helyet ád a katonaságnak.2)
»A nagy államokat — írja a montauhani intendánshoz 
a holland háború idején s különösen ezt a királyságot, főkép 
a hadsereg tartja fenn. A király ellen fegyvert fogott ellenség 
nagy száma szükségessé teszi a hadsereg erősbítésén való fára­
dozást és sohasem engedhető meg, hogy a közhatalom vezetői 
bármi ellenvetést tegyenek a csapatok toborzása ellen. Hanem 
inkább elő kell azt mozdítaniuk.« s)
Közvetlenül katonai ügyekkel szükségszerűleg állandóan 
kellett foglalkoznia, mert ő gondoskodott a sereg ellátásáról s 
ő vezette az összes erődítési ügyeket.
A király dicsőségét sem akarta megszorítói, tudva, hogy 
ez mindenek fölé helyezendő. »Meg kell takarítani — úgy­
mond -  öt garast, abban a mi nem épen szükséges, s dobjunk 
ki ha kell milliókat, midőn Felséged dicsősége forog kér­
désben.« 3 4)
De alá akarja rendelni föltétlenül a hadsereget is hasz­
nossági elvének. Azért álljon fenn, hogy helyt álljon, ha szük­
ség van rá, s ne azért, hogy parádézzon. He legyen rajta semmi 
fölösleges czafrang, úgyis többe kerül a soknál, s »a ki olcsób­
ban hadakozik, bizonyára fölötte áll ellenfelének.«5) A király-
3) Lettres de Colbert, dd. 22. oct. 1664. VI. 3.
2) »Les conditions des hommes qui tendent au bien p u b lic . . . : les 
soldats, les marehands, les laboureurs et gens de journée.« Lettres de 
Colbert, dd. 15. mai, 1665. VI. 11.
a) Lettres de Colbert, dd. 8. juhi, 1674. IV. 110.
*) »11 faut espargner cinq sols aux choses non nécessaires et jeter 
des millions quand il est question de vostre gloire.« Lettres de Colbert. 
II. p. CXIV.
5) »Tenir pour maximé certaine que celuy qui fait la guerre a 
meilleur marché est assurément supérieur a l'autre.« Lettres de Colbert. 
T. III, 1. P.  p. LXVII.
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h a l így tudatta ebbeli nézeteit: »Mindigazt hitték, hogy más­
fél vagy egy és egy-negyed rosszul öltözött katona többet ér, 
mint egy gazdagon öltözött katona, föltéve, hogy az előbbi is 
mindennel el van látva s egyformán vannak fölfegyverezve. Az 
ó-korban is egyik legnagyobb kérdése volt a hódítóknak, váj­
jon mi ér többet, az-e, ha a katonák dúsan vannak fölfegyve­
rezve s öltöztetve, vagy ha nincsenek úgy ? Nagy Sándor jobb' 
szerette a gazdag fölszerelést, mert a fegyverzet és a ruha 
megmentésének vágya emeli a katonák bátorságát a csatában. 
Ellenben Julius Caesar többre becsülte az egyszerű katona- 
köntöst, úgy lévén meggyőződve, hogy a pompás fegyverek és 
ruhák elpuhítják a katonákat, a mennyiben rettegnek elvesz­
tésüktől, s nagyon is óvatosak azok megőrzésében; viszont, az 
ellenség bátorságát erősen fokozza a drága holmik elnyerheté- 
sének reménysége. Felséged látni fogja, melyiknek a vélemé­
nyében osztozik, de meg kell mondanom Felségednek, hogy csak­
nem minden nagy hadvezér Julius Caesar véleményén volt.«
A parádék minden nemét, a nagy katonai szemléket, az 
oknélküli csapatáthelyezéseket,úgy folytatták, mintha Franczia- 
országnak nem is lenne más gondja, mintha nem is állna nyílt 
háborúban a félvilággal. E  háború zavarba hozta a pénz­
ügyeket. s ugyanakkor, midőn Colbert minden erejével éjjel- 
nappal dolgozik azon, hogy a rengeteg költséget előteremtse: 
nem képes kivinni, hogy legalább egy időre szüntessék meg a 
katonai parádékat, vonják össze a milliókat emésztő udvartar­
tást, s hagyják abba a versaillesi építkezéseket.
Versailles ügye állandó antagonismusban tartá Colbert-t 
a királylyal. S ez nagy becsület reá nézve! mutatja, hogy a 
központosítást fölibe helyezte az absolutismusnak, s jobban 
tudta megérteni a királyság érdekeit, mint maga a király. 
Colbert, mint a centralisátió minden barátja, a fővárost akarta 
emelni minden áron. »Párizs lévén az ország fő- és a királyok 
székhelye, kétségtelen - úgymond hogy ez a mozgatója 
az egész országnak, s hogy a belügyek terén itt kezdeményez­
nek mindent«.2) Ha már most politikailag ily súlya van a
0 Mémoire au roi, dd. 22. juillet. 1Ho6. L e t t r e s  d e  C o lb er t .  II. 
Annexes, p. CCXXI.
2) Lettres de Colbert. T. III. 1. P. p. LXVII.
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központosított monarchiában a fővárosnak: szükség, hogy az 
a város méltó képviselője legyen a monarchiának úgy nagyság 
s nagyszerűség, mint rend és tisztaság dolgában. Ily felfogás­
tól yezetve, Colbert annyit tett Párizsért mint sem előtte, sem 
utána, egész Napoléonig, egyetlen kormányzó sem. Két kiváló 
építész, Perrault és Blondel segélyével megállapította Párizs 
városának egyetemes szépítési tervezetét, *) fa-sorral beültetett 
sugár-útakat húzott a girbe-gurba útczákon keresztül, diadal­
íveket emeltetett s kővel rakatta ki a Szajna partját, befásí- 
tási övvel vette körűi az egész várost. Egyéb functióit érme­
ken is megörökítették. 1666-ban, midőn az útczasöprésre és a 
világításra vonatkozó rendeletet adja k i: Urbs mundata et 
nocturnis facibus illustrata s egy év múlva, az új kövezet 
emlékére Urbs novo lapide strata feliratú érmet vernek, me­
lyekhez járói 1670-ben a szépítés művét hirdető érem, melyen 
a legenda: Ornata et arnplificata űrbe.
Kedvencz terve volt a miniszternek és La Ileynie párizsi 
rendőrfőnöknek egy világító-toronyszerű oszlop állítása a 
Pont Neuf közepén. Párizs házrengetegében olyanforma tájé­
koztató lett volna az, mint később a Trocadero vagy az Eiffel- 
torony. Gondolatnak is ép oly eredeti s megragadóan nagy­
szerű. Az eszmét azonban hajótörés érte a miatt, mert a ter­
mészettudományi akadémia nem tudott oly égő anyagot lelni, 
melyet a szél vagy eső el ne oltanának, sem oly eszközt, mely 
megvédné a tüzet, a nélkül, hogy beburkolná.
Párizs emelése körül Colbert annyit tett, hogy ebbeli 
érdemeit elismerik akkor is, mikor legkevésbé népszerű, t. i. 
közvetlenül halála után. Abban az esztendőben mikor meghalt, 
így magasztalja egy új akadémikus: »ha megtekintjük a Párizs 
minden részében uralgó csodálatos rendet, ha látjuk,-hogy a le­
vegő tisztább lett az útczák tisztán tartása által, hogy az éjszaka 
majd oly világos mint a nappal, hogy a közbiztonság minő jó 
lábon áll úgy a városban mint a vidéken, míg annakelőtte alig 
volt az ember biztos saját házában: tudnunk kell, hogy ő volt 
az, a ki a király rendeletéinek szorgalmas végrehajtása által
*) Edit pour l'ex^cution du nouveau plan de la ville de Paris, dd. 
1676. Lettres de Colbert. Y. 555.
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előidézte ezt az üdvös változást, melynek megtételét ő előtte 
hiába Ígérgette annyi más miniszter.« J)
Párizs szépítése kapcsolatban van Colbert azon utó-gon­
dolatával, hogy a főváros, kiváló szépségei és nagyszerűsége 
révén, ellenállhatlan vonzerőt gyakoroljon a királyra s elterelje 
Versailles-ra irányuló terveitől.
Nagy feladat volt, a mire a miniszter vállalkozott. Mert 
a király kedvetlenül vett minden Párizsra vonatkozó előter­
jesztést ; szerelmes volt Versailles-ba, mint saját művébe, mely 
pusztán az ő szavára emelkedett ki a porból s öltött márvány­
testet magára.
XIV. Lajos versailles-i építkezéseihez két eszme fűző­
dött. Meg akarta mutatni, hogy a természet fölött is uralkodik 
(hiszen Poi-Soleil!), s földi paradicsommá teszi azt, mi eredeti­
leg sivatag volt. Másik vezéreszméje az, hogy Versailles, távol 
Párizstól s a néptől, többé-kevésbé el van szigetelve a nemzet­
től ; s mivel a monarchának nem szabad hétköznapi látványnyá 
lennie, jobb ha nem lakik a fővárosban.
Colbert hiába próbálja megnyerni a király jóakaratát 
Párizs számára, s hiába csábítgatja a Louvreba állandó 
lakására.
»Felséged írja egyik legremekebb előterjesztésében 
visszatérvén Versailles-ból, engedje meg, s rójja fel buzgal­
mamnak, hogy e tárgyban néhány megjegyzést teszek. Ez a 
ház (t. i. a versailles-i palota) inkább szolgál Felséged gyönyö­
rűségére és szórakozására, semmint dicsőségére; s mivel köz- 
ismeretű, mennyire elébe helyezi dicsőségét amazoknak. . . .  
köteles hűségemen ejtenék csorbát, ha meg nem mondanám, 
hogy bár igen méltányos, ha annyi gondot fordítván az állam 
ügyeinek vezetésére, gyönyöreiről s szórakozásáról sem. feled­
kezik meg: dehogy vigyáznia kell, nehogy dicsőségében tegyen 
azokkal kárt.
Mert ha Versaillesban keresné Felséged azt a több mint 
félmillió tallért, mely két év óta arra keltetett: bizonyára
*) Eloge (le Colbert, prononcé á 1'Académie Frapeoise, pár M. 
Barbier d'Aucour, dd. 19. nov. 1683. Recueil des harangues prononcées 
pár MM. de 1'Académie Francoise dans leurs réceptions et cn d’autres 
occasions différentes. Paris, 1698. p. 378.
16.)
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bajosan találná meg. Gondolja meg, hogy a számadásokban 
örökre látni fogják, hogy azon idő alatt, míg ily nagy összege­
ket költött e házra (en cette maison) elhanyagolta a Louvre-t, 
mely bizonyára a világ legpompásabb palotája (qui est assuré- 
ment le plus superbe palais qu’il y ayt au monde) s jóval mél­
tóbb Felséged nagyságához.
Felséged igen jól tudja, hogy a háború szembeszökő 
tényei kivételével, a fejedelmek nagyságát semmi sem jelzi 
annyira, mint a középületek; s az utókor az uralkodásuk alatt 
emelt ezen pompás építmények rőtével méri őket. O mily 
sajnos lenne, ha a legnagyobb királyt, a legderekabbat, ki a 
legkitűnőbb fejedelmek igazi erényeivel ékes, — Versailles 
röfévél mérnék (füst mesuré á l’aune de Versailles) ! S mégis, 
nagy okunk van attól a csapástól tartani.«
Puszta negatióval azonban nem éri be a miniszter ; hanem 
egyszersmind kikeresi és megmutatja az útat és módot, mely 
által azt a »csapást« el lehetne hárítani. »A két dolog, vagyis, 
hogy Felséged dicsőségének és szórakozásainak egyaránt meg­
adjuk az őket megillető részt, akként lenne egyeztethető, hogy 
a versailles-i építkezéseket hagyassa abba, s határozza meg az 
e czélra ezentúl évről évre fordítandó summákat; sőt tán jobh 
lenne egészen külön választani a versailles-it a többi építkezési 
alapoktól. Azután egész erővel lássunk a Louvre befejezéséhez, 
hogy, ha a béke még sokáig tart, oly középületeket emeljünk, 
melyek által Felséged dicsősége és nagysága meg fogja haladni 
a rómaiakét.« x)
Nagy oka volt Colbertnek e beszédre, nemcsak a fel­
hozott politikai indokoknál fogva, hanem szorosan államház­
tartási szempontból is. Ma már pontosan tudjuk, hogy a ver­
sailles-i kéjlak, ha nem is a Volney-féle négy milliárdba, de 
huszonhét év alatt nem kevesebb, mint 81,151.414 livre-be 
került, teljes kiépítése pedig (1710-ig) közel kilenczven millió 
livre-be.2)
J) Lettres de Colbert, dd. 28. sept. 1685. V. 268 — 270.
a) Lettres de Colbert (1664— 1690). V. 570. — Y. ö. Comptes des 
batiments du roi (1664— 1680). I. 1372., 1373. — P eig n o t: Documens 
authentiques et détails curieux sur les dépenses de Louis XIV. en báti 
mens et cháteaux royaux, particuliérement Versailles. Paris, 1827
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Colbert azonban hiába küzdött a király akarata ellen: 
azon mégsem fordíthatott s csak saját állását tette lehe­
tetlenné.
Egy alkalommal, midőn X IY . Lajosnak a versailles-i 
számadásokat terjesztené elő: a király elborzadt a nagy össze­
gek fölött, éles megjegyzéseket tett s kijelenté, hogy ebben 
gazságnak kell lappangani.
Sire! — válaszol Colbert, legalább azzal bizelkedem ma­
gamnak, hogy az a sző nem ér egész én hozzám.
»Hem, válaszolt a király, de nagyobb figyelemmel kellett 
volna eljárnia«, s hozzátette: »ha tudni akarja, mi az a 
gazdálkodás, menjen Flandriába, s látni fogja, hogy a meg­
hódított városok erődítményei mily kevésbe kerültek.« x)
Tán mondanunk sem kell, hogy a flandriai várakat ama 
föntebb jellemzett tékozló Louvois építtette. Ahhoz utasítja a 
király Colbert-t, hogy tanuljon tőle gazdálkodni!
Colbert néma maradt ezen álruhába öltöztetett károm­
kodásra. Mire haza ér, kilelte a hideg, lázát láz váltja, s pár 
nap múlva meghal.
Halálos ágyán családja sürgette, hogy ajánlaná őket a 
király kegyelmébe. Egy szót sem szólt, liánéin befelé fordult 
ágyában.2)
A király levelet intézett hozzá, melyben tudtára adja, 
hogy kész szívvel megbocsát neki. Kezébe akarják adni a 
drága sorokat. Elhárítá magától s megtagadta a választ: »A 
Királyok Királyának kell most számot adnom (c’est au Roi 
des Rois qu’il faut que je songé á répondre).« Felesége engesz­
telni próbálja, s válaszadásra akarja bírni. De a haldokló így 
szól hozzá: »Asszonyom, midőn én e szobában a király ügyei­
ben dolgoztam, sem Ön, sem más nem merészelt ide belépni, s 
most. a midőn üdvösségem ügyeiben fáradozom, nem hágy 
nekem nyugtot.« 3)
(1664 — 1710); Eaumer : Historisches TasclienbucTi. Leipzig, 1837. VIII.
348 — 358.
’) De Montlnon után közölve : Lcttres de Colbert. II. p. CXXI., 
CXXII. V. ö. Foscarini-nál.Relazioni (légii stati Buropei, Francia, III. 379.
2) Foscarini reiatiója, i. h. III. 380.
3) Oeuvres de -Jean Raeine, édit. Airné Martin. Fragments liisto- 
viqnes. IV. 408.
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Hajthatatlan maradt mind a sírig. Csak egy fohászát 
jegyzik föl, mely így hangzott volna: »ha úgy szolgáltam 
volna az Úr Istennek, mint annak az embernek, bizonyos len­
nék a mennyországról.«
Ez nem historicum,*) de épen azért igazabb, mintha az
volna.
Nem telik bele nyolcz esztendő s Louvois ugyanily sors­
ban részesül,2) s huszonnégy év múlva, hat nap alatt öli meg 
Vaubant a kegyvesztése miatti búbánat. 3)
Ügy tűnnek fel, mint a bűvész, ki vészes játékot űz 
gonosz szellemekkel. Egyszer ne sikerüljön az igézet, darabokra 
szaggatják. Bölcs Lokmannok, komoly afczukkal, Abdurrah­
man palotájában! Az örömök s gyönyörök honában ők csak 
vendégek ; nincs ott állandóság mások, mint a fuvolás Alman- 
zirok számára. Az ép a tragicus korlátlan fejedelmek minisz­
tereinek történetében, hogy végeredményileg ők is, sőt ők min­
dennél inkább ki vannak téve egyetlen ember szeszélyének. 
Másutt is, de kivált a XIY. Lajosok környezetében, az egész 
élet megmásíthatlan törvénye, hogy az ember, a mi által emel­
kedett, az által bukik. A fejedelem kegyelme az egyetlen 
emeltyű, melynek karján himbálódzik, a ki föl tudott rá kapa sz­
kodni; egy rosszakaratú billentés, s a ki fönn volt, visszaesik 
előbbi semmiségébe.
X IV . Lajos irataiban egy helyt így nyilatkozik: »meg­
győződésem, hogy türelemmel kell viseltetnünk sok dologban 
úgy szövetségeseink, mint azon alattvalóink iránt, kik egyéb­
ként némi érdemet szereztek. Xem volna igazságos, hogy száz
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J) Az antithesiseket különösen kedvelő franczia nyelv és szellem  
bőven termel afféle ötleteket. Eszembe jut az a gasconnade, mely sza­
kasztott párja Colbert állítólagos mondásának : »Si j ’avois fait pour mnn 
salut, — disoit un Officier Gascon qui avoit bien du service, — ce que 
j a i  fait pour ma fortune, je serois dans le Ciel sur un fauteuil de velours 
cramoisy qui auroit une crépine d’or de cette hauteur, montrant toute la 
longueur de son bras.« Vasconiana, ou recueil des bons mots des Gascons. 
Paris, 1708. p. 190. (A nemzeti muzeum könyvtárában.)
a) Rousset: Histoire de Louvois. 6-me éd. Paris, 1879. IV. 407 — 501. 
*) Michel : Histoire de Vauban. Paris, 1879. p. 417., 418.
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jó tett eltöröltetnék egyetlen rossz által. Vegyük eszünkbe az 
emberi gyarlóságot!« J)
Penna és élet gyakran két nyomon jár, egymást keresz­
tezi ; a szeszély kacskaringói gyakran eltérítik egymástól, meg 
visszatérnek, egyesülnék, a magábatérés bizonyos óráiban. 
XIV. Lajosnak igaza volt: »vegyük eszünkbe az emberi gyarló­
ságot!« S ha eszünkbe vesszük, nem menthetjük fel őt a vád 
alól, hogy maga szaggatta szét dicsősége három legnagyobb 
alkotóját.
I b i
IX .
Az „örökkévalóság.“
Meddig élt az az ember nemzete emlékezetében, ki min­
dig az örökkévalóságon jártatta  eszét, ki ezt emlegette úgy 
akkor, midőn utat építtetett, midőn követ fejtetett vagy zsili­
pet csináltatott: mint azon nagy elhatározások idején, mikor 
végkép befejezte az ancien régime közigazgatási rendszerét, 
mikor megalkotta a »halhatatlanok« testületét, mikor a gyára­
kat, a nagykereskedelmi társulatokat, a gabnatárakat, a hadi 
tengerészetet, a gyarmatokat stb. alapította?
Meddig élt? Xemjobb volna-e azt kérdeznünk Poügnac- 
kal: »meddig is tart a halhatatlanság Francziaországban ?«
Colbert halála hírére fellélegzik az egész ország, mintha 
lidércznyomás alól szabadult volna. Vígalom színhelyévé lesz 
egyik szélétől a másikig. Párizszsal a capite; van oka r á : Colbert 
nincs többé!
Chansonokkal ünnepük a nagy eseményt’ országszerte. 
S' minő chansonokkal ?
Mikor megláttam Colbert-t a ravatalon, elszomorod­
tam : jobb szerettem volna, akasztófán látni (cár je voudrois le 
voir pendu).
-  Mikor Colbert-t nyakon csipte a halál, mindenki neve­
tett csak én jajgattam: mért nem pusztult el a bitón (j’esperois 
le voir au gibet) ?
*) Mémoives de Louis XIV. pouv 1'instruction du Dauphin, éd. 
Dreyss. Paris, 1860. II. 62,
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Meghalt a nagy Colbert, sírjatok pénzemberek és 
titkos-feladók: fenséges tudománya, mely nektek oly hasznos 
volt, nem zavarhatja többé Francziaország nyugalmát.
- -  Pokol fenekére szállott. Reszkessetek pokoli fajzatok, 
mert gonoszabb az ördögnél.
— Kifosztotta az egész világot; he ne ereszszétek ördö­
gök !■ mert kirabol benneteket.
— Kincs többé Colbert! Francziaország hát oly nyomor­
ban van, hogy nem lehet belőle többé semmit sem zsákmá­
nyolni, mert ha lehetne, nem lenne a tolvaj halott.
— Ördögök és fúriák, ne öntsétek ki mérgeteket közön­
séges bűnösökre. I tt  van Colbert; dühöngjetek ez ellen a 
zsivány ellen, ki megtölté saját zsebeit, s a kiért az egész nép 
rabszolgaságra vettetett.
Annyira szerette a kórházakat, hogy egy kórházzá 
tette egész Francziaországot.
A királyné ugyanakkor halt meg, mikor Colbert: 
Francziaország egyszerre veszté el szeretető és gyűlölete 
tárgyát.
— Másvilágra költözött ez a nagy tolvaj, hogy verseny­
társa legyen becsület dolgában a tizenharmadik apostolnak.
--Felbontották  Colbert testét: négy követ találtak 
benne; szívében volt a legkeményebb.
Tudatlan orvosok, kik azt hiszitek, hogy a miniszter­
nek veséjében volt a kő : szívében volt! Francziaország csa­
pására.
Francziaország úgy ujjonghat halálán, mint a meny­
nyit sírnia kellett életében.
— Charen észreveszi, hogy Colbert közeledik: tyhű, ez 
azért jön, hogy adót vessen szegény kis hajómra.
— Colbert pokolra menvén, odasúg Luczifernek: nem 
látná-e czélszerűnek, hogy valami adót vessünk ki?
— Richelieu meghajtott minket, Mazarin eret vágót raj­
tunk, Colbert megnyúzott bennünket, s most a szűcs kezébe kerü­
lünk (»et nous allons passer pár le Pelletier« ; szójáték: Le 
Pelletier — jelentésére nézve a. m. szűcs — nevével, ki Col- 
bertnek a ímánczminiszterségben utódja lett).
— Rongyokra tépte a népet; jó szerencse, hogy egy
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szűcsöt (Le Pelletier) adott helyébe az ég: az majd össze­
varrja.
Talpig bakacsinba öltöznek az adóbérlők, sírba vitetni 
látván Francziaország legnagyobb tolvaját (le plus grand voleur 
de la Francé). Minden elveszett, Colbert meghalt: hogy' lelné­
nek vigaszt a tolvajok ? *)
— Kiterítve láttam Colbert-t. Egész közel mentem hozzá, 
hogy annál jobban gyönyörködhessem e látványban. Körülötte 
roppant pompa. De fülembe súg egy fecsegő: soh’se csodál­
kozz ! ez a hires politikus csak egy boltos legénynek volt 
a fia.2)
— Colbert, a te temetésed nagyon kedves nekünk, mert a 
zendülés már-már kikerülhetetlen volt; de az ég megkönyörűlt 
rajtunk: megtartott minket a hűségben azzal, hogy téged ki­
nyújtóztatott.
— Tanúja voltam a zsugori Colbert húsz esztendei garáz­
dálkodásának. Ez az átkos emlékű szörnyeteg (ce monstre) 
nincs többé. Az eltiport kígyó (czélzás Colbert czimerére), ma 
már hamu. S úgy rendelte az ég, hogy a tőle származott kígyók 
a porban csúszszanak, s mindenki borzadjon tőlük. 3)
Mihelyt Colbert kiadta a lelkét, Saint-Eustache pap­
jának orra elől elkapta Lucifer. Igyunk (lampons), igyunk, 
pajtások! igyunk.
Reszkessen örömében az egész világ: meghalt az, a 
ki teljes világ életében mindig ragadozó madár volt. Ke tar t­
satok tőle, hogy az ördög nem ad neki helyet: érdeme szerint 
a pokol közepébe teszi, patronusa (t. i. Mazarin) mellé.
Meghalt Colbert; vigye el az ördög a ki veszt vele 
valamit (au diable sóit quiconque y perel.)4)
E víg és bosszút lihegő, nyelvöltögető és káromkodó 
chansonok igazat adnak d’Ormesson-nak, ki leírja a gyűlöle­
tet, melylyel Colhert iránt egész Francziaország viseltetik.B)
]) La beste insatiable ou le serpent erévé. Cologne, chez Pierre du 
Marteau. Vers sur la mórt de Monsieur Colbert. p. 16— 26.
2) (Sandras de Courtils :) Vie de J. B. Colbert. Cologne, 1695. p. 304.
3) Közölve : Lettres de Colbert. T. VII. p. CXCVII.
P Nouveau siécle de Louis XIV. Paris, 1793. T. VI.p. 207., 214., 217.
5) »La liayne contre M. Colbert et sa suite.« Journal d'Olivier 
Lefevre d'Ormesson. II. 141,
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Párizs hangulata izgatottá vált a halál-eset hírére. » Úgy 
gyűlölte a nép olvassuk róla egykorú iratban — hogy csak 
éjjel, s akkor is fegyveres kisérettel merték eltemetni.« *) »így 
halt meg írja a velenczei követ — a királyi kincstár dús- 
gazdagságának felülmúlha.tlan megteremtője, családja rengeteg 
gazdagságának (vagyonát tíz millióra becsülték) alapítója, 
gyűlölve a néptől, melyet megrontott, és a nagyoktól, kiknek 
kihívta gyűlöletét azzal, hogy megerősítette a király hatalmát 
s gyűlölve az idegenektől, kiknek korlátozta vagy megrontotta 
kereskedelmét, s terhére válva magának a királynak is azon 
szolgálatáért, mely nem is hederített az emberek szemrehányá­
saira s nem vette tekintetbe az égieket, Halála előtt érezhette, 
hogy már fiának megfosztása hivatalától, versenytársa győzel­
mét jelentette. Szolgálatai fejében a részvét és hála utolsó 
nyilvánítása is megtagadtatok tőle, midőn azt kérte a király­
tól, nevezné ki helyébe miniszterül fiát Seignelay-t, s azt a 
választ nyerte : még igen fiatal! Tetemeit testőrkisérettel kellett 
biztosítani, nem ok nélkül tartván attól, hogy megrohanja a 
lakosság; mert a király is tudta, hogy emlékezete gyűlöletes 
és átkos alattvalói előtt, azon teher miatt, melyet vállaikra 
rakott.« 2)
Átok és gyűlölség üldözi még haló porában is. Mérges 
nyilakat lövöldöznek sírjába. Epitaphiumait még bőszebb indu­
lat lengi át mint a chansonokat.
— I tt  nyugszik a hóhérok hadnagya, a ki tönkre tette 
hazáját (le destrudeur de sa patrie).
E sirhalom födi a legborzasztóbb hollót, ki valaha 
volt Francziaországban: emberhússal élt bár, éhségét mégsem 
csillapíthatá.
I tt  nyugszik, de mégsem. — az a nagy Colbert jóval 
lejjebb fekszik, mert elvitte az ördög abban a perczben, mikor 
felfordúlt.
— Azt hiszi itt nyugszik Colbert ? Nem itt, hanem a 
pokolban. H ál'Isten, hogy szüret előtt halt meg, legalább nem
’) (Sandras de Courtils:) Vie de J. B. Colbert, p. 303.
-) Foscarini. Relazioni degli stati Europei. Ser. II. Francia, III.
p. 379.
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emeli fel a bor-adót. Szellemes hóhérok ti oda lenn, találjatok 
ki nagy büntetéseket, hogy bosszút álljatok a nép nyomoráért.
— I tt  nyugszik az adók atyja (le pere des imposts); 
adjon Isten neki olyan nyugodalmat, a minőt nekünk adott 
életében.
I tt  nyugszik, a ki keveset aludt és sokat virrasztóit. 
Mért nem tett ellenkezőleg? Jobb lett volna ha alszik, a míg 
virrasztóit.*)
I tt nyugszik Colbert, az a dicső borbély, ki bőröstül 
vette le a szakállat és a hajat, s feltalálta azt a titkot, hogy 
kell megnyirni a tojást (Colbert úgy látszik adót vetett a 
tojásra).
I tt  nyugszik egy ember csontváza, kinek förtelmes 
kapzsisága több embert tett tönkre, mint a góthok pusztítása 
Róma feldúlásakor.2)
De ki győzné sorba szedni az »itt nyugszik«-ok teljes cso­
portját, melyek nem hagytak nyugtot Colbert emlékének, kit több 
ízben neveznek Francziaország ostorának (fléau de la Francé). 
S átokra gerjedt képzelem gondolta ki az epitaphiumok és 
chansonok egyetlen egykorú gyűjteményének eme czimét: a 
telhetetlen bestia vagy a megdöglött Jcigyó.
Már ez így ment Francziaországban minden kormány- 
változásnál, s a régi rendszer minden nagy embere sírba hanyat­
lásakor. Richelieu és Mazarin halála örömnap; XIV.Lajos,°) 
sőt bár nem való e társaságba — Louis le Bien-aimé (!) 
halála is vigassággal tölti be az országot.
De egynek sem volt oly víg tora, mint Colbertnek. A. 
ficzkándozó taglejtésekhez és rikoltozáshoz egyéb is já rú lt: a 
népben rejlő démoni elem egy pillanatra elszabadúl jól meg­
kovácsolt lánczairól s szitkokkal árasztja el a koporsót.
Mert a tömeget ösztöne vezérli, s az ösztön meglátja azt  ^
mi minden másnak láthatatlan: kormányzók tetteiben meg­
látja a végczélt. S Colbertnél csak azt látta: ,ennek az ember-
’) Vers sur la mort de M. Colbert, p. 18—25. 
a) Nouveau siede de Louis XIV. T. VI. p. 208., 214.
3) L ’annonce de la mort du grand roi ne produisit chez le people 
fvancais qu’une explosion de joie. Sismondi : Histoire des Francais 
XXVII. 220.
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nek rendeltetése az volt, hogy nyakamra hágjon, s jobban nya­
kamra ült, mint akár Bichelieu, akár Mazarin/
Colbert emléke gyűlölséggel elhalmozva, míg él a rend­
szer, melynek szolgált. Mikor a culbate qénérale porba sújtja 
rendszerét, egyúttal jó időre egész elsodorja emlékét i s ; aztán 
emelkedőben van, de ma is igen halvány, elmosódott: igaz kör­
vonalait alig-alig vehetjük ki.
— Baconnak úgy látszik igaza van: male vivunt, qui se 
semper victuros putant.
H át művei meddig éltek ? s miként éltek: üdvösen-e vagy 
kárhozattal ? Megöröködtek-e, vagy eltűntek az enyészet szár­
nyán, azzal együtt, a ki által alkottattak ?
Felhozzák Colbert ellen, hogy már az egykorúnk is két­
ségbe vonták alkotásai maradandóságát. Hogy az általa terem­
tett gyárakról s kereskedelmi nagy vállalatokról már kortársai 
is megjósolták, miszerint legtöbbjükben egyedül Colbert tart­
ván a lelket, vele együtt fognak elpusztulni.]) Már ez nyomós 
argumentum lenne. Lássuk az-e valósággal ?
Nem akarok kiterjeszkedni arra, hogy még amaz ócsár- 
lásban is mennyi dicséret van halmozva Colbertre. Csak futó­
lag említem tehát, hogy Colbert lelkének még ellenesei is oly 
energiát tulajdonítottak, mely száz meg száz nagyszabású vál­
lalatot nemcsak megalapítni, de egy maga tudott virágzásban 
fenntartani egy emberöltőn keresztül. Én e kérdésben min­
denek előtt átalában a kortársak Ítéletét veszem vizsgálat alá. 
Mit lehet rá adnunk ? Sokra becsüljük-e vagy kevésbe 
vegyük ?
Én úgy látom, hogy az egykorűak vajmi ritkán ítélhet­
nek csak némi alapossággal is kortársaik nagysága, alkotásaik 
benső értéke felől; maradandóságuk felől pedig sohasem. Ha 
ezt tehetnék, nem földi gyarló emberek, hanem istenek lenné­
nek, kik a jövő könyvében lapoznak.
Ú »On dit que, si M. Colbert vient k mourir, il fant dire adieu a 
toutes les manufactures qu'il a fait établir en Francé, tant pour les tapis- 
series et bas de soie que pour ceux d'estame qui se font en plusieurs lieux  
de Fi •ance, ce qui fait travailler beaucoup de petit peuple en diverses 
provinces.« Guy Patin, Falconethez. Lettres de Colbert. II. p. CLVII 
— V. ö. Mémoires de l'abbé de Choisy, ód. Michaud et Poujoulat. VI. 575-
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Kortársaink, mintha csak valami köd-világban élnének, 
sohasem tudják kiszámítni, felösmerni, mi az állandó, mi az 
esetleg világátalakító, s mi a mulékony. A világ azt a zajt, 
melylyel valamely földi hatalmasság tudtára adja létét a világ­
nak : mérvadónak veszi az igazi maradandó nagyságra. S el­
feledi azt kérdezni érzékeitől Descartes-tal: álom-e az, a mi 
előttünk áll vagy valóság? Pedig az a lárma, melylyel nagy­
ságaink jelentkeznek, gyakran csak az üresség visszhangja, s ez 
esetben akustikai csalódás. Vagy mikor Ítélünk egyénekről, 
kik mindig teljes fegyverzetben harczolnak az arénán, holott 
nem egyebek színpadi hősöknél: nem esünk-e optikai csalódás 
áldozataivá ?
Azt hiszem, hogy elegendő csak párhuzamba állítnom a 
nagy Napóleon világra szóló dicsőségét James W att zajtalan 
munkásságával, mely egy egyszerű törvényt, a gőz feszerejét a 
gépekre alkalmazta ; s nem lesz senki, a ki állítani merné, hogy 
Napóleon szelleme alkotott volna annyi maradandót, mint 
amaz egyszerű munkásé. Vagy minő alárendelt jelentőségűnek 
tűnt fel a kortársak s maga Napoléon előtt is, csatáihoz mér­
ten a Code Napoléon; s az eredmény mégis följogosíthat arra 
a föltevésre, hogy a napoléoni törvénykönyv tovább meg fogja 
őrizni Napoléon emlékét a Pantheonban, mint akár Marengo, 
akár Austerlitz.
Nem kell tehát túlbecsülnünk Colbert kortársai vélemé­
nyét, mely különben is, indokolás nélkül lévén ejtve, magán 
viseli a találomra-mondás, a tapogatódzás jellegét.
Igenis, Colbert vállalatai jó részben vele együtt mentek 
veszendőbe. De azért történt ez, mert a királyok absolut ha­
talma mellé mindig oda csatolhatjuk a maradandóság nélküli 
hatalom eszméjét. Nemcsak az intézményeknek, de az intéze­
teknek s egyéneknek sincs ott garantiája. X IV . Lajos szilár­
dan megalkotott korlátlan egyeduralmát is elérte végzete, mely 
nem az ellenállásban, hanem abban jelentkezett, a mit már 
Plutarcli a dynastiák veleszületett pleonexiájának nevezett - 
hogy önlényében fekvő továbbterjeszkedési hajlamát nem tudta 
megfékezni. Logikai rideg következetességgel akarta megvaló­
sítani az állam tökéletes egységét mindenütt, — még a lelki- 
ismeret országában is !
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A  protestánsok, synodusaikkal s consistoriumaikkab 
valamint átalában egész önkormányzati szervezetükkel egye­
temben: köztársasági, színezetű dissonantiát képeztek a korlát­
lan királyság teljes összhangjában. XIV. Lajos tehát, a mint 
hatalomköre egyre tágúlt, azon mértékben vált mind inkább 
hajlandóvá arra, hogy a non licet esse vos rettenetes elvét, mely 
az őskeresztyénekkel szemben a rómaiak álláspontját fejezte 
k i: a protestánsokkal szemben alkalmazza.
Az 1670-es évek végén Madame de Montespan befolyása 
az udvarnál lejtőre jutott. S abban az arányban a mint tért 
veszt, emelkedik egy új kegyencznő, Madame de Maintenon, ki 
a jezsuiták tanácsán jár. Montespan asszony Colberttel fogód­
zott, Maintenon asszony Louvoisval. S ettől fogva az egész 
állami ügyvezetés oly szembeszökően retrograd irányban halad, 
hogy a franczia udvar pórázán járó egész Európát magával 
ragadja. A Versailles-ban érvényesülő reactiónak magyar- 
országi kiadása: az eperjesi vértörvényszék, a Kollonicsok 
uralma, a jezsuiták és kapuczinusok mindent átható befolyása 
Lipót császár korában.
Francziaországban ezt az irányváltoztatást valóságos 
domborműben szemlélhetjük, ha szemügyre vesszük Felüssön 
alakját az 1670-es évek végén.
Felüssön azon tanulságos jellemek egyike, kik meg tud­
ják lesni a főáramlatokat, s azért lesik, hogy kétely nélkül 
vessék magukat mindenestől azok sodrába. Említettük, hogy 
legremekebb műve mauvais genre ugyan, de abban a nemben 
páratlan. Az ő értekezése arról, hogy miként kell diesőítni a 
királyt: felülmúlhatatlan kátéja XIV. Lajos cultusának.
Pellisson mint Fouquet kegyencze tűnt föl a közpályán. 
8 gazdája bukásakor az egyetlen, ki a bukottnak nyíltan védel­
mére kél, de oly módon, hogy csak ragaszkodó hűségét mutatja 
be, azzal is egyengetve útját a hatalom új birtokosai felé. 
Rövid időn ép úgy lángol Col kertért, mint annakelőtte Colbert 
legnagyobb ellenfeléért.
Mint eszes, tiszta látású ember, éles elme és hajlékony 
derék: kiválóan alkalmasnak tartá magát kényes természetű 
ügyek elintézésére. Főkép ha vallásügyekről volt szó, melyekkel
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nyilvánvaló, hogy meglett korában is foglalkozott, mert hiszen 
akkor tért át a katholicus egyház kebelébe.
»Ma adtam át 0  Felségének — írja Pellisson Colbert- 
liez — a térítésre vonatkozó azon javaslatokat, melyekét már 
megbeszéltünk, azzal a megjegyzéssel, hogy a múlt télen 
On sem helyteleníté azokat. I tt  az idő, most inkább mint bár­
mikor, fölhasználni a nagy és gyakran jelentkező kedvező alkal­
makat.«
lm  az idők jele, az áramlatok iránya. A szélkakas pon­
tosan megmutatja merről fúj a szél.
Colbert azonban ellenáll. Egyelőre még nem hajt a 
kisértő szavára. De egyre jobban szorongatja a korszellem, 
mely áldozatul kívánja a protestánsokat.
A miniszter, kormánya kezdetén, csapatostul hozza be a 
hollandokat, svédeket, németeket s egyéb protestánsokat, hogy 
culturpolitikai czéljait általuk valósítsa meg. Még 1663-ban 
beéri azzal, hogy némi pénzsegélyt igér annak, ki megvenné az 
uzés-i királyi ügyészséget, melyért egy hugenotta pályázik. Még 
hat év múlva is protestáns embert neveztet ki parlamenti 
ügyészszé.
De az 1670-es évek végén minden megváltozik. 1677-ben 
írja hozzá Pellisson azt a levelet, melynek az a veleje, hogy itt 
az idő a protestáns üldözés megkezdésére.
Valóban itt az idő. A fanatismus legfőbb gátjá t: Colbert 
hatalmát, megszaggatta ellenségeinek felűlkerékedése. Mainte- 
non asszony immár maítresse en titre, Le Tellier kanczellár, 
Louvois miniszter. Rövid időn minden megváltozik.
Már 1678-ban Colbert is kezdi meghozni apró áldozatait 
a megváltozott korszellemnek. Blois-ban protestáns ember a 
kapus. Miniszteri rendelet megy Blois-ba, hogy a kapus moz- 
díttassék el, mert O Felsége nem akarja tűrni, hogy tisztjei 
közűi bárki is azt a hitet vallja.« x) Minő elképzelhetetlen 
veszedelem az államra nézve - egy protestáns kapus!
A következő évben a reimsi klarissza-apátné, Colbert 
nővére, avelenczei consulnak ajánlja egy pártfogoltját. A kine-
J) Correspondance administrative, dd. 26. juillet, et 8. nov., 1678. 
IV. 321., 322.
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vezés meg is történik s akkor derűi ki, hogy a kinevezett eret­
nek. Nagyon nevezetes, a mit a miniszter ez alkalommal nővé­
rének ír. »Szándékom — úgymond - a hugenottákat eltávo­
lítani minden tőlem függő hivatalból.«
Mert elérkezett az idő, mikor az egykor mindenható mi­
niszter csak úgy maradhat meg a helyén, ha engedményeket 
tesz az új nemzedéknek, mely a király közelébe férkőzve, a 
fanatismust hirdeti a kormányzás alphája és ómegájának.
Colbert nagy lomhán mozog e nem neki való szerepkör­
ben. A máskor és másban annyira tevékeny miniszter, ki min­
dig és mindenben a lényeges, a döntő szempontokat kereste ki. 
s azokra fordította minden erejét: most egyszerre elaprózza 
dolgát, végzi a türelmetlen munkát, mint igazi »úr dolgát,« 
lélek nélkül, csak a kényszerűségnek engedve.
Láttuk, mikép intézkedett egy kapus dolgában. 1679-ben 
egy protestáns asztalos legény ellen ád ki rendeletet, ki Cler- 
mont-en-Beauvoisisban azért telepedett le, hogy remekeljen 
(á fairé chef-d’oeuvre), s e réven beállhasson a czélibe. A király 
tekintélyét nem akarja latba vetni egy asztalos legénynyel 
szemben (Sa Majesté n’a pás voulu interposer són autorité en 
cette occasion), s azért csak titkos utasítást ad a soissons-i 
intendánsnak, hogy gátolja meg a legény felszabadítását.x) A 
blois-i katholicus ötvösök — számra nézve épen ketten 
panaszt emeltek, hogy mivel tizenöt tagból álló czéhökben 
tizenhárom protestáns, ezek nem vesznek föl maguk közé mást, 
mint hitsorsosukat. Hatóságokúi a toursi pénzverde vordánait 
(juges gardes de la monnoye de Tours) ismerik el és semmibe 
sem veszik a katholieusoknak a blois-i városi tanács előtt ki­
fejezett tiltakozását. Colbert erről értesülve, megparancsolja a 
toursi vordánoknak, hogy »a blois-i czélibe ne vegyenek föl egy 
protestánst sem mindaddig, míg abban egyenlő számmal nem 
lesznek a katholicusokkal; mert U Felsége nem akarja, hogy a 
czéhekben többen legyenek a protestánsok, mint a katho- 
licusok.« 2)
Látni való, hogy a miniszter idegen eszmék vontatóköte-
‘) Correspondance administrative, dd. 20. déc., 1679. IV. 324. 
!) Correspondance administrative, dd. 6. may, 1680. IV. 328.
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Téli halad ugyan, de csak félakarattal, s az azon eszmekor 
benső természetének megfelelő dühös gyűlölködést néni tudja 
és nem akarja magáévá tenni. A czéhekből nem veri ki a pro­
testánst, hanem szép szerével, lassan-lassan igyekezik eltávolí­
tani onnét. Egyéb czélieknél úgy intézkedett, hogy a ezéliek 
tisztviselői lehetőleg katholicusok legyenek. A könyvárusok, 
gyógyszerészek, az adó- és vámszedők, az adóbérletek és a 
királyi javak tisztviselői ugyanily rendszabályok alá vettetnek.
Colbert álláspontja a protestánsokkal szemben, attól fogva 
a mint ellenök fordul a közhangulat, s látja, hogy el nem odáz­
ható kérdés a protestáns ügyek rendezése: röviden abban áll, 
hogy békés úton, lehetőleg feltűnés nélkül, lassan-lassan térít­
tessenek át. Eszközeit nem válogatja, sőt épen a legpiszkosab­
bat alkalmazza.
Pellot intendáns még 1666-ban azt javasolta Colbertnek, 
hogy a guienne-i protestáns papokat legjobb lenne évjáradék­
kal megnyerni, s ekkép rábírni őket arra, hogy zsinaton jelent­
sék ki, mit jő részük úgy is elismer, hogy lehet üdvözölni a 
római egyház kebelében is. Az egész vállalat nem kerülne 
többe 20.000 livre-nél; öt hónap alatt végbemehetne s ha meg­
buknék is, nem lenne vele semmi sem koczkáztatva.
A miniszternek tetszik az eszme ; az okirat hátára e soro­
kat írja: »gondosan meg kell őrizni s választ adni reá.« A 
tervet azonban megbuktatta Turenne azzal a kijelentéssel, 
hogy »a túlságos buzgalom és az a vágy, hogy a dolgok épen 
úgy menjenek, amiként óhajtjuk: keserűséget okozhatna, s erő­
szakoskodó hírbe keverhetne bennünket, s az áttérések mégsem 
következnének be.«
Turenne még akkor protestáns; de már két év múlva, 
1668. oct. 23-án, áttér a katholicus egyházba. Ez az áttérés 
kimondhatlán nyereség a fanatikusok pártjára nézve, mely e 
tényt úgy tünteti föl, mint az eszmék diadalát. »Turenne úr 
áttérése így olvassuk egy világfi levelében — annál nagyobb 
becsű reá s az egyházra nézve, mert nem lehet gyanúsítani, 
semmiféle önérdekhajhászással: e részben pusztán csak vallá­
sunk igazságát illeti meg a dicsőség. Mindig bosszankodtam,
0 Oeuvres de Louis XIV. T. VI. pióces historiques, p. 360.
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valahányszor hinnem kellett, hogy az, a ki a földi életben ily 
nagy ember, ördöggé ralik a túlvilágon.« J)
A hír azonban ily természetű ügyekben legtöbbször nem 
az igazság tolmácsa. S részünkről, szívek-vesék illetéktelen 
vizsgálatába nem bocsátkozva, csak egy régibb relatiót emlí­
tünk fel, melyet egybevetve a Turenne áttérését követő elő­
léptetéssel, egészen más képet nyerünk a nagy fontosságú tény 
indokáról. »Egyszersmind — írja a brandenburgi választó 
párizsi ügyvivője fejedelméhez 1660-ban jó lenne, ha a 
választófejedelem üdvözölné Turenne urat Francziaország 
tábornagyává lett előléptetése alkalmából, kiemelvén egyúttal 
annak jó hajlamát a választó fejedelem háza s a vallás (t. i. a 
protestántismus) iránt.« Mikor ez a kinevezés megtörtént, a 
király ezt mondá neki: »csak Öntől függ, hogy Önt királysá­
gom connetable-jává tegyem, a mi azt jelenti, hogy connetable-lé 
lesz, ha nem marad továbbra is hugenotta.« 2) Minden ízében 
ugyanoly eljárás ez, m inta minőt Du Quesne-el szemben követ­
tek, ki admirállá lehetett volna, ha áttér. Du Quesne-el 
láttuk — nem értek czélt, nem is lett admirális ; Turenne-el 
igen, s felemelték a legmagasabb polczra.
A mint Turenne áttér, nincs többé a koronához közel 
álló nagy ember más, mint Colbert és Vauban, ki hátráltatná 
a protestánsok üldözését. 1679-ben veszik kezdetüket a huge­
nottákat üldözőbe vevő rendszabályok. Vauban még mindig 
helyt áll ellenzésében 3), Colbert mindinkább bekanyarodik. • 
Egy év múlva újra előveszi a Pellot tervét. Részletesen 
kidolgozza, s ekkép közli a rochefort-i intendánssal: »összes 
leveleiből látom, mennyire igyekezik áttéríteni az eretnek mat­
rózokat, mely dicséretes törekvés haszonnal jár a király szol­
gálatára nézve. Vigyázzon azonban, el ne ragadtassa magát 
túlzó buzgalomtól, mely arra bírhatná Önt, hogy kevés ovatos-
’) Le comte de Bussy a mademoiselle d’Armantiei'e, dd. 12. nov. 
1668. — Lettres de Rabutin, comte de Bussy. Amsterdam, 1738. I. 180.
8) Aus den Relationen Christoph's v. Brandt. Paris, dd. 16. Juli, 
1660. — Urkunden u. Actenstüeke zűr Grescliichte des Kurfürsten Fried- 
ricli W ilhelm v. Brandenburg. Berlin, 1870. IX. 583.
3) Mémoire présen té pár le maréchal de Vauban et ses efforts réité­
rés en faveur des Huguenots. Bulletin de la soc. de Pilist, du prot. fran- 
yais. Mai, 1889.
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Sággal, feltétlenül kövesse rosszul megemésztett első ötleteit. S 
látni fogja, hogy ha pontosan ragaszkodik e tárgyban a király 
rendeletéihez, sokkal könnyebben éri el óhajtott czélját, mely 
igen jó és igen hasznos, mint azon kissé rendkívüli javaslatai 
révén, melyeket egyszer-másszor már szóbahozott.
A király tehát — így folytatja — a legalkalmasabb 
nton-módon kivánja előmozdítani Aunis tartomány és Saiu- 
tonge part-vidéke eretnekeinek áttérését. E végett nagy titok­
ban és nagy körültekintéssel szükséges végére járnia, hogy ;tz 
említett vidékek összes lelkészeinek mi a neve, minő a tehetsé­
gük, a vagyoni állásuk, papi jövedelmük; aztán igyekezzék 
megtudni, kiket lehetne közülök legkönnyebben megtéríteni az 
által, hogy bizonyos pénzösszeg adassék nekik, s biztosítván 
őket arról, hogy hivataluk jövedelmének megfelelő fizetésben 
fognak részesülni. Ha ez a terv számos lelkésznél vezetne 
sikerre: legyen meggyőződve, hogy semmi sem idézné elő biz­
tosabban az úgynevezett református vallás végromlását s a 
katholicusnak helyreállítását. E végett azonban más módon 
kell eljárni, mint a hogy Ön szokott. Szakadatlanul s szorgal­
masan tartsa szeme előtt ezt az ügyet, mely magában véve is 
eléggé fontos; s havonként tudósítson külön levélben a király 
rendeletéi végrehajtásának ügyében tett fáradozásairól. J e ­
gyezze meg egyszersmind, hogy ily természetű ügyek csakis 
titkon sikerülhetnek,- s ennélfogva ugyancsak ügyeljen azokra, 
kiket rendeleteink végrehajtása végett alkalmaz.
Ezt a levelet mély titok pecsétje alatt közölheti a sain- 
tes-i püspökkel, biztosítván őt arról, hogy midőn a király kéz 
alatt munkába veszi az eretnekek megtérítését, egyszersmind 
időről időre el fogja látni a missiók vitelére szükséges tőkék­
kel, s egyúttal hívja fel őt, hogy a maga részéről is, az ügy­
körébe eső eszközökkel ugyanazon czél előbbre vitelén munká­
lod jók.« J
Mikor a miniszter e sorokat irta, a megvásárlás munkája 
már folyamatban volt a languedoc-i tartományban. Ugyancsak. 
1680-ban, unokaöcscsének, az auxerre-i püspöknek azt írja, 
hogy a protestánsok megtérítését két módon lehet végreliaj-
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tan i: egyfelől nyilvánosan, prédikácziók és nyilvános vitatko* 
zások útján, melyekkel a hugenottákat tévelygésükről felvilá­
gosítják ; másfelől titokban, a prédikátoroknak rábeszélés vagy 
megvesztegetés útján való megnyerése által. Langueclocban 
alig három év alatt háromezer protestáns tért át, pedig úgy­
mond — »0 Felsége három év alatt Languedocban körülbelül 
csak 20 vagy 25 ezer tallért osztatott ki, s jelentéktelen 
kegyelmi tényei s apró summák kiosztása folytán mégis annyi 
ember áttérését eredményezték.« x)
Pellot javaslata tehát életbe lépett. A legpiszkosabb 
kalmár-szellem nyilvánúl ugyan abban, hogy a miniszter rá 
állott az ocsmány tervre, de van egy mentsége: csak így odáz­
hatta el a már akkor sürgetett dragonnade-ok elrendelését.
Ellene volt a rohamos és erőszakos térítésnek. S mindent 
elkövet arra nézve, hogy afféle rendszabályokat meghiúsítson. 
Inkább magára vállalja azt a roppant feladatot, hogy a protes­
tánsok minden osztályáról és testületéről titkos utasítások és 
nyílt parancsok útján külön-külön intézkedik. 1081 óta e 
tárgyban nála: nulla dies sine linea. Rendeletéi azonban többé 
nem olyanok, mint a régiek; ki vannak véve formájukból. Azok 
gondos, alaposan indokolt állami okiratok voltak; ezek katonai 
napi parancsok, bízvást signál háttá volna Louvois is vala­
mennyit. Hiszen úgy is annak a szelleme diktálta, mely most 
Colbert-t írógépül használja föl. Hadd álljon itt mutatóban a 
lelkehagyott gépies munkára, Colbertnek Le Brunliöz intézett 
levele, egész terjedelmében:
»Miután a király értesült arról, hogy Testeim úr, a 
festő és szobrász-akadémia titkára, Michelin tanár, Ferdinand, 
Bemard, Rousseau, az akadémia tanácsosai, Lespagnandelle és 
Ferdinand, akadémikusok, valamennyien úgynevezett reformált 
vallásúak : tudatom LeBrun úrral 0  Felségének azon parancsát, 
hogy az illetők elmozdíthassanak állásuktól, és hogy az aka­
démia katholicusokat válaszszon helyükbe. Úgy szintén azt 
akarja még 0  Felsége, hogy az akadémiába más tanítvány, 
mint katholicus ne vétessék föl.« 2)
’) Lettres de Colbert. T. YI. p. XCV.
") Dd. 10. oct. 1681. — Revue des documents historiques. Suite de
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A száműzöttek csaknem valamennyien elhagyták Fran- 
cziaországot. Testelin Henrik, mint jó hugenotta, ott hagyott 
czímet, vagyont, élethivatást s Hágába vonult Hollandiába. 
Kettő azonban a proscribáltak közűi: Lespagnandelle és az 
ifjabb Ferdinand, katholizáltak, s ekkép ismét bekebeleztettek 
az akadémiába.
A protestáns festő- és szobrász-akadémikusok kiveretése 
Francziaországból X IY . Lajos nevében történt ugyan, de 
kétségkívül Colbert műve, ki a rendeletet kiadta. A rendelet 
okát úgy véljük akkép lelhetjük meg, ha tekintetbe vesszük az 
időpontot, melyben kibocsátották. Közvetlenül e rendelet előtt 
már megkezdődtek a dragonnade-ok. Ka inba ud téved, midőn 
legújabb művében azt mondja, hogy a protestáns-üldözés ilye­
tén formája 1684-ben vette kezdetét.J)
A dolog megvolt már három évvel azelőtt, csak mégnem 
terjedt el az a neve, mely alatt később ország-, sőt világszerte 
ismeretessé lett. Louvois már 1681-ben életbe léptette a be- 
Tcvártélyozás általi térítést (conversions pár logements), s a 
három évvel később dragonnade-oknak vagy csizmás missziók­
nak (missions bottées) keresztelt üldözés-módok közül az előbbi­
nek a neve épen onnan származik, hogy a még 1681-ben a 
poitou-i tartományba a hugenották nyakára kvártélyosokúl 
legelőször kiküldött katonaság épen egy dragonyos-ezred (régi­
ment de dragons) volt.* 2)
A kvártélyos-katonákkal térítést épen Colbert buktatta 
meg. O vitte keresztül Marillac, a poitou-i fanatikus intendáns 
elmozdítását, valamint már előbb, az 1681. május 19-iki állam­
tanácsi határozatot, mely megtiltotta »a már több helyt űzött 
erőszakoskodást a felekezőkkel szemben.« ®)
S ha a dátumokat szemügyre vesszük, úgy tartjuk, nem 
henye föltevés részünkről, hogy kevéssel később, épen azon 
cabineti győzelme fejében tehette Colbert a türelmetlen politi-
piöces curieuses et inédites, publiées pár É. Charavay. II. 31. a sajátkezű 
kézirat hasonmásával.
]) Histoire de la civilisation franoaise. Paris, 1887. II. 104.
2) E ousset: Histoire de Louvois. 6-e éd. Paris, 1879. TTT. 445. 
s) II. Martin : Histoire de Francé. 4-e éd. XIII. 627,
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kának azt az engedményt, hogy a festő- és szobrász-akadémia 
hét protestáns tagját elüldözte helyeikről.
Ugyanily forrásra vihető vissza a miniszter legutolsé 
vallásügyi rendelete az intendánsokhoz, melyben így ejti szavait: 
»Kevéssel ezelőtt több felülről értesült a király, hogy a tarto­
mányok igazságügyi, rendőri és pénzügyi tisztviselői között 
még mindig vannak úgynevezett reformátusok. 0  Felsége 
tehát parancsba adta ki nekem, tudassam az ország összes 
kerületeibe szétment intendánsokkal és biztosokkal azt az 
akaratát, miszerint hitelesen akar értesülni arról, vannak-e 
még a tisztségekben vagy egyéb hivatalokban alkalmazva 
protestáns vallásuak ? mert 0  Felsége nem akar közülök egyet 
sem megtűrni (Sa Majesté íren voulant souffrir aucun).« J)
Idáig vitte Colbert-t az udvar körében uralomra jutott 
áramlat, melynek ellenébe zsilipül vetette magát, de a melyet 
fel nem tartóztathatván, csak úgy szabályozhatott, ha koron­
ként szabad folyást engedett neki. Igaz jelszava lehetett volna, 
a mit Madame de Maintenon hazugságul ejtett ki ajkán : »térítni 
kell, de nem üldözni (il fciut convertir, et non persécuíer).« 
Ezért látta el s bízta Pellissonra a térítések pénztárát (caisse 
des conversions), mint nyílt irodát, hol tarifája van az apos- 
tasiának. Egy-egy lelkiismeret ára készpénzben — mert ha 
piaczon forog máskép is megvehető — hat livre.2)
Colbert halálával megváltozik a helyzet. Egy pap, egy 
maitresse és egy katona-miniszter veszi át a vezérszerepet, s 
nincs többé a ki mérsékelje buzgalmukat. XIY. Lajos kizáró­
lag Madame de Maintenon, Pere La Chaise és Louvois befo­
lyása alá kerül.
1684-ben Madame de Maintenon így nyilatkozik egy 
levelében: La Chaise atya, a jezsuita gyóntató »nagy dolgokat 
sugalmaz a királynak ; a király minden alattvalója nem sokára 
lélekben és igazságban (en esprit ét en vérité) szolgálja az 
Istent.« Néhány hónap múlva, ugyancsak az ő leveleiből, vala­
mint az időközben újra s nagyobb erővel elrendelt dragonnade- 
okból ítélhetjük meg, mire ment a »sugalmazás« a király taná-
') Lattres de Colbert, dd. 27. may, 1683. VT. 195. 
ÚTd. Martin : Hjstoire de France. 4-e t$d. XIII. 606.
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csában. »Szándéka a királynak — írja Maintenon asszony 
1681. aug. 13-án — munkába venni az eretnekek teljes meg­
térítését (la conversion entiere des hérétiques)«, s e végett 
sokat tanakodik Louvoisval.
Még három évvel előbb ugyanaz az asszony egész más 
hangon beszélt: »A király, úgymond, komolyan kezd gondol­
kodni a maga és alattvalói üdvösségéről. Ha megtartja őt az 
Isten nekünk, egynél több vallás nem lesz országában. Louvois 
űr is így gondolkodik s effélékben jobban bízom benne, mint 
Colbert úrban, ki mindig csak a pénzügyeken jártatja  az eszét 
és jóformán semmit sem törődik a vallással.« J)
Legújabban egy első rendű író vállalkozott Maintenon 
asszony megvédelmezésére azon vád ellen, hogy legfőbb része 
lett volna a nantes-i rendelvény visszavonásában.3) Nem tarto­
zik reánk e kérdés bővebb vitatása. De megemlítjük; hozzá­
téve, hogy bajos feladat védelmezni oly egyént, ki reánk maradt 
leveleiben lépten-nyomon maga vallja az ellenkezőt.
Épen két évvel Colbert halála után, 1685. október 22-én 
jelenik meg az Edit portant révocation de Védit de Nantes, 
mely szerint az úgynevezett protestánsoknak magán-házban 
sem szabad többé isteni tiszteletre gyűlniök; összes iskoláik 
bezárandók; valamennyi papjuk térjen át vagy takarodjék ki 
az országból két hét alatt, máskülönben gályára vitetnek; a 
többi reformátusnak tilos a kivándorlás, és pedig férfiaknak 
gályarabság, nőknek bebörtönzés terhe alatt; a protestáns 
szülőktől származó valamennyi gyermek, katholicusnak keresz­
telt essék stb. stb.
Szóval, diadalát üli s a megvalósulás útján van Mainte­
non asszony hírhedt maximája: »egy hit, egy törvény, egy 
király (une fői, ane lói, un  roi).« E  politikai bűnnek nincs is 
más magyarázata, mint a mit az a szellemes asszony hat szoba- 
foglalt össze, a mit a német jogászok cujus régió ejus religio 
czég alatt hirdettek, s a mit Plutarch, mint említettük, a dyna- 
stiák pleonexiájának nevezett. S nincs egyéb mentsége, mint
Ú Lettres de Mme de Maintenon (a la comtesse de Saint-Géran, 
on aoüt, 1681). Paris, 1752, I. 152.
9) A. Geffroy, membre de l ’In stitu t: Madame de Maintenon, 
d'apví's sa corrospondance authentique. Paris. 1887.T. I. p. XLY III—LHI.
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hogy a hatalom e telhetetlen térfoglalását, melylyel a már 
megvalósított politikai és közigazgatási egységet a vallási egy­
séggel is tetézte: az ország nagy többsége ugyanoly kedvezőleg 
fogadta mint egy századdal az előtt a Saint-Barthélemy-t. Te 
Deum-októl zeng egész Francziaország. Le Tellier kanczellár 
sírja fölött megnyilatkozik Bossuet ékesszólása:
. »Öntsük ki szívünk érzelmeit Lajos kegyessége iránt. 
Kiáltásunk az égig érjen, azt mondván ennek az új Constan- 
tinnak, ennek az új Theodosiusnak, ennek az új Nagy Károly- 
nak, a mit a hatszáz-harmincz szent-atyák mondának hajdan a 
chalcedoniai zsinatnak: megerősítetted a hitet, kiirtottad az 
eretnekeket (vous avez affermi la fői, vous avez exterminé les 
hérétiques)!«
De a tömjénfüst eloszlik mint a pára, s a dragonnade- 
októl felvert jajszó biztosi) útat talál fel a végtelenig, mint az 
afféle ékesszólás, bármennyire szeretne az égig ágaskodni.
A végzetes politikai aberratiót csak a rákövetkező bűn- 
hödés múlta fölül. Az alattvalók természetes jogainak ily láb­
bal tiprása megingatta a monarchicus jogot s nagyban hozzá- 
járúlt a forradalom előkészítéséhez. Hollandiában a Franczia- 
országból kikergetett protestánsok kérlelhetetlen, kegyetlen 
irodalmi harczot indítanak a »nagy király« ellen, melynek 
czélja föllázítni ellene egész Európát. Claude lelkész az üldö­
zések Medúza-fejét mutatja föl a világnak, a belföldieket ellen­
állásra, a külföldi hatalmakat coalitiókra bizgatván. A fárad­
hatatlan Jurieu viharos szenvedéllyel támadja meg a türel­
metlenséget, s mintegy előkészíti a távolból a camisardok föl­
kelését, a fegyveres ellenállás jogát hirdetvén, a Bossuet-féle 
isteni joggal szemben. Ó és száműzött társa Ancillon, hivatkoz­
tak legelőbb, még 1689-ben, száz esztendővel a forradalom előtt, 
az országrendek (États Généraux) összehívására, mi majdan a 
l égi rendszer bukásának kezdetévé lesz.
Még nagyobb, közvetlenebb s máig kiható következménye 
a rendelet visszavonásának: a protestánsok kivándorlása. 
Világgá ment a nemzet színe-java, az élite ele la nád ion . *) s
9  Michelet szerűit (Histoire de Francé. Paris, 1874. XIII. 229.): 
»nos protestants, le penple laborjeux de Colbert, étaient les meillenrs 
Fran^ais de Francé.«
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örökre idegenbe vitte nagy tehetségeit, hogy idegen földet bol­
dogítson velők.
X IV . Lajos türelmetlensége több kitűnő francziát űzött 
el hazájából, mint a hány idegen kitűnőséget hívott oda hajdan 
nagy minisztere, Colbert.
Schomberg tábornagy, a királyság legelső katonája, nagy 
nehezen nyer engedélyt a kivándorlásra, hogy aztán kiűzeté­
séért s javai elkobzásáért rettenetes bosszút álljon XIV. Lajo­
son és a katkolicismuson. Papin, a gőzgép feltalálója, Basnage? 
ítapin Toiras, Lenfant és Beausobre kitűnő történészek, De 
Candolle, Constant, Ancillon, Abadie, Tronchin, Saurin stb. 
kik családjukban úgy látszik az érdemet és tehetséget is örök­
ségül hagyták: Németországba , Angliába, Hollandiába, 
Svájczba menekülnek.
Lambert, első rendű csillagász, Désaguliers, fölfedező a 
villanyosság terén, Dollond, a színtelenítő telescopok föl- 
találója, kivándorolt hugenották gyermekei; de egyik sem 
franczia többé, hanem az első már porosz, a két utóbbi angol.
A visszavonó rendelet tömlöczczé kívánta ugyan tenni a 
hugenottákra nézve Francziaországot: mind a mellett épen a. 
legjava, mely biztos volt arról, hogy két keze és esze munkája 
után bárhol mindenkép becsületesebben élhet meg mint hazájá­
ban: módot lelt arra, hogy mégis átszökjék a határokon. Négy- 
százezer, jobbára mester-ember hagyta oda műhelyeit örökre 
hol csak hitök megtagadásával lehetett volna továbbra is dol- 
gozniok. Velők együtt mentek a betelepedett s már-már vég­
kép meghonosúlt holland és angol gyárosok és gyárimunkások, 
azok kivételével, kiknek vallásuk szabad gyakorlatát biztosí­
tották. Mint a zsidók Jeruzsálem pusztulása után, úgy mennek 
szét a hugenották a világ minden részébe. Gyarmatot alapít- 
nak a Jóremény-fokánál, Izlandban stb., hozzánk is eljutottak 
szép számmal.
Ez a kivándorlás magában véve elegendő lett volna arra, 
hogy semmivé tegye Colbert alkotásainak jelentékeny részét. 
Saint-Simon, néhány év múlva, már tisztán látja az edictum 
visszavonásának hatását. »A nantes-i rendelvénynek — úgy­
mond — a legcsekélyebb ürügy és minden ok nélkül való 
visszavonása . . . .  lakóitól fosztá meg az ország ggy negyed
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részét, tönkre tette kereskedelmét, meggyöngítette minden 
részében; . . . . iparunkat kiszolgáltatta az idegeneknek, álla­
maikat felvirágoztatta s bőséggel árasztá el a mi rovásunkra, 
egész új városokat építvén számukra ez a csodálatraméltó nép, 
mely száműzve, koldusbotra juttatva, szökevényként bolyongott 
minden bűn nélkül, hazájától minél messzebb keresve biztos 
menhelyet.« ])
Francziaország sokat veszíthetett írói és katonái közül, 
a nélkül, hogy irodalmi és hadi dicsősége azért elhalványult 
volna. Nem úgy áll a dolog épen a Colbert által fölemelt 
munka-körökre nézve. Láttuk, mily mesterséges úton-módon 
terelte tengerész-foglalkozásra a partvidéki lakosságot. S 
uralma vége felé csakugyan már kellő számú képzett matróz­
zal dicsekedhetett. 1685 után egyszerre kilencz-ezer matróz, 
— Vauban szerint, a legkülönbek az országban (»les meilleurs 
du royaume«) hagyja oda végkép hazáját, melynek tenge- 
részete e csapást soha többé ki nem tudta heverni.
Hát még az ipar ? Colbert atyai gyöngéd gyámkodásá­
nak tárgya, melyet most egyszerre kardlappal, jó ha nem az 
élével, dirigálnak. Francziaország néhány év, sőt mondhatni 
néhány hónap alatt, leszáll arról a polczról, melyre ipari tekin­
tetben Colbert emelte. Touraine-ben, hol azelőtt évenként tíz 
millió livre értékű selymet gyártott 20.000 munkás, a XVIT. 
század végén nincs több 4000 selyemgyártó munkásnál; a 
szalaggyárak háromezer szövőszékéből nem maradt több hat­
vannál. Lyon elvesztette 18.000 szövőszékének több mint 
háromnegyedrészét,2) stb. A bádogosság és a normandiai 
kalap-ipar egészen tönkre ment. Egyéb iparágak nem semmi­
sültek ugyan meg egészen, de erős versenyt kell kiállniok szom­
széd országokban nagy hirtelen támadt hasonló iparágakkal, 
s elvesztik legjövedelmezőbb, tőszomszéd kiviteli piaczaikat.
Blois híres órásai, valamennyien protestánsok, Genfbe 
telepednek s szakmájokban rövid időn elsőkké lesznek a föld 
kerekségén. A lyoni és touraine-i selyemgyártók egy egész
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városrészt alapítnak Londonban. Papírgyári ók, posztósok, 
selyemgyártók Hollandiába telepednek, hol felmentetnek min­
den adó alól.
A menekültek közűi legtöbb, körülbelül tizenöt százalék, 
a brandenburgi választó-fejedelem országába vándorol. Tárt 
karokkal fogadják őket s külön kormányzó hatósága alá ren­
delik. A berlini gyarmat egész városrész. Berlin, megérkezé­
sükkor jelentéktelen hely, 14.000 lakossal, ipara, kereskedelme 
hitvány, első szükségleti jellegű. S néhány évtizeddel a fran- 
cziák bejövetele után, egyike lesz Németország legnagyobb 
lendületet vett igazi városainak.
A franczia értelmiség virágai, mint nemes szem, oltottak 
be az angolok és a németség életerős törzsébe. S egygyé válva, 
összeforrva angollal, némettel: valamikor még bosszút fognak 
állani ősi hazájokon azzal, hogy a francziával versenyző 
angolt s németet nagyban segítik egy színvonalra emelni a 
francziával. Mind abban, a mit Colbert tervezett, majdan 
vitássá teszi Francziaország elsőségét a continensen a porosz, 
a tengeren túl Anglia. A Nemezist látjuk működni abban, hogy 
a szegény, hátramaradt, sívó-homokjáról a római-szent-biroda- 
lom porzótartójának gúnyolt Brandenburg kultúrájának szolid 
alapját épen francziák vetették meg.
Az tehát, a min Colbert egy életen át dolgozott: hogy 
Francziaország az emberi munka minden ágában a legkivá­
lóbbat állítsa elő, a nantesi edictum visszavonásával, ím' 
egyszerre porba sújtva s jó időre lehetetlenné téve. A drága 
pénzen s ezerszer drágább szellemi tőke befektetéssel virág­
zásra emelt franczia ipar titkai (mik még akkor igazi titkok: 
nincs kulcsa hozzájuk senkinek), alig két évre halála után, a, 
leggaládabb és a legesztelenebb módon elárulva, ingyen szol­
gáltattak ki idegen államok gyarapítására.
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X.
„Le travail des hom m es.“
La Francé poursuit a travers mille 
éclipses, une oeuvre de raison et de 
droit qui importé aumonde tout entier.
Ernest Bénán.
Nemzeteknek is vannak építő-mesterei. Col bért a fran- 
cziáké, miként Frigyes Vilmos a poroszoké.
Kétségkívül már Richelieu lett volna azzá, a minthogy 
ő volt a tervező és alapvető; erejét azonban inkább a rombo­
lás műve kötötte le. Czélja: a nép boldogítása, akarata elle­
nére, vagy helyesebben tout pour le peuple, rien pár le peuple. 
Meghaladott s ennélfogva lét jogát vesztett álláspont. De van 
egy bizonyos kor a nemzetek életében, mikor ez a feladat, ez 
van helyén, csak ez a hasznos és szükséges. A munkás gyer­
mekkorban múlta túlit fecitque puer, sudavit et alsit; de úgy 
lesz belőle ember. Rendre és rendszeres munkára szoktatni kell 
egyeseket és nemzeteket egyaránt.
A franczia állam épülete, a mint annak Colbert ter­
mészetesen az előbbi nemzedékek s kortársai által felhalmozott 
kitűnő minőségű anyagból *) formát adott: roppant monumen­
tumnak látszik, mely felséges arányainál, egyszerű és nemes 
Ízlésénél fogva, minden ízében logicus alkotmány, melyen min­
den architectonicus részlet indokolt, minden épülettag a maga 
helyén, és a melyen nincs egy fölösleges vagy oktalan ékítmény. 
Harmonicus az egész s egyes részei is mind bevégzettek; egyet­
len részlet sincs kiemelve a másik fölött. Merész eredetiség 
mellett, egység és symmetria bélyegét hordja homlokán.
Ez nem lehet véletlen rendezkedés műve; ez tervszerű 
alkotás, melynek alaptörvénye mindent oda állítni a hova való.
»Egy alkalommal Colbert a király kertjébe ment, s észre­
vette, hogy botanicus czélokra szánt helyre az intézet vezetői 
hasznára szánt szőllők voltak ültetve. Haragja kitör ily szem-
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het a Cousin-féle sententia : D a n s  un g ra n d  s i l d é  to u t e s t g ran d ,
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teleli visszaélés miatt; megparancsolja, hogy tüstént hányják 
ki a szőllőtőkéket, s kapát hozatván, ő maga, hazafias felindu­
lással (avec une véhémence toute patriotique) azonnal hozzá 
lát az irtáshoz.«
Salisbury angol botanicust annyira elragadta az erély e 
nyilvánulása, hogy előadván a jelenetet Paradisus Londinen- 
sis czímű munkájában, egyszersmind a tudomány hálakötele­
zettségét lerovandó, a leírt növények közűi egyet Colbertiának 
nevezett el.« *)
Kimutattuk, mennyire szívén viselte a miniszter a föld­
művelés ügyét. Mind a mellett, midőn elhatározza nagy 
avenue-k nyitását a Tuileriáktól Chaillot-ig s le Hóidétól a 
Cours-la-Keine-ig: egyszersmind szigorúan eltiltja a szántást- 
vetést az illető új utakat szegélyező területeken.3) Avenue-k 
tövébe nem való szántóföld s mert nem való, nem szabad ott 
szántani-vetni.
Napszámra fogadott kőfejtők, időnként elmennek mezei 
m unkára: a földtulajdonosok kivételével ezentúl egy se próbálja 
félbeszakítni munkáját, börtön s visszaesés esetén testi bünte­
tés terhe alatt. 3j
Rendeletet ad ki, hogy a hadi hajón nem szabad árút 
szállítani, mert a hajóskapitány nem kereskedő.4)
Mindenkit a maga körébe utal, melyen át nem hághat. 
A római akadémikusokra ráír, hogy tegyék le kardjukat, mert 
különben kizáratja őket.5) ,Véső és ecset, de nem kard való a 
művésznövendék kezébe/ A dijoni, később a soissonsi inten­
dánst keményen korholja, mert olyasmibe ártotta magát, mi 
nem tartozik reá (qui ne sont pás de vostre compétence.) c)
Minden elnyomó kormány jelszóúl nyűtte e mondást: kiki 
a maga mesterségét folytassa. Colbert ajkán annyit foroghatott
’) Le m uséum d 'h isto ire naturelle . H istoire de la  fondation de 
l'établissem ent, etc. pár M. Cap. Paris, 1853 — 54. p. 8.
a) Neymarck : Colbert et són temps. II . 83.
3) L ettres de Colbert, dd. 12. ju in , 1670. V. 301.
4) L ettres de Colbert. II . 483., 536.
B) L ettres de Colbert. V. 419, et note, 427., 428. V. ö. Lecov de la 
M arciié : L 'Académ ie de Francé  a Romé, p. 70.
8) L ettres de Colbert, dd. 19. déc. 1670. YI. 3 0 . ; dd. 22. oct. 1682. 
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e Szólam, hogy egy ellene intézett gúnyvers — a mint idéztük 
volt (I. 25) — azon mondására, mint átalánosan ismertre 
ezéloz ekképen: »Si cíiacun faisoit són métier.« Midőn XIY. 
Lajosnak udvarolna cabineti titkára, kérdésbe rakott felelet 
gyanánt szövi beszédébe: »a jó rend nem kivánná-e meg, hogy 
kiki a maga mesterségét folytassa?« *)
Ily tételekből kiinduló önkényuralom idején az emberek 
kasztokba zsúfolvák, mint a keringek a hordóba. Tehetségeik 
összeszorítva, lekötve egyetlenegy többé-kevésbé praedestinált 
szakma számára, útnak indítva egyetlen irányba, melytől soha el 
nem térhetnek, s mechanicus működésre utalva, mint a gépely- 
vonó barom, mely folyton csak istrángok és kötőfékektől megha­
tározott egy ugyanazon körben forog. Ekkép az emberek lassan- 
lassan maguk is puszta eszközökké válnak, szenvedőlegesen 
követve a részleges feladatot, melyre a hatóságtól kijelöltettek. 
Nem lévén köztük semmi közös érintkezés, általános érdekeik 
sem támadhatnak, mi egyesítné őket. S a hatalom birtokosai 
épen ezt akarják. Mert az önkényuralom az új korban csak a 
tömegtől tarthat: ha azt darabokra tudja tagolni, nincsen 
számbavehető ellenfele. Akkor az emberi társadalmat úgy ala­
kíthatja, mintha csak holt-anyagon dolgoznék, s beleviheti, 
megtestesítheti benne — Constant Benjámin találó mondása 
szerint — »az egyiptomi symmetriát.«
Colbert tökéletesen elérte e czélt. Utódai előtt az állam- 
szervezet, miután a Duboisk, a regensek, a Du Barryak és 
Pompadourok kezén lelkehagyottá vált: valóságos gépezetnek 
tűnt fel. A rend eszméjét annyira megvalósítva látták az 
államban, mint a gépezetben, melynek szerkesztője Colbert, 
— mint láttuk — csakugyan mindent, le az utolsó csavarig, 
épen a maga helyére illesztett.
A rend életbeléptetése egyúttal lépcső a jóllét emelésére, 
melynek elérése, a felvilágosult monarchiáknak mindenkor 
egyik legfőbb czélja. Még Hutten szerint (Praedones, 371, 375) 
a pénz: »malorum omnis generis incitamentum.« Colbert meg­
fordítja a tételt azzal, hogy a malorum helyére a bonorum-ot teszi.
’) »Le bon öveire ne voudroit-il pás que chacun fit són métier ?« 
M. Rose a Louis XIV. Mémoires de Charles Renault, liv. III. Avignon, 
1759. p. 142.
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Már Colbei t kortársai is tisztán látják minő kapcsolat 
van a közjóiét és a sűrű lakosság között. Potentem dixeris rém 
publicam, — mondja Conringius, a miniszter egyik évdíjas 
tudósa — (piae abundat subditis s utána veti: nec enim cum 
manipulo liominum rés magnae expediuntur; és pedig azért 
nem, mert csakis nagyszámú lakosság állíthat ki félelmet ger­
jesztő nagy katonaságot, s csak az láthatja el bőven a kincs­
tárat pénzzel.J)
Boeclerus évdíjas-tudós, 1674-ben megjelent művében 
»de societate coniugali« értekezvén, szintén nagyra tartja az 
állam életében a sűrű népességet. Erre hatással van a véletlen 
(fortuna), az ország termékenysége (naturális foecunditas), a 
külföldről való betelepítés, az udvar fénye, az élet olcsósága, a 
kereskedelem előmozdítása, különböző tanintézetek felállítása, 
s végűi a propagatio szabályozása, mi a házasságra lépés idő- 
korának meghatározásában, a kicsapongások, a nőtlenség stb. 
büntetésében áll.2)
Colbert a, népesedés tárgyában egyformán gondolkodik 
Boeclerussal, vagyis, felvilágosodott középszerűségről lévén szó, 
e részben épen egy színvonalon áll korával. Az ő szemében is 
a közvagyonosodás legbiztosabb fokmérője: a népesség és a 
házasság-kötések sűrűsége.
»Ha — írja az aix-i intendánshoz — helyesen és józa­
non akarja megitélni, van-e nyomor tartományában, vegye 
szemügyre, vájjon apad-e a városok lakossága, megcsappant-e 
a kereskedelem és a házasságok száma, s vájjon a hivatalok, a 
földek s a házak értéke lejjebb szállott-e vagy sem ? Ezek a 
biztos eszközök annak megítélésére, hogy minő állapotban van 
valamely tartomány.« 3)
1666-ban adta ki a miniszter híres vagy inkább hírhedt 
»édit des mariages«-át, mely egészen tulajdon műve; »propo-
Ó C onringii Opera. ed. Goebel, dd. 1077. T. I I I .  p. 110(3. De pru- 
dentia  peregrinandi. V. ö. De vectig. 1663. cap. X X V I : »in univerzum  
m iam im  certum  est, d iv itias e t m ultitudinem  civium  m axim um  esse 
aera rii omnis subsidium  ac fomentum.«
2) Legibus quoque curanda et ord inanda est n a tu rae  ad propagan­
dáin genus facultas. B oeclerus: In s tit. polit. A rgen torati, 1704. L ib. T. 
cap. 2. (De societate coniugali).
3) L ettres de Colbert, dd. 18. déc. 1680. IV. 142.
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sitions pour les mariages« czím alatt, sajátkezű feljegyzésében 
maradt reánk.
Platóntól fogva Boeclerüsíg a politikai ábrándozók, 
minta-államaikban mindig; az állami hatalomra ruházták a 
fajfenntartás és fajnemesbítés gondozását, Káprázataik közt 
mint egyik »summum bonum« jelenik meg az a törekvés, hogy 
biztosítsák az állam beavatkozását az egyéniség legszaba­
dabb érvényesülésének fenntartott érzelmi élet legbensőbb 
szentélyébe.
E minta-államokban a házasságok hatósági felügyelet 
alá tartoznak; szabályzatok állapítják meg az egybekelők 
korát, vérmérsékletét, testalkatát s egyátalán mindazt, a mi a 
sikeres procreatiót előmozdíthatja,
Csak ezen irodalom-történelmi előzmények s a X V II. 
század egyetemes szellemének ismerete alapján foglalhatunk el 
helyes álláspontot Colbert híres házassági javaslataival szem­
ben. De van egy speciális körülmény is, melyet ismernünk kell. 
A hírhedt rendelet ugyanis, visszahatásként jelentkezett azon 
törvényes gyakorlattal szemben,mely eladdig éppen a nőtleneket 
részesíté kedvezményben. Legény-ember nem fizette a taille-t; 
de a mint megházasodott, mintegy büntetésképen, azonnal 
fizetnie kellett.
»A taille dolgában — így szól Colbert javaslata — a 
kamara eddig úgy járt el, hogy a legény-embert akkor fogta 
adó alá, a mint megházasodott. Nőtlen ember fel volt mentve 
a taille alól.
Épen ellenkezőleg kell intézkedni,
A ki húsz éves kora előtt megnősül, huszonötödik éve 
betöltéséig— ; a ki 20 — 21 éves korában nősül, 24-ik éve 
betöltéséig nem fizet taille-t.
A ki még 20 éves korában is legény-ember, fizeti a 
taille-t.
Minden családapa, kinek törvényes házasságból született 
tíz olyan élő gyermeke van, kik közül egyik sem pap, szerzetes 
vagy apácza: fölmentetik minden adószedés, gyám-kötelezett- 
ség, árva-atyaság, kerülői, bakteri stb. kötelezettség alól. Azok 
a gyermekek, a kik a király szolgálatában fegyveresen estek el, 
élőknek vétetnek.
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Minden családatya, kinek tizenkét gyermeke van: min­
den taille alól mentes.
Azok a nemes asszonyok, kiknek tíz gyermekük van, ezer 
livre évjáradékot kapnak; a kiknek tizenkettő, kétezer livre- 
ben részesülnek.« *)
Az ország lakosságának gyarapodásával szoros kapcso­
latban állottak a Colbert nyitotta újabb és ujabb keresetforrá­
sok. »Semmi sem gyarapítja — úgymond — annyira a népet, 
mint keresetmódjuk különfélesége.« * 2)
Már ez nagy fontosságú megfigyelés, melynek olyan a 
milyen mását a X V II. században egyedül Leibniznál találom, 
a ki szerint »az állam igazi hatalma az emberek számától függ, 
kik annál többet érnek, minél szorgalmasabbak, tevékenyebbek 
és JceresetJcépesébbelc (nahrhafter) a hasznos munkák terén.« 3) 
De ez sem fejezi ki teljességében az említett gondolatot, mely- 
lyel Colbert messze meghaladta kora felfogását.
A keresetmódok különfélesége nem érvényesülhetett más­
kép, mint addig nem gyakorolt különféle iparágak megterem­
tése s aztán kifejlesztése által oly fokig, hogy »mindenben a 
lehető legszebbet és legrendkíviilibbet állítsák elő (tout ce qui 
s’y peut fairé de plus beau et de plus extraordinaire).« 4)
E törekvés viszont szükségkép magával hozta s a fejede­
lem tanácsában is előtérbe tolta a munkás-osztálylyal való 
szakadatlan, komoly foglalkozást. Colbert irataiból kitűnik, 
hogy a munkás osztályra nagyobb gondot fordított s nagyobb 
súlyt fektetett, mint előtte bármely más államférfi. S ily irány­
ban hatott XIV. Lajosra is, kinek ha tetteiben nem is, — 
legalább irataiban előfordul, hogy »a munkások hasznosabbak 
mint a katonák, mert azok munkája nélkül nem élhetne meg 
sem a katonaság, sem a nép.« 5)
Colbert a munkaösztönt kevéssé emelhette; mert a még 
fennálló feudalismus mellett a polgári munka nem részesülhe­
tett kellő becsülésben s a munkásnak nem lehetett eléggé biz-
’) Lettres de Colbert. II. 68. V. ö. dd. 1. aoust, 1670. II. 72.
2) Lettres de Colbert. T. II. p. CXLY.
3) G-uhrauer : Leibniz's Deutsche Schi-iften. Berlin, 1840. II. 312.
4) Lettres de Colbert. T. III. 1. P. p. 368.
9 Mémoires de Louis XIV. éd. Dreyss. II. 135.
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tosítani keresményét. De annál inkább fokozta a munkaerő 
hatályát.
Tevékenysége e részben a finomabb ipar terén szorosan 
összefűzőtlik azzal a szabatosan csak napjainkban formulázott 
tantétellel, hogy a munkabér leginkább attól függ, minők vala­
mely ország természeti előnyei s minő a munkások életmódja 
(standard of life) : minél jobb módban élhetnek a munkások, 
annál olcsóbban és derekasabban dolgozzák fel a terményeket.1) 
E  jó-mód elérésére közvetett eszközül tűnt fel Colbert előtt a 
munkások életmódjának hatósági ellenőrzése. Legyenek józan 
életűek; ha tehát gyárat alapít, elsőséget ad oly vidéknek, hol 
nem terem bor. Midőn értesül a chevreuse-i szalaggyár mun­
kásainak korhelységéről, tíz livrenyi bírság alatt megtiltja 
»minden korcsmárosnak és más városi embernek, hogy hétköz­
nap inni vagy enni adjon az említett gyár munkásainak, kivéve 
az ebéd idejét, mely egy óránál tovább semmi szín alatt sem 
tarthat.« 2) Tizenhét ünnepnap eltörlésével, nem csak hogy 
ugyanannyi nappal szaporította a munkaidőt, hanem egyebek 
közt eltörölvén a »boriszákok« védszentjének ünnepét is, 
országra szóló kicsapongások ürügyét is megsemmisítette. 3J
Colbert nemcsak új keresetforrások nyitásával emelte a 
lakosságot s annak értékét, hanem egyszersmind minden im- 
productiv helyzet letiprása, lehetetlenné tétele s lejárása által. 
Nem csupán a főúri léhasággal szemben foglal ellenséges állást, 
hanem átalán minden liere-existentia irányában.
Az államban élő minden ember munkaerejének a közjó 
érdekében felhasználása és birtokba vétele utáni vágy vitte 
Colbert-t a szegényügy rendezésére. Addig a szegényházak: 
semmittévők koldustanyái. Colbert elfogadja Campanella elvét,
]) J. Sclioenhof: The destructive infiuence of the tariff upon manu- 
facture and commerce and the figures and facts relating thereto. New- 
York, 1883. p. 88.
2) Lettres de Colbert, dd. 21. sept., 1669. II. 290.
3) Stances sur le retranchement des fétes. L. Függelék, 26. sz. :
On dit de saint Martin, que festant la venue 
Oü de bőire á long traits aucun n’est exempté,
Trop de gens, sóit chez eux, ou mesme en pleine rue. 
Désaltérant leur soif, altéroient leur santé.
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mely szerint nincsen, a ki az államnak szolgálatot ne tehetne. 
Si nnnm modo membrum habét, cum illő servit.
Angliában akkor még a szegényeket vesszőzik, sőt, V III. 
Henrik drákói törvényei folytán, megcsonkítják. Ellenben 
Párizsban menedékházat nyitnak nekik, hol a szűkölködők, 
mint Jézus Krisztusnak élő, és nem mint az állam haszontalan 
tagjai (comme membres vivants de Jésus-Christ, et non pás 
comme membres inutiles de l’Etat) fogadtatnak.x)
Colbert mindjárt kormányra léptekor, még 1662-ben, 
rendeletben adja ki, hogy minden város dologházzal kapcsola­
tos kórházat állítson a szegények, koldusok és árvák számára, 
kiket ott képességék szerint tanítsanak meg különböző mester­
ségekre (qui y seront instruits aux métiers dönt ils pourront se 
rendre capables). Azok a legények, a kik a »hospice de la 
Miséricorde« árvái közűi nősülnek, mesterré lehetnek minden 
felavató költség nélkül.* 2)
Semmivel sem lehet a miniszternek annyira kedvébe 
járni, mint dologházak alapításával. Tehát a ki csak előre akar 
menni, ugyancsak serénykedik ez intentiók előbbrevitelében. A 
chálon-sur-saöne-i püspök értesíti, hogy a várossal fogódzva, 
dologházat akar fölállítani. Colbert erre így ír hozzá: »semmi 
sem egyezik meg jobban a jósággal, melylyel O Felsége népei 
iránt viseltetik, mint ily intézetek állítása, melyek kivonják a 
népet a tétlenségből, keresetforrást nyitván számára.« »Ezen 
üdvös szándéka végrehajtása körűi felötlő nehézségek leküz­
dése végett, O Felsége biztosítja az Ön részére teljes pártfogá­
sát.« S nemsokára meghívja a püspököt magához, hogy élő 
szóval hányják-vessék meg az alapítás módozatait; egyszer­
smind sejteni engedi, hogy e kegyes művekre az egyháztól, 
legalább is annyi áldozatot vár, mint a községtől és az 
államtól.3)
Ugyanakkor Dijon városa egészen a miniszter szája íze 
szerint beszélve, engedélyt kér arra, hogy »minden szegényt
J) Anciennes lois francaises. Collection d’Isambert. XVII. 326. .
2)  B lanq u i: Histoire de l ’économie politique. 4-e éd. Paris 
1860. II. 4.
3) Lettres de Colbert, dd. 1. mars, et 30. juin., 1669. IV. 45., 46., et 
note. V. ö. Correspondance administrative. I. 872.
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kórházukba zárhassanak, mely nagy, tágas, Francziaországban 
a legszebbek közűi való; itt a szegények dologra szoríttatná- 
nak, mint a hogy Párizsban teszik.« *)
Majd Chaumont-en-Bassignyban merül föl hasonló terv. 
Colbert utasítja a chálonsi intendánst, hogy támogassa minden 
módon a vállalatot; »mert semmi sem fontosabb arra nézve, 
hogy a renyheség és semittevés száműzessék a nép köréből, 
mint efféle intézetek alapítása.«
Mikor pedig Auxerre-ben töprengnének ugyanilyen indít­
ványon, Colbert a dijoni intendáns magatartását ekkép irá­
nyozza: »nagy előny lesz az arra a városra nézve, föltéve, hogy 
a tanács minden szegényt oda vitet.« 2)
E kijelentésnek az a magyarázata, hogy Colbert az utczai 
koldulást teljesen meg akarja szüntetni s jól tudja, hogy, ha a 
szegényház tagjai időnként kimehetnek az intézetből, markuk­
kal ostromolják a járókelőket. Midőn Párizsban észrevette a 
koldusok szaporodását, sajátkezű levelet intézett a parlament 
főügyészéhez, melynek idevágó része a következő: »egyetlen 
módja a koldusok száma végtelenig szaporításának, megértetni 
velők, hogy a dologházból, hova bezárattak, reménységök lehet 
kimehetni. Ily jelentékeny rendetlenség, mely e nagy és szolid 
intézet teljes romlásával egyértelmű, orvosszert kiván. ü  Fel­
sége igen örvendene, ha az igazgatók alkalmaznák azt az orvos­
szert ; de ha nem teszik, miután 0  Felsége nem engedheti meg 
ez intézetek végromlását, kényszerítve lesz maga segíteni 
hibájokon.« 8)
Kendeletet rendelet után ad ki Colbert a zárdákban 
szokásos cdamizsna-osztogatás ellen. Mert szerinte nincs a mi 
károsabb lenne az államra nézve, mint a munkabíró szegények 
koldulása, kiknek renyheségét a megfontolás nélkül kiosztott 
alamizsnák szerfölött istápolják. Utasítja tehát a szerzeteseket, 
hogy az épkézláb koldusoknak az eddig kiosztani szokott ala­
mizsnát kenyérben s gyapjúban adják ki, azzal a kötelezett-
9 Correspondance administrative. dd. 15. juin — 14. ja illet, 1669. 
I. 806 — 809.
2) Lettres de Colbert, dd. 29. janv. et 4. juin, 1672. II. 656, 
et note.
3) Lettres de Colbert dd. 27. juillet, 1677. IV. 47.
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seggel, hogy a gyapotot harisnyává feldolgozva hozzák vissza. 
A kenyér-adag folyton apasztatván s szaporíttatván a gyapot- 
mennyiség, úgyszólván észrevétlenül munkásokká teszik a 
szegény koldusokat, ‘) s a  község, egyház és állam terhére nem 
marad más mint a munkaképtelen bénák s aggok eltartása.
A szegények dolgát kapcsolatba hozza gyarmatügyi poli­
tikájával. Országszerte összefogdossák a koldusokat s viszik 
távoli gyarmatokba.2) Körrendeletben hívja föl az intendánso­
kat, hogy egy hónap alatt minden csavargó és foglalkozás 
nélküli egyént tartóztassanak le s küldjék gályákra evezősökül; 
»semmi sem lévén fontosabb, mint az, hogy minden tartomány 
megtisztíttassék efféle népségtől.« 3) Fia, Seignelay marquis a 
csendőröknek (prévosts) tíz tallérnyi jutalmat ád minden fog­
ságba ejtett s a gályákra beváló csavargóért. A rabokra szin­
tén ügyet vetett a miniszter. Egy részüket dologházba küldi.4) 
Ily módon munkára kényszeríti étik nagy csoport dologtalan 
kenyérpusztító. A gályák lényegileg dologházzá válnak; a kik 
addig csak a közönség rovására éltek, ezentúl haszonhajtó 
munkában keresik kenyerüket.
Még Morus, ábrándjaiban sem tudott oly formát adni a 
munka állami szervezetének, mint a minőt Colbert meg tudott 
valósítani. Az Utópia alapelve: otiosi pellendi e republica. 
öolbertnek azonban a kiirtás politikája semmiben sem volt 
ínyére. A szegényügy rendezésében is, nem a koldusok kiirtása, 
hanem az foglalkoztatta, hogy átalakítsa őket olyan a milyen 
hasznos tagjaivá a társadalomnak. Csak a czigányra nézve tesz 
kivételt. Az a faj, szelidíthetlen mint a vad madár, semmiféle 
zablát nem tűr, s a mi fő, irtózik a dologtól. A czigányokat 
tehát kiveri az országból, »0 Felsége teljesen megakarván 
tisztitni a királyságot e szemét-néptől, mely csak arra való, 
hogy zaklassa és pusztítsa a köznépet.« 5)
Már pedig Colbert az átalános munkakötelezettség alól, *)
*) Lettres de Colbert. II. 713., 714, et note.
2) Lettres de Colbei’t. T. III. 2. P. p. 415.
3) Lettres de Colbert, dd. 13. aoust, 1673. IV. 93.
4) Lettres de Colbert. T. III. 1. P. p. 502. IV. 141. V. ö. II. 105. — 
Correspondance administrative, dd. 2. juin, 1680. II. 590.
6) Lettres de Colbert, dd. 17. déc. 1680. IV. 141.
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melyet elméjében forgat szüntelen, senkit sem enged kibújni. 
Minden ember munkaképességét követeli s le is foglalja a 
közjó javára. Ereje és tehetségéhez mért munkára kényszerít 
mindenkit, a kire csak hatást gyakorolhat. A nemzeti munká­
ból osztályrészt juttat nem csak a férfiak és nőknek, de még, 
— a mint addig csak a »Civitas Solis«-ban tervezték a 
gyermekeknek, sőt a nyomorékoknak is. Francziaország az ő 
keze alatt, mondhatni, rengeteg kaptárrá változik, melyben 
mindenki a királynénak szolgál, melyben jól megy dolga annak 
a ki dolgozik, s megsemmisül a here.
Közgazdasági indokok mellett kétségkívül politikai okok 
is hozzájárultak ahhoz, hogy Colbert a munkátlanság kiirtása 
s a munka szellemének meggyökereztetése érdekében mindent 
mozgásba hozott. Giustiniani velenczei követ 1665-től 1668-ig 
ezeket jelenti a köztársaságnak: »A nagy-urak gazdagsága 
mindig veszedelem az államokra: Francziaországra nézve, hol 
az embereket szemtelenebbekké teszi, végzetes. Ezért dolgoz­
nak ineggyöngítésiikön, a mennyire lehet, szárazra vetvén őket. 
Jócskán vannak az elégedetlenek; de szárnyaszegetten, nem 
tudnak fölemelkedni.« »A köznép örvendezik, az előkelők jaj- 
veszékelnek, de a miniszter helyt áll, támaszkodva arra az 
alapelvre, hogy kereskedők, katonák és parasztok államát 
alkotja meg s keveset törődik a többiekkel.« *)
íme a modern állam képe, melyben kereskedő (t. i. pol­
gár), katona és földmívelő viszi a főszerepet. Maga Colbert így 
fejezte ki az új államszervezet alapeszméjét: »elő kell segíteni, 
tiszteletre méltóvá és előnyössé kell tenni, a mennyire csak 
lehet, a közjóra irányuló minden emberi helyzetet, t. i. a katona, 
a kereskedő, a szántóvető és a napszámos állapotát.2)
Eszményei szerint alakúi a társadalom. A kora-közép-
J) Le relazioni degli stati Europei lette al senato dagli ambascia- 
tori Yeneti nel secolo decimosettimo, raccolte ed annotate da Nicolo 
Barozzi e Guglielmo Berciiét. Ser. YII. Francia, vol. III. p. 185.
2) II faut »favoriser et rendre honorables et avantageuses, autaut 
qu’il se pourra, toutes les conditions des hommes qui tendent au bien 
public, c’est-á-dire : les soldats, les marchands, les laboureurs et gens de 
journée.« Mémoire sur la. réformation de la justice. Minute autographe 
dd. 15. mai, 1665. Lettres de Colbert. VI. 10.
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korban az emberek ideálja a szen t; a lovagok korában a hős; 
XIV . Lajos idején a gavallér. E gavallér-világ közepette Col- 
bert állítja helyre a munka becsületét, útját egyengetve annak, 
hogy a közel jövőben egy új világrend alakuljon, melyben a 
munkás az eszmény.
Mert rendíthetlen dogmája az, hogy semmi sembecsesebh 
az államban, mint az emberek munkája (il n‘y a rien qui sóit 
plus précienx dans l’estat, que le travail des hommes).x)
»Maga a jóllét mindig csak a munkásság eredménye, 
mikép a nyomor a henyélésé (l’abondance procéde toujours du 
travail, et la misére de l’oisiveté).« 2) »A nép nyomora — 
mondja ismét más alkalommal — nem a királynak fizetett adó 
miatt támad, hanem a különbségből, a mi egyik és a másik 
tartomány munka kifejtése között van, mert az a nép, a mely 
dolgozni akar, meg is tud élni a maga emberségéből.« 3)
Szóval emanczipálni kivánja a tömeget a munka árán. 
Ebből az alapelvből indúl ki, s ebből vezethető le Colbert 
államférfiúi működése, mindenestől. Munka, rend és jóllét köl­
csönös visszahatásban támogatják egymást, de a munka a ten­
gely. Mert a rend csak lehetővé teszi a munkát, s annak gyü­
mölcsét biztosítja a munkásnak; a jóllét csak a közrend pallá­
diuma alatt működő munkásság eredménye ; ellenben a munka, 
mint a társadalmi rend törvénye, egy magában leghatalmasabb 
őre a rendnek s eredeti oka, alapja és biztos záloga a vagyono- 
sodásnak.
Ezzel a gazdasági áttekintés körét egyszerre kiterjesz­
tette addig a határig, melyen túl emberi szem soha nem 
láthatott. Föltárta, minő roppant vagyonossági forrás van az 
előbb úgy megvetett polgári foglalkozásban. S a munka becsü­
letével előkészíti a. munkás megbecsiiltetését, hogy majdan ne 
a, születés, hanem a munka legyen a legfőbb jogczím a tisz­
teletre. Az államgazdaság vadonat új, hatalmas szervezetével új 
munkakörök álltak elő, melyek betöltésére a nemzeti élet 
piaczán új emberekre van szükség, kik kezdettől fogva erős 
versenytársai az amúgy is hervatag hűbéri társaságnak. S ‘a
9  Lettres de Colbert, dd. 7. juin, 1679. II. 105.
2) Lettres de Colbert, dd. 22. sept., 1667. II. 441.
3) Lettres de Colbert, dd. 28. nov., 1680. II. 715.
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fölszabadulás csirái rejlenek abban, hogy ezentúl Franczia- 
ország minden fiának mód van nyújtva, arra, hogy munkássága 
és tehetsége révén felvergődjék.
A »bourgeois-ministre«, kiről meg van írva, hogy »az ő 
helyén soha senki sem volt munkásabb és szorgalmasabb« x) : 
negyed század alatt nemzetét és hazáját a maga képéhez tette 
hasonlóvá. Hatása a franczia nép lélektanában nem csak azért 
hagyott kitörölhetlen nyomokat, mert úgy hozzászoktatta az 
állami gyámkodáshoz, hogy a franczia, mikép a chinai, mindent 
az államtól vár, s legfőbb érdekeit az államra bizza; hanem 
még inkább azért, mert mindenre kiterjedő absolutismusa, az 
erőszak és jogtapodás mellett, egyszersmind hűséges gyámo- 
lítója volt az anyagi és szellemi kiskorúságra kárhoztatott 
népnek, izmos védelmezője minden tevékenységnek. Mialatt 
pórázra fűzte, egyszersmind fölnevelte a népet. A legbékésebb 
socialis forradalom által, átalakította Francziaországot úgy, 
hogy a hűbéri szellem csakhamar tarthatatlannak bizonyul, s 
e miatt előbb-utóbb azzá kell lenni a korlátlan monarchiának 
is. A munka szellemének felébresztése s útba indításával akkora 
lökést adott Colbert a franczia középosztálynak, hogy az egy 
század múlva felébe került az absolutismusnak; leverte a 
hűbéres államot úgy a gazdasági, mint a politikai téren s egy 
nagy forradalom felforgatásait túlélve, megmenté a hajótörés­
ből Francziaországot; mert az egyenlőség és szabadság esz­
ményi alapján új fejlődést tett lehetővé.
Igazi nagyság, mint valamely villany-battéria, egész a 
végtelenig terjeszti vagy terjesztheti önnön lényének szikráit. 
Colbert szelleme, milliárd részre osztva, csakugyan közöltetett 
nemzetével s a népbe átvitt, abban tovább élő, nemzedékről 
nemzedékre feltámadó lelke: a tömegnél a hétköznapi, a kivá­
lasztottaknál a lehetetlenig csapongó rendkívüli munka szere- 
tete, — máig él Francziaországban, s máig az tartja fenn a 
polgárosúlt világ élén.
') »Jamais hőmmé dans sa piacé n’a esté plus laborieux ni plus 
diligent.« Dictionnaire de l ’Académie Francoise. Paris, 1694. préface.
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A Colbertre vonatkozó irodalom.
E könyvészeti összeállítás, mint első Jcisérlet e tárgyban, 
kétségkívül igen hézagos, bár nagyon sokat dolgoztam rajta. 
Annyit azonban kutatásaim nyomán bizton állíthatok, hogy a 
régi Francziaország nagy miniszterei közűi aránylag Colbert- 
ről mutat fel legkevesebb művet a franczia irodalom. A Fronde 
alatt nyomatott Mazarinade-ok, melyeknek immár teljes lajstro­
mát bírjuk :*) egymagokban legalább ötszörte számosabbak, 
mint a Colbertre vonatkozó összes irodalom. Míg Colbert élt s 
átalában az ancien régime alatt, a rendőri felügyelet alá helye­
zett sajtó Francziaországban nem tárgyalhatta a gyűlölt 
finánczminiszter viselt dolgait. Később pedig, hogy mennyire 
elfelejtették, legjobban tanúsítja az a hihetetlenséggel határos 
tény, hogy az összes franczia könyv- és időszaki irodalom, 
melynek repertóriumát részint a Polybiblion, részint a Livre 
füzeteiből pontosan ismerjük, 1883-ban, Colbert halála 
kétszázadik évfordulóján, egy árva szó kivételével, egy hanggal 
sem emlékezett meg Colbertről!
Bevezetésünkben okát adtuk e feledékenységnek; s az 
egyetlen megemlékező ugyanabban találja meg az indokot, a 
miben mi kerestük volt.
»Riclielieu születése óta úgymond Drapeyron Lajos 
melynek ma van évfordulója, három század telt el. Yajjon 
van-e más földrajz-író vagy történész, ki e perczben, midőn .mi
') Bibliographie des Mazarinades, pár Célestin Moreau. 3 vol. 
Paris, 1850 — 51. — Mazarinades inconnues, publiées pár Pb. Tamizey 
de Larroque. Paris, 1879.
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e sorokat írjuk, arra gondol, hogy bemutassa hódolatát, bizony­
sággal kezében, e hasonlíthatatlan kitűnőségéi államfőnek? 
Attól tartunk, hogy egyedül végezzük a Richelieuről való meg­
emlékezés munkáját, mint a hogy egyedül tettük két évvel 
ezelőtt, mikor Colhertről volt szó. Azok, a kik alkották ezen 
mi Francziaországunkat, nincsenek kegyében e századnak, 
mely végéhez közelget. Nagy miniszterek, kétségkívül, de a régi 
rendszer miniszterei, s ezzel minden meg van mondva. Mindenki 
attól tartott, hogy munkásságuk maradandó és kétségbe nem 
vonható részét ünnepelve, úgy tűnnék föl, mint az absolutis- 
mus dicsőítője, mélynek az egyik legizmosabb előmozdítója, a 
másik kész-szolga minisztere volt (On craignait, en les célébrant 
pour la partié durable et incontestable de leur oeuvre, de 
paraítre glorifier Vábsolutisme dönt ils ont été Tűn le plus 
vigoureux promoteur, l’autre le plus docile ministre).« x)
Imhol a hazugság ösvényén járó politikai álszemé- 
rem, mely, tán ludassága érzetében, illetéktelenül hatóságot 
kíván gyakorolni a történelem dominiuma fölött. Ez, úgy 
vélem, érthetetlen eljárás egy amerikánus elő tt; ellenben senki 
a föld hátán nem foghatja fel oly könnyen, mint a magyar 
ember, a ki saját tapasztalatából ismeri.
X V I I . szá za d . * 2)
1.
Lettre du sieur Col bért, intendant de la maison de Mon­
seigneur le Cardinal, A Són Eminence (Dd. Paris, 9. avril, 
1655). — Év és hely nélkül, kis ív-rét, 8 lap.
* A  p á r iz s i  B ib lio th é q u e  N a tio n a le -b a n , P o n d s  de l ’O ra- 
to ire , vol. 1 2 6 , föl. 37 . E  le v é lrő l Y ille n a v e  a M ich au d -fé le  
B io g ra p h ie  U n iv e rs e lle -b e n  T . I X .  p. 2 1 0 . íg y  í r :  » C o lb e rt fit
*) Le sens géographique du Cardinal de Richelieu, á propos de són 
troisiéme centenaire, pár L. Drapeyron. Revue de G-éographie, livraison 
d’octobre, 1885. p. 274— 288.
2) Az e rovatban közölt egykorú műveknél, minthogy jobbára 
ritkaságokról van szó. mindig megemlítjük, mely könyvtárban vagy  
gyűjteményben van meg az a példány, melyet használtunk.
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im p r im e r  c e t te  le t t r e  in  föl. de 8 p a g e s  ; e lle  e s t e x cess iv em en t 
ra r e .«  M in t szö v eg éb ő l k i tű n ik ,  n y ilv á n o s sá g ra  s z á n t, s té n y le g  
E ra n c z ia o rs z á g b a n  és k ü lfö ld ö n  s z é to s z to t t  r ö p i r a t  ez, m ely b en  
le  v an  írv a , h o g y  M a z a r in  b ib o rn o k  m e n n y ire  b ő k e z ű  v o lt C o lb e r t  
és c sa lá d ja  i r á n t .  E r e d e t i  k é z i r a ta  a p á r iz s i  A rc h iv e s  des A ffa i­
re s  é tr a n g é re s -b e n , F ra n c e ,  vol. 1 5 4 , p iece  4 0 . Ú ja b b a n  E u g é n e  
S ue : H is to ir e  d e  la  m a r in e  és C lé m e n t : L e t t r e s ,  in s tru c t io n s  e t 
m ém o ires  de C o lb e rt , to m e  I . t e t t e  k ö z z é  eg ész  te r je d e lm é b e n .
2.
(Dd. 18. février, 1664. »L’apresdinée, je me dispensai 
d’aller en Sorbonne a Facte du beau-frére de M. Berryer, qui 
dédioit sa these a M. Colbert.« — Journal d’Olivier Lefévre 
d’Ormesson, publ. par M. Chéruel. Paris, 1861. II. 98., 99.)
* A  S o rb o n n e  e lé  t e r j e s z te t t  v i t a té te le k  r e n d s z e r in t  k in y o ­
m a t ta k  s íg y  e C o lb e r tn e k  a já n lo t t  té t e le k  v a ló s z ín ű le g  sz in té n .
3.
Mémoires et instructions pour le plant des meuriers 
blancs, nourriture des vers a soye et l’art de filer, mouliner et 
apprester les soyes dans Paris et lieux circonvoisins, etc., dédié 
fi INI. Colbert, par Cristophe Isnard. Paris, 1665.
* Id é z i C lé m e n t:  H is to ir e  de C o lb e rt . g -e écl. P a r i s ,  1 8 7 4 .
II. 59.
4.
(Lettres de M. Du Fresnoy a M. de Colmoulin, au sujet 
du premier ministre Colbert). Dd. 1. octobre 1666. Kezdete : 
Monsieur, il est vrai qu'il est grand bruit . . . Év és hely nél­
kül. 4-r.
* B ib lio th é q u e  N a tio n a le , P á r iz s .
5.
T. Petronii Arbitri in Dalmatia nuper repertum frag­
mentum cum epicrisi et sclioliis Th. iteinesii, ad Illustriss. et 
Excellentiss. Dn. Job. Bapt. Colbert, regi Christianissimo á 
sanctioribus consiliis, summique Galliarum aerarii moderato- 
rem prudentissimum et integerrimum, etc. (A czímlap mögött 
újabb ajánlat: » . . . Dno Job. Bapt. Colbert,etc.doctrinarüm 
et virtutum omnium confugio patrono indulgentiss. Thomas 
Beinesius D. Sereniss. Elect. Saxon. Consil.« Végén: Lipsiae 
2 5 . Apr. St. vet. a. 1666.) Lipsiae, sumt. L. S. Cörneri, A. 1666.
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* M ú zeu m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t.  —  A  N o u v e lle  rev u e  
eu cy c lo p éd iq u e  1 8 4 6 -b a n  C lé m e n t-n a k  C o lb e r t rő l szóló  e lső  m ű v é t 
b ír á lv á n , té v e d é s t  födöz fe l b en n e  oly h e ly en , h o l n in csen  h ib a , s 
m e g ig a z ítn i p ró b á l ja  a k k é p , h o g y  m ag a  b o t l ik  ig e n  n a g y o t. A z 
5 5 5 - ik  la p o n  íg y  s z ó l : » n o u s  d ev o n s r e le v e r  ic i u n e  e r r e u r  q u i a 
é té  com m ise p a r  M . C lém en t. I I  e rő i t  qu e  le s  p en sio n s  a u x  é tra n -  
g e rs  f u r e n t  su p p rim é e s  á p a r t i r  de 1 6 7 2 . I I  se tro m p e . N ous 
av o n s so u s le s  y eu x  u n  o u v ra g e  im p rim é  a L e ip z ig  en 1676 e t 
d éd ié  p a r  u n  c o n se ille r  de l ’é le c te u r  de  S ax e  a C o lb e r t , d o c tr in a -  
ru m  e t v ir tu tu m  om n iu m  confu g io , p a tro n o  in d u lg e n tis s im o  D a n s  
la  p ré fa c e , q u i p o r té  la  d a te  d u  2 5  a v r i l  1676, T h o m as R e in e s iu s , 
l ’a u te u r  d u  l iv re , re m e rc ie  C o lb e r t  p o u r  u n e  le t t r e  f ia tte u se  e t  u n e  
p en sio n  q u i lu i o n t é té  en v o y ées. Y . T . P e t r .  A rb . in  D alm . n u p e r  
re p . f rag m . e tc . L ip s ia e , sum t. L a iir .  S ig ism . C o rn e ri , anno  1676.« 
H á ro m s z o r  is  e m lít i  a m u n k a  n y o m a tá s i é v é t ; s a c z ím lap o n  és 
az  előszó  v ég én , t e h á t  k é t  íz b e n  is  e lő fo rd u ló , ró m a i szám o k k a l 
v ilág o san  1 6 6 6 -n a k  í r t  év szám o t m in d a n n y is z o r  1676 -n a k  o lvassa  ! 
H e ly re ig a z ítv a  té v e d é s é t,  az eg ész  k ifo g á s  a la p ta la n n á  v á lik . A 
k ü lfö ld i tu d ó s o k  1 6 7 2 -n  tú l  c sa k u g y a n  nem  fo rd u ln a k  elő C o lb e r t  
f iz e té s i la js tro m a ib a n . R e in e s iu s ró l p e d ig  u g y a n o n n é t tu d ju k  
( L e t t r e s  de C o lb e rt . A p p . Y . 4 6 9 ., 4 7 1 ) , h o g y  1666 -b an  c s a k ­
u g y a n  v o lt m it  m eg k ö szö n n ie  C o lb e r tn e k : 1 6 6 5  és 6 6 -b a n  íg y  
v o lt b e v e z e tv e  a  la j s t r o m o k b a : » A u  s ie u r  R e in e s iu s , fam eux  
m éd ec in  e t e x c e lle n t en to u te s  s o r te s  d e  sc ien ces 1 2 0 0  liv re s .«
6 .
Lettre de M. Colbert á MM. les magistrats de Dun­
kerque. (Dd. 7. juillet 1667.) Év és hely nélkül. 2 -r.; csak első 
oldalán van nyomtatás.
* B ib lio th é q u e  N a tio n a le , P á r iz s .
7.
Mémoires pour servir á l’histoire de D. M. R,.; avec 
quelques réflexions politiques sur les Mémoires et sur la 
conduite de M. C. (M. Colbert). Imprimé l’an 1668. 12-r.
* B ib i. N a t . ; B ib i. S a in te -G e n e v ié v e  ; B ib i. de  1’A rse n a l , 
P á r iz s  ; B ib lio th e c a  d a  A c a d e m ia  re a l  d as S c ien c ia s  d e  L isb o a .
8 .
Petri Seguini Agathodaemon. Parisiis, excudebat Mabre- 
Cramoisy, 1670. Lapfő: Excellentissimo viro Jo.-Bapt. Col- 
berto, regni administro. 4-r.
* B ib i. N a t. P á r iz s .
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9.
In gentiles imagines . . . Joannis-Baptistae Colbert . . . 
( I r ta : Aegidius Andreas De La Roque). Év és hely nélkül, de 
biztosan az 1670-es évekből. 4-r.
* B ib lio th é q u e  N a tio n a le , P á r iz s .
1 0 .
Berenice. Tragedie par INT. Racine. A Paris, chez Claude 
Barbin, 1671. 12-r. - Ajánlva: »A Monseigneur Colbert,... 
Secretaire d'Estat . . .«
* B ib i. N a t. P á r iz s .  —  E  k ö n y v  p a p iro s á n  C o lb e r t  v íz ­
n y o m a tú  c z ím e re  lá th a tó .  B é ré n ic e  C o lb e r tn e k  v an  a já n lv a , s íg y  
a z t  h ih e tn e k , h o g y  a m ű C o lb e r t  k ö lts é g é n  l á t o t t  n a p v ilá g o t. E z  
a z o n b a n  nem  íg y  á l l ; a C o lb e r th e z  szóló a já n la t  s a  p a p iro sb a  
n y o m o tt cz ím ere  k ö z t, M a rc h e v il le  s z e r in t ,  afféle k a p c s o la t  e g y á ta -  
lá b a n  n in csen . B é ré n ic e  p a p iro sa , m e ly e t C o lb e r t rő l  » p a p ie r  
m in is tre « -n e k  n e v e z te k , m ás k ö n y v e k  a n y a g á u l is ig e n  g y a k ra n  
h a s z n á l ta to t t .  L d . J u l e s  P e t i t  : B ib l io g ra p h ie  d es p r i n c i p a l s  
é d it io n s  o r ig in a le s  d 'é c r iv a in s  fra n ^ a is  d u  X Y -e  au  X Y I I I - e  
siéc le . P a r i s ,  1 8 8 8 . p. 3 6 5 . E r r e  azo n b a n  b á to rk o d u n k  m e g ­
je g y e z n i, h o g y  b á rm it  b iz o n y ítso n  a p a p iro s  a n y a g a  : a mi rá  van 
■nyomva, m in d já r t  az e le jén , m in t » é p it r e  d é d ic a to ir e « , fe ljo g o s ít 
m in d e n  fö lte v é s re , a  m i az i l le tő  író  a la c so n y  le lk é re  v a ll. 
» J ’a u ro is  ic i —  re b e g i  R a c in e  —  un e  b e lle  occasio n  d e  m ’é te n d r e  
su r  vos lo u an g es , si v o u s m e p e rm e tt ie z  d e  vo u s lo u e r . E t  q u e  ne 
d iro is - je  p o in t de  t a n t  de r a r e s  q u a li té s  q u i vous o n t a t t i r é  l ’ad - 
m ira t io n  de to u te  la  F ra n c e  ; d e  c e tte  p é n é tr a t io n  á la q u e lle  r ie n  
n 'é c h a p p e  ; de c e t e s p r i t  v a s te  q u i em b ra sse , q u i e x é c u te  to u t  á 
la  fo is t a n t  de g ra n d e s  c h o s e s ; de  c e t te  ám e q u e  r ie n  n ’é to n n e , 
q u e  r ie n  ne  fa t ig u e !«
11.
Theses de la justice et du droit de la guerre, actuelle- 
ment en usage en France, que Louis X IV . roi de France et 
de Navarre a entrepris de défendre contre toutes les objections 
des jurisconsultes, sous la présidence des politiques expéri- 
mentés, MM. Lionne et Colbert, soutenues le 14 janvier 1672 
dans le Palais-Royal á Paris.
=  Theses von der Gerechtigkeit und Berechtigung zum 
Kriege j itziger Zeit in Franckreich üblich | welche unterm 
Praesidio derer Stats-erfahrnen Professoren j der Herren de 
Lionne und Colbert, wider aller Reclits-Gelehrten Ein-
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würffe zu defendiren sich vorgesetzet Ludovicus der XIV. 
König in Franckreich und Navarra | Gehalten am 14 . Januarii 
1 6 7 2 . im königlichen Palatio zu Paris. — Nach der Copey zu 
Paris unterm königlichen privilegio verdeutscht anno 1 6 7 3 .
* B ib i. N a t. P á r iz s .  K ir á ly i  á lla m i k ö n y v tá r  M ünchen . 
C sá sz á r i  k ö z k ö n y v tá r  S z .-P é te rv á r .  E g y e te m i k ö n y v tá r  H e ls io g - 
fo rs  (2  p é ld .) . B a lla g i A la d á r  g y ű jte m é n y e , B u d a p e s t.  —  F ő b b  
té t e le i t  is m e r te t i  a  » Z e it s c h r i f t  fü r  G e sc h ic h te  un d  P o li t ik .«  
S tu t tg a r t ,  1 8 8 8 . S. 6 0 6 ., 6 0 7 .
12 .
Lettre de M*** sur l’imputation faite a M. Colbert 
d’avoir interdit le commerce des grains. Paris, 1673.
* A  p á r iz s i  B ib i . N a tio n a le -b a n  lévő p é ld á n y á n , s z e rz ő jé ü l 
» E p re sm e n il«  v an  m eg n ev ezv e . N em  lá t ta m . E m lít i  C lém en t : 
L e t t r e s  e tc . de C o lb e r t . T . IV .  p. K L V . n o te .
13.
Resolution des rjuatre principaux problemes d'architec- 
ture. Dediée a Monseigneur Colbert, ministre et secretaire 
d’estat, surintendant des bastimens, arts, et manufactures de 
France. Par M. Francois Blonde], de FAcademie royale des 
sciences, directeur et professeur en l’Academie royale d’archi- 
tecture, et des mathematiques au College royal, maréchal de 
camp és armées du roy, et maistre des mathematiques de Mon­
seigneur le Dauphin. A Paris, de l’imprimerie royale, 1673. 
imp. 2-r. 86 lap. (Recueil deplusieurs traitez de mathematique 
de FAcademie royale des sciences. Paris, impr. royale, 1676.)
* M u zeu m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t.  A z  a já n la tb a n  k iem elv e , 
C o lb e r t  m e n n y ire  b e c sü li a m e n n y isé g ta n t s é p íté s z e te t .  » L ’es- 
tim e  qu e  v o u s av ez  p o u r  les b e a u x  a r t s ,  o b lig e  to u s  ceu x  q u i en 
fo n t p ro fe ss io n , de vo u s r e g a r d e r  com m e le u r  p ro te c te u r .  C hacun  
vous offre le s  f r u i ts  de  son t r a v a i l  com m e des b ien s  q u i vous 
a p p a r t ie n n e n t .«  A  cz ím elő ző  n ag y  m e tsz v é n y e n  X I V . L a jo s  C ol- 
b e r t te l  a  te rm é sz e ttu d o m á n y i c a b in e tb e n  : »S . L e  C lerc . in . e t f.« 
» G o y to n  ex.«
14.
(XIV. Lajos levele Colberthez: portant reglement des 
sommes ä paver par la noblesse pour F exemption du service du 
ban et arriere-ban.) Dd. 23. janvier 1675. Kezdete : M. Col-
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bért, depuis ma dépéche du 14-e de ce mois . . . .  Év és hely 
nélkül, 2-r.
* B ib i . N a t . P á r iz s .
15.
(XIV. Lajos levele Colberthez: au sujets des quartiers 
d'hiver.) Dd. 14. octobre 1675. Kezdete: M. Colbert, le sieur 
Mis de Louvois . . . .  Év és hely nélkül, 2-r. falragasz-alakban.
* B ib i. N a t. P á r iz s ,  F o n d s  G angé , O rd o n n a n c e s  m il i ta i re s  
b o ite  20, p ié c e  27.
16 .
(Colbert úrhoz intézett irat. Állítólag egy svéd írótól, 
mely mint a következő német füzetke czímlap mögötti oldalá­
ról kivehető, először francziáúl jelent volna meg. 1677 előtt. 
E mű franczia kiadását nem ismerem.)
=  Schreiben an den Herrn Colbert, etc. Von der 
(Presse desz Königreichs Industan. Dem Golde und Silber | so 
in dasselbe gebracht wird; Dessen Reich thumb | Macht j Ge­
rechtigkeit j unnd fűrnehmsten Vrsache desz Abgangs der 
Leute in Asien. Gedruckt zu Wiesingsburg | durch J . Hoch- 
Gräffl: Gnad: Buchdruck : Johann Kankel j Anno 1677. — 4-r. 
27 számozatlan levél: 31. (czímlap) — © iij.
* C sá sz á r i  k ö z k ö n y v tá r , S z e n t- P é te r v á r .  —  A  c z ím lap  
m ö g ö tt e so ro k  : » Y ie l-g e lie b te r  L e s e r  : D is z  T r a c tá t le in  is t  e r s t ­
lic h  vo n  e in em  d e r  sich  desz  g ro sz e n  M o g o ls  in  In d u s ta n  o d e r  
In d ie n  R e g im e n tz -s ta a t  in  Z w ö lff- jä h r ig e r  z e i t  w ol e rk u n d ig e t  | 
au ff F ra n tz ö s is c h  b e sc h r ie b e n  j u n d  h e rn a c h e r  von  e in ig em  L ie b ­
h a b e r  in  T e u tsc h e  S p ra c h e  u b e r g e s e tz e t ; U n d  in  F ra n c k r e ic h  
e inem  v o rn e h m e n  H e r r n  u n n d  S ta a ts -p e rso h n e n  (w ie a llh ie  ausz  
dem  T i t tu l  zu  seh en ) z u g e s c h r ie b e n : D a ra u s z  e in  g u te r  P o li t ic u s  
sich  e in es  u n d  des a n d e re n  n ü tz l ic h e n  B e r ic h ts  im  P o lic e y -w e se n  
e rh o le n  k an .«  —  A  fü z e t  b e lső  c z ím f e l i r a ta : »V om  R e ic h  desz  
g ro sz e n  M og o ls  l u n n d  d essen  R e g im e n te .« —  L e g v é g é n  :
Wer wissen w ill von wannen sey unsere Ankunfft j 
Ausz Schweden Landt sind wir gekommen j  etc.
K ö v e tk e z ik  n é g y  so r v e rs  svéd  n y e lv en .
17.
(Féte, donnée pár M. Colbert aux membres de FAcademie 
Frangoise dans sa maison de Sceaux.) — Mercure galant, oct. 
1677. p. 125-127.
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18.
Johannis Mabillon : De re diplomatica libri YI. Luteciae 
Parisiorum, sumtibus L. Billaine in Palatio Régió, 1681. 
Belül a lap élén rézmetszvényben Colbert czímere: arany 
mezőben jobbra nézve tekergő kék kígyó, a vért fölött korona 
sisak nélkül; a német pajzsot a szent-lélekrencl lánczon függő 
nagy keresztje veszi körül. A metszvény talpán: »Monier jn.« 
»P. Griffart sculp.« — Ezalatt, lapfő: Illustrissimo viro Domino 
D. Johanni Baptistáé Colbert regi ab intimis consiliis et secre- 
tioribus mandatis, generáli aerarii moderatori, summo regio- 
rnm aedificiorum praefecto, regiorum ordinum quaestori, Mar- 
cbioni de Seignelay, Baroni de Seaux, etc.« 2-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t. E z  az e d itio  p rin c e p s .
— Mabillon: De re diplomatica, stb. mint az előbbi. 
Editio secunda. Luteciae-Parisiorum, sumtibus Caroli Robus- 
tel, 1709. Szintén Colbert czímerével, ugyanazon rajzoló és 
metszőtől, de más metszvényben; s szintén Colbertnek ajánlva 
egészen úgy mint az előbbi. 2-r.
* M ú zeu m i és a k a d é m ia i k ö n y v tá r  (k é t  p é ld án y b a n ), B u d a ­
p e s t .  E g y é b  k ia d á s a ib a n , m in t p l. a n á p o ly ib a n  (1 7 8 9 ) , C o lb e r t 
c z ím e re  s a h o z z á  szó ló  a já n la t  n in c s  fö lvéve.
19.
Entretien dans le royaume des ténébres, sur les affaires 
du temps, entre Mabomet et M. Colbert. Cologne ( =  Hollandé), 
D. Hartmann, 1683. 4-r.
* B ib i. N a t. P á r i z s :  R e c u e il  F o n ta n ie u , T örne C C L X X I X . 
—  I g e n  sze llem es p o li t ik a i  r ö p i r a t ,  m e ly n ek  e lő sz a v á b a n  e lm o n d ja  
a sze rző , h o g y  a f ra n c z ia  m in is z te re k  ro ssz  p o l i t ik á já t  s z á n d é k o ­
z ik  m e g tá m a d n i, a n é lk ü l , h o g y  s é r te n i a k a rn á  a le g k e re sz ty é n e b b  
k ir á ly t .  » P á r  av an ce  —  íg y  v é g z i az e lő s z ó t —  il so u ffrira  . . . .  
q u e  je  l ’e x b o r te  de se d e ffa ire  de  ces am es p e rd u e s , q u i com m e 
d es ch a rb o n s , n o irc is s e n t e t  d é f ig u re n t en lu y  l ’im ag e  de D ie u .«  
A  szöveg  : M ab o m et b e sz é lg e té se  C o lb e r t te l  az  a lv ilá g b a n . M a b o ­
m e t fo g a d ja  C o lb e r t - t : r é g ó ta  ism e ri h íré b ő l, a  p o k o l sze llem ei 
m in d  az ő k é z m ű v e irő l b e sz é ln e k . C o lb e r t  m eg k ö szö n i, h o g y  ily  
t á r t  k a ro k k a l  fo g a d já k  p o k o l o rs z á g á b a n , m e ly n ek  é rd e k e i t  m in ­
d ig  e lő m o zd ítá . É g y  ip a r k o d o tt ,  q u ’il n ’e s t p re s e n te m e n t r ie n  q u i 
re s se m b le  p lu s  á la  P o r té ,  qu e  le L o u v re . E n  effet, es t-ce  p á s  b ien  
tr a v a i l le r ,  de re d u ire  u n e  d es p lu s  b r i l la n te s  e t  des p lu s  l ib re s
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n a tio n s  d u  m onde  á so u ffrir  d e u x  e sc lav ag es , sg a v o ir  de  la  p u is ­
san ce  e t  d e  la  p a u v re té . M a h o m e t e lism e ri, h o g y  re m e k ü l u t á ­
n o z ta  C o lb e r t  a  p o r ta i  k o rm á n y z a to t ,  » S a  D e m o n ia n e e  m esm e« 
t. i. m a g a  L u c if e r  se te h e t te  v o ln a  k ü lö n b e n ; d e  h á t  m ié r t  nem  
m e n t s e g íts é g é re  a tö r ö k n e k  ? C o lb e r t : » H é  M o n s ie u r , q u e  m e 
d ite s -v o u s  la , y  e s t- i l  p á s  a llé  de  m ille  fa^o n s ? . . . y  e s t- i l  p á s  
a llé , q u a n d  n o u s  av o n s fa i t  t e n i r  de sa p a r t  fo rce  L o iiis  a u x  re b e l-  
le s  de  H o n g r ie  ? . . . C e la  ne  s’a p p e l le - t ’il  p á s  a l le r  á la  m o sq u ée  
incognito, e t  f a iré  in d ire c te m e n t , ce q u ’on ne p e u t  p á s  fa iré  d ire c -  
te m e n t.«  B écs  o s tro m á ró l p a n a s z k o d ik  a  p r ó f é t a ; m ire  C o lb e r t : 
» P a r  le  D ia b le  des im p o s ts , je  p re n d s  a u ta n t  d e  p a r t  á  v o s tre  
m a lh e u r , M o n s ie u r  le  P ro p h e te ,  qu e  s ’i l  e s to i t  a r r iv é  á  la  F r a n c e ;  
e t  je  c ro is  m esm e que m es c o n fre re s  le s  m in is tre s  n ’en  o n t p á s  eu  
m o in s de  c h a g rin . C a r  on p e u t  d ir e  á  le u r  lo ü a n g e , q u 'i ls  so n t 
a u ss i b o n s  M a h o m e ta n s  qu e  m oy, e t  qu e  le u rs  co n sc ien ces se so n t 
so űm ises á la  c irc o n c is io n  q u i a  é p a rg n é  le u r s  co rp s .«  E g y ü t t  
la to lg a t já k  e z u tá n  az e u ró p a i n a g y -p o l it ik a i v is z o n y o k a t s p á r ­
b e s z é d ü k e t C o lb e r t  v é g z i e s z a v a k k a l : »vous avez  le s  t e r r e s  de 
la  G rece , e t  n o u s en  av o n s le s  m o eu rs  (c z é lz á s  a  k ö zm o n d áso s  
A rg iv a  ca lu m n ia  v ag y  a s tu t i a  G ra e c á ra ) , d ev in ez  le  re s te . M a is  
il  n e  fa u t  p á s  v o u s a lla rm e r  a v a n t  le  tem p s, c a r  la  ch o se  n ’e s t 
p o in t en co re  a r r iv é e  : au  c o n tra ire , il  n o u s en  fa u d r o it  to u s  d eu x  
ré jo ü ir ,  si e lle  a r r iv o it ,  p u isq u e  le s  d eu x  N a tio n s  e s ta n t  sce le ra -  
te s , on  en  v e r r o i t  de  si b o n n es  d ’u n e  e t  d ’a u tr e  p a r t ,  q u e  le s  
D ia b le s  n ’a u ro ie n t q u ’a r e g a r d e r  ce sp e c ta c le  le s  b ra s  c ro isez , e t  
av o iie r, q u ’a p ré s  ces g ra n d s  co u p s de m a itre s , il fa u t  q u ’ils  f e r ­
m e n t b o u tiq u e .«
=  Dialogo cbe fanno nell’ Inferno Maometo, ed il Signor 
di Colbert poco fa ministro di Francia sopra gli affari de 
tempi correnti. Colonia 1683, in 8. 18 lap.
* C a ta lo g u e  de  la  p re m ié re  p a r t ié  de  la  b ib l io th é q u e  de  M . 
le m a rq u is  C o s ta b ili de F e r r a r e .  B o lo g n e , 1 8 5 8 . N . 2 9 4 1 .
=  Coloquio que tuuieron en el Reyno de las Tinieblas 
Mahoma, y Monsieur Colbert Ministro que fue de Francia. 
Estampado en Colonia en Cassa de Dániel Artiman (t. i. 
Hartmann) anó de 1683. Traducido de Frances en Italiano 
y de Italiano en Espanol.
* B ib lio te c a  N á c ió n á l, M a d r id . M ss. k é t  p é ld á n y b a n , u . m. 
Q. 2 0 8 . (f. 1 2 5 — 1 4 8 ) és X . 1 2 6  (f. 1 6 3  — 1 8 7 ). M in d k e ttő  e g y ­
k o rú , eg észen  eg y ező  k é z i r a t i  m á so la t. A  f ra n c z ia  k ia d á s tó l c sa k  a 
k ö v e tk e z ő  z á rs z a v a ik k a l  k ü lö n b ö z n e k : » C o lb e r t : P ro f e to ,  v u e s tro  
s e r v id o r ! M a h o m a : M r C o lb e r t :  h a s ta  b o lu e rn o s  a u e r.«
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— Entretien dans le royaume des tén obres . . . .  entre 
Mahomet et M. Colbert stb. mint a 19. számú. Cologne (ä la  
Sphere) 1683. 12-r.
* B r u n e t  l á t o t t  egy  ily  p é ld á n y t. V . ö. G ra e sse  : T ré s o r  de 
liv re s  r a r e s  e t  p ré c ie u x . D re s d e , 1 8 6 1 . I I .  77 . n o te .
=  Entretien dans le Royaume des Tenebres sur les 
affaires du temps, entre Mahomet et Mr Colbert, cy devant 
ministre de France. A Cologne (Hollande), chez Pierre du 
Marteau. (-) Lettre de condoleance écrite au roy tres-chrestien 
pour le consoler de la défaite des Turcs. Ev nélkül, k. 12-r.
* M ú z e u m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t.  E g y k o rú , 1 6 8 3  v ag y  
1 6 8 4 -k i  n y o m ta tv á n y . —  N em  K ö ln b e n , h a n e m  H o lla n d iá b a n  
n y o m a to tt .  Pierre du Marteau k é p z e le t i  szem ély , k in e k  n e v é t 
t i l t o t t  k ö n y v e k re  í r t á k ,  m in t k ia d ó é t. A z  E lz e v ie re k  k ilen cz - 
íz b e n  h a s z n á l tá k  n ev ö k  e l ta k a rá s á ra .  íg y  is  e lő f o r d u l : » A  C o lo g n e  
chez  P ie r r e  M a r te a u , re v e n u  de l ’a u tr e  m o n d e«  ; to v á b b á :  » A  
A m s te rd a m  chez A d r ie n  l ’E n c lu m e , g e n d re  de P ie r r e  M a r te a u .«  
N é m e to rsz á g b a n  is  u tá n o z tá k  e c e n su ra -k ijá ts z ó  f o g á s t ; o t t  m ég 
1 8 5 9 -b e n  is  je l e n t  m eg  p o li t ik a i  r ö p i r a t  » G e rm a n ie n , P e te r  H a m ­
m er«  czég  a la t t .  L á s d :  H is to ir e  de  P ie r r e  d u  M a r te a u . B ib l io ­
g ra p h ie  des n om s p o r ta n t  l ’a d re s se  A  C o lo g n e , chez P ie r r e  M a r ­
te a u  ( X Y I I - e  e t  X Y I I I - e  siec le), p a r  L éo n ce  J a n m a r t  de B ro u il-  
la n t . L e  L iv r e ;  re v u e  d u  m o n d e  l i t t é r a i r e .  10. o c to b re , 1 8 8 6 . 
N o 8 2 , p. 2 9 8 — 3 2 0 . N in cs  em lítv e  az a ro u e n i n y o m d ász , k i 
1 6 9 3 -b a n  » A  C o logne , chez R ic h a rd  l ’E n c lu m e «  név  a la t t  n y o ­
m a to tt .  L d . C a ta lo g u e  des l iv re s  de  la  b ib l io th e q u e  de feu  M . le 
D u c  d e  la  V a llie re . P a r i s ,  1 7 8 4 . T . I X .  N o 2 2 .8 0 2 . J a n m a r t  de 
B ro u i l la n t  e m lí te t t  é r te k e z é se , 3 2 9  la p r a  b ő v ítv e , i ly  czím  a la t t  
is m e g je le n t : L 'é t a t  de  la  l ib e r té  de  la  p re s se  en  F ra n c e  a u x  
X V I I - e  e t  X V I I I - e  siéc les. H is to ir e  de P ie r r e  M a r te a u , im p ri-  
m e u r  á  C o lo g n e  (X V I I - e  e t  X Y I I I - e  siéc les.) P a r i s ,  Q u a n tin , 
1 8 8 9 . 4 -r .
=  Samenspraak, gehouden in ’t rijk der duysternisse 
over de toestant van den tegenwoordigen tijt tusschen Maho- 
metli en de Heer Colbert, gewesen dienaar.van Staat in Vrank- 
rijk. In Lageduynen by Simon Regtuyt, 1684. 4-r. 16 1.
* B o e k e r i j  d e r  k o n in k l i jk e  A k a d e m ie  von  W e te n sc h a p p e n , 
A m ste rd a m b a n . —  A z  E n t r e t ie n  e h o lla n d  fo rd ítá s á n a k  h e ly e  és 
k ia d ó ja  ép  o ly  fé lre v e z e tő é n  k é p z e le ti ,  m in t az e re d e t ib e n  C o logne  
és P ie r r e  d u  M arteau . L a g e d u y n e n  t .  i. a n n y i m in t csa ló -p o n k  
v a g y  zá to n y , c z é lz á s sa l H o lla n d iá ra  ; R e g tu y t  a. m. R e c h ta u s .
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2 0 .
Cinquante Devises pour Monseigneur Colbert . . . (Alá­
írva, mint szerző: Le president de Silvecane). Lyon, impr. de 
J . Canier, 1683. 4-r.
B ib i. N a t. P á r iz s .
2 1 .
Le catéchisme des partisans, compose par M. Colbert, 
ministre de France. A Cologne chez Pierre du Marteau. Ev 
nélkül; valószínűleg 1683-ki nyomtatvány. 12-r.
* B ib b  N a t. P á r iz s .  » P a r t is a n «  an c ie n  ré g im e -k o ra b e li ,  
im m á r e la v u l t  m ű s z ó ; a. m. a d ó b é rlő . IJ ja b b  j e l e n t é s e : k a ló z , 
m a r ta ló c z , p o rty á z ó , m in d  c sak  a z t  m u ta t ja ,  m inő  szem m el n é z té k  
e z t a r é g i  v ilá g b a n . A  ró lu k  szó ló  je le n  r ö p i r a t ,  k é rd é s e k -  és fe le ­
le te k b e n  van  írv a . M u ta tv á n y u l : D em an d e . Q u ’a p p e le z -v o u s  p a r-  
t i s a n t  ? B e sp o n c e . C ’e s t  c e lu y  q u i f a i t  p ro fe ss io n  de  ses in te re s t s .  
D. Q uel e s t  le  sym bole  d es  p a r t is a n s  ? B . II  y  en a p lu s ie u rs , d ö n t 
le  p r in c ip a l e s t  l ’a v a r ic e . D . C o m m en t s ’e x e rc e  c e tte  p ro fe s s io n  ? 
B . E n  p re n a n t  de to u te s  m ains. D . Q u el e s t  l 'a u th e u r  d e  c e tte  
p ro fe ss io n  ? B . E lle  a e s té  de to u t  te rn s, e t  le s  p ro p h e te s  de l ’e n fe r  
(c z é lz á s  C o lb e r t - re )  l ’o n t a u th o r is é . D . I I  y  a t ’il d es te m p le s  de 
c e tte  re l ig io n  ? B . I I  y en  a p a r to u t ,  d es  lie u x  q u ’on  a p p e lle  
b u re a u x , ou  ch acu n  e s t  o b lig é  de  se r e n d r e ,  e t  n ’en  s o r t i r  q u ’en 
p a y a n t le  t r ib u t .  —  D . Q u ’e s t ce q u ’u n  p a r t i s a n t  d ó it  f a iré  p o u r  
ne p ré ju d ic ie r  a ses in te r e s t s  ? B . D e m a n d e r  p lu s  q u ’il ne lu y  e s t 
d eu b s . D . Q u e lles  so n t le s  v e r tu s  th e o lo g a le s  d e  c e t te  p ro fe ss io n  ? 
B . Q u a tre  : s’a t ta c h e r  a u x  b ien s , l ’in ju s t ic e , le  lu x e , la  finesse á 
t r o m p e r  le  p ro c h a in . —  D . Y  a t ' i l  d es  p ech ez  d ’o r ig in e  en  c e t te  
p ro fe ss io n . B . O üy, c ’e s t d ’e s t r e  p a u v re . D . C es p ech ez  se p e u v e n t-  
ils  e ffacer ? B . O üy, p a r  l ’e x e rc ic e  c o n tin u e l de c e tte  p ro fe ss io n . 
D . Q u ’e lle s  so n t le s  b o n n es  o e u v re s  ? B . D e  r u in e r  to u t  le  m onde . 
p o u r  s ’e n r ic h ir  b ie n - to s t . D . Y  a t- i l  d es  b e a ti tu d e s  d an s  c e tte  
r e l ig io n ?  B . I I  y  en a six . D . E x p liq u e z - le s  ? B . 1. B ie n -h e u re u x  
so n t les p a u v re s  d ’e s p r i t ,  c a r  ils  n o u s la is s e n t  p re n d re  le u r  b ien . 
2. B ie n -h e u re u x  so n t le s  d e b o n n a ire s , c a r  il  n o u s  a c c o rd e n t to u t  
san s p la id e r ,  s tb . É r d e k e s  s tu d to m m a l le g ré g ib b  f u l la j tá r ja  e 
r ö p i r a t  a  h i r h e d t  szab a d k ő m ű v e s  és eg y éb  fo r ra d a lm i k á té k n a k .
22 .
La beste insatiable, ou le serpent erévé. Boríték-czím; 
fő-ezím: Le catéchisme des partisans, composé par Mr Colbert 
ministre de France. Avec des vers sur la mórt du mesme
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ministre. A Cologne, chez Pierre du Marteau. K. 12-r. ( —) Le 
Pater és Entretien; valószínűleg 1683-ki nyomtatvány.
* B ib lio th é q u e  de 1’A rs e n a l és B ib i. N a t. P á r iz s  ; M ú zeu m i 
k ö n y v tá r , B u d a p e s t.
2?.
Stances, sonnets et épitaphes sur la mórt de M. Colbert 
(1684). 12-r.
* B ib i. N a t. P á r iz s .  G lúnyversek .
24.
Le Pater Noster de M. Colbert, mis en vers burlesques 
(1684) 12-r.
* B ib i. N a t. P á r iz s . 2 0  v e rs sz a k , az e le je  ;
Grand Dieu, je confesse mon crime,
Je scais qu'il faut le condamner,
Qu’il merite le noir abysme,
Et je n’ose plus vous nommev 
Pater Noster.
Helas ! pourray-je encor attendre,
Quelque heureux trait de vos cóup ?
Et pouvez vous encor m’entendre 
Puisque je suis si loin de vous 
Qui es in Coelis.
Pouvez vous sauver un coupable.
Qui c’est mocquez de vostre loy,
Et dönt l ’orgüeil insupportable,
Youloit voir chanter de soy 
Sanctificetur.
Ony, par un dessein temeraire 
Je voulois m'eriger en Dieu,
J’eusse voulu lancer le tonnerre,
Et fairé oublier en tout lieu 
Nomen tuum.
Pour me rendre en tout impassible,
Je me plongeois dans la douceur,
Et ce qui sembloit impossible,
Coustoit seulement a mon coeur 
Adveniat.
Mais quoyque les biens des provinces 
Kemplissoit tons mes coffres d'or
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Jamais je ne voyois mon prince 
Sans dire il me faudroit encor 
Regnum tuum.
J'affectois tant drndepandance 
Que je me faisois des sujets,
Bt leur flatteuses obeissances 
Repondoit a terns mes projets
Fiat voluntas tua.
Mes sens cliarmez dans les delices,
N’escoutoient, plus ma raison.
Bt vantez parmy tant, de vices 
Je croyois estre en ma maison 
Sicut in Coelo.
Mais l ’as ! quoyque je nf imagine 
Je ne puis plus tromper mes yeux,
Malgrez moy, je tömbe en ruine 
Rampant dans le plus bas de lieux 
Bt in terra.
J’ entend tout le monde qui crie :
II est tyran des bumains,
Allons, traisner a la voyrie 
Celuy qui nous osta des mains
Panem nostrum quotidianum.
J'aprehende que mon supplice 
Ne sóit differé que pour peu,
Et, qu’il demande a la justice 
Avec un arrest plein de feu 
Da nobis hodie.
25.
L ’liotel Colbert. - Description nouvelle de la ville de 
Paris, on recherche curieuse des clioses les plus singulieres et 
les plus remarquables qui se trouvent k present dans cette 
grande ville . . . Par M. Brice. Paris, Veuve Audinet, 1685. 
Két rész egy kötetben, 12-r.
== L ’hőtel Colbert, etc. mint föntebb. La, Haye, cliez 
Abraham Arondeus, 1685.
* B ib b  N a t. P á r iz s .  A z  e lő b b in e k  e lz e v ir - b e tű k k e l  k iá l l í ­
t o t t  u tá n n y o m a ta . B i tk á b b  m in t az e re d e t i  k ia d á s .
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== Le Louvre: L ’architecture se perfectionue en France 
sous le ministere ele Jean Baptiste Colbert. Le quartier de la 
Butte S. Roche : L ’hötel Colbert. L ’Eglise de Saint-Eustache : 
Le tombeau de Jean Baptiste Colbert, ministre d’Estat, et le 
nom des sculpteurs qui l’ont execute. — Description nouvelle 
de la ville de Paris ou recherche curieuse des choses les plus 
singulieres et les plus remarquables qui se trouvent ä present 
dans eette grande ville . . . Par Germ. Brice Párisién. T. I. 
A Paris, chez Nicolas Le Gras, chez Nicolas Le Clerc et 
Barthelemy Girin, 1698. 12-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , H e ls in g fo rs .
— L ’hótel Colbert et la bibliothéque que Ton y conserve. 
Le petit hotel Colbert. Le tombeau de Colbert. Description, 
etc. et recherche des singularitez les plus remarquables qui se 
trouvent ä present dans cette grande vile (!). Cinquiéme edition 
augmentée, avec un nouveau plan et des figures. Par Germain 
Brice. Tome I. A Paris, chez Nicolas Le Gras, 1706. (3 kö­
tet). 8-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , S a la m a n c a  és H e ls in g fo rs . S o k k a l 
b ő v eb b  m in t az e lő b b i ; a  f e l i r a to k a t  is k ö z li.
=  Tombeau de MR Colbert (Rézmetszvény: Delamonce 
del. Herisset sculp. I. 490). — Description de la ville de Paris 
et de tout ce qu’elle contient de plus remarquable. Par Ger­
main Brice. Nouvelle edition. Enrichie d’un nouveau plan et 
de nouvelles figures dessinées et gravées correctement. Tome I. 
A Paris, chez les libraires associés, 1752. 8-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , H e ls in g fo rs . B ru n e t  s z e r in t  (M an u e l 
d u  l ib ra i r e .  S u p p lé m e n t. P a r i s ,  1 8 7 8 . I .  1 73 .) e m u n k á n a k  ez a 
leg jo b b  k ia d á sa , m e ly n ek  h á ro m  első  k ö te té t  M a r ie t te ,  a n e g y e ­
d ik e t  ab b é  P e r r e a u  b ő v íte t te .
26 .
Le tableau de la vie et du gouvernement des Cardinaux 
de Richelieu et Mazarin et de Mr Jean Baptiste Colbert; 
représenté en diverses satires et poésies; avec un recueil 
d’epigrammes sur M. Fouquet, etc. Cologne (Hollandé), Pierre 
du Marteau, 1693. 12-r.
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* F ra n z e n s -M u se u m , B r ü n n ;  B ib lio th e c a  F a y a n a . P a r i s ,  
1 7 2 5 . N °  3 4 3 9  ; E d it io n s  des E lzev iev  e t  de le u r s  im ita te u r s  au  
17-e s iec le , chez  M a r tin u s  N ijh o ff  a la  H a y e . N ov . 1 8 8 3 . N °  1 7 6 , 
p. 1 7. —  E  v e rs e k  k ö z t fo rd u l e lő  a  G u i P a t in  n y o m án  k é s z í te t t  
em e s í r f e l i r a t ,  m ely b ő l e g y ik  fe je z e tü n k  cz íra é t v e t tü k  :
Hic jacet v ir  m a rm o reu s ;
Expilavit, expiravit et non expiavit.
=  Le tableau de la vie et du gouvernement de MM. les 
Cardinaux Richelieu et Mazarin et de M. Colbert, représenté 
en diverses satyres et poésies ingénieuses; avee un recueil 
d’epigrammes sur la vie et la mórt de M. Fouquet, et sur le 
retranchement des fetes en 1666. Cologne (Rouen), Pierre du 
Marteau, 1694. 12-r.
* C a ta lo g u e  d es liv re s  de feu  M. L a n c e lo t de l ’A c a d . des 
B e lle s -L e tt re s .  P a r i s ,  1 7 4 1 . N °  3 2 5 2 ;  C a ta lo g u e  des l iv re s  de  la 
b ib lio th e q u e  de  feu  M. le  D u e  d ’A u m o n t. P a r i s ,  1 7 8 2 . N °  2 5 1 0 . 
— A z  ü n n e p e k  m e g s z ü n te té s é rő l szó ló  ré s z e  m e g v a n  a  p á r iz s i
B ib i. N a tio n a le -b a n , Mss. F r .  1 2 ,6 1 8 . R e c u e il  d es ch an so n s , fob 
2 1 — 2 9 . O n n an  k ö z li . S ta n c e s  su r  le  re t r a n c h e m e n t de  q u e lq u e s - 
unes des fe s te s  chőm ées d a n s  le  d io cése  de P a r i s ,  f a i t  en 1 6 6 6 , 
p a r  H a rd o u in  de P é ré f ix e  de B e a u m o n t, a rc h e v é q u e  de P a r i s  
czím  a la t t  C lé m e n t : L e t t r e s  e tc . de  C o lb e r t .  A p p . V I I .  4 6 3 — 4 6 7 . 
Ú jra  le n y o m a tta  eg ész  te r je d e lm é b e n , a fo r rá s  m eg n ev e zése  n é l­
k ü l, A lf r .  N e y m a r c k : C o lb e r t  e t  son  tem p s . P a r i s ,  1 8 7 7 . A p p .
27.
Les Héros de la France sortans de la barque de Caron, 
s’entretenans avec Messieurs de Louvois, Colbert, et Seignelai. 
A Cologne, chez Pierre Marteau. 1693. 12-r. 144 lap. Végén: 
»Fin de la Premiere Partie.«
* E g y e te m i k ö n y v tá r , K ra k k ó .  —  E g y  m á s ik  p é ld á n y á t  
e m l í t i : C a ta lo g u e  des liv re s  de  la  b ib lio th e q u e  d e  feu e  M adam e 
la  m a rq u ise  de  P o m p a d o u r . P a r i s ,  1 7 6 5 . N °  2 9 7 0 . —  Ö t m e tsz -  
v én y  v an  h o z z á  m e llék e lv e . A  m ű  szö v eg e , a cz ím b en  e m l í t e t t e ­
k é n  k ív ü l m ég  M o n tch ev reu il, W a ld e k  és S a rd e f ie ld  v e rse s  b e s z é l­
g e té s é t  ta r ta lm a z z a . C o lb e r t - t  s z in té n  C h a ro n n a l h o zza  k a p c so ­
la tb a  a  h a lá lá ra  í r t  k ö v e tk e z ő  k é t  v e r s :
Colbert vient de finir son sort,
La France justement ravie,
Doit rire autant aprez sa mort 
Quel a pleurez pendant sa vie.
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Caron vöyant sur son rivage 
Colbert venir, dit aussi-tost 
Ne vient-il pas pour mettre impost 
Sur mon pauvre petit passage.
Autrement.
Caron voyant sur son rivage 
Colbert, le pássá aussi-tost,
De peur que sur son passage 
II ne mit quelque impost.
Colbert descendant en enter,
Dit tout bas a Lucifer :
Ne trouveriez pas a propos :
Mettre icy bas quelque impost.
28 .
Testament politique de Messire Jean Baptiste Colbert, 
ministre et secretaire d'etat. Oil Von voit tout ce qui s'est passe 
sous le regne de Louis le Grand, jusqu’en Vannée 1 6 8 4 . Avec 
des remarques sur le gouvernement du rovaume (a la Sphere). 
A la Haye, cliez Henry van Bulderen, marchand libraire, dans 
le Pooten, k l’enseigne de Mezeray. 1 6 9 3 . 1 2 -r .
* E g y e te m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t ; B ib lio th é q u e  de la  v ille  
de  L i l l e ; C sá sz á r i k ö z k ö n y v tá r , S z e n t - P é te r v á r ; B a c z y n sk i 
k ö n y v tá r , P o s e n ; H o f- u . L a n d e s b ib lio th e k , K a r ls ru h e , — és 
g y ű jte m é n y e m b e n . Szerzője Gátién Sandras de Courtilz. m ásk ép  
S a n d ra s  de C o u r ti lz  e t  de Y e rg é . S zü l. 1 6 4 4 -b e n . K e z d e tb e n  
f ra n c z ia  k a p itá n y  a ch a m p a g n e -i e z re d b e n  ; d e  1 6 8 3 -b a n  e lh a g y ja  
a  s z o lg á la to t,  b o g y  H o lla n d iá b a  m enve, o t t  o ly  r ö p i r a to k a t  ír jo n , 
m e ly e k e t nem  a d h a to t t  v o ln a  k i o d a  h aza . M á r  író i  z sen g é je  is 
a l j a s s á g ; í r  eg y  r ö p i r a to t  F ra n c z ia o rs z á g  e llen  : L a  co n d u ite  de 
la  F ra n c e  d e p u is  la p a ix  de N im ég u e . 1 6 8 3 , 1 2 -r . s n y o m b an  e rre , 
F r a n c z ia o r s z á g  m e l le t t  tö r  lá n d z s á t,  s a já t  m űve  e llen , u g y a n c sa k  
L a  c o n d u ite  de la  F ra n c e  d ep u is  la  p a ix  de N im ég u e . C o logne  
(H o lla n d é )  1 6 8 3 . és 1 6 8 4 . 1 2 -r . cz ím  a la t t .  Ú ja b b  m ű v e i:  M er- 
c u re  h is to r iq u e  e t p o litiq u e . P a rm e  (L a  H a y e , H e n ry  v an  B u ld e ­
re n ) , 1 6 8 6 ;  és H is to ir e  de la  g u e r r e  de H o lla n d é  d e p u is  1 6 7 2  
ju s q u ’á  1 6 7 7 . L a  H ay e , 1 6 8 9 . E z  a le g k ü lö n b  m u n k á ja , de 
a n n y ira  f ra n c z iá s  p á r tp o l i t ik a i  íz ű , h o g y  m ia tta  k é n y te le n  v is s z a ­
m en n i F ra n c z ia o rs z á g b a , h o l a z o n b a n  1 6 9 3 . á p r . 2 3 -á n  e lfo g já k  
s a B a s ti l le -b a  z á r já k  (A rc h iv e s  de la  B a s tille . X . 3., 4). B íz v á s t 
fö l te h e t jü k , h o g y  az e so ro k  é lén  á lló  T e s ta m e n t p o li t iq u e  de 
C o lb e r t  cz ím ű  m u n k á ja  m ég b e b ö r to n ö z te té se  e lő t t  k é sz ü lt ,  m e r t
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m á r 1 6 9 3 . jú n iu s  v ag y  ju l iu s  h a v á b a n  m e g je le n t a tá v o li  H á g á ­
b an  (v. ö. M e r  c u re . X Y . M o is de J u i l l e t ,  a v e r t is s e m e n t ; H e rm a n n  
R u n g e  : C o u r t i lz  de S a n d ra s  u n d  d ie  A n fä n g e  des M e rc u re  h i- 
s to r iq u e  e t  p o li t iq u e . In a u g u r a ld is s e r ta t io n .  H a lle  a. S. 1 8 8 7 . S. 
17 .) C o u r ti lz  a B a s ti l le -b a n  is  t a l á l t  m ó d o t iro d a lm i m u n k á s sá g a  
fo ly ta tá s á ra .  O t t  k é s z í te t te  T e s ta m e n t p o li t iq u e  de L o u v o is . 
C o lo g n e  (H o lla n d é )  chez  le  P o li t iq u e ,  1 6 9 5 . és a k é ső b b  is m e r te ­
te n d ő  Y ie  de J .  B . C o lb e r t  cz ím ű  m ű v e it, m e ly ek  v a ló sz ín ű le g  
s z in té n  H e n ry  v an  B u ld e re n n é l je le n te k  m eg  H o lla n d iá b a n , és 
p e d ig  a lk a lm a s in t H á g á b a n . 1 6 9 9 m á r c z iu s  h a v á b a n  ism é t sz a b a d  
lá b r a  h e ly e z té k , a z o n b an  P á r iz s b ó l  és k ö rn y é k é rő l, h ú sz  m ér- 
fö ld n y i te r ü le te n ,  ö rö k re  s z á m ű z té k . M e g in t H o lla n d iá b a  m egy , 
h o l 1 7 0 2 - ig  la k ik , de id ő k ö zb en , g y ó g y ít ta tá s  ü rü g y e  a la t t ,  k i- 
e sz k ö z li, h o g y  h á ro m  h ó n a p ig  P á r iz s b a n  ta r tó z k o d h a s s é k . 
1 7 0 1 -b e n  m e g in t P á r iz s b a n  ta lá l ju k ,  h o l a k ö v e tk e z ő  év b en , az 
A n n a le s  de P a r i s  e t de la  co u r, p o u r  le s  a n n ées  1 6 9 7  e t  1 6 9 8 . 
1 7 0 1 , 2 p a r t ie s ,  1 2 -r . cz ím ű , m ég  H o lla n d iá b a n  k ia d o t t  m űve  
m ia t t  ú jb ó l e lfo g já k . A z  ez a lk a lo m m a l t e t t  r e n d ő r i  je le n té s b ő l 
k ö z ö ljü k  a z t a ré s z t ,  m ely b ő l m e g é r t jü k , mi m ó d o n  tu d t a  k ia d v á ­
n y a it  ú g y  e l te r je s z te n i ,  b o g y  a zo k  je le n le g  a le g k ö z ö n sé g e se b b  
r é g i  k ö n y v e k  k ö zé  ta r to z n a k .  » II  y  a  d an s  P a r i s  —  je le n t i  a 
re n d ő r s é g  1 7 0 2 -b e n  —  un  hőm m é d ’épée, ágé  de c in q u a n te -c in q  
an s, q u i (le  d é b it  des m au v a is  liv re s )  p o r té  b e a u  e t q u i g a g n e  du 
b ie n  to u s  le s  jo u r s  ä fa ire  d é b ite r  d an s  P a r i s  des l iv re s  p e rn i-  
c ieu x  ; i l  se nom ine M o n tfo r t  de  C o u r ti ls  . . .  I I  a sa  fem m e, son 
f r é re  e t  sa b e lle -so e u r  q u i les  d é b ite n t  a u x  l ib ra i r e s  d u  P a la is  et, 
ä c eu x  su r  le q u a i des A u g u s tin s  e t  d a n s  to u te s  le s  p r in e ip a le s  
m aiso n s de  P a r i s .  I I  a a u ss i p lu s ie u rs  c o lp o r te u r s  ä sa  d ev o tio n , 
d ö n t i l  se s e r t  p o u r  le s  d is t r ib u e r  d a n s  P a r i s .  I I  e s t co m p o s ite u r. 
I I  a com posé le  te s ta m e n t p o li t iq u e  d e  feu  M . d e  L o u v o is  e t  d e  feu 
M . C o lb e r t ,  e t  la  v ie  de M . d e  T u re n n e  . . . I l  v a  so u v e n t en  H o l­
la n d é  fa ire  im p r im e r  le s  o u v ra g e s  q u ’i l  c o m p o s e .i l  a  le  s e c re t de 
le s  fa ire  e n tr e r  d a n s  P a r i s  com m e il v e u t p a r  d es c o rre sp o n d a n -  
ces se c re te s . I l  en  fa i t  des d é b its  e x t r a o r d in a i r e s ; il  le s  v en d  en 
b la n c  ; i l  a u n  r e l ie u r  a t t i r é  p o u r  les  re l ie r ,  d ö n t il  y  en  a eu  un  
q u i se n o m m ait R o b e r t  . . .  I I  d i t  q u ’il a u n  c o m m issa ire  q u i le  
p ro te g e , sa fem m e m érne s’en  e s t  v a n té e . C ’e s t le  co m m issa ire  
D e la m a re .«  (A rc h iv e s  de la  B a s ti l le . X . 9 .) C o u r ti lz  1 7 1 1 - ig  ü l t  
a B a s ti l le -b a n  s 1 7 1 2 . m áj. 6 -án  h a l t  m eg. T e rm é k e n y  író  v o lt, 
c sap o n g ó  k ép ze lem m el. Á ll í tó la g o s  tö r té n e lm i m ű v e ib en , m e ly e k e t 
n év  n é lk ü l , C o lb e r t  és L o u v o is  neve a lá  re j tő z v e , v ag y  M o n tfo r t  
á ln év  a la t t  a d o t t  k i, tö b b  a  re g é n y s z e rű , m in t a  v a ló ság . K o r tá r s a i  
k o rm á n y re n d sz e ré rő i és p o li t ik á já ró l  m in d  a m e l le t t  so k  ig en  
b ecses  m eg fig y e lése  és é sz re v é te le  m á ig  t a r t j a  m a g á t az iro d a lo m ­
ban . N y o m a to tt  és k é z ir a tb a n  levő  m ű v e in ek  szám a k ö rü lb e lü l
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ö tv e n  d a ra b r a  r ú g ;  s o ro z a tá t  k ö z z é  te t t e  a J o u r n a l  d es S av an ts , 
d ’o c to b re  1 7 6 0 . —  9 m ű v é t L . J a n m a r t  de B ro u il la n t  sa jtó  a lá  
r e n d e z te  s n a g y  fé n y n y e l a d a tja  k i  Q u a n tin n á l:  O eu v re s  cho isies 
de  m e ss ire  G á tié n  de C o u rti lz , s e ig n e u r  de S a n d ra s  e t  d u  V e rg e r  
(1 6 6 4  — 1 7 1 2 )  ez. a la t t .  L e  L iv re ,  10 . fév r . 1 8 8 7 . p. 93 .
=  Testament politique de Messire Jean Baptiste Col­
bert, ministre et secretaire d’etat oil Ton voit tout ce qui s’est 
passé sous le regne de Louis le Grand, depuis Fan 1643 jus- 
qu’á la mórt de ce ministre en 1683. Avec des remarques etc. 
Hely nélkül. Imprimé sur la copie de la Haye, de Henry van 
Bulderen. 1693. 12-r.
* C a ta lo g u e  des l iv re s  d e  feu  M , B e lla n g e r . P a r i s ,  1 7 4 0 . 
N o 3 0 4 9  ; B ib i. N a t. P á r iz s .
=  Testament politique de M. Jean Baptiste Colbert, 
etc. oil l’on voit tout ce qui s’est passé sous le regne de Louis 
le Grand, jusqu’en l’année 1684. Avec des remarques, etc. 
Suivant la copie imprimée a la Haye, 1693. 12-r.
* C sá sz á r i e g y e te m i k ö n y v tá r , K iew .
=  Testament politique de M. Jean-Baptiste Colbert, etc, 
Suivant la copie de Paris, La Haye, H. van Bulderen, 
1693. 12-r.
* B ib i. N a t. P á r iz s .
=  Colbert. His political testament, wherein is an account 
of all that hath passed under the reign of Lewis the XIV. 
unto the year 1684. Translated from the French. S. d. 
(X V II. század.)
* B r i t i s h  M u seu m , L o n d o n .
== Testament politique de Mr Jean-Baptiste Colbert. 
A la Haye, chez Henri van Bulderen, marchand libraire, dans 
le Pooten, au Mezerai. 1694. 12-r.
* B ib lio th é q u e  de F A rse n a l, P á r iz s  ; H o f- u. L a n d e s b ib lio ­
th e k , K a r ls r u h e  és M ú zeu m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t,  m e ly n ek  la j s t r o ­
m á b a  té v e se n  v e tté k  fe l 1 6 8 4 -re . A  m ú zeu m i p é ld á n y o n  u g y an is  
a n y o m a tá s i é v :  M . D C . X X C T V ., m ely b en  azo n b a n  egy  »X «  a 
sz á z a s  és t iz e s -é v e k  k ö z t m eg h a g y n i s z o k o t t  h é z a g b a  tintával van 
írva  ; e z t  t e h á t  nem  s z á m íth a tju k , s a k k o r  év szám ű l 1 6 9 4 -e t n y e r ­
jü k . —  A  » C a ta lo g u e  des liv re s  de la  b ib lio th e q u e  de feue  M ,1ie
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la  m a rq u ise  de P o m p a d o u r .«  P a r i s ,  1 7 6 5 . N °  2 9 0 5  a la t t ,  s z in té n  
e m lít u g y a n  » T e s ta m e n t p o li t iq u e  de J .  B . C o lb e r t ,  M in is t re  
d ’E t a t  (p a r  de C o u r ti lz ) .  L a  H a y e , H e n r i  v an  B u ld e re n . 1684. 
in -1 2 .«  cz ím ű  m u n k á t ;  de m e ly e t m in d en  v a ló sz ín ű sé g  s z e r in t  
h a so n ló a n  az o n o sn a k  t a r to k  ezen  1694-k i k ia d á s sa l. 1 6 8 4 -e t c sak  
té v e d é sb ő l, a m ű  cz ím éb ő l í r h a t t á k  k ia d á s i  év ű i.
— Testament politique de Messire Jean-Bap tiste Col­
bert, ministre et secretaire d'Etat, etc. A la Haye, chez Henri 
van Bulderen, march, libraire, an Mezerai. 1694. 12-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t,  h o v a  a M irc se - fé le  g y ű j te ­
m én y b ő l k e r ü l t ; B ib i. N a t . P á r iz s .  —  E k é t  u tó b b i k ia d á s  czím - 
la p já n , a d ő lt  b e tű k k e l  s z e d e t t  h e ly e k e n  k ív ü l , m ég  c sa k  az az 
e lté ré s , h o g y  a k ia d ó  czég e  m in d e n ik e n  m á s fa jta  b e tű k k e l  van  
szed v e . A  szö v eg  n y o m d a i b e o sz tá sa  tö b b  h e ly t  n em  e g y e z ik  m eg  
e g y m á s s a l; t e h á t  m in d  a  k e t tő  e g észen  ú j n y o m ta tá s , E  m u n k á ­
n a k  e lső , 1 6 9 3 -k i k ia d á s a  a le g k ü lö n b , m ely  ú j b e tű k k e l ,  h o lla n ­
d ia i m á r to t t  p a p ir o s ra  n y o m a t o t t ; m íg  a tö b b ie k , b á r  m in d ig  
ú jo n n a n , d e  r é g i  b e tű k k e l ,  i t a tó s  p a p ir o s ra  n y o m a tv á k . Ú g y  az 
e lső  k ia d á s , m in t ezen  ú j m eg  ú jle n y o m a ta i ,  5 0 1  la p r a  te r je d n e k .
=  Testament politique de . . .  . Colbert, etc. La Haye, 
cliez P. Philips. 1694. 12-r.
* B ib i. N a t. P á r iz s .
=  Testament politique de . . .  . Colbert, etc. Hely nél­
kül. Sur Timprimé a la Haye chez Henry van Bulderen. 
1694. 12-r.
* B ib i. N a t. és B ib lio th é q u e  S ain te-G renev iéve , P á r iz s .
=  Testament politique de . . .  . Colbert, etc. Hely nél­
kül. Suivant la copie imprimée ä la Haye chez Henry van 
Bulderen. 1694. 12-r.
* B ib i. N a t. és B ib lio th é q u e  d e  l ’A rs e n a l , P á r iz s .
== Herrn Johann Baptistáé Colbert, Königlichen F ranzö ­
sischen Ministri und Staats-secretarii Politisches Testament 
Darinne zu sehen Was sich unter der Regierung Ludwig des 
Grossen j bisz auf das Jah r 1684. begeben ; Nebenst Anmer- 
ckungen über dieselbe. Aus dem Frantzosischen ins Deutsche 
übersetzt. Zu finden bey Johann Jacob Wincklern 1694. 12-r: 
Dedication an seine Maj. den König és An den Leser 18 szá­
mozatlan levél +  610 lap. A VI. fejezetnél újra kezdődik a 
lapszámozás, 237 lap.
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* B ib lio th é q u e  N a tio n a le , P á r i z s ; C sá sz á r i  k ö z k ö n y v tá r , 
W iln a . —  D re z d a i  n y o m ta tv á n y ; m e r t J .  J .  W in c k le rn  1 6 9 4 -b en  
d re z d a i  n y o m d ász , ld . T h e o p h il i  G reorgii A lig . E u ro p ä is c h e s  
B ü c h e r-L e x ic o n . L e ip z ig ,  1 7 4 2 . I .  3 0 9 .
=  Testament politique de . . .  . Colbert, etc. Hely és 
nyomd, nélkül. 1695. 12-r.
* B ib i. N a t. P á r iz s .
=  Testament politique de . . .  . Colbert, etc. La Haye, 
Henry van Bulderen. 1697. 12-r.
* B ib ], N a t. P á r i z s ;  C sá sz á r i k ö z k ö n y v tá r , W iln a .
=  Testament politique de . . .  . Colbert, etc. La Haye, 
1704. 12-r.
* B io g ra p h ie  U n iv e rse lle . P a r i s ,  1 8 3 3 .1. 6 7 9 . la p o n  e m lítv e , 
e z z e l a m e g je g y z é s s e l ; » c ’e s t u n e  m a u v a ise  cop ie  du  T e s ta m e n t 
p o li t iq u e  d u  c a rd in a l de .R ichelieu  e t  a  é té  fa b r iq u é  p a r  S a n d ra s  
de C o u rti lz .«  M in t ritka  m ű  em lítv e  : C a t. de  liv re s  de la  l ib r . A . 
F o n ta in e . P ré c é d é  d ’u n e  n o tic e  p a r  P . L . Ja c o b , b ib lio p h ile . P a r i s ,  
1 8 7 8 — 79. N o 1 3 6 6 .
=  Testament politique de Messire Jean Baptiste Colbert, 
etc. A La Haye, chez Jean van Duren, marcliand libraire dans 
le Pooten, prés du Plyn. 1711. Avec privilege des Etats de 
Hollande et Westfrise. 12-r. Privilegie (hollandul) Henry van 
Bulderen részére, dd. 19 Juny, 1693. Epitre au roy. Avis au 
lecteur. Table des chapitres. 16 számozatlan levél +  501 lap.
* F in s p o n g s  B ib lio te k , F in s p o n g  (S v é d o r s z á g ) ; E g y e te m i 
k ö n y v tá r , M o szk v a .
=  Recueil des testamens politiques du Cardinal de 
Richelieu, du Duc de Lorraine, de M. Colbert et de M. de 
Louvois. Divisé en IV  volumes. Tome III . Contenant le Tes­
tament de Messire Jean-Baptiste Colbert, Ministre et Secre­
taire d'Etat. A Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, sur le 
Dam. 1749. 8-r. 8 számozatlan lev. 4- 486 lap.
* V á ro s i k ö z k ö n y v tá r , O d essa  ; B ib lio th é q u e  de l ’A rse n a l , 
P á r iz s .  —  Q u é ra rd  s z e r in t  (L e s  su p e rc h e r ie s  l i t t é r a i r e s  d év o ilées . 
P a r i s ,  1 8 4 7 . I .  2 6 6 . N °  1 1 8 4 ), nem  a cz ím lap o n  e m líte t t  A m s­
te rd a m b a n , han em  P á r iz s b a n  n y o m a to tt .
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29.
La vie de Jean-Baptiste Colbert ministre d’etat, sous 
Lonys XIY. roy de France. A Cologne (Hollandé), 1695. 
Czímelőző lapján rossz rézmetszet e fölirattal: Jean Bapte Col­
bert ministre d’etat. 12-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , B u d a p e s t,  a M irc se -g y ű jte m é n y - 
b ő l ; B ib i. N a t., B ib i. d e  1’A rs e n a l , P á r i z s ; B r i t i s h  M useum . 
L o n d o n  ; E g y e te m i k ö n y v tá r , C o im b ra  ; E g y e t ,  k ö n y v t. M o sz k v a  ; 
C sá sz á r i  k ö n y v t. S z .-P é te rv á r  (2  p é ld á n y )  és W iln a , v a la ­
m in t s a já t  g y ű jte m é n y e m b e n . I r t a  Gátién Sandras de Cour- 
tilz, B a rb ie r  s z e r in t.  B a y le  h ib á s a n  t a r t o t t a  e m ű  s z e rz ő jé ­
n e k  az » I n t r ig u e s  g a la n te s  d es ro is  de F ra n c e «  Í ró já t ,  t .  i. le 
s ie u r  Y a n n e l- t . —  C o lb e r t  é le té rő l szó l a  3 0 5 . la p ig , o n n é t v ég ig , 
v a g y is  a 3 3 3 . la p ig  C o lb e r t  le g id ő sb  f ián ak , m a rq u is  de S e ig n e la y - 
n e k  é le té t  í r ja  le. E lő sz a v á b a n  e m líti, h o g y  m űve m e g írá s á ra  a 
H is to ir e  d ’E m e ric  C o m te  d e  T e k e li  (T ö k ö li)  ír ó já n a k  a z o n  g o n ­
d o la ta  b í r ta ,  h o g y  m ik é n t a n y á r i  g y ü m ö lcsö t, m in é l e léb b  le  k e ll  
szed n i, m á sk é p  m e g ro m lik  : ú g y  a sz e re p lő  e g y é n e k  é le té t  m in é l 
e léb b  m eg  k e ll  írn i ,  m ásk ép  a m ú lto n  m úló  id ő  le g ig a z a b b  v o n á ­
s a ik a t  e ltö i'li, s nem  tu d ju k  m e g k ü lö n b ö z te tn i az ig a z a t  a  h a m is ­
tó l. N em  a k a r ta  m e g írn i C o lb e r t  é le té t  a d d ig , m íg  ő és fia m in is z ­
te r e k  v o lta k , n eh o g y  h íz e lg é s  g y a n ú já b a  e ssék  ; c sa k  m o st a d ja  
k i, m ik o r  m á r  m in d  k e t tő  a  s írb a n . A  szö v eg b en  id é z i a  k ö v e tk e z ő  
v e rs e t,  m e ly  n in c s  b en n e  a C o lb e r t  h a lá lá ró l  í r t ,  fö n te b b  e m líte t t  
k ü lö n fé le  v e rs e k  g y ű jte m é n y é b e n  :
J'ay vű Colbert sur son lit de parade,
Et pour le contempler, avec plus de loisir,
D’un pás legei- j ’ai traversé l ’estrade,
Et je me suis donné fort long-temps ce plaisir.
Mais étonné de voir chambres, salon, portique,
D’un lugubre appareil étaler tant de draps,
J’entendis un badaut qui me disoit tout bas,
Cesse de t’étonner : Ce fameux politique 
Etoit le fils d’un courtaut de boutique.
=  Vie de J. B. Colbert, ministre et secretaire d’etat 
(par Sandras de Courtilz) 2-e édition. Cologne (Hollandé), 
Pierre le Vray. 1696. 12-r.
B ib i. N a t. P á r iz s .  —  P ie r r e  le  V ra y , a k iad ó , ép  o ly  k ö l­
tö t t  szem ély , m in t P ie r r e  d u  M a r te a u .
=  Des Welt-berühmten Kőnigl. Franzősischen Staats- 
Ministers | Herrn Johann Baptistái Colbert, Lebens-Beschrei- 
bung; Alis dem Franzősischen ins Teutsche ábersetzt von C.
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Dreszden Bey Johann Jacob Wincklern 1696. 12-r. 
418 lap. Ajánlat: An die Edle i . . .und Woblweiseen Herrn 
Wolffgang Andreas Ferbern | J . U. C. und Churfl. Durchl. 
zu Sachsen bey dero Regierung wohlbestalltem Secretario, und 
Herrn Christian Ehrenreich Strobeln | J . U. C.. . . und. . . 
Stadt-Bichter zu Alt-Dreszden | . . .Czímelőző lapján rossz 
rézmetszvény: XIV. Lajos és öolbert, köpenyén a Szentlélek- 
rend keresztjével. Mögöttük a háttérben néhány alak. Egy 
iratot vesz át Colberttől a király, aláírás végett. A metszvén}- 
felső sarkán lebegő függönyön: »Jean Bapte Colbert Ministre 
D’Etat« ; a metszvény talpán: »C: Otthofer sc.« Szolgai rossz 
utánzata az 1695-ki Vie de Colbert czímelőző képének; csak­
hogy a francziánál nincs kitéve a metsző neve.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , M o szk v a  ; H o f- u n d  L a n d e s -B ib lio -  
th e k  K a r l s r u h e .—  » Z u sc h riff t te l«  k e z d ő d ik , riiely k e l t  » L e ip z ig  
d en  2 0 . S e p t. 1 6 9 5 .«  a lá í r v a :  » D e r  Ü b e r s e tz e r  (!)«. E  r i tk a m ű  
a já n la ta  e g y e b e k  k ö z t  íg y  s z ó l : » D o ch  m usz  e r in n e rn , d a sz  e in  
E lo g iu m  ii. P a n e g y r ic u s  o d e r  L o b -R e d e  | n ach  d e r  h e u tig e n  M ode, 
vo n  e in e r  re c h te n  L e b e n s -B e sc h re ih u n g  so w e it e n tf e rn e t  sey  j  
a ls  d ie  S c h m e ich e ley  von  d e r  W a h r h e i t ; d a  h in g e g e n  in  d ie se r  
d ie  L a s te r  sow oh l j  a ls  d ie  T u g e n d e n  j w elche d ie  zum  Z w eck  
g e s e tz te  P e rs o h n  an  s ich  g e h a b t  j  v o rg e s te l le t  w e rd e n  m üssen . 
D e n n  d ie  M en sch en  le b e n  do ch  n ic h t  a ls  d ie  E n g e l  |« . . . .h a  e lle n ­
b en  L e t i  G e rg e ly  o lasz  m ü v e it o lv a s su k  »es sc h e in e t a ls  ob d e r  
M an n  m it E le isz  d a z u  b e s te l le t  w ä re  j d a sz  e r  d ie  L e u th e  loben  
m ü ss te  |.« » A b e r  w e r M e la n c h th o n is , T h u a n i, in g le ic h e n  d e r  
K ä y s e r  u . ta p ffe rn  G e n e ra le n  L e b e n  beym  S v e to n io  u. N e p o te  
l ie s e t j w ird  d en  U n te rs c h e id  g a r  le ic h t b e m e rc k e n .«  ■»"Wenn die  
H is to r ie  in sg e m e in  e in en  S p ie g e l a b g ie b e t j so is t  w oh l k e in  
h e l le re r  j u. d e r  w e n ig e r  t r ü g e t  | a ls  e ine  L e b e n s -B e sc h re ih u n g  
d ie  in  V o rh a l tu n g  d e r  L a s te r  u . T u g e n d e n  m ir  d a s  U r th e i l  u b e rr  
la s s e t  j w elch es von b ey d en  an  e in em  M en sch en  w oh l o d e r h esz- 
lich  s te h e .«  I ly  m in ta s z e rű n e k  t a r t j a  C o lb e r t  é le té t ,  b á r k i  í r ta  
lé g y en . » D e n n  d a  lo b t  e r  o h n e  S ch m eich e ln  | w as L ö b e n s  w ü rd ig  | 
u. v e rh e e le t  a u c h  im  g e r in g s te n  n ic h t  j w as e r  u n re c h t  g e th a n  | 
d a m it e r  s ich  so w oh l von  dem  A rg w o h n  e in es  S c h m e ic h le rs  | a ls  
S a ty r is te n  j b e fre y e n  m öge ! u n te r  w e lch e  le t z te m  d e r  A u to r  d e r 
M em o ire s  p o u r  s e r v ir  ä  l ’H is to ir e  D . M . B,. im  J a h r  1 6 6 8 . in -1 2 . 
u . d ie  v ie le n  S c h im p f-G e d ic h te  | d ie  in  dem  T a b le a u  d u  G o u v e r­
n e m e n t e t  de la  V ie  de R ic h e lie u , M a z a r in , C o lb e r t  e t  E o u q u e t, 
1 6 9 3 . in -8 o  zu finden  s in d  | g e h ö re n  | w elche  von  C o lb e r t  au ff 
e ine  se h r  v e rh a s z te  u. v e rd ä c h tig e  W e ise  re d e n  j da  h in g e g e n  d e r
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V e rfa s s e r  d es C o lb e r t is c h e n  P o li t i s c h e n  T e s ta m e n ts  n u n  ü b e r ­
s e tz te m  A u to r i  s e h r  b ey k o m m t.«
=  Yie de Jean Baptiste Colbert (par Sandras de Cour- 
tilz) 1648—1690. Ujra lenyomatva egész terjedelmében: 
Archives curieuses de l’histoire de France depuis Louis X I. 
jusqu’ä Louis X V III, par L. Cimber, L. F. Danjou. Ouvrage 
destiné ä servir de complément aux Collections Guizot, Boucbon, 
Petitot et Leber. Paris, 2-e série. Tome IX . 8-r.
30.
Jean Baptiste de Seignelay ministre et secretaire d’Estat. 
— Les hommes illustres, qui ont paru en France pendant ce 
siede, avec leurs portraits au nature! Par Mr. Perrault, de 
lAcademie Fran§oise. Paris, 1696— 1700. 2 tomes en 1 vol. 
N.-2-r.
* B ib !  N a t . és B ib !  de 1’A rs e n a l ,  P á r iz s  ; B e a l  b ib l io te c a  
de  S an  L o re n z o  d e l E s c o r i a l ; C sász . k ö n y v t. S z .-P é te rv á r .  —  
A z  a rc z k é p  E d e lin c k  G e llé r t  m ű v ész i m e ts z v é n y e ; C o lb e r t  c sa ­
lá d i c z ím e ré t a S z .-M ih á ly  és a  S z .-L é le k -re n d  je lv é n y e i v e sz ik  
k ö r ű !  B ecses  k é t  a d a t  e m ű b e n  a k ö v e tk e z ő  : » L e  C a rd in a l M a z a -  
r in  d i t  au  B o y  en  m o u ra n t q u ’il e s to i t  in f in im e n t r e d e v a b le  ä Sa 
M a je s té  ; m a is  q u ’en  lu y  d o rm an t M o n s ie u r  C o lb e r t  p o u r  le  s e rv ir  
en  sa p lace , il c ro y o it re c o n n o is tr e  p a r  la  to u te s  le s  g ra c e s  q u ’il 
en a v o it reced es .«  V . ö. e m ű v e l, I .  18. T o v á b b á :  » P a n n i  t a n t  de 
d iffe re n te s  e t  g ra n d e s  o c c u p a tio n s , i l  t r o u v a  d u  te m p s  p o u r  le s  
d e v o irs  de sa fam ille  e t  l ’é d u c a tio n  de ses enf'ans, á  la q u e lle  i l  
d o n n o it p lu s  de so ins q u ’a u c u n  p a r t ic u l ie r  q u i n ’a u ro i t  eu  q u e  c e tte  
a ffa ire«  (p. 1 1 0 ).
=  Jean Baptiste Colbert, ministre et secretaire d’Estat 
(p. 107—111). — Les hommes illustres, qui ont paru en 
France pendant ce siede. Augmenté des Eloges des Messieurs 
Arnauld et Pascal. Par Mr. Perrault, de l’Academie Frangoise. 
T. II. Suivant la copie imprimée a Paris. Chez Antoine Dezal­
lier, rue Saint-Jacques, 1698. 8-r.
* C sá sz á r i  k ö n y v tá r , S z . - P é t e r v á r ; E g y e te m i k ö n y v tá r ,  
M o szk v a .
=  Jean Baptiste Colbert, marquis de Seignelay (p. 
109 114). — Les Hommes illustres qui ont paru en France
pendant le XVTI-e siede. Par Mr. Perrault. Tome Premier.
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Troisiéme edition revue, corrigée et áugmentée d’un second 
tome. A Paris, chez Antoine Dezallier, 1701. 8-r.
* E g y e te m i k ö n y v tá r , H e ls in g fo rs  ; Cs. k ö n y v t. S z .-P é te rv á r .
31.
Eloge funébre de Jean Baptiste Colbert, par Pierre 
Tallemant. Paris, 1697. 4-r.
* E m lí t i  O e t t i n g e r : B ib lio g ra p h ie  b io g ra p h iq u e . L e ip z ic , 
1 8 5 0 . N o  4 1 5 3 .
=  Eloge de Colbert prononcé a l’Academie Frangoise, 
par M. l’abbé Tallemant le jeune. Közölve: Becueil des haran­
gues prononcées par MM. de l’Academie Frangoise dans leurs 
receptions et en d’autres occasions differentes. Paris, 1698. p. 
397—409. 4-r.
* V oces, p r a e te r e a  n ih il. T a lle m a n t a b b é t az a k a d é m ia  b íz ta  
m eg  a d ic sb e sz é d  ta r tá s á v a l .
32.
Compliment, fait le 13 juin, 1672, par Charpentier a 
Colbert, sur ce qu’il avait obtenu du Boi qúe l’Académie Fran­
goise tint ses séances au Louvre. Becueil des harangues 
prononcées par MM. de 1’Académie. Paris, 1698. p. 205. 4-r.
=  Compliment de Charpentier, de l’Académie Frangoise, 
a Colbert (dd. 2. janvier 1 6 7 3 ) . — Becueil etc. mint föntebb, 
1 6 9 8 . p . 2 2 2 .
* T a r ta lm u k r a  nézv e  k ü lö n b ö ző  b eszéd ek . M in d k e ttő t ,  az 
I n s t i t u t  le v é l tá r á b a n  lévő  » R é g is t r e s  d es d é lib e ra t io n s  de l ’A c a ­
d ém ie  F ra n g o ise , de  1 6 7 2  á 1 6 8 0 «  u tá n , ism é t kö zzé  te t te  
C lé m e n t : L e t t r e s ,  e tc . de C o lb e r t .  T . V . 5 4 0  — 5 4 4 .
33.
Eloge de Colbert, prononcé a l’Academie Frangoise, par 
M. Barbier d’Aucour, regu le 19 novembre 1683 a la place de 
Mezeray. Becueil des harangues prononcées par MM. de l’Aca­
demie Frangoise dans leurs réceptions, etc. Paris, 1698. p. 377 — 
380. 4-r.
i! E  sz é p  d ic s b e sz é d e t eg ész  te r je d e lm é b e n  ú jr a  le n y o m a tta  
C lé m e n t : L e t t r e s  e tc . de C o lb e r t , T . V I I .  p. C X C I I I  - C X C V .
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X V I I I .  század .
34.
Mémoires de Mr d’Artagnan, contenant quantité de 
choses particuliéres et secrettes qui se sont passées sous le 
regne de Louis le Grand. T. I I I . Cologne, 1701. 12-r.
* I g e n  so k  C o lb e r t re  v o n a tk o z ó  a n e k d o tá v a l. A  k ie w i c sá ­
s z á r i  e g y e te m i k ö n y v tá r  p é ld á n y á n  ez á l l : » A r ta g n a n  (p seu d . 
G á tié n  de C o u r ti lz  de S a n d ra s )« . A  n y o m d ah e ly , K ö ln , k é ts é g ­
k ív ü l  k ö l t ö t t ; e k ia d á s  h o lla n d i.
35.
Colbert. — Nouveaux caracteres de la famillé royale, 
des ministres d’état et des principals personnes de la Cour de 
France, avec une supputation exacte des revenus de cette 
couronne. A Yille-Franclie, chez Paul Pinceau, 1703. 12-r.
36.
Histoire de France sous le regne de Louis X IV , par 
M1' de Larrey. Rotterdam, Böhm et Cie) 1718. Tome IV. p. 
68. »lean B. Colbert« aláírással a miniszter igen fiatalított 
arczképe; mellén a Szentlélek-rend keresztje. A rézmetszvény 
alsó keretében Colbert czímere.
37.
Bibliotheca Colbertina: seu catalogus librorum biblio­
thecae, quae fűit primum J . B. Colbert, regni administri, 
deinde J . B. Colbert, march, de Seignelay; postea J . Xic. Col- 
bert, Bothomag. archiepisc.; ac demum Caroli-Leonorii Col­
bert, comitis de Seignelay. Parisiis, 1728. 12-r. 3 kötet.
38.
Bibliothec des Herrn Colberts (S. 236, 237). — Sejour 
de Paris, oder getreue Anleitung, welchergestalt Reisende von 
Condition sich zu verhalten haben, wenn sie ihre Zeit und Geld
nützlich und wohl zu Paris an wenden wollen.........von Joachim
Christoph Xemeitz | fürstl. Waldeck. Hof-Rath. Franckfurth, 
verlegts Fr. W. Förster, 1728. 8-r.
* A  C o lb e rt-fé le  k ö n y v tá r  ab b a n  az  id ő b en , e m ű  s z e r in t  
3 0 .0 0 0  k ö te tb ő l  á l lo t t  v o ln a ;  a k ö n y v tá r n o k :  » H e r r  M iib e t.«
15*
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=  Bibliothec des Herrn Colberts (S. 240, 2 4 1 ). Sejoúi 
de Paris, etc. 4-te Auflage. An vielen Ortben vermehret und 
verbessert. Strassburg, 1750. 8-r.
* A  k ö n y v tá r  e s z e r in t  2 0 .0 0 0  k ö te tb ő l á ll s a S a in te -  
G ieneviéve k ö n y v tá rá b a n  v an  e lh e ly ezv e . A  k ö n y v e k  jó  ré s z é t 
1 7 2 8 -b a n  d a ra b s z á m ra  a d tá k  e l ;  » u n te r  a n d e rn  so ll d e r  K ö n ig  v. 
P o r tu g a l l  d ie  a l l e r r a r e s te  g ed i’u c k te  B ib e l d es K o b e r t i  S te p h a n i 
d a ra u s  b ek o m m en , u n d  3 5 0 0  liv re s  d a v o r  b e z a h le t h ab en .«  A  
k é z ir a to k a t  m á r  e z t m eg e lő ző leg  a f ra n c z ia  k i r á ly i  k ö n y v tá r  sz e ­
re z te  m eg. —  M in d k é t r i t k a  m ű v e t a h e ls in g fo rs i  e g y e te m  k ö n y v ­
tá r á b a n  h a sz n á lta m .
39.
A M. Colbert. — Lettres historiques de M. Pellisson. 
Paris, 1729. III . 421.
* E  le v é l a r r ó l  szól, h o g y  m ik é n t k e ll  m a g a sz ta ln i a k i r á l y t ; 
ta r ta lm á n a k  lé n y e g é t is m e r te t tü k ,  I I .  5 8 , 59 . K é z e te m  s z e r in t  e 
le v é lb e n  P e ll is s o n  v o lta k é p  t e r v r a jz á t  a d ja  X I V . L a jo s  é le t i r a tá ­
n a k , m e ly ly e l, m iu tá n  1 6 7 0 -b e n  k a th o l iz á l t ,  m e g b iz a to t t .
40.
X V II. Jean Baptiste Colbert, ministre et sécrétaire 
d’Etat, re£u a I  Acad érnie en mars 1667. mórt le 6. septembre 
1683. — Histoire de I  Académie Fran^oise depuis 1652. jusqu'a 
1700. Par M. l’abbe d’Olivet. A Amsterdam, chez J . Frederic 
Bernard, 1730. p. 135—138. 12-r.
* V á ro s i k ö z k ö n y v tá r , O d essa . —  K i van  em elve e m ű b en , 
h o g y  1 6 4 0 - tő l eg ész  1 7 3 0 - ig  c su p á n  C o lb e r t - t  és d ’A rg e n s o n t  
m e n te t té k  fö l a  sz é k fo g la ló  ta r tá s á tó l ,  p. 11 8 .
41.
Colbert, ein berühmtes frantzösisches Geschlecht, etc. — 
Jo. Bapt. Colbert, marquis de Seignelay u. de Chateauneuf sur 
Cher, baron de Sceaux, Linieres, Ormois etc. — Grosses voll­
ständiges universal Lexicon. Halle u. Leipzig, J. H. Zedier, 
1733. V. 644—651. 2-r.
* E r e d e t i  fo r rá so k , u. m. M ém o ire s  de M o n tg la t , d e  C ho isy , 
de  M o ttev ille , d ’A m e lo t és B a sn a g e  A n n a le s -e i a la p já n  í r t  
é le tra jz .
42.
Bibliotheca Colbertina manuscriptorum, quae inter prae- 
stantissimas Europae numerabatur, non ita pridem in Begiam
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inducta. — Bernard, de Montfaucon-nál: Bibliotheca bibliothe- 
carum manuscriptorum nova. Parisiis, 1739. II. 922 1014.
43.
dean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, 
et de Chäteau-Neuf-sur-Cher: baron de Sceaux, de Liniers, 
d’Ormois, etc. ministre et secretaire d’Etat, commandeur et 
grand trésorier des Ordres du roi, contrőleur général des 
finances, sur-intendant des batimens, et ordonnateur général 
des arts et manufactures de France. — Les vies des hommes 
illustres de la France, depuis le commencement de la monarchic 
jusqu’a present. Par M. (Jean du Castre) D'Auvigny. Tome 
cinquieme. A Amsterdam, et se vend a Paris, chez Le Gfras, 
•Grande Salle du Palais, ä la Couronnée, 1739. p. 249—399 
k. 8-r.
44.
Généalogie de la maison de Colbert. Recueil des titres 
de la maison d’Estouteville. 1741. 4-r.
* N em  lá t ta m . E m l í t i  Y ille n a v e  a M ich au d -fé le  B io g ra p h ie  
U n iv e rs e lle -b e n , T . I X .  p. 2 2 4 .
45.
Colbert et Suétone. Bolaeana, ou Entretíens de Mon- 
chesnay avec l’auteur. Amsterdam, 1742. p. 44.
* B o ile a u  eg y  sze llem es v á g á sa , m e ly n e k  éle : » J ’a d m ire  M. 
C o lb e rt , q u i n e  p o u v o it so u ffrir  S u é to n e , p a rc e  q u e  S u é to n e  a v o it 
rév é lé  la  tu r p i tu d e  d es e m p e re u rs  ; c ’e s t  p a r  la  q u ’il d o it  é tr e  
rec o m m a n d a b le  a u x  g en s, q u i a im e n t la  v é r i té .«
46.
»Tombeau de M. Colbert. Tome 3. p. 10.« (rézmetsz- 
vény). Description de Paris, de Versailles, de Marly, de 
Meudon, de S. Cloud, de Fontainebleau, et de toutes les andres 
belles maisons et chateaux des environs de Paris. Par M. 
Piganiol de la Force. Tome III-me contenant les quartiers de 
S. Eustache, des Halles, de S. Denys, de S. Martin et de la 
G-reve. Avec des figures en taille-douce. Nouvelle edition. A 
Paris, chez Charles-Nicolas Poirion. 1742. k. 8-r.
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47.
L ’ombre du grand Colbert, le Louvre et la vilié de Paris, 
dialogue. La Haye (Paris), 1749. 12-r. 165 lap.
* I r t a  L a Font de Saint-Yenne, k l. B a rb ie r  : D ic tio n n a ir e  
d es o u v ra g e s  ano n y m es. P a r i s ,  1 8 7 5 . I I I .  7 0 9 . —  A  n y o m d a  h e ly e  
nem  H á g a , h an em  P á r iz s :  C a ta lo g u e  d es l iv re s  de la  b ib lio th e q u e  
de feu  M . le  D ú c  de  la  V a llie re . T . IX .  N °  23 . p. 5 7 9 . s z e r in t.
E  m ű  m in tá ja , a d o r p a t i  e g y e te m i k ö n y v tá rb a n  m eg lévő  : » L ’om bre 
d u  m a rq u is  de  L o u v o is , c o n su lté  p a r  L o u is  X I V , C o logne , 1 6 9 2 .«  
(1 2 - r .)  cz ím ű  rö p i r a t .
== L ’ombre du grand Colbert, etc. Avec des rétlexions 
sur quelques causes de l’état présen! de la peinture en Prance, 
et quelques lettres ä ce sujet. Hely nélkül (Paris), 1752. 12-r. 
L X X  4- 367 1.
48.
Monsieur Colbert. — Lettres de Madame de Maintenon. 
Paris, chez Pollin, fils, 1752. Tome II. p. 201.
* E  re m e k  » p o r t r a i t«  m in d ö ssze  e n n y i:  » R e ta b l i t  le s  fin an ­
ces qu e  le s  p ro d ig a li té s  de  F o u q u e t  e t  l ’a v a r ic e  de  M azarin  a v o ie n t 
m ises d an s  u n  g ra n d  d e so rd re . I I  p ro té g e a  to u s  ceu x  q u i se d is- 
t in g u e r e n t  p a r  q u e lq u e  m é r ite  e t  q u e lq u e  ta le n t .  I I  fa v o r isa  le 
com m erce . I I  é to i t  ha'i, p a rc e  q u ’il é to i t  d u r  e t  f ro id . I I  é to i t  
m o d es te , e t  a v o it  la  fo ib lesse  de  v o u lo ir  p a s s e r  p o u r  g e n til-  
hom m e. O n l ’a lo u é  a p ré s  sa m ó r t ;  m a is  le  p lu s  g ra n d  é lo g e  q u ’il 
a i t  re g u  a  é té  de  la  p a r t  de to u s  ses su ccesseu rs . L e s  c h a g r in s  
qu e  M . de  L o u v o is  lu i  c a u so it  en  p o r ta n t  le  ro i  á to u te s  so r te s  de 
d ép en ses , a b ré g e r e n t  ses jo u r s . I I  é lev a  tr o p  sa fa m ille ; m ais il 
e s t  v ra i  q u e  sa fam ille  a b ie n  se rv i.«  L a v a llé e , M a in te n o n  a sszo n y  
le v e le i n a g y  ré s z é t h ite le s e k n e k , G r im b lo t nem  h ite le s e k n e k  
ta r t j a .  M ű v e ik  is m e r te té s é b e n  (D e  l ’a u th e n t ic i té  des le t t r e s  d e  
M in e  de  M a in te n o n . R e v u e  d es d e u x  m ondes, 15 ja n v . 1 8 6 9 )  
Gleffroy A . k ö z v e tí tő le g  lép  föl. de m ég is  in k á b b  az  u tó b b i v é le ­
m én y éh ez  h a jl ik  s e k ia d á s ró l e z e k e t m o n d ja : » re c u e il en  d eu x  
p e t i ts  v o lu m es publié p a r  La Beaumelle dés 1752. N o u s  avons 
ra c o n té  (p . 372) q u a n d  e t  co m m en t l ’é d ite u r  a v a it  tro u v é  le s  
é lé m e n ts  de son  p re m ie r  t r a v a il .  R a c in e  fils lu i a v a it  confié ses 
co p ies  d ’u n  c e r ta in  n o m b re  de le t t r e s  de M m e de M a in te n o n  ; 
m a is  on se so u v ie n t qu e  l ’im p a tie n t  L a  B eau m e lle , en  e x a m in a n t 
ces p a p ie r s , y  a v a it  r e g r e t t é  b ien  d es v id es , a u x q u e ls  il  a v a it  
su p p léé  p a r  ses p ro p re s  in v e n tio n s . L e  c a h ie r  de R a c in e  c o n te n a it 
o u tr e  les  le t t r e s  a u th e n tiq u e s , des an e c d o te s  re c u e ill ie s  d an s les 
so u v en irs  d es d am es d e  S a in t-C y r. I l  c o u ra i t  de p lu s  un e  fou le
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de ré c i ts ,  e n fa n té s  só it p a r  la  m a lig n ité  e t  l ’en v ie , só it p a r  l ’adm i- 
ra t io n  m a la d ro ite , com m e il a r r iv e  a u to u r  d es d e s t in é e s  é c la ta n -  
te s  ou s in g u lié re s . R ie n  de p lu s  s im p le  qu e  de fo rg e r  av ec  ces 
t r a d i t io n s  des le t t r e s  q u i s e r a ie n t  sin o n  v ra ie s , d u  m o in s v ra i-  
sem b lab les . O n a v a it  d es m o d éles , la  m a tié re  ó ta i t  sous la  m a i n : 
te l le  fu t l 'o r ig in e  de c e t te  fa b r ic a t io n , q u i a t ro m p é  to u s  le s  h i s -  
to r ie n s  de M m e de M a in te n o n .«  T . C X I X . p. 3 7 6 . L e h e t ,  b o g y  
ho lm i g o n d a tla n  tö r té n é s z e k e t  m e g c sa lt a M a in te n o n  a ssz o n y  
lev e le i k ö z t  k ia d o t t  2 2  a rc z k é p  ; de a g o n d o sa b b a k  (k ik  k ö z é  
a lig h a  so ro lh a tó  G effro y  ú r )  b iz o n y á ra  e lo lv a s tá k  az » a u le c te u r «  
szóló e lő szó t, m e ly b en  marja a> kiadó mondja, h o g y  a 2 2  a rc z k é p  
k ö z ü l 15  (k ö z tü k  S e ig n e la y  m a rq u is -é )  nem Maintenon asszony 
műve. O tt  u. i. ez á l l :  » J ’a i c ru , am i le c te u r , q u e  t u  v e r r o is  avec  
q u e lq u e  p la is i r  les p o r t r a i t s  su iv an s. I l s  ne so n t p á s  to u s  de 
M ad am e  d e  M a in te n o n : il  n ’y a que ceu x  de T u re n n e , de C o n d é , 
de  Colbert, de  L o u v o is , de M ad am e  de  L o n g u e v il le , e t  d u  D ú c  
d ’O rlé a n s  q u i lu i  a p p a r t ie n n e n t . Les autres sont d’une autre main.« 
p. 1 9 1 . —  M e g e m lítjü k  m ég , h o g y  L a v a llé e  (C o rre sp o n d a n c e  
g é n é ra le  d e  M me de M a in te n o n . I I .  3 1 7 .)  M a in te n o n  a ssz o n y n a k  
g y a k ra n  id é z e tt  l e v e l é t : » á  M me d e  S a in t-G réran  sm ’ la  m ó r t de 
C o lb e rt . F o n ta in e b le a u , le  10 se p t. 1 6 8 3 .«  h a tá r o z o t ta n  h a m isn a k  
n y ilv á n ít ja .
49.
(Sur J . B. Colbert.) — Histoire politique du siécle, par 
Maubert de Grouvest. Londres, 1754. I. partié, p. 51.
50.
Le génié du Louvre aux Champs-Élysées. Dialogue entre 
le Louvre, la vilié de Paris, Tömbre de Colbert et Perrault 
(par de la Fond de St-Yenne.) (Paris, 1756) 12-r.
* E m lítv e  : B ib lio th é q u e  h is to r iq u e  de  feu  M . E m ilé  B ig il-  
lion . P a r i s ,  1 8 7 8 . I I .  92 . V . ö. a  4 7 . sz. a l a t t  id é z e t t  m űvel.
51.
(Colbert, 1 6 6 1 — 1 6 8 3 . ) —Rechercheset considérations sur 
les finances de France depuis l’année 1595 jusqu’a l’année 
1721. Tome I. Contenant les trois premieres epoques. (Par 
Frangois Véron de Forbonnais.) A Basle, aux dépens des 
Freres Cramer, 1758. 4-r. 595 lap.
* E  k é t  v a sk o s  k ö te tb ő l  á lló  m u n k á b a n  az  e lső  k ö te t  
m á so d ik  fe le :  » T ro is ié m e  ép o q u e  : A n n ée  1 6 6 1  o c t. ju s q u ’á  T année 
1 6 8 3 . o c t.«  e g észen  C o lb e r t  p é n z ü g y i k ö z ig a z g a tá s á ró l  szól, 
év szám  sz e r in t. E  re n d k ív ü l a lap o s m o n o g ra p h ia  író ja  az  összes 
a d d ig  m e g je le n t m ű v ek en , to v á b b á  k i r á ly i  re n d e le te k ,  v é g z é se k
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és k ia d v á n y o k o n  k ív ü l, jó r é s z t  a C o lb e r t  c sa lád  le v é ltá rá b ó l és az 
a k k o r i  k i r á ly i  k ö n y v tá r  k é z ir a ta ib ó l  m e r í te t te  a d a ta i t .  A  k ö v e t­
k ező  k ia d á s  I I .  k ö t. 123. la p já n  e z t í r j a :  » q u o iq u e  la  co m m u n i­
c a tio n  d e  ce q u i r e s te  des p a p ie r s  d e  ce g ra n d  hőm m é m ’a i t  é té  
ac c o rd é e  p a r  sa  fam ille«  . . . .  e tc . E z  e g y é b k é n t a  szö v eg b ő l is  
k iv e h e tő . C o lb e r t  k o rm á n y z a tá ra  v o n a tk o z ó la g  az egész  m ú lt 
s z á z a d b a n  e g y e d ü l E o rb o n n a is  h a s z n á l t  fö l n a g y o b b  m e n n y isé g ű  
k é z ir a t i  a n y a g o t, s e r r e  v o n a tk o z ik  a  sz e rz ő  m eg jeg y zése  s a já t  
m u n k á já r ó l :  »il s e ra  le  p re m ie r  de ce g e n re «  ( I I .  124.).
=  (Colbert.) Recherches et considerations sur les finan­
ces de France, depuis 1595 jusqu’en 1721. Liege, 1758. (2-e 
edition.) H at kötet, k. 8-r.
* C o lb e r t  p é n z ü g y i r e n d s z e ré t  a  I I .  k ö t. 122 — 394. és a 
I I I .  k ö t. 1— 283. la p ja in  is m e r te ti .
52.
J.-B. Colbert, marquis de Seignelay, etc. — Le grand 
dictionnaire historique, par M. Louis Moréri. 111.(800 -  802.) 
Paris, chez les libraires associés, 1759.
* A  n a g y h írű  m u n k á h o z  m é ltó  é le t ra jz .  N e v e z e te s  é s z re ­
v é te le  : » L e  m é r ite  d es p lu s  m o d e s te s  n e  p o u v o it  se ca c b e r a  la  
v ig ila n c e  de  M . C o lb e rt , q u i p re n o i t  só in  de  le d é te r r e r  ju sq u e  
d an s  le s  p a y s  le s  p lu s  é lo ig n é s , p o u r  l ’e x p o se r  a u x  lib é ra l i té s  
d u  ro i.«
53.
Mémoires de Charles Perrault, de 1’Académie Frangoise, 
et premier commis des bätimens du Roi. Contenant beaucoup 
de particularités et d’anecdotes interessantes du ministere de 
M. Colbert. Avignon (a. m. Párizs), 1759, k. 8-r.
* T e lje se n  m e g b íz h a tó , n a g y b e c sű  fo r rá sm u n k a  C o lb e rtn e k  
a  m ű v é s z e te k  k ö rű i  k i f e j t e t t  te v é k e n y sé g é rő l. A z  e lőszó  s z e r in t,  
a  sz e rz ő  s a já t  k é z ir a tá r ó l  a d tá k  k i  ez e m lé k ira to k a t .
=  Mémoires de Charles Perrault, édit. de M. Paul 
Lacroix (1842).
54.
Imitation de la premiere Ode d’Horace Maecenas atavis. 
A Monsieur Colbert, ministre d’Etat, et contrőleur général 
des finances. 1675 (p. 29—32.) — Oeuvres de Madame et de 
Mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle édition. Augments de
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leiir éloge historique, et de plusieures pieces, qui n'avoient pás 
encore été imprimées. Tome premier. A Paris, cliez David 
l’ainé, libraire, rue Saint Jacques, á la plume d’or. 1762. Avec 
approbation et privilége du Roi.
* 11 v e rs sz a k  M ad am e D e s h o u l ie r e s - tő l ; az e lső  :
Illustre protecteur des fiiles de mémoire,
Ministre vigilant, dönt les soins précieux,
De l’auguste Louis, éternisent la gloire ;
Colbert, dönt les travaux des ans victorieux,
De miracles divers enrichiront l ’histoire :
Yous, par qui l ’on voit a la fois 
Les beaux arts rétablis, le commerce, les loix ;
Yous, dönt la sage prévoyance 
Au milieu de la guerre entretient l ’abondance 
Dans les vastes etats du plus vaillant des rois :
Pour connoítre des coeurs quelle est la difference,
Quittez pour un moment vos pénibles emplois.
M ad am e D e sh o u lié re s  k ö lte m é n y e in e k  e lső  k ia d á s a  • P a r i s ,  Ve de 
Séb. M a b re  C ram o isy , 1 6 8 8 . 8-r. — í t é im p r .  P a r i s ,  J e a n  V il ie t te ,  
1 6 9 4 ;  seco n d e  p a r t ié ,  u g y a n o tt ,  1 6 9 5  és 1 7 0 7  ; a  k é t  ré s z  e g y ü tt ,  
1 7 2 4  ; P a r i s ,  D a v id , 1 7 4 7  s 1 7 5 3 , 1 2 -r . M ad am e s M ad em o ise lle  
m ű v e i e g y ü t t :  P a r i s ,  im p r. d e  C ra p e le t ,  an  V I I  (1 7 9 9 ) , 2 k ö t. 
8 - r . ; P a r i s ,  s té ré o ty p e  d ’H e ra n , 1 8 0 9 . 2 k ö t. 1 2 - r . ; és a C o llec tio n  
d es p o é te s  fra n g a is  X V I I .  s X V I I I .  k ö te te  g y a n á n t, P a r i s ,  1 8 2 1 .
55.
Éloge de Jean-Baptiste Colbert,. . . .par M. d’Autrepe. 
Génévé; et Paris, Valade, 1768. 8-r.
=  Éloge de Colbert (név nélkül.) Génévé; et Paris, 
Valade, 1773. 8-r.
56.
Jean Baptiste Colbert. — Dictionnaire des portraits his- 
toriques, anecdotes, et traits remarquables des hommes illu- 
stres. Tome premier (p. 380 —389). Paris, chez Lacombe, lib­
raire, quai de Conty, 1768. 8-r.
* C ho isy , d ’A u v ig n y  és a  F ra g m e n ts  h is to r íq u e s  p u b lié s  p a r  
R a c in e  fils u tá n  í r t  é le tra jz .
57.
Apologie du systéme de Colbert, ou observation sur les 
jurandes et les maítrises d’arts et metiers. Paris, Knapen, 
1771. 12-r.
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58.
Eloge de Jean Baptiste Colbert. Discours qui a remporté 
le prix de !  Académie frangoise en 1773. (Par M. Jacques 
Necker.) Paris, J . B. Brunet, 1773. 8-r.
* A  fr a n c z ia  a k a d é m ia  1 7 7 2 -b e n  p á ly á z a to t  í r t  k i C o lb e r t 
d ic ső íté sé re . A  d í ja t  N e c k e r  e m űve n y e r te  m eg, m e ly e t le g jo b b an  
je lle m e z  a B io g ra p h ie  U n iv e rs e lle . P a r i s ,  1 8 3 3 . I . 6 7 9 . e sz a v a k ­
k a l :  » m o rceau  é lo q u e n t, m a is  p e n  h is to r iq u e , ovi l ’on a p p re n d  
m o in s ce q u ’a fa i t  C o lb e r t , qu e  ce qu e  f e r a i t  M. N e c k e r , s ’il é tá i t  
m in is tre .«  —  A z  E lo g e  is m e r te té s é t  lá s d  a láb b , 8 6 . sz. a la t t .
=  Eloge de J. B. Colbert. Couronné par l’Académie 
francoise. Dresde, 1781. 8-r.
=  Des Herrn von Hecker, königlichen französischen 
Finanzministers Lobrede auf Johann Baptist Colbert, die den 
Preis in der königlichen Akademie der Wissenschaften zu 
Paris erhalten hat. Dresden, 1781. In der Walterischen Hof- 
buchhandlung. A czímlap mögött:
Est modus in rebus, sunt certi denique fines 
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.
8-r. 108 lap 4- Inhalt, 2 számozatlan lev.
=  Eloge de Colbert, par une main financiere. Le 
Yicomte de Barjac, ou Memoires pour servir a l’histoire de ce 
siecle. A Dublin, de limprimerie de Wilson, et se trouve á 
Paris, chez les libraires qui vendent des nouveautés. 1784. T. I t.
* N é h á n y  p é ld á n y á h o z  h a t  la p n y i k u lc s  van  m e llék e lv e , a 
g y ű jte m é n y b e n  sz e re p lő k  á ln e v e irő l. E  s z e r in t  sz e rz ő je  M . N e c k e r .
59.
Eloge de Jean-Baptiste Colbert. Discours qui a obtenu 
le premier accessit au jugement de I Académie frangoise, en 
1773, par M. (Joseph Francois) Coster, premier commis au 
bureau de la Corse, au département de M. le contröleur géné- 
ral. Paris, Brunet, 1773. 8-r.
60.
Eloge de Jean Baptiste Colbert. Discours qui a obtenu 
le second accessit au jugement de l'Académie frangoise, en 
1773; par M. p ******* (Jean de Pechmeja). Paris, Brunet et 
Demonville, 1773. 8-r.
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61.
Eloge de Colbert, qui a concouru pour le prix de l'Aca- 
d érnie franooise, par M. L*** R*** (Tabbé Joseph-Honoré 
Remy.) Paris, Yalade, 1773. 8-r.
6 2 .
Eloge de Colbert. N° 41. (Par J  ean-Baptiste-Bertrand 
Durban.) Paris, Prault, 1773. 8-r.
* E n n e k  és az e lő b b i k é t  m ű n e k  s z e rz ő it  B a r b i e r : D ie t,  
des o u v ra g e s  an o n y m es. 1 8 7 4 . p. 6 8 , u tá n  h a tá r o z ta m  m eg.
=  Eloge de Colbert. N° 41. (Par J . B. Bertr. Durban.) 
Amsterdam; et Paris, Prault pere, 1773.
63.
Examen du ministére de Colbert (par Mr. de Bruny, 
directeur de la Compagnie des Indes.) Paris, 1774. 8-r.
* A z t  á ll í t ja ,  h o g y  C o lb e r t  d ip lo m a tia i  m e g b íz á sb ó l R ó m á ­
b a n  j á r t  v o ln a . E z z e l  fé l re v e z e tte  C lé m e n t- t  is , k i C o lb e r t  ró m ai 
ta r tó z k o d á s á ró l  b e sz é l e lső  m ű v é b e n : V ie  de C o lb e rt , p. 92 . 
A z ó ta , C o lb e r t  le v e le z é se ib ő l k id e r ü l t ,  h o g y  C o lb e r t  so h asem  v o lt  
R ó m á b a n , h an em  ö cscsé t, C o lb e r t  K á r o ly t  k ü ld te  od a  N é m e t­
o r s z á g ra  v o n a tk o z ó  d ip lo m a tia i ü g y e k b e n .
64.
Tableau du ministere de Colbert (par Fabre de Charrin.) 
Mens ágitat inolem. A Amsterdam; et se trouve a Paris, chez 
Lejay, libraire, rue S. Jacques. J . F. Bastien, libraire, rue 
Petit Lyon, fauxbourg S. Germain. Angot, libraire, rue du 
Mail. 1774. 8-r. 152 lap.
* E  n é v te le n  m ű  s z e rz ő jé t  e m l í t i : C a ta lo g u e  des l iv re s  de 
la  b ib lio th éc ju e  de feu  M. le  C o m te  de  M a c -C a r th y  R e a g h . P a r i s ,  
1 8 1 5 . T . I I .  No 4 6 9 7 . A  k ra k k ó i e g y e te m  p é ld á n y á t  h a sz n á lta m .
=  Tableau du ministere de Colbert. Paris, Le Jay, 
1774. 8-r.
* A z  e lő b b iv e l a lk a lm a s in t azonos ; e m lítv e  : C a t. de la  b ib i. 
d e  feu  M . le D ú c  de  la  V a llie re . P a r i s ,  1 7 8 4 . T . IX .  N °  2 2 7 8 7 .
65.
Eloge politique de Colbert, qui n’a point été présenté á 
I  Academic frangoise pour le. prix de St. Louis, 1773; par 
M. (Roche Antoine) de Pellissery. Lausanne, 1775. 8-r.
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=  Administration politique de Colbert; ouvrage qui par 
son érudition, ses principes économiques, calculs politiques etc. 
pent servir de repertoire universel des connoissances nécessai- 
res á des administrateurs. Par M. R. Pellissery; en forme 
d’Eloge pour le prix de l’Académie francoise de 1773. et pour 
des raisons particulieres point présenté. A Amsterdam et a 
Leipzig, cliez Arkstée et Merkus. 1776. 8-r. V II. +  210.1.
* Ig e n  r i tk a  k ia d á s  le h e t. A z  e g y k o rú a k  nem  v e tte k  ró la  
tu d o m á s t , m e r t  P e ll is s e ry  é lo g e -á n a k  c sa k  a k ö v e tk e z ő , lo ndon i 
1 7 7 7 -k i k ia d á s á ra  í r tá k ,  h o g y  2-e é d it io n  ; k ö n y v é sz e ti m ű v ek b en  
seh o l sem  fo rd u l e lő ; a p á r iz s i  B ib i. N a tio n a le -b a n  sincs m eg  ez 
a  k ia d á s , c sak  az 1 7 7 5 . és 7 7 -k i. É n  a m a d r id i B ib lio te c a  N acio - 
n a l-b a n  b u k k a n ta m  r á  s a n n a k  a p é ld á n y á t h a sz n á lta m .
=  Eloge politique de Colbert, etc. par M. de Pellissery. 
2-e edition. Londres, 1777. Két kötet, 8-r.
66 .
M. DC. L X X X III. Jean Baptiste Colbert (igen szép 
rézmetszvény). — L ’Europe illustre, par M. Dreux du Radier, 
avocat. Ouvrage enriclii de portraits, gravés par les soins du 
Sieur Odieuvre. Paris, cliez Ny on 1’ainé, 1777. N. 4-r.
* I g e n  je lle m z ő  a d a t  v an  e m ű b en  C o lb e r tn e k  a k i t a r tó  
m u n k á ró l ( t ra v a i l  o p in iá tr e )  v a ló  fe lfo g á sá ró l. »11 d o n n a  u n  jo u r  
un e  l ia sse  de  p a p ie r s  á  e x a m in e r á u n  a v o c a t d ö n t il  se s e r v o i t ; 
l ’a ffa ire  é to i t  p re s sé e , e t  i l  n e  lu i a c c o rd a  q u e  h ű i t  jo u r s  p o u r  en 
fa iré  l ’e x a m e n ; a p ré s  ce d é la i, l ’a v o c a t q u i n ’a v o it p u  fa iré  ce que 
le  m in is tre  e x ig e o it, lu i  d i t  q u ’il fa llo it au  m oins q u in z e  jo u r s  : 
E h , lu i  d i t  C o lb e r t , qu e  n y  p ass iez -v o u s  h ű i t  jo u r s  e t  h ű i t  n u its ,  
ce la  a u ro i t  v a lu  vos q u in z e  jo u r s  ? —  C é to i t  la  c o n d u ite  q u ’il 
te n o i t  so u v e n t lu i-m ém e.«
67.
Colbert. Le mérite et les talents du grand Colbert ne le 
mirent pás á, l’abri de la calomnie. — Esprit des meilleurs 
écrivains francois. Paris, chez Nyon etc. 1777. T. I. p. 162.
* V o lta i r e  e v e rse  :
Ce grand Colbert dönt les soins vigilants 
Nous avaient plus enrichis en dix ans,
Que les Mignons, les Catins et les Prétres 
N ’ont en mille ans appaqvri nos ancétres ;
Cet hőmmé unique, et hauteur et l’appui
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D une grandeur oú nous n:osions prétendre,
Yit tout l ’État m urm urer oontre lu i ;
Et le Erancais osa troubler la cendre 
Du Bienf'aiteur qu'il révere aujourd’hui.
Colbert. — Galerié de l’ancienne cour ou mémoires 
anecdotiques pour servir a l’histoire des regnes de Louis. T. I. 
(S. 1.) 1786. 12-r.
=  Colbert. — Galerié etc. Seconde edition revue, corrigée 
et augmentée. T. I. (p. 329—346) 1788. 8-r.
68 .
M. le Comte de Lamerville: De l’impot territorial com­
bine avec les principes de Sully et de Colbert. Strasbourg, cbez 
Lolland et Jacob. 1788. 4-r.
* K ö n y v é sz e ti  m ű v e k b e n  n em  le lem  ; c sa k  fu tó la g  lá t ta m  a 
v a lla d o lid i B ib lio te c a  p ro v in c iá ib a n .
69.
Mórt de Colbert. Louis X IY . sa cour et le regent, 
par M. Anquetil. T. II. Paris, 1789.
* P . 1 2 0 — 1 2 9 . » C o lb e rt , ce m in is tre  des finances e t  de la  
m a r in e  d ö n t le  nőm  e t d ev e n u  u n  é loge.«
70.
Jean Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, controleur 
général des finances sous Louis XIY. — Yies des surinten- 
dans des finances et des controleurs-generaux depuis Enguer- 
rand de Marigny jusqu’fi nos jours. Paris, 1790. 3 kötet, 8-i\
* S zö v eg én é l, ső t fo rm á já n á l fo g v a  is , te l je s e n  tö r té n e te l l e ­
nes. C o lb e r t  a ty ja  1 6 2 7 -b e n  P á r iz s b a  k ö ltö z ö tt  v o ln a , h o g y  g y e r ­
m e k e in e k  jo b b  n e v e lé s t a d h a sso n , k ik  k ö z t  J e a n  B a p t i s te  v o lt a 
leg id ő seb b , s k i  n a g y  jö v ő t Íg é r t ,  m e r t  g y e rm e k k o ra  ó ta  s z e r e t te  
a tu d o m á n y o k a t s a  m ű v é sz e te t . T u d v á g y b ó l j á r t a  be F ra n c z ia -  
o rs z á g n a k  ip a r t  s k e re s k e d e lm e t ű ző  v id é k e it .  A  c a r ro u s se l a n e k ­
d o tá ja  k ic z if rá z v a . A  k ir á ly  lá to g a tá s á n á l  le irv a , m ily  é rz e lm e k  
h a to t tá k  m eg  ú g y  C o lb e rt , m in t a k i r á ly  sz ív é t. » C o lb e r t h a lá lá ­
n a k  h ír e  az egész  o rs z á g o t fá jd a lo m m a l s ú j to t ta «  ( l á t t u k !) » Ig a z  
—  íg y  s z ó lt C o lb e r t  —  b o g y  az  o rs z á g  h a tá r a i  k ij je b b  to la t t a k ,  
d e  ez so k  e z e r  polgár é le té b e  k e r ü l t ,  s a n n a k  a  v e sz e d e le m n e k  
v a g y u n k  k ité v e , h o g y  a tö b b i t  é h sé g tő l s n y o m o rb a n  e lp u s z tú ln i  
lá t ju k .«  Y é g ű l, ez az 1 7 8 9 -e s  e sz m é k tő l á th a to t t  p a tr io ta -h is to -  
r ic u s , b ú c sú t véve co n c ito y en  b ő sé tő l, íg y  k iá l t  f e l : »ez a n ag y  
em b er a nép szó szó ló ja  v o lt!«
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=  Leben Johann Baptist Colberts, Marquis von Seig- 
nelay, General-Controleurs der Finanzen unter Ludwig XIY. 
(S. 298—344) — Sülly’s und Colbert’s der zwey berühmtesten 
Staats- und Finanzminister Franckreichs Leben. Aus dem 
Französischen. Bayreuth, 1793. Im Yerlage der Zeitungs- 
druckerey, und in Commission in der Grauischen Buchhand­
lung in Hof. 8-r. 344 lap.
71.
Jean Baptiste Colbert. Arczképpel, melynek talpán: 
»N. Ponce, sculpcit (!) C. P. Marillier del. A Paris, chez 
l’auteur.« — N. Ponce. Les illustres fran^ais ou tableaux 
historiques des grands hommes de la France, jusqu’en 1792. 
Paris, 1 7 9 0 - 1816. 1 kötet, 2-r.
72.
Nouveau siede de Louis XIY, ou Poesies-Anecdotes du 
regne et de la cour de ce prince; avec des notes historiques et 
des éclaircissemens. Tome second. A Paris, chez F. Buisson, 
libraire. 1793. 8-r.
* E  n é g y k ö te te s  m ű  g y ű jtő je  s v e rs e in e k  m a g y a r á z ó ja : 
Sautreau de M arsy  (L d . C lé m e n t : H is to ir e  de la  v ie  e t  de  l ’ad- 
m in is tra t io n  d e  C o lb e r t ,  p. 4 1 0 .) .  B i t k a  m u n k a  ; az  o d essa i v á ro s i 
k ö n y v tá r  p é ld á n y á t h a sz n á lta m . T a r t a l m a : M ó r t de C o lb e rt . 
E p i ta p h e  d e  G. Im p ő ts . D e  l ’o r ig in e  de  G. Im p ő t s u r  le  la i ta g e , 
p ro je té  p a r  0 . a v a n t sa m ó rt. C o u p le t su r  les h o n n e u rs  d u  ta b o u -  
i'e t, a c c o rd é s  a u x  fem m es des M M . G. D e  la  m ó r t de G. P la to n  
a u x  dém ons. S tan ces . P e l l e t i e r ,  su c c e s se u r de G. S u r  le s  a rm e s  de 
E o u q u e t, L e  T e ll ie r  e t  C o lb e r t . C sinos v e r s ; F o u q u e t  cz ím ere  
m ókus, L e  T e ll ie r -é  g y ík , C o lb e r t-é  k íg y ó :
Le p e tit écureuil est pour long-tem ps en cage ;
Le lézard  plus adroit, fa it m ieux son personnage :
Mais le plus fin des tro is est un vilain  serpent,
Qui s’abaissant s’éléve e t s’avance en ram pant.
Sur le mérne sujet.
Yoyez quelle est notre misére,
Que le palais de nos Césars 
Devienne au jou rd ’hu i le repaire 
Bes couleuvres et des lézards !
»A  C o lb e rt«  ; F o u q u e t  v éd e lm ére , á ll í tó la g  H e sn a u d  á l ta l  í r t  v e rs , 
m e ly  íg y  k e z d ő d ik  : » M in is tre  a v a ré  e t  lá ch e , esc lav e  m a lh e u re u x . « 
M id ő n  C o lb e r t  e lő t t  e m lí te t té k  e m é rg e s  so n n e t-t, a z t  k é r d é : 
»m eg van-e  b en n e  sé r tv e  a k ir á ly  ?« N in csen , v á la s z o ltá k . » A k k o r
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én  sem  é rz e m  m ag am  sé r tv e .«  —  R é p o n se  au  so n n e t p ré c é d e n t  
(C 'e s t C. q u i e s t  su p p o se r  p a r ie r  lu i-m ém e). S u r  F o u q u e t  e t són 
p e rs é c u te u r . 20 . déc. 1 6 6 4 :  J u g e m e n t  d u  s u r in te n d a n t .  A lle g o r ie  
s u r  le s  p r in c ip a u x  m in is tre s  de  L o u is  X I Y .  —  A  c h a n so n o k  d a l ­
la m a  is  m eg  v an  je lö lv e  e g y ű jte m é n y b e n .
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73.
John Aikin, M. D .: John-Baptist Colbert, marquis de 
Seignelai. — General biography, composed by J . Aikin, Th. 
Morgan, Mr. Nicholson and others. London, 1802. T. III . 
n. 4-r.
* V o lta i r e  : S ie d e  d e  L o u is  X I V . , V ie s  d es s u r in te n d . de 
f in a n c e ; és a N o u v . d ie t. h is t ,  a la p já n  í r t  é le t ra jz .  A  k é t  e lsőből 
sem m i e se tre , le g fö lje b b  a h a rm a d ik b ó l v e h e tte  a tö r té n e lm i ig a z ­
s á g g a l h o m lo k e g y e n e s t e lle n k e z ő  ezen  á l l í t á s a i t : » J .  B . C o lb e r t  
w as th e  son o f N ic h o la s  C o lb e r t ,  lo rd  o f  V a n d ie re , o f  a fam ily  
o r ig in a lly  fro m  S c o tla n d ,«  p. 53 . —  » H e  d ie d  in  1 6 8 3 , a t  th e  ag e  
o f  s ix ty -fo u r , h a v in g  re c e iv e d  on b is  d e a th -b e d  m a rk s  o f  th e  
e s teem  a n d  a t ta c h m e n t o f h is  so v e re ig n ,«  p. 54 .
74.
Johann Baptista Colbert, Controlern- des finances unter 
Ludwig dem Vierzehnten. — Der Biograph. Darstellungen 
merkwürdiger Menschen der drey letzten Jahrhunderte. Halle, 
1803. TI. 257—288.
* A z  e lő b b i f ra n c z ia  é lo g e o k  n y o m án  í r t  é r te k e z é s .
75.
Francesco Mengotti: II Colbertismo, ossia della liberta 
di commercio dei prodotti della terra. Jeligéje: Cereris sunt 
omnia munus. — Scrittori classici italiani. Parte mod. tóm. 36. 
Milano, 1804.
1 7 9 1 -b e n  a R e a le  S o c ie tá  E co n o m ica  F ir e n z é b e n  e p á ly a ­
k é rd é s t  tű z te  k i :  » v á jjo n  a  n ép esség  sz a p o ro d á sá n a k  és a b e lfö ld i 
te rm e lé sn e k  cz é lja  e lő n y ö seb b en  é rh e tő -e  e l a k é z m ű v e k  g y ám o lí- 
tá s a  á lta l ,  —  a  m en n y ib en  a  n y e rs  te rm é k e k k e l  va ló  k e r e s ­
k e d é s t  le k ö tjü k , v ag y  p e d ig  a k e re s k e d é s  te l je s  sz a b a d sá g a  
á lta l.«  A  p á ly a d í ja t  M e n g o tti  e C o lb e r t-e lle n e s , p h y s io c ra ta  e lv ek  
a la p já n  á lló  m űve n y e r te  m e g ; u g y a n o tt  n y e r t  p á ly a d í ja t  a k ö v e t-
2 t <) B A L L A G !  A L A DÁ R .
k ező  1 7 9 2 -k i évben  D e l O om m ercio  d e ' JJo m an i cz ím ű  m u n k á já ­
va l, m e ly b en  S m itb  A d á m  ta n a i t  e lő szö r is m e r te t te  az o lasz  i r o d a ­
lo m b an . A  f ra n c z ia  író k , k ö z tü k  fé lig -m e d d ig  C lé m e n t is , ő t t a r t ­
j á k  a  » C o lb e rtism u s«  e ln ev e zés  fe l ta lá ló já n a k , h o lo t t  ő e r rő l  m in t 
ré g i n é v rő l b e sz é l m űve 2 5 6 - ik  la p já n :  » Q u esto  s is tem a . che 
n a c q u e  in  F ra n c ia  n e l secolo  tra sc o rs o  so tto  il  m in is te ro  d i C ol- 
b e r t  e che présé  i l  nom e da  lu i.«
76.
Heerwagen: Johaim Baptist Colbert, französischer Fi- 
nanzminister unter Ludwigs X IY . Regierung. - Geschichto u 
Politik. Eine Zeitschrift herausg. von K. L. Woltmann. Ber­
lin, 1804. I. 202, 324. II. 195. III . 12.
77.
Lettres de Colbert á Louis XIY. et de Lonis XIY. a 
Colbert. - Oeuvres de Louis XIY. accompagnées d’explica- 
tions historiques, de notes, etc. pár Grouvelle et Grimoard. 
Paris, Treuttel et Würtz, 1806. T. III . et Y. Hat kötet­
ben, 8-r.
78.
(Conringius és Colbert levelezése. A göttingai könyvtár­
ban lévő eredeti kéziratokból közölve : Moniteur de Westplialie, 
1812, X° 59. és Gloett. Gél. Anzeigen, N° 45. — Említ 
Peignot: Documens autlientiques. Paris, 1827.)
79.
M. Colbert. — Particularités et observations sur les 
ministres des Finances de Francé les plus célébres, depuis 
1660 jusqu'en 1791. (Pár Ant. J . B. Auget, báron de Montyon). 
Londres, Dulau, 1812. 8-r.
* E  k itű n ő  m u n k a  í r ó ja  m á r  k é z i r a t i  fo r rá s o k a t  is  h a sz n á lt-  
m e r t  p é ld á ú l id é z  eg y  tö r e d é k e t  a  B ib i. N a t. S u p p l. fran §  
3 6 9 6 — 2. 4-o  k é z i r a tá b ó l :  » P o u r  r e n d r e  co m p te  au  ro y  de l ’e s ta t  
de  ses f in an ces« , m ely  1 8 5 6 - ig  k ia d a t la n  v o lt. C o lb e r t - t  e rő sen  
m e g tá m a d ja  a  L e  T e l l ie r  i r á n t  t a n ú s í to t t  h á lá t la n s á g á é r t .  E g y e d ü l 
n á la  le l jü k  a  V e rsa i lle s  m ia t t i  j e l e n e t  a zo n  v o n á sá t, h o g y  X I Y . L a ­
jo s  a f la n d r ia i  o lcsó é p ítk e z é s e k e t  tű n t e t t e  v o ln a  fö l e lő t te  m i n t á u l ; 
ez azo n b a n  le h e t , h o g y  P e r r a u l t  ily e n fo rm a  e lő a d á sá n a k  c sak  
k ib ő v í te t t  p a ra p h ra s is a . C o lb e r t  v ag y o n i v is z o n y a iró l s tb ., tö b b , 
m á s u tt  nem  le lh e tő  a d a t  v an  e m ű b en , m e ly e k e t ép  a z é r t  k e l l  
fig y e lem b e v e n n ü n k , m e r t  tu d ju k , h o g y  d e -M o n ty o n  le lk iis m e re te s  
író , k i  le v é l tá r i  a n y a g o t is h a sz n á lt .
— M. Colbert. - -  Particularités et observations sur les 
ministres des finances de France etc. par De Montyon. Paris, 
Le Normant, 1812. 2-r.
* A  lo n d o n i k ia d á s  u tá n , az a já n ló le v é l e lh a g y á sá v a l s a 
szö v eg b en  is  n ém i v á l to z ta tá s o k k a l  k é s z í te t t  k ia d á s .
80.
Jean Baptiste Colbert, par Y —ve (=  Yillenave). — 
Biographie universelle, ancienne et moderne . . . .  Ouvrage 
eutierement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et 
savants. Paris, Michaud freres, 1813. Tome 9-me, p. 208—225.
* I g e n  a lap o s  c z ik k .
81.
Colbert, 1661 —1683. — Essais historiques et critiques 
sur la marine de France de 1661 a 1789, par un ancien officier 
de la marine royale de France. (Par le chevalier de La Serre.) 
Londres, imp. de Schulze et Dean, 1813. 8-r.
82.
Lémontey: Notice sur Jean-Baptiste Colbert. — Revue 
encyclopédique. 1822. X IY . 469.
* A z  A c a d é m ie  f ra n g a ise b a n  t a r t o t t  é r te k e z é s , m e ly b en  e 
sze llem es re a c t io n a r iu s  v éd elm éb e  v esz i C o lb e r t - t ,  k i  a s z a b a d ­
k e re s k e d é s t ,  le g a lá b b  s z e r in te , e lle n e z te . »Ses- e r r e u r s  m érne 
—• m o n d ja  —  f u r e n t  u ti le s  e t  le s  éco n o m iste s  eu  le s  d é c o u v ra n t 
(!) o n t m o ins é b ra n lé  q u ’ó p u ré  sa  g lo ire .«  A lk a lm i i r a t ,  tö r té n e lm i 
m ély eb b  ta n u lm á n y  h íjá v a l.
=  Notice sur J . B. Colbert (aláírva: Lémontey.) (Ex­
tráit de la Revue encyclopédique, juin, 1822.) (Paris,) imp. de 
Buscher (év nélkül). 8-r.
=  Lémontey: Notice sur Colbert. — Galerie frangaise, 
1822. 4-r.
== Notice sur J . B. Colbert. — Oeuvres completes de 
Pierre Edouard Lémontey. Paris, 1829. Tome Y.
83.
Louis XIY. et ses principaux ministres. Galerie liisto- 
rique. Paris, Renouard (imprimerie de Firmin-Didot), 1823. 
k. 4-r.
" D ísz m u n k a . A  h a t  a rc z k é p  k ö z t e g y ik  C o lb e rt-é , R o g e r tő l .
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84.
Documens authentiques et details curieux sur les dépen- 
ses de Louis XIV, en bátimens et chateaux royaux (parti- 
culiérement Versailles); en gratifications et pensions accordées 
aux savans, gens de lettres et artistes, depuis 1663; en éta- 
blissemens, monumens. etc., etc., d’apres unmanuscrit du temps 
de Colbert, récemment découvert a Dijon, et entierement con- 
forme aux anciens états et mémoires originaux, relatifs a ces 
dépenses, deposes aux archives du Gouvernement, et dont on 
donne les résultats. Le tout accompagné de notes historiques, 
entremelées de quelques lettres de Louis XIV, de Mlle de 
Montpensier, du dúc d'Estrées, de Colbert, de Chapelain, 
de Mézeray, de Mansart, etc., etc. Par Gabriel Peignot. Paris, 
Jules Itenouard, libraire, rue de Tournon, X° 6. Victor 
Lagier, libraire, rue Hautefeuille, N° 3. 1827. 8-r. X IX  -f 
173 +  3 számozatlan lap. (Dijon, Frantin, imprimeur du roi.)
* A m a te u r -k ia d á s ,  X I V . L a jo s  in e llk ó p év e l. » T o ta l de 
1 e d itio n  2 5  e x e m p la ire s  su r  p a p ie r  vélin . 2 7 5  e x e m p la ire s  su r 
b e a u  p a p ie r  fin.« E n  a h e ls in g fo rs i  e g y e te m i k ö n y v tá r  p é ld á n y á t 
h a sz n á lta m . A  sz e rz ő n e k  1 8 1 9 -b e n  D ijo n b a n  v é le t le n ü l j u t o t t  a 
k e z é b e  : B a s tim e n s  d u  B o y  f e l i r a tú  h á ro m  k ö te t  e g y k o rú  k é z ir a t  
1 6 6 4 , 1 6 6 5  és 1 6 6 6 -b ó l, m ely  X I V . L a jo s  é p ítk e z é se irő l,  fő k ép  
a v e rs a il le s - ia k ró l szól, s P e ig n o t  vélem énye s z e r in t,  v a lam e ly  
C o lb e r t -k o ra b e li  é p ítk e z é s i in te n d á n s  tu la jd o n a  le h e te t t .
85.
J . B. Colbert, né a Reims en 1619., mórt en 1683. P. 
octobre 1664. au gouverneur de la Bastille. Collection de M. 
de Chateaugiron (10 sornyi kézirat, hasonmással.) — Icono- 
graphie des hommes célébres ou Collection de fac-simile de 
lettres autographes et de .signatures. Tome I. Paris, Alexandre 
Mesnier, 1828—1830.
8 6 .
Eloge de Colbert, par M. Necker. Prix d'éloquence de 
l’Academie frangaise. — Réflexions d’un ignorant aprés avoir 
lu l'éloge de Colbert. — Mind két értekezés közölve: Corre­
spondence inédite de Grimm et ile Diderot, et recueil de lettres 
poésies, morceaux et fragmens retranchés par la censure im- 
périale en 1812 et 1813. Paris, eh ez Furne et Ladrange, 1829. 
p. 381—394. és p. 394—398.
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87.
Régne de Louis X IV . Deuxiéme époque: Administration 
de Colbert. 1661 — 1683. — Histoire financiére de la France, 
depuis l’origine de la monarchic jusqu’a la fin de 1786, par 
M. A. Bailly, inspecteur general des finances. Paris, Moutar- 
dier, 1830. I. I l l —186.
8 8 ;
Jean-Baptiste Colbert, ministre et secretaire d'etat, con- 
trőleur-général des finances sous Louis X IV . — Biographie 
universelle ou dictionnaire historique. Paris, 1833. I. 678.
89.
The gallery of portraits; with memoirs. Vol. 1 — 7. (Tasso, 
Sobieski, Daguesseau, Cromwell, L. de Vinci, Correggio, 
Ariosto, Colbert, etc.) London, 1833— 37. 8-r.
90.
Particularités secretes de la vie de Louis XIV, par 
M. Colbert. Accoucliements de mademoiselle de La Valliére 
(Année 1661.) — Revue rétrospective ou bibliotheque historique. 
Publiéepar M. J . Tascherau. Paris 1833—38. 2-esérie. T. IV.
* Ú jr a  le n y o m a tv a  : » P a r t ic u la r i t é s  s e c re te s  e tc . p a r  M . C o l­
b e r t« ,  to v á b b á :  » J o u r n a l  fa i t  jDar c h acu n e  sem ain e  de ce q u i 
s ’e s t  p assé , q u i p e u t  s e r v ir  a l ’h is to i r e  d u  ro y «  c z iin ek  a l a t t : 
L e t t r e s ,  in s tru c t io n s  e t  m ém o ires  de C o lb e r t ,  V I .  461 — 490. 
A p p e n d ic e . E  k ia d á s  T a sc h e re a u -é n á l b ő v eb b , k in e k  k ö z lé sé b ő l 
a k ir á ly n a k  és B o u c h e r-n a k  M Re d e  la  V a ll ié re  le b e te g e d é sé re  
v o n a tk o z ó  c z é d u lá i h iá n y z a n a k .
94.
Gratification de Louis X IV . a des savans étrangers. 
Lettres de Colbert (Année 1663.)' Rapports de Chapelain fi 
Colbert sur des projets d’académies (Année 1663.) — Ta- 
schereau: Revue rétrospective, etc. T. VI.
92.
Projets de réformes dans radministration de la justice, 
par Colbert (Année 1665.) — Taschereau: Revue rétrospec­
tive. T. IX .
93.
Lettres de Colbert au cardinal de Mazarin. 1660. —
16*
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Bulletin de la Société de l’liistoire de France. Paris, 1884. 1. 
217 s köv.
94.
Lettres du cardinal de Mazarin a Colbert. 1659., 1660. 
— Bulletin de la Soc. de l’hist. de France, 183-1: 171 s köv., 
1885 : 220.
95.
Lettres de Colbert ti Le Tellier. 1650. — Bulletin de la 
Soc. de l’hist. de Fr. 1835. II. 112 s köv.
* E z  u tó b b ia k a t, s az e lő b b e n ie k n e k  is  jó  r é s z é t,  s z in té n  a 
B ib i. N a t. M ss. B a lu z e , P a p ie r s  des A rm o ire s , yol. 3 3 1 . u tá n , 
ú j r a  le n y o m a tta  C lé m e n t : L e t t r e s  e tc . de C o lb e r t . I .  13  s köv .
96.
J . B. Colbert. Services qu’il a rendus á la bibliotheque 
du Bői. Les cinq cents Colbert. Petits fonds Colbert, etc.
Les manuscrits frangois de la bibliotheque du Boi, par M, 
Paulin. Tome I. Paris, Techener, 1836. 8-r.
97.
Sur la bibliotheque de Colbert. — Bulletin du Biblio­
phile, n° de mars, 1836. 2-e série, p. 146.
98.
Colbert (par M. Beynaud). — Encyclopédie nouvelle. 
Publiée sous la direction de P. Leroux et J . Beynaud. 
Paris, 1841.
* E g y ik  le g k iv á ló b b  is m e r e t tá r i  c z ik k  a f ra n c z ia  iro d a lo m ­
b an , m e ly re  m á ig  h iv a tk o z n a k , s p l. en n e k  a la p já n  van írv a  a 
N o u v e lle  b io g ra p liie  g é n é ra le . P a r i s ,  F in n in  D id ó t, 1 8 5 5 . X I .  
k ö te té b e n  m e g je le n t C o lb e r t rő l szóló  k ö z lem én y .
99.
Colbert, né en 1619, mórt en 1683. — Les grands hom­
ines de la France par M. Théod. Muret. Tome 2-me. Paris- 
Lyon, Perisse fréres, 1841. p. 2 5 —38.
100 .
Colbert (arczképpel). — Portraits et histoire des homines 
utiles. Homines et femmes de tous pays et de toutes conditions 
qui ont acquis des droits a la reconnaissance publique par des
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traits de devouement, de charité, par des Ibndations philanthro- 
piques, par des travaux, dés tentatives, des perfectionnements, 
des decouvertes utiles á rhumanité, etc, Publiés et propagés 
pour et par la Société Montyon et Franklin. Tome VI. Paris, 
H. Lebrun, 1841. n. 4-r.
101 .
Histoire du ministre des finances de Louis XIV. Jean 
Baptiste Colbert, par Alfred de Serviez. Paris, Debécourt, 
1842. 18-r.
* U j a d a to k a t  k ö zö l a r ró l ,  h o g y  m ik é p  v e z e t te  v issza  C ol- 
b é r t  M ad em o ise lle  de la  V a l l ié r e - t  az u d v a rh o z .
102 .
P. S. Noyon: De Colberto. Dissertatio inauguralis juri- 
dica. Trajecti ad Rhenum, 1843. 8-r.
103.
De l’organisation industrielle et de la legislation doua- 
niere de la France, avant le ministere de Colbert, par M. L. 
Wolowski; mémoire lu a I  Académie des sciences morales 
et politiques le 11 mars, 1843. — Revue de legislation et 
jurisprudence. Paris, mars, 1843. X V II.
=  Rapports de l’organisation, etc. par INI. Wolowski 
(p. 203); par MM. Charles Lucas, Passy et de Rémusat 
(p. 217 ). — Séances et travaux de l’Académie des sciences 
morales et politiques. T. III .
104.
(Colbert levelezése Mazarinnel és XIV. Lajossal, — 5 
hasonmással; valamint Orléans-i Fülöp herczeg és Seignelay 
őrgróf egy-egy levele Colberthez. 1659. oct. 12 -1674. jun. 9.)
Documens historiques inédits, tirés des collections manu- 
scrites de la bibliothéque royale et des archives ou des biblio- 
théques des départements, publiés par M. Champollion-Figeac. 
Paris, Firmin Didot freres, 1843. Tome II. 493 — 531.
105.
Jean Baptiste Colbert. — Neuer Plutarch. Pesth, Con­
rad Adolf Hartleben, 1844. B. III . S. 309—311. N. 8-r.
* A r c z k é p e : » S ta h ls t ic h  v. C a r l  M a y e r ’s K u n s ta n s ta l t  in 
N ü rn b e rg .«
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106.
Projet d’un monument a Colbert pour Reims, sa ville 
natale, execute en relief par M. E. Farochon. Paris, imp. de 
Rignoux (1845). 4-r.
107.
Histoire de la vie et de l’administration de Colbert, 
contrőleur general des finances, ministre-secrétaire d’Etat de 
la marine, des manufactures et du commerce, surintendant des 
bátiments; précédée d’une étude historique sur Nicolas 
Fouquet, surintendant des finances; suivies de pieces justifica- 
tives, lettres et documents inédits; par M. Pierre Clement. 
Paris, Griiillaumin, 1846\ 8-r. 520 1.
* J e a n - P ie r r e  C lé m e n t(s z ii l . 1 8 0 9 . ,m eg h . 1 8 7 0 -b e n )  e zen  első  
m ű v é t e re d e t i le g  jó  ré s z b e n  h ír la p i  c z ik k e k ű l í r t a  : » L e  vo lum e q u i 
e s t in t i tu lé  a u jo u r d ’h u i  : L a  v ie e t l ’a d m in is tra t io n  de C o lb e rt , e tc ., 
se com pose, en  p a r t ié ,  d ’un e  sé r ie  d ’a r t ic le s  in s é ré s  d a n s  u n  re c u e il  
p é r io d iq u e  (le Correspondant). L ’a u te u r  s’e s t  efforcé de c o m p lé te r , 
en  a c c u m u la n t les  fa i ts ,  ces d iv e rs  m o r c e a u x ; m ais il n ’a pu  
t r o u v e r  d e  l ie n  lo g iq u e  assez  fo r t  p o u r  en fa ire  u n  v e r i ta b le  
en sem b le , ou de  tr a n s i t io n s  assez  b ie n  m én ag ées p o u r  d is s im ilie r  
to u te s  le s  so lu tio n s  d e  c o n tin u ité .«  L d . a k ö v e tk e z ő  b ír á la t i  is m e r­
te t é s t ,  5 6 1 . 1. — C lé m e n t e m ű v éb en  a z t  á l l í t ja ,  h o g y  C o lb e r t  
1 6 5 9  v ég e  fe lé  R ó m á b a  m e n t v o ln a  a YTT. S á n d o r  p á p a  és a 
p a r 'm a i h e rc z e g  k ö z ti  v is z á ly  e lin té z é se  v é g e tt .  A  sze rző  i t t  ö ssze ­
té v e s z te t te  J .  B . C o lb e r t- t ,  öcscsével K á ro ly ly a l. V . ö. a D u m esn il 
m ű v é re  t e t t  m eg jeg y zésem m el, 1 3 2 . sz. a la t t .  —  E  m u n k á n a k  
m in te g y  fo ly ta tá s á t  ld . 11 1 . sz. a la t t .
108.
Rapport de M. Hippolyte Passy sur l’liistoire de la vie 
et de Fadministration de Colbert. (Rapport sur un ouvrage de 
M. Pierre Clément.) — Séances et travaux de F Académie des 
sciences morales et politiques. Paris, 1846. IX . p. 475.
=  Académie des sciences morales et politiques. Séance 
du 13 juin 1846. Rapport de M. Hippolyte Passy sur l’liistoire 
de la vie et de Fadministration de Colbert. . . .  (Extrait du 
Journal des économistes.) Paris, G-uillaumin (év nélkül). 8-r-
109.
Lettres et pieces rares ou inédites (de Louis XI., Mar­
guerite de Valois, Henri HL, Peutinger, Casaubon, Charles!.,
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Fouquet, Colbert, Louis XIV., Scarron, Louis XV., Voltaire, 
Diderot etc. etc.), puhliées et accompagnées d’introductions et 
de notes par M. Jacques Matter. Paris, Amyot. 1846. 8-r.
* 80 le v é l vau  b en n e  ; k ia d ó ju k , F ra n c z ia o r s z á g  k ö n y v tá r a i ­
n a k  fő fe lü g y e lő je , szü l. 1 7 9 1 -b e n , raeg h . 1 8 6 4 -b e n .
110 .
A. Cochut: Le ministére de Colbert. Histoire de la vie et 
de 1’administration de Colbert, par M. Pierre Clement. — 
Revue des deux moudes. 1 aoiit, 1846. T. XV. p.463—492.
* C o ch u t. k i  k é ső b b  ism e re te s sé  l e t t  n á lu n k  a  m a g y a r  b u d -  
g e tr ő l  í r t  ta n u lm á n y á v a l , fö n te b b i é r te k e z é s é b e n  ig e n  ta lá ló a n  
íe lle m z i C lé m e n t e g y é n isé g é t s e lső  m ű v é t :  » lo rsq u ’on fe r in e  le 
l iv re  p o u r  a s s e o ir  ses id ées , on s’é to n n e  de t r o u v e r  le  g ra n d  
bőm m é c o n s id é ra b le m e n t a m o in d ri . M . C lé m e n t fa is a n t n o m b re  
d a n s  la p h a la n g e  d es tb é o r ic ie n s  qu i o n t lévé  l ’é te n d a rd  a u  nőm  
de la  l ib e r té  ab so lu e  d u  com m erce , n :a p á s  assez  ré s is té  á  la  te n - 
ta t io n  de fa iré  » r e s s o r t i r  le s  fu n e s te s  effe ts d u  sy s tém e  p ro h ib it i f ,  
dés son o i'ig in e  m érne.« E c o n o m is te  é r u d i t  p lu tó t  q u ’b is to r ie n , il 
ne  se t r a n s p o r t s  p as d an s  le p a ssé  p o u r  o b se rv e r  son h é ro s  : il le  
c ite  á  la  b a r r e  du  X lX - e  s iéc le , e t  p ro n o n c e  d u  h a u t  d e  ses p r in -  
c ip es ab so lu s. I I  sem ble  c lie rc h e r  d a n s  le s  a c te s  de  C o lb e r t  la  
co n firm a tio n  d es ax io m es d e  son école , e t  il se d o n n e  si so u v e n t 
le  p la is i r  de  le  p re n d r e  en  fa u te , il r e v ie n t  avec t a n t  d in s is ta n c e  
su r  le s  su i te s  d é p lo ra b le s  des e r r e u r s  m in is té r ie lle s , q u ’on  e s t 
p a rfo is  te n té  de  se d e m a n d e r  s 'il n ’e ű t  p as m ieu x  v a lu  p o u r  la  
F ra n c e  qu e  C o lb e r t  ne fű t p a s  p a rv e n u  au  p o u v o ir .«
111 .
Le gouvernement de Louis X lV .x ou la Cour, l’admi- 
nistration. les finances et le commerce de 1683 a 1689. Etudes 
historiques, accompagnées de pieces justificatives, lettres et 
documents inédits, par P .  Clément; faisant suite a THistoire 
de la vie et de l’administration de Colbert du mérne auteur. 
Paris, Griiillaumin, 1848. 348 lap, 8-r.
112 .
Henri Martin. Mélanges: La monarchic au XV II-e 
siécle, these, 1848. Colbert (extráit et son histoire.) En 
1 vol. 8-r.
* íg y  em lítv e  : C a ta lo g u e  des liv re s  de feu  M . E m ilé  E g g e r .  
P a r i s ,  1 8 8 6 , X °  1910 .' N em  lá t ta m .
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113 .
(Colbert-nek fiához, Seignelay Őrgrófhoz, ennek roche- 
fort-i s külföldi utazása alkalmából, intézett utasításai és 
emlékiratai, valamint ugyanez ügyben való levelezése M, de 
Terron-nal. 1670. julius havától 1671. sept. 24-ig.) — Docu­
ments historiques inédits tirés des collections manuscrites do 
la bibfiothéque nationale et des archives ou des bibliothéques 
des départements, publiés par M. Champollion-Figeac. Paris, 
Pirmin Didót fréres, 1848. T. IY. p. 508—560.
114.
Louis X IY . et Colbert. J. David, del. Leguay, se. (a 198. 
lapnál). — Histoire de France par Anquetil, membre de l’Insti- 
tut. Tome 4-me. Paris, Dufour et Mulat, 1850. 4-r.
115.
Correspondance administrative sous le régne de Louis 
X IY . entre le cabinet du roi, les secrétaires d’Etat, le chan- 
celier de France et les intendants et gouverneurs des provin­
ces, les présidents, procureurs et avocats généraux des parle- 
ments et autres cours de justice, le gouverneur de la Pastille, 
les évéques, les corps municipaux, etc. etc. Kecueillie et mise 
en ordre par Gf. B. Depping. (Collection de documents inédits 
sur l’histoire de France, publiés par les soins du ministre de 
rinstruction publique. 1-r série: Histoire politique.) Paris, 
impr. nationale, 1850—1855. 4 kötet, 4-r.
* C o lb e r t  tö r té n e té r e  n ézv e  e lső  r e n d ű  fo rrá sm ű . 1 6 6 1 - tő l 
fo g v a  lc ö zö lte tn ek  b en n e  a k ö z ig a z g a tá s i  i r a to k ,  m e ly ek  le g ­
n ag y o b b  ré s z e  C o lb e r t  m ű k ö d é sé re  v o n a tk o z ik . A  C o lb e r t  h a lá la  
u tá n i  id ő s z a k b ó l e len y észő  c se k é ly  szám m al v a n n a k  b en n e  o k ir a ­
to k . A z  o k m án y o k  s z a k  s z e r in t  re n d e z v é k  : T om e I .  E ta t s  p ro v in ­
c i a l ^  ; a ffa ires  m u n ic ip a le s  e t  co m m u n ales  (1 8 5 0 .)  T om e I I .  
A d m in is t r a t io n  de la  ju s t ic e  ; p o lic e ;  g a lé re s  (1 8 5 1 .)  T om e I I I .  
A ffa ire s  de finances ; com m erce  : in d u s tr ie  (1 8 5 2 .)  T o m e IV . e t  
d e rn ie r . T ra v a u x  p u b lic s  ; a ffa ires  re l ig ie u se s  ; p ro te s ta n ts  ; s c ien ­
ces, le t t r e s  e t  a r t s  ; p iece s d iv e rse s . P u b lié  p a r  G u illa u m e  D e p p in g  
fils (1 8 5 5 .)  E  g y ű jte m é n y  k ia d á s a  a z é r t  s z a k a d t m eg  eg y  id ő re , 
s a z é r t  fe je z te  be  m ás, m e r t  D e p p in g  G . B. id ő k ö zb en , 1 8 5 3 . 
sep t. 5-én , m e g h a lt.
116.
(»Administration do Louis XIV. §. I. Béfovmes financie-
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res et legislatives. Renseignements fonrnis snr ces questions 
par le Journal d’Olivier cl’Ormesson. §. II. Commerce, industrie, 
marine, agriculture, police, travaux publics, lettres et arts. 
Administration militaire.« Voltak ép Colbert közigazgatása.) 
—1 Journal d’Olivier Lefevre d’Ormesson, et extraits des 
mémoires d’André Lefevre d’Ormesson, publiés par M. Chéruel. 
Paris, imprimerie imperiale, 1851. Tome deuxieme, 1661 -  
1672. Introduction, p. X C Y II—CXL.
* M a g a  d ’O rm esso n  n ap ló ja  is  e g y ik  e ls ő re n d ű  fo r rá s  C ol- 
b e r t -n e k  F o u q u e th e z  v a ló  v is z o n y á ra , v a la m in t á ta lá b a n  k ö z ig a z ­
g a tá s á ra ,  k o rm á n y z a ta  első  fe lében .
117.
Periode de l’administration des deux Colbert et de la 
grandeur maritime de la France. De 1669 á 1691. — Histoire 
maritime de France,. . . .par Leon Guérin, historien titulaire 
de la Marine, membre de la légion d’honneur. Xouvelle edition, 
entiérement revue et augmentée de trois volumes. Tome I II . 
p. 193 —519. Paris, Dufour et Mulat, 1851. 8-r.
* C zím elő ző  la p já n , » J .  B . C o lb e r t . R e s ta u r a te u r  d e  la  
m a r in e  f ra n c a ise «  a lá írá s sa l,  k is  ré z m e ts z e t,  m e ly en  C o lb e r t  ü lve , 
k e z é b e n  to l la l ,  e lő t te  k a la m á r is s a l és p a p í r r a l  á b r á z o l t a t i k : 
» R a ffe t del. P o l le t  sc.«
118.
Rapport de I  Académie royale d’architecture sur la 
provenance et la qualité des pierres employées dans lesédifices 
de Paris et de ses environs, demandé en l’an 1678, par Colbert, 
surintendant des Bailments; publié par M. Léon de Laborde. 
— Revue d’architecture (de C. Daly), 1852. T. X. p. 194 
et suiv.
=  Rapport, stb. mint az előbbi. — Mémoires et disser­
tations. Paris, A. Leleux, 1852. p. 1 51 — 290.
* E  k ö te t  m in d ö ssze  25  p é ld á n y b a n  n y o m a to t t ; k iz á ró la g  
c sa k  fra n c z ia  és id e g e n  k ö z k ö n y v tá ra k  k ö z ö tt  o s z to t tá k  szé t. 
L á s d  : C o m p tes  d es b á tim e n ts  d u  ro i sous le  ré g n e  de L o u is  X IV . 
P u b lié s  p a r  M . J .  Gfuiffrey. T . I .  ( in tro d u c tio n ) , p. L X I I I .
119.
Colbert. Xouvelle historique (aláírva: J . B. Drouet). 
Reims, imp. de Gérard (1852.) Borítékja egyszersmind czíműl 
szolgál, 8-r.
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120 .
Colbert, propriétaife dans la rue Vivienné. Question 
domaniale. — Gazette des Tribunaux, 10 juin, 1853.
* E g é sz  te r je d e lm é b e n  k ö z li C lé m e n t : L e t t r e s  e tc . de C ol- 
b é r t .  T . V I I .  p. C O IL
121.
Rapport de la commission chargee d’examiner le projet 
d’ériger a Reims íme statue Colbert. Par M. Louis Lucas. 
(Extrait des travaux de 1’Acad érnie impériale de Reims.) 
Reims, imp. de Regnier, 1853. 8-r.
122 .
Louis XIV. et Colbert. — Essai sur l'histoire de la for­
mation et des progres du Tiers E tat, par Augustin Thierry, 
membre de lTnstitut. Paris, Furne et Cie; 1853. p. 188 
212. 8-r.
=  Ugyanaz. Troisieme edition. Paris, 1855.
123.
(Colbert.) — Le Museum d’histoire naturelle, par M. 
Cap. Histoire de la fondation et des développements successifs 
de l’etablissement; biographie des homines célebres qui y ont 
contribué par leur enseignement on par leurs découvertes, 
histoire des recherches, des voyages; des applications utiles 
auxquelles le Museum a donné lieu, pour les arts, le commerce 
et I  agriculture; description des galeries du jardin, des serres 
et de la menagerie. Paris, Curmer, 1853— 1854. 4-r.
124.
Histoire du systeme protecteur en France depuis le mi­
nistere de Colbert jusqu’a la revolution de 1848, suivie de 
pieces, mémoires et documents justificatifs, par Pierre Clement, 
auteur de l'Histoire de l’administration de Colbert; du Gouver- 
nement de Louis X IV .de 1683 a 1689, etc. Paris, Guillaumin 
et Ci*> 1854. X II  +  364 lap.
* A z  o k m án y o k  k ö z t  » p iece  N ro  8 : O rig in e  d u  C o lb e rtism e « , 
M e n g o tti  75. szám  a la t t  e m lí te t t  i r a tá n a k  fra n c z ia  fo rd ítá s a , 
296—300. 1.
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125.
Histoire cle l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 
I. Des premiers temps de l’Académie antérieurs ii la tenne 
réguliére de ses registres. 1663 —1683. Colbert. —■ Továbbá: 
Tableau des membres de l’Academie des inscriptions et 
médailles. T e période 1663—.1701. Quatres premieres nomi­
nations de Colbert. Mindkét külön czikk közzétéve: Mémoires 
de l'Institut impérial de France. Académie des inscriptions et 
. belles-lettres. Paris, impr. impériale, 1855. p. 3. et p. 20.
126.
Jean-Baptiste Colbert, 1661—1685. (p. 78—88). 
Histoire des grandes opérations financiéres. I. Les fermiers 
généraux, par M. Capefigue. Paris, d’Amyot, 1855. 8-r.
* A  n a g y h ír ű  sz e rz ő n e k  ez é r te k e z é s e  ép  o ly  h i tv á n y , m in t 
tö m é rd e k  m űve k ö z ű i m in d  az , a m e ly e t ism e re k . E lö l já ró b a n , 
m in t ig a z i jo u r n a li s ta ,  k ie m e li , m ily  » in d é p e n d a n c e  de ju g e m e n t«  
v e z e ti to l lá t .  Ú g y  lá t s z ik  a zo n b an , h o g y  m ég  a tö r té n e lm i d á tu ­
m ok já rm a  a ló l is fü g g e t le n í tn i  k ív á n ja  m a g á t , a m en n y ib en  C o l­
b e r t  s z ü le té s é t  1 6 0 9  a p r . 1 9 -re  te s z i.  1 6 1 9  a u g , 2 9 . h e ly e t t ,  h a lá ­
lá t  p e d ig , a cz ím h en , 1 6 8 5 -re , 1 6 8 3  h e ly e t t .  T ö b b  szám  a lig  fo rd u l 
elő  a p é n z ü g y i é r te k e z é sb e n , m e ly n ek  lé n y e g é t e p á r  so rá v a l 
je l le m e z z ü k : » C o lb e rt fin an c ie r  e s t  un  e s p r i t  m é d io c re , san s  id ée , 
san s  in i t ia t iv e ,  avec  l 'e m p lo i de p e t i t s  m oyens.«
127.
Colbert et le pörtail de l’église Saint-Enstache. — La 
Semaine religieuse, 25. mars, 1855.
128.
Essai sur la vie publique et privée de Jean-Baptiste Col­
bert, par M. Edouard de Barthélemy. Chalons, imp. de T. 
Martin, 1856. 8-r.
129.
Etudes sur Colbert ou exposition du systéme politique 
suivi en France de 1661 á  1 6 8 3  par M . Félix Joubleau. 
Ouvrage couronné par l’Académie des sciences morales et poli- 
tiques, dans sa séance du 5. janvier 1 8 5 6 . Paris, Gfuillaumin, 
1856. 2 kötet. 8-r.
? T h ie r r y  A m ad é  a k a d é m ia i e ln ö k  je le n té s e  s z e r in t ,  az 
a k a d é m ia  k ö z g a z d a sá g i s z a k o s z tá ly a  1 8 6 5 -b e n  n y il t  p á ly á z a to t
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h i r d e te t t  e tá r g y r a  : » e x p o se r l ’en sem b lé  d es m esu re s  économ iques 
o rd o n n é e s  p a r  C o lb e r t , e t  le u r s  co n seq u en ces  d e p u is  son  a d m i­
n is t r a t io n  ju s q u ’á nos jo u rs .«  A  d íja t  e m ű  n y e r te  el, m ely  s z a b a d ­
k e re sk e d e lm i szem p o n tb ó l í té l i  m eg  C o lb e r t  m ű k ö d é sé t. A  n em ­
z e ti  ( a k k o r  c sá s z á r i)  k ö n y v tá r  és a te n g e r é s z e t i  m in is z té r iu m  
g y ű jte m é n y é b e n  lévő k é z ir a to k  jó  ré sz e  föl van  h a sz n á lv a  e 
m u n k á b a n ; a m á so d ik  k ö te t  v égén  eg y  csom ó e re d e t i  k é z ir a t  
m á s o la tá t  is k ö z li.
130.
Mémoire concerns nt l’administration des ponts et chaus- 
sées sous Colbert, par M. Cotelle, professeur de droit admi- 
nistratif á l’École des ponts et cliaussées.
* T h ie r r y  A m a d é  a C o lb e r t rő l  h i r d e te t t  a k a d é m ia i n y íl t  
p á ly á z a tró l  az 1856. ja n . 5 -k i ü lé sb e n  je le n té s t  tév e , J o u b le a u  
p á ly a n y e r te s  m űve m e l le t t  C o te l le -é t em eli k i  e k k é p  : » L 'A c a ­
d ém ie  . . .  a d is tin g u é  u n  seco n d  m ém o ire  qu e  re c o m m a n d e n t au ss i 
des é tu d e s  s é r ie u se s  e t q u e lq u e s  p a r t ie s  fo r t  re m a rq u a b le s , e t e ile  
a v o u lu  lu i a c c o rd e r , p a r  un  acc e ss it, u n  so len n e l té m o ig n a g e  
d ’e s tim e . L ’a u te u r  de ce seco n d  m ém o ire  e s t M . C o te lle .«
131.
Colbert, par M. Kandót, ancien représentant de 1’Yonne. 
Extráit du »Correspondant«. A Paris (impr. de Ra^on) chez 
C. Douniol, 1856. 8-r. A boríték egyúttal czímlap.
132.
J . B. Colbert, surintendant desbätiments du roi, 1625 
1683. — Histoire des plus célébres amateurs franeais et de 
leurs relations avec les artistes, faisant suite a celle des plus 
célébres amateursitaliens, par Jules Dumesnil. Tom eil. Paris, 
Jules Renouard, 1857. 8-r.
* E  s z e r in t  a ró m a i a k a d é m ia  e szm é jé t m a g á b a n  R ó m áb an  
P o u s s in  a d ta  v o ln a  C o lb e rtn e k . T u d ju k , h o g y  C o lb e r t  sohasem  
j á r t  R ó m á b a n , h an em  P o u s s in  o t t lé te k o r  ö cscsé t, C o lb e r t K á ro ly t  
k ü ld te  oda. V . ö. 63 . és 10 7. sz.
133.
Colbert, contröleur général des finances. — Histoire 
financiére de la France, depuis l’origine de la monarchic
jusqu’a l’année 1828__ par Jacques Bresson. 3-e édition.
Paris, au bureau de la Gazette des cliemins de fér, 1851. 8-r.
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134.
Seelig: De Colberti administratione.
* N em  is m e re m ; eg y e d ü l az i t t  k ö v e tk e z ő  c z ik k  fo r rá s a i 
k ö z ö tt  e m li t te t ik .
135.
Von Mangoldt: Colbert. — Deutsches Staats-Wörter­
buch, herausg. v. D. J . C. Bluntschli und K. Brater. Stuttgart 
u. Leipzig, 1857. II. 586—599.
136.
Louis X IV . et Colbert. — Histoire de France, depuis 
les temps les plus reculés jusqu’en 1789, par Henri Martin. 
Tome X III . Paris, Furne, douvet et Cie éditeurs, 1858.
— Louis XIV. et Colbert. — Histoire de France, . . . 
par Henri Martin. Tome X III . p. 1 — 273. 544—635. Qua- 
trieme edition. Paris, Furne, Jouvet et Cie> 1870.
* E  m ü v e t a f ra n c z ia  a k a d é m ia  k é t  íz b e n  ju ta lm a z ta  m eg  
a G ra n d  p r ix  G lohert-e l.
137.
Chuix de lettres inédites écrites par Nicolas Brulart a 
Louis XIV., au prince de Condé, a Mazarin, Colbert, Le 
Tellier, Louvois, Fouquet, La Vrilliére, Cháteauneuf, Pont- 
chartrain et autres homines d’Etat, et de celles qu’il a reQues 
du roi et des mémes personnages durant l’exercice de sa charge 
de premier president du partement de Bourgogne, de 1657 a 
1692; pour faire suite et servir de pieces justificatives ä 
l’histoire de ce parlement; compulsées, expliquées et mises en 
ordre; accompagnées d’autres lettres sur les mémes sujets, de 
la mérne époque et du commencement du X V III-e siede, avec 
un discours préliminaire, des sommaires et des notes explica- 
tives, par M. de Lacuisine. Dijon, imp. de J . E. Babutot, 1859. 
2 kötet, n. 8-r.
138.
J  ean-Baptiste Colbert. — Histoire de France, par Amédée 
Gabond. T. 14. (1661—1686). Paris, Gaume et Duprey» 
1859. 8-r.
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139.
Colbert, contröleur general des finances, surintendant des 
bätiments, par l’auteur de l’»Histoire de Vauban, secrétaire- 
d’E tat au ministere de la marine« (t. i. Just.-Jean-Etienne 
Roy.) Lille, Lefort, 1860. 12-r. egy metszvénynyel.
A  sz e rz ő  n e v é t B a rb ie r  e m l í t i : D ie t,  des o u v ra g e s  an o n y ­
m es. P a r i s ,  1 8 7 2 . I .  6 2 8 ., 6 2 9 .
=  Colbert, contröleur général des finances, surintendant 
des bätiments, secretaire d’E tat au ministere de la marine, par 
J . E. Roy. 3e edition. Lille-Paris, J . Lefort, (s. a.) 8-r.
=  Colbert, contröleur général, stb. mint föntebb. 4e éd. 
Lille-Paris, Lefort, 1879 (1880). 142 lap, 12-r.
140.
Institut impérial de France. Rapport sur le concerns 
relatif a l’administration de Colbert, fait au nom de la section 
d’économie politique et de statistique, par M. Wolowski, lu a 
I Académie des sciences morales et politiques, dans les séances 
du 5 avril, 24 mai et 18 octobre 1856. (Extráit . . . des »Mé- 
moires de I Académie« . . . .) Paris, imp. de Didót fréres, fils 
et Cie, I860. 4-r.
=  Rapport etc. par M. Wolowski. — Séances et travaux 
de I Académie des sciences morales et politiques. X X X I X .  
p . 7 7 . ;  X L I .  p . 4 3 .
141.
Du ministere de Colbert et de ses conséquences écono- 
miques. Histoire de l’économie politique depuis les anciens 
jusqu’ä nos jours, par A. Blanqui, de l’Institut. 4-me édition, 
revue et annotée. Paris, 1860. I. 365—380.
142.
Barreau de Paris. Colbert, promoteur des grandes ordon- 
liances de Louis X IV . Discours prononcé dans la séance 
d'ouverture de la conference des avocats, le lundi 3 décembre 
I 860, par Alfred Aymé . . . Paris, imp. de W. Reinquet, Goupy 
et Ciei 1860. 8-r.
=  Colbert, promoteur des grandes ordonnances de Louis 
XIV., par Alfred Aymé. Paris, A. Durand, 1861. 8-r.
2o4
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143.
Lettres, instructions ot mémoires de Colbert, publie's 
d’aprés les ordres de l’empereur sur la proposition de Son 
Excellence M. Magne ministre secretaire d’E tat des finances, 
par Pierre Clement, menibre de lTnstitut. Paris, imprimerie 
imperiale (resp. nationale), 1861 —1872 (resp. 1873). Nyolcz 
részre osztott tíz vaskos kötet, t-r.
* A  C o lb e r t  é le te  és m ű k ö d é s é re  v o n a tk o z ó  le g te r je d e lm e ­
sebb  fo r rá sm u n k a . X in c se n  b en n e  v a la m e n n y i m eg lev ő  k é z ir a ta ,  
m e r t a k k o r , m in t a k ia d ó  í r j a  (T . V I I .  p. I I . )  nem  9, h a n e m  2 5  
v a g y  3 0  k ö te tn y i t  k e l l e t t  v o ln a  k in y o m a tn i. A z  o k m á n y o k  i t t  is, 
m in t D e p p in g  k ia d v á n y á b a n , s z a k  s z e r in t  r e n d e z v é k : T o m e I . 
1 6 5 0  —  1 6 6 1  (C o lb e r t és L e  T e l l ie r  m eg  M a z a r in  le v e lezése ) . 
(1 8 6 1 .)  T om e I I .  1 -re  p a r t ié .  F in a n c e , im p ö ts , m o n n a ie s  (1 8 6 3 .)  
T o m e I I .  2 -e p a r t ié .  In d u s tr ie ,  co m m erce  (1 8 6 3 .)  T o m e I I I .  1 -re  
p a r t ié .  M a r in e  e t g a lé re s . (1 8 6 1 .)  T om e I I I .  2-e p a r t ié .  I n s t r u c ­
tio n s  au  m a rq u is  de S e ig n e la y , c o lo m é i (1 8 6 5 .)  T o m e IV .  A d m i­
n is t r a t io n  p ro v in c ia le , a g r ic u l tu re ,  fo ré ts , h a ra s  ; c a n a l d u  L a n g u e ­
doc, ro u te s , c an a u x  e t  m in es (1 8 6 7 .)  T o m e V . F o r t i f i c a t i o n s ; 
sc ien ces, le t t r e s ,  b e a u x -a r ts , b a ilm e n ts  (1 8 6 8 .)  T o m e V I. J u s t ic e  
e t p o lic e ;  a ffa ires  re l ig ie u se s  ; a ffa ires  d iv e rse s  (1 8 6 9 .)  T o m e V I I .  
L e t t r e s  p r i v é e s ; s u p p lé m e n t ; a p p e n d ic e . ( Im p r im e r ie  n a tio n a le , 
ré im p rim é  en  1 8 7 3 . M ire  a k ö te t  s a j tó  a lá  k e r ü l t ,  1 8 7 0 . nov 
8 -án , k ia d ó ja , h o sszas b e te g s é g  u tá n  e lh u n y t.)  V é g re  az  u to lsó  
k ö te t ,  so r re n d i je lz e t  n é lk ü l : L e t t r e s ,  e tc . p u b lié s  p o u r  le m in is- 
te r e  d es finances, e tc . E r r a t a  g é n é ra l  e t ta b le  a n a ly t iq u e  p a r  
M. P ie r r e  de B ro to n n e . P a r is ,  im p r im e r ie  n a tio n a le , 1 8 7 2 .
=  Lettres etc. de Colbert, T. I  III., par M. Octave 
Teissier. — Le Toulonnais, 13. avril 1867.
* E  k ö n y v is m e rte té s  C lé m e n t-n a k  a  C o lb e r t  le v e le i I I I .  
k ö te te  e lő sz a v á b a n  a to u lo n i k ik ö tő re  v o n a tk o zó  tö b b  á l l í t á s á t  
ig a z í t ja  h e ly re .
=  Lettres etc. de Colbert. Tome VI. par J . Duval. 
Journal des Débats, 21., 22., 23. septembre 1869.
=  Lettres etc. de Colbert, T. I —V. von Gustav (Jolin.
Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 1869. N° 19. 
S. 302 — 304.
* A  C lém en t-fé le  e lő sz ó k ra  v o n a tk o z ó la g  a je le n le g  h í r ­
n eves n e m z e tg a z d a , k i  a k k o r  m ég  csak  h e id e lb e rg a i m a g á n ta n á r  
vo lt, e z t az a la p ta la n , ső t v a ló tla n  á l l í t á s t  k o c z k á z ta t ja  : » . . . E in ­
le i tu n g e n , in  w e lch en  d e r  H e ra u s g e b e r  in  g e is tre ic h e r  (!) W e ise
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d a s  R e su m é  je d e s  B a n d e s  d a rb ie te t ,  v ie l le ic h t e tw as  zu g e is tre ic h  
(!) fü r  d e u ts c h e  G ew o h n h e it.«
=  Lettres etc. de Colbert, Tome Y. par. Gr. de Beau­
court. — Polybiblion. 1870. p. 38., 39.
=  Lettres etc. de Colbert (az utolsó kötet megjelenése 
alkalmából), par A. Geffroy. — Revue des deuxmondes. 1871. 
Tome XCI. p. 188—192.
144.
Guillaume de Lamoignon et Colbert. Essai sur la legis­
lation fran^aise au X Y IP e siécle, par M. Francis Monnier. 
Paris, Didier, 1862. 8-r.
145.
Les ordonnances de Colbert et l’inscriptión maritime, 
par Jules de Crisenoy (ancien officier de marine). Extráit du 
»Journal des économistes.« Paris, Guillaumin et Ciei 1862.8-r.
146.
Etudes historiques. Les finances francaises sous l’ancienne 
monarchic, la république, le consulat et l’empire, par M. le 
baron de Nervo, receveur général. (Facta loquuntur.) Jacques 
Coeur. Sully. Fouquet. Colbert. Law. Machault. Terray. Tur­
got. Necker. Calonne. Olaviere. Ramel. Gaudin. Barbé-Marbois. 
Mollien. Paris, Micliel Levy fréres, 1863. Tome I. p. 374 
418: Les finances sous Louis X IY . (Colbert.) — p.483—511: 
Instructions de Colbert aux commissaires envoyéspar luidans 
les provinces (1664.)
147.
Papiers provenant de J.-B. Colbert et récemment acquis 
par la bibliotheque imperiale et par la bibliotheque de Reims. 
Communication faite álacadémie de cette vilié, par M. Ch. 
Loriquet, secretaire général, conservateur de la bibliotheque 
et des archives de la mérne vilié. Reims, P. Dubois, 1863. 8-r.
* S z o ro sa n  c sa lá d i é rd e k ű  o k ir a to k  az 1 6 7 9 - tő l 1 6 8 5 - ig  
te r je d ő  id ő szak b ó l.
148.
(Colbert et sa famille á Reims, influence de ce ministre 
sur les affaires et lindustrie de la cité, par M. Ch. Loriquet.)
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* » L a  t r a v a i l  q u e  n o u s  p ré p a ro n s  su r  C o lb e r t  e t  sa fam ille«  
—  íg y  e m líti L o r iq u e t ,  fö n te b b i m ű v e  8 - ik  la p já n , h o z z á fű z v e  e 
m e g je g y z é s t : » C e tte  p u b lic a tio n , d ö n t le s  a rc h iv e s  d e  la  v ilié  e t 
les m ém o ire s  c o n te m p o ra in s  in é d i ts  fe ro n t to u s  les  f ra is , fo rm e ra  
u n  fo r t  vo lum e in -8 0-« N em  tu d o m  m e g je le n t-e  v a ló s á g g a l?
149.
Note sur la famille Colbert, par M. N.-J. Colbert. Paris,
1863. 8-r.
* 8 8  la p r a  m enő  c sa lá d i o k ir a to k .
150.
Colbert, intendant de Mazarin. Documents inédits du 
XVII-e siécle. Lettres, instructions et mémoires de Colbert, 
publiés,sur la proposition du ministre des finances, par M. Pierre 
Clément . . . .  Compte-rendu par M. Alphonse Feillet. Extrait 
du journal »L;Economiste frangais.« Paris, imp. de Schiller,
1863. 8-r.
151.
Opérations de Colbert sur les rentes, par M. Pierre 
Clément. — Séances et travaux de 1’Académie des sciences 
morales et politiques. Numéro d’octobre, 1863. LX V I. p. 69.
152.
Les successeurs de Colbert. I. Pontchartrain etc. par M. 
P. Clément. — Revue des deux mondes, 15 aout, .1863. T. 
XL VI. 916 -945.
153.
Le personnel de la marine militaire et les classes mariti­
mes sous Colbert et Seignelay, d’aprés des documents inédits, 
par Jules de Crisenoy. »Revue contemporaine«, 15 juillet,
1864.
— Le personnel de la marine militaire et les classes 
maritimes sous Colbert et Seignelay, par M. de Crisenoy. 
Extráit de la »Revue contemporaine.« Paris, Challemel, 
1864. 8-r.
1 É rd e k e s  a d a to k k a l  szo lg á l e m ű k ü lö n ö sen  a r r a  n ézve, 
h o g y  p é n z ü g y i b a jo k  m ia tt  m inő h a n y a tlá s n a k  in d ú l t  a f ra n c z ia  
te n g e r é s z e t  C o lb e r t  u tó d ja , S e ig n e la y  ő rg r ó f  a la t t .
b a l l a g i  A l a d á r : c o l é é r t , i í . r é s z 17
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154.
La manufacture des glaces de Saint-Grobain de 1665 a 
1865, par Aug. Cochin, memhre de l’Institut. Paris, Douniol 
et Gruillaumin, 1865. 192 lap, 8-r.
* E  m ű  első  fe je z e te ib e n  so k  b ecses ré s z le t  van  a C o lb e r t 
á l ta l  P á r iz s b a n  a la p í to t t  » v e len c ze i tü k ö r g y á r r ó l  (g laces facoii 
de V en ise .)«
155.
Etude sur la part prise par Colbert a l’oeuvre legislative 
et judiciaire de Louis XIV, par M. C. Petit, premier avocat 
general a Orleans. (Discours de rentrée du 3. nov. 1866.)
156.
France under Pichelieu and Colbert, by John Henry 
Bridges. Edinburgh, Hamilton, 1866. 8-r.
=  France under Richelieu and Colbert. — Fraser's 
Magazine. London, 1867. LX X V . 537.
=  France under Pichelieu and Colbert. —- Eclectic Maga­
zine. New-York, L X IX . 78.
* A z  e lé b b i é r te k e z é s  v á l to z a tla n  len y o m a ta .
157.
Colbert et l’administration provinciale, par M. Pierre 
Clement. — Séances et travaux de l’Académie des sciences 
morales et politiques, L X X Y II. p. d l7.
158.
IJne histoire de la marine de France. 1669—1700. en 
cinq volumes. Mss. I. vol. le ministere de Colbert. Deux 
années de mission a St. Pétersbourg. Manuscrits, lettres et 
documents bistoriques sortis de France en 1789. par le Comte 
Hector de la Feriiére. Paris, imprimerie impériale, 1867. 
p. 196 -205.
159.
(Fouquet pőrének okiratai.) — Archives de la Bastille. 
Documents inédits recueillis et publiés par Francois Pavaisson, 
conservateur-adjoint a la bibliothéque de 1’Arsenal. Régne de 
Louis XIV. (1661.) Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1868. 
X X X I +  463. — (1663 a 1678). X1Y. +  502. Nagy 8-r.
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160.
L ’impőt mouarcliique. Louis X IV . et Colbert (1661— 
1683.) — Histoire de l’impot en France, par J . J . Clamageran. 
Deuxiéme partié comprenant l’époque monarchique depuis 
l’établissement de la tadle permanente (1439) jusqu'á la mórt 
de Colbert (1683.) Paris, Guillaumin et Cie> 1868. II. 599 697.
161.
Gustave B runet: Jean-Baptiste Colbert. — Le Biblio­
phile Francais. Paris, 1869. IV. 5 —10.
* C o lb e r t  a rc z k é p é v e l s c z im e ré v e l; ré z b e  m e ts z e t te  
G , S ta a l.
162.
Colbert, famille de Champagne (qui pretend descendre 
d’une ancienne maison écossaise de mérne nőm.) J . B. Colbert, 
ministre de Louis X IV . (életrajz.) Hotel Colbert (a rue 
Vivienneben, részletesen leírva; e fényes palotához nem is 
hasonlítható Colbert másik háza, mely a máig Rue de l’hotel 
Colbert-nek nevezett utczában feküdt, a quartier Saint-Victor­
ban.) Colbertie, de Colbert, ministre francais. (Genre d’arbres, 
de la famille des dilléniaciées, . . . comprenant une seule espéce 
qui croit dans l’Asie tropicale.) Colbertisme, Systeme financier 
de Colbert. — Pierre Larousse-nál: Grand dictionnaire uni- 
versel du X IX -e siecle. Paris, 1869. IV. 574—576.
* M in d e z e n  c z ik k  b ecses v á z la ta  a fö lv e tt  tá r g y n a k . A z  
ú ja b b  is m e re t tá r !  k ö z le m é n y e k  k ö z t  ez a le g k iv á ló b b .
163.
Colbert et la déclaration de 1682, par M. Pierre Clément.
Compte-rendu des séances de l’Académie des sciences mora­
les et politiques; novembre, 1869. XC. p. 289.
164.
La flotte sous Colbert et l’ordonnance maritime de 1681, 
par F. Maitrejean. Bordeaux, imp. Gounouilhou,- 1869. 
62 p., 8-r.
165.
Colbert, d’aprés sa correspondance ; par G. Du Fresne
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de Beaucourt. (Extráit de la Revue des questions historiques.) 
Paris, Palmé, 1869. 55 p.. 8-r.
* 50  p é ld á n y b a n  n y o m a to tt .
166.
Jean Baptiste Colbert. — St. Paul’s Magazine. London, 
1869. LIT. 342.
167.
Colbert in seinem Verhältnisse zu Mazarin. Von Grustav 
Cohn. — Historische Zeitschrift, herausg. v. Sybel. München, 
1869. X X II. 1—27.
* A  L e t t r e s  e tc . de C o lb e r t  I . k ö te te  a la p já n  í r t  é r te k e z é s . 
U g y an ez  m e g je le n t k ü lö n -n y o m a tb a n  is (M ü n ch en , 1 8 6 9 ).
168.
Colbert, vornehmlich in staatswirthschaftlicher Hinsicht. 
Nach den neuerdings veröffentlichten Quellen. Von Hr. (lust. 
Cohn, Privatdocent in Heidelberg (resp. Prof, in Riga.) — 
Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. Tübingen,
1869. S. 469. 1870. S. 390.
* A  L e t t r e s  e tc . de C o lb e r t  és b e v e z e té se i a la p já n  í r t  t e r j e ­
d e lm es é r te k e z é s .
169.
Colbert, ministre de Louis XIV. (1661—1683.) par 
M. Jules Grourdault. Tours, Alfred Marne et fils, éditeurs.
1870. 4-r.
* A  » B io g ra p h ie s  n a tio n a le s«  cz ím ű  g y ű jte m é n y  eg y ik  
ö n á lló  k ö te te .  K é p e k k e l  d is z í t e t t  s o k m á n y -fü g g e lé k k e l e l lá to t t  
m ű, m ely  je l le g é r e  n ézv e  a tiid o m án y o s és n é p s z e rű  k ö z t in g a d o ­
z ik . V o lta k é p  nem  a n n y ira  C o lb e r t , m in t in k á b b  C o lb e r t  egész  
k ö z ig a z g a tá s á n a k  tö r té n e lm e . I s m e r te tv e :  P o ly b ib lio n , 1 8 7 2 . 
V I I I .  1 6 9 . A  sz e rz ő n e k , k i  1 8 3 8 -b a n  s z ü le te t t  s k é ső b b  S u lly - 
rő l és k o rá r ó l ,  C o n d é  if jú s á g á r ó l  s tb . í r t ,  ez az e lső  n ag y o b b  
m u n k á ja .
=  Colbert, ministre de Louis X IV . etc. par J . Grour­
dault. 3-me edition. Tours, Marne, 1876. 12-r.
=  Colbert, ministre de Louis XIV. etc. par J . Grour­
dault, 4-me edition. Tours, Marne, 1878. 12-r. 287 lap, szintén 
metszvényekkel.
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170.
Colbert. — Relatione et osservazioni de regno di Francia 
del eminentissimo Cardinal Chigi legato. Az egész rövid jellem­
rajzot olasz eredetiben közli Ranke: Französische Geschichte 
(Sämmtliche Werke, Bd. X II.) Leipzig. 1870. Y. 302.
171.
J . B. Colbert. — Dictionnaire critique de biographie et 
d'bistoire; errata et supplement pour tons les diction naires 
historiques, par Auguste Jak 2-e éd. Paris, 1871. 8-r.
* E lső  k ia d á s a :  P a r i s ,  P lo n , 1 8 6 4 . 8 -r .
172.
Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault. Publics et aniio- 
tés par M. F. Baudry. Appendice II. Dépéches de Colbert a 
Foucault et aux intendants (1679 ä 1683.) Paris, impr. nat.. 
1872. 4-r.
173.
Colbert. — A kereskedelem története. Irta  Dr. Matleko- 
\ its Sándor. 1873. Pesti könyvnyomda r. társ. 8-r. 137 -112.1.
174.
Histoire de Colbert et de son administration par Pierre 
Clement, de l’Institut. Précédée d’une preface par M. A. 
Geffroy, de l’Institut. Paris, Didier et Ciei 1874. Két kötet, 
n. 8-r.
=  Histoire de Colbert, . . . par Pierre Clement, . . . 2_e 
édition. Paris, Didier et CB 1874. Két kötet, k. 8-r.
=  Histoire de Colbert, etc. par P. Clément. 3-e éd. Paris, 
Didier, 1875. Két kötet, 12-r.
175.
Un tils de Colbert, étude par Pierre Margry, suivie de 
la correspondance du marquis d’Ormoy avec son pere concer- 
nant les bätiments du palais de Versailles et les travaux faits 
dans les environs (1663—1704.) Paris, Techener (Imprimerie 
nationale), 1874. 8-r.
176.
La marine sous Richelieu et Colbert, par M. Goujeart. 
Paris, 1874. 8-r,
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177.
Histoire du regne de Louis X IV , récits et tableaux par 
M. Casimir Gaillardin, professeur d’histoire au lycée Louis-le- 
Grand. 2-e partié. L ’Epoque de puissance et de gloire sous 
Colbert et Louvois. T. I I I . et IV. Paris, Jacques Lecoffre et 
C ie, 1874, 1 8 7 5 . 8 -r .
178.
Lettre de J.-B. Colbert au peintre Charles Le Brim. 
(Faict ä Sceaux ce d ix m e  octobre 1681.) — .Revue des docu­
ments historiques. Suite de pieces curieuses et inédites, publiées 
par Etienne Charavay. Paris, Lemerre, 1875. II. 30., 31.
* C o lb e r t  s a já tk e z ű  e re d e t i  le v e lé n e k  h aso n m ásáv a l.
179.
Alfred Neymarck: Colbert et son temps. Paris, Dentu, 
1877. Két kötet, 8-r.
* K ev éssé  m e g b íz h a tó , fe lsz ín e s  m u n k a , m in ek  je lle m z é sé re  
e lég  le g y e n  a n n y it  em líten em , h o g y  p l. M a z a r in  h a lá lá t  I . 29 . 
la p o n  1 6 6 1 . m árcz . 9 -é re , I . 4 2 5 . la p o n  p e d ig  1 6 6 1 . á p r i l  1 -se jé re  
te s z i. C o lb e r t re  v o n a tk o z ó la g  is tö b b  d á tu m á v a l j á r a t  á p r i l i s t  az 
o lv asó v al. S z e rz ő je  is m e r t  n ev ű  k ö z g a z d a sá g i író  s a » R e n tie r«  
czírnű  p é n z ü g y i k ö z lö n y  s z e rk e sz tő je . —  E g y é b k é n t  e m ű  r i tk a ,  
k ö n y v k e re s k e d é sb e n  n in cs , s én p l. k é n y te le n  v o lta m  a b e r l in i  
k ir .  k ö n y v tá r  p é ld á n y á t  h a sz n á ln i. » R a re «  je lz ő v e l, 15 f r a n k ra  
s z a b ta  á r á t  a C a ta lo g u e  m en su e l de la  l ib ra i r ie  L ehec. P a r is , 
1 8 8 8 . N o 4 9 . p. 24 .
180.
Colbert, Dr. Weisz Bélától. — Nemzetgazdasági szemle. 
Budapest, 1877. IV. füzet, 56—69.
* C lé m e n t:  H is t ,  de C o lb e r t- je  a la p já n  í r t  ta n u lm á n y .
181.
Jean Baptiste Colbert (1619 —1683.) By T. M. W. 
Encycl. Britannica. 9tű  edition. Edinburgh, 1877. VI. 121.
* C lé m e n t:  H is t ,  de C o lb e r t- je  nyom án.
182.
(La bibliotheque royale) de 1661 a la mórt de Colbert 
(1683) (p. 27 43.) — La bibliotheque nationale. Son origine
et ses accroissements jusqu’a nos jours. Notice historique par
COLBERT. 263
T. Mortreuil, secretaire de la bibliotheque nationale. Paris, 
Champion, 1878. 8-r,
1 S3.
Colbert. Histoire nationale de la marine et des warins 
fraugais depuis Jean Bart jusqu'a nos jours, par Jules Trous- 
set. Paris, Librairie illustrée, 1878. 4-r.
=  Ugyanaz. Edition splendidement illustrée de portraits, 
vues, scenes, batailles navales, cartes, plans et autographes. 
Paris, Libr. ill., librairie Dreyfous. s. d. 4-r.
184.
Die innere französische Gewerbepolitik von Colbert his 
Turgot. Yon Henry W. Farnam, M. A. Doctor der Staats­
wissenschaften. — Staats- u. socialwissenschaftliche Forschun­
gen, herausg. v. Gustav Schmoller. I. Band, 4. Heft. Leip­
zig, 1878.
185.
Colbert. (Mémoires de l’abbé de Choisy.) — L. Dussieux: 
Les grands faits de l’histoire de France, racontés par les con- 
temporains. Recueil de documents originaux destiné it servir 
de complément aux etudes historiques. 2e edition, avec une 
introduction par Ch. Barthélemy. Paris, Lyon, Lecoffre, 1878. 
VI. 296—300.
* C h o isy  e m lé k ir a ta in a k  C o lb e r t re  v o n a tk o z ó  ré sz e . í t é s z e m ­
rő l m in d ig  a M ich au d  és P o u jo u la t- fé le  k ia d á s t  id éze m . C h o isy  
e m lé k ir a ta in a k  le g ú ja b b  k ia d á s a  : M ém o ires  p o u r  s e rv ir  á 1 h is to i r e  
de L o u is  X I Y . P u b lié s  avec p ré fa c e , n o te s  e t  ta b le s  p a r  M . L e s- 
cu re . P a r i s ,  lib r . d es B ib lio p h ile s , 1 8 8 9 . 1 6 -r . p . X X I V  4- 2 1 8  
+  267.
186.
Colbert et le Canada. Etablissement de la Nouvelle 
France, par l’abbé Emile Desmazures. Paris, Dufossé, 
1879. 12-r.
* A  sz e rz ő  su lp ic ia n u s  sz e rz e te s  M o n tré a l-b a n .
187.
Der Colbertismus. Richelieu’s culturpolitische Schule. 
Colbert s Finanz-, Verkehrs- u. G esetzespolitik. Die französische 
Industrie unter Colbert. — Über den französischen National-
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Wohlstand als Werk der Erziehung. Studien über Geschichte 
u. Organisation des künstlerischen u. technischen Bildungs­
wesens in Frankreich, v. Armand Freiherrn v. Dumreicher. 
Wien, A. Holder, 1879. S. 39. 8-r.
* F e ld o lg o z o tt  m ű v ek  a la p já n , k iv á ló  s z a k ism e re tte l  í i t  
é r te k e z é s .
188.
Ludwig XIV. als Alleinherrscher. Colbert. Das Zeit­
alter Ludwigs des Vierzehnten von Dr. Martin Philippson. 
Berlin, 1879. 8-r.
* A  4 9 - ik  lap o n  C o lb e r t  a rc z k é p e  fa m e tsz e tb e n , L u b in  
J a k a b  m e tsz v é n y e  u t á n ; az 5 0 -ik  la p o n  C o lb e r t  k é z ir a tá n a k  
h a so n m á sa : » A  N e v e rs  ce d e rn ie r  o c to b re  1 6 5 9 .«
189.
Jean-Baptiste Colbert und seine Verdienste um nationa­
len Wohlstand. Ein Spiegelbild für unsere Zeit. Vortrag von 
W. Schimmelpfeng. Berlin, Puttkammer u. Müli 1 brecht, 1879. 
16 lap, n. 8-r.
190.
Essai sur Colbert et Turgot, par M. Victor Deheurle, de 
la Société académique de l’Aube. (Extráit des Mémoires de la 
Société académique de l’Aube. T. X L III. 1879.) Troyes, 
imprimerie Dufour-Bouquot, 1880. 8-r. 64 lap.
191.
Lettres inédite de Chateau-Renault á Colbert. — Le 
Cabinet historique, janvier-février, 1880.
192.
Colbert et son administration, etc. Továbbá: »Jean- 
Baptiste Colbert; d’aprés le portrait de Philippe de Cham­
pagne, gravé par Xanteuil (1660)«. Az arczkép alatt Colbert 
czimere. »La galerié des Gobelins,visitée par Colbert: d’aprés 
Seb. le Clerc.« Mind a kettő Huyot metszvénye. — X V IIme 
Siécle : institutions, usages et costumes, France, 1590 1700,
par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob). Paris, Firmin-Didot, 
1880. p. 280 — 300,
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193.
Colbert, par Augustin Challamel. Paris, H. E. Martin, 
1880. 12-r.
* A  sz e rz ő  a  b ib l io th e q u e  S a in te -G e n e v ié v e  k ö n y v tá rn o k a  
P á r iz s b a n .
194.
John-Baptist Colbert. Temple Bar. London, 1880. 
LIX . 89.
195.
Jean-Baptist*1 Colbert. Herbst: Eneyklopädie der 
neueren Geschichte. Gotha. Perthes, 1880. I. 637.
196.
Les continuateurs de Lőrét. Lettres en vers de La G rá­
vette de Mayolas, Robinet, Boursault, Perdou de Subligny, 
Laurent et autres (1665—1689). Recueillies et publiées par le 
Baron James de Rothschild. Tome I. Paris, Damascene Mor- 
gand et Charles Fatout, 1881. Tome II. Paris, 1883. 8-r.
* Ö sszesen  6 0 0  s z á m o z o tt p é ld á n y b a n  n y o m a to tt ,  e g y k o rú ­
k ig  a p ró  fü z e te k b e n  k ia d o t t  v e rs e s  k ró n ik á k  g y ű jte m é n y e , m ely  
te l id e s  te le  C o lb e r t re  v o n a tk o z ó  a d a to k k a l. É rd e k e s  v o n ás  ró la , 
h o g y  lá n y a  la k o d a lm á n  t á n c z o l t : » E t  M o n s ie u r  C o lb e r t  m esm e y 
d ance«  ( I I .  6 3 5 ) ;  és h o g y  m it t a r to t t a k  m u n k a e re jé rő l (R o h e n e t, 
dd . 20 . déc., 1 6 6 5 . I .  5 1 4 ) :
Le Sieur Colbert, dönt la sagesse 
Efface les sages de Gréce 
Et fait partout fleurir l ’Estat,
Est chargé par le Potentat 
D’un beau mais fort pénible róle,
Scavoir du général cont.rőle 
De tous ses revenus royaux,
Mais ce sujet, des plus loyaux,
Qui n’est qu’a luy seul comparable,
Est un Hercule infatigable.
197.
Comptes des bätiments du roi sous le regne de Louis 
XIV., publiés par M. J  ules Guiffrey, archiviste aux Archives 
Xationales. Tome I. Colbert. 1664—1680. — Collection de 
documents inédits sur l’histoire de France, publiés par ordre
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tin gouvernement et par les soiiis du ministére de l’instruction- 
publique. Paris, impr. nat., 1881. 4-r. L X X IY  +  1529 lap.
198.
Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot. 
conseiller, maitre des requétes. intendant et premier president 
du Parlement de Normandie (1619—1683), d’aprés de nom- 
breux documents inédits, notamment sa correspondance avec 
Colbert et le chancelier Séguier, par Ernest O’Reilly. Paris. 
Champion (Rouen, Cagniard), 1881. 1882. Két kötet, 8-r.
199.
Colbert (Jean Baptiste) d’apres Claude Le Févre. 
L ’liistoire de France par M. Guizot. Illustrée de 94 gravures 
dessinées sur bois par Alph. de Neuville. Paris, Hachette et 
Cie, 1882. p. 251. 4-r.
2 0 0 .
Les douanes avant Colbert et l’ordorinance do 1664. 
( Aláírva : Alphonse Callery.) — Revue historique, janvier-avril 
1882. Paris, Bailiiere et C™, 1882. X V III. 49 91.
— A. Callery: Les droits de douane et les idées écono- 
miques sur le commerce extérieur, depuis le X V Ie siede 
jusqu’ä 1'ordonnance de Colbert de 1664. Académie des 
sciences morales et politiques. 1882. avril-mai.
=  Histoire du Systeme général des droits de douane aux 
X V Ie et X V IIe siédes et des réformes de Colbert en 1664. 
Étude destinée á l’histoire des institutions financiéres de l’an- 
cienne France, par M. Alphonse Callery. (Extráit.) Nogent-le- 
Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur, 1882. 47 lap, 8-r.
201 .
Die prohibitive Getreidehandelspolitik Colbert’s und 
seiner Nachfolger, die Preise und der Ackerbau von 1660 - 
1760. Die französische Getreidehandelspolitik bis zum 
Jahre 1789 in ihrem Zusammenhänge mit der Land-, Volks- 
u. Finanzwirthschaft Frankreichs. Ein Beitrag zur französi­
schen W irtschaftsgeschichte von Dr. Awetis Araskhaniantz. 
aus Akulis in Russisch-Armenien. Schmollernél: Staats- u.
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socialwissensckaftl. Forscliungen. LY. Bd, 3. Heft. Leipzig; 
Duncker n. Humblot, 1882. S. 100.
202 .
Deux centenaires oubliés (Colbert et Louis XL) par 
Ludovic Drapeyron. — Bevue de Geographic, livraison 
d’octobre, 1888.
203.
Tombeau de Colbert. — Paris sous Louis X IY . par 
Auguste Maquet. Paris, 1883. 97—99.
* D ísz m u n k a , a S a in t-E u s ta c h e  eg y h áz  és C o lb e r t  s í r ja  
k is e b b fa jta  s ro s sz  fö lv é te lit és k iv i te lű  k ép év e l, v a la m in t a  2 4 2 . 
la p n á l ily  a lá i r á s ú  n a g y  k é p p e l : C o lb e r t  v is i ta n t  la  m a n u fa c tu re  
d e s  G o b e lin s .
204.
Colbert, d’apres la gravure de B. Xanteuil, de 1660 
fi. Jeaugeon metszvénye, e körirattal: Joannes Bap. Colbert 
Begi A Cousiliis Beginae A Secretioribus Mandatis. Baro De 
Seignelay. Alatta czímere; a szövegben jellemzése. Turenne, 
sa vie, les institutions militaires de son temps, par Jules Boy. 
Paris, 1884. p. 459.
205.
Colbert. — Abrégé d’histoire de France, par J . Michelet. 
Temps moderne. Nouvelle edition, accompagnée de cartes* 
Paris, Delagrave, 1884. p. 342. 8-r.
206.
Les grands Fram^ais, par Amédée Gasquet. — Colbert* 
Paris, Picard-Bernlieim et Cie; 1885. 12-r.
* A p ró , 4 0  cen tim e-o s  fü z e t.
207. •
Turgot et Colbert. Le colbertisme. Le temps de Colbert. 
Qu’eut fait Colbert sous Louis X Y I ? etc. — Alfred Neymarck : 
Turgot et ses doctrines. Paris, Guillaumiii et C'ei 1885. II. 
361—369.
208.
La politique coloniale de Colbert, par M. H. Pigeonneau.
Annales de l’école libre des sciences politiques. Paris, 
F. Alcan, octobre, 1886. nro 4.
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209.
Etude biographique de Colbert par L. Dussieux. Paris, 
Victor Lecoffre, 1886. 8-r. 372 lap.
210 .
Administration de Colbert (de 1661 a 1683). — Histoire 
de la dette publique en France, par A. Vührer, ancien comm is 
principal'au ministere des finances, ancien chef de division an 
ministere d’etat. Paris, Berger-Levrault et Cie> 1886. 8-r. 1. 
78—113.
211 .
Instruction (de Colbert) á M. de Saint-Koinain, ambas- 
sadeur a Lisbonne, relative aux Colonies Portugaises. Paris, 
16 . mars 1 6 6 9 . Recueil des Instructions données aux ambas- 
sadeurs et ministres de France depuis les traités deWestphalie 
jusqu'a la revolution frangaise. Publié sous les auspices de la 
commission des archives diplomatiques au ministere des affaires 
étrangeres. Tome III . Portugal, avec une introduction et des 
notes par le V te De Caix de Saint-Aymour. Paris, F . Alcan, 
1886. p . 1 1 6 — 1 1 9 .
* E r e d e t i je  a B ib lio th e q u e  N a tio n a le b a n , M ss. 5 0 0 , C o l­
b e r t ,  vol. C C IV , D é p é c h e s  c o n c e rn a n t le  com m erce, 1 6 6 9 . fol. 6. 
I n n é t  k ö z ö lte  m á r  D e p p in g : C o rre sp o n d a n c e  a d m in is tra t iv e . 111. 
4 1 9  —  4 2 3 . k ie g é s z ítv e  C o lb e r t-n e k  1 6 6 9 . nov. 2 1 -é n  k e l t  s 
u g y a n c sa k  S a in t- í to m a in -h e z  in t é z e t t  p ó tló -u ta s ítá s á v a l . —  T o ­
v á b b á  le n y o m a tta  m ég  a fő u ta s í tá s t  C lé m e n t : L e t t r e s  etc. de 
C o lb e r t . I I .  4 5 6  — 4 5 9 .
212 .
Colbert. — Histoire des paysans, par Eugene Bonne­
mére. 4me edition, revue et considérablement augmentée. 3me 
partié: La commune agricole. Paris, Fischbacher, 1887. 
p . 8 2 — 9 6 .
• * E lső  k ia d á s a  : H is to ir e  des p ay san s , d e p u is  la  fin d u  m oyen
ág é  ju s q u ’á nos jo u r s  (1 2 0 0  — 1 8 5 0 ). P ré c é d é e  d u n e  in tro d u c tio n . 
K é t  k ö te t .  P a r i s ,  C liam ero t, 1 8 5 6 . 8 -r . —  4-m e éd. I I I .  96  : »O n 
c o n n a it ce x éb u s  si p o p u la i re  au  s iécle  d e rn ie r  :
A e n a n c e  F ra n c e  P e r  C o lb e r t  
Gr D e  L a  K  L a  F ra n c e
( J 'a i  so u v en an ce  de Iá sou ffrance  q u 'a  so u ffe rt la  F ra n c e  sous 
C o lb e rt .» )
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213.
J . B. Colbert. —- Documents inédits sur l’histoire de 
France. Lettres du Cardinal Mazarin pendant son ministere. 
recueillies et publiées par M. Chéruel, membre de l’Institut. 
Paris, imprimerie nationale, 1887. IY. 794 (table analytique.)
214.
Ministere de Colbert. 1661 —1683., melyre mintegy ellen­
tétül következik az »Influence prépondérante de Louvois. 
1666—1691.« czímű fejezet.— Programme d'un cours d’histoire 
de France et d’histoire générale, par Francois Royé. Nouvelle 
edition. Paris, Cli. Delagrave, 1887. 8-r.
=  Előbbi kiadása, mely szintén »nouvelle édition, revue 
et corrigée.« Paris, Delagrave et Cie, 1872. 12-r.
215.
L’établissement naval de Colbert, par Chabaud-Arnault.
Revue maritime et coloniale; septembre-novembre, 1887.
216.
Le surintendant Colbert, sa jeunesse, son administration . 
et ses réformes, par H. de Font-Réaulx. Limoges, Ardant et 
Cie' 1888. 12-r. 105 lap.
217.
»Si j ’avois fait pour Dieu ce que j ’ai fait pour cet 
liomme-la, je serois sauvé dix (!) fois, et maintenant je ne sais 
ce que je vais devenir.« (Colbert mondása, mint czikk-czim.) 
— Petites ignorances historiques et littéraires par Cliarles 
Rozan. Paris, maison Quantin, 1888. p. 253—255.
* Y o lta k é p  C o lb e r t  é le té n e k  v á z la ta , m ely  az o n b a n  m ég  a 
cz ím ű l v á la s z to t t ,  C o lb e r t  á l ta l  h a lá lo s  ág y á n  k i e j t e t t  sz a v a k  t ö r ­
té n e té t  is  m in d en  ta n u lm á n y  n é lk ü l , m e g le h e tő s  n a g y  ig n o r a n tiá -  
v a l a d ja . M ég  a C lé m e n t n a g y  m ű v é t sem  ism e ri. A  k i t  az id é z e t t  
s z a v a k  tö r té n e te  é rd e k e l , ne i t t  k e re s se n  fe lv ilá g o s ítá s t ,  h a n e m  
C lé m e n t-n á l:  L e t t r e s  d e ’C o lb e rt . T . Y I I .  p . X X X Y — X X X I X .
218.
La création de l’Académie des Sciences. Le projet de 
Colbert. L ’installation de TAcadémie dans 111 öt öl Colbert, stb.
L ’Académie des Sciences, par Ernest Maindron. Paris, 
Félix Alcan, 1888. 8-r. Chap. 1.
* A  3. la p o n  á b rá s  t é r r a j z « » L e  P a la is  M a z a r in , l ’H ő te l
Im i . -
p -  i  ■ >
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C o lb e r t  (H o s te l C o lle b e r t)  e t la  B ib lio th é q u e  d u  R oy, a la tin du 
X V JJ>  s ie d e .«
219.
Colbert et l’abbaye. — Mabillon et la société de l’abbaye 
de Saint-Germain des Prés a la fin du dix-septiéme siede 
1664—1707, par Emmanuel de Broglie. Paris, Plon, 7888.
p . 8 0 ., 8 1 .
2 20 .
Les grands marins 1° avant Colbert; 2o pendant les 
ministéres de Colbert et de Seignelay, etc. — Les Grands 
marins du regne de Louis XIV. Notices historiques, par 
L. Dussieux. Paris, Victor Lecoffre, 1888. 8-r. 364 lap.
221 .
La guerre d’escadre sous le ministére de Colbert, par 
Cli. Cbabaud-Arnault. — Revue maritime et coloniale, 
décembre, 1888 ; avril, 1889.
222 .
L. Caffaréna: Dépéches de Colbert sur la decoration des 
vaisseaux. -  Revue de Vart francais, juin, 1889.
223.
Les trois Colbert, par le General de Thoumas. Nancy et 
Paris, Berger-Levrault, 1889. 8-r. 208 1. (3 arczképpel.)
224.
Les conseillers du grand ro i: Colbert, Louvois, Vauban. 
Paris, Lecéne et Oudin. 1889. N. 8-r. 320 lap, képekkel.
225.
Les fondateurs de la Manufacture: Louis X IV . et Col­
bert. — Les Manufactures nationales. Les Gobelins, la Savon- 
nerie, Sevres, Beauvais, par Henry Havaid et Marius Vacbon. 
Paris, Decaux, 1889. N. 4-r.
* E  m ű —  sz in te  h ih e te t le n  —  e lő sz ö r a d ja  a cz ím b en  
e m l í te t t  n é g y  v i lá g h ír ű  in té z e t  tö r té n e té t .  M e tsz v é n y e k  : C o lb e r t 
a rc z k é p e , p a lá s t já n  a S z e n tlé le k - re n d  n a g y  k e re s z tjé v e l ( J o a n n e s  
B a p tis ta  C o lb e r t . C. le  F e b v re  effig iem  p in x it .  B e n e d ic tu s  A u d ra n  
sc u lp s it) . T o v á b b á  » L e  R o y  L o v is  X I I I I .  v is i ta n t  les M an v fac tv - 
re s  d es G o b e lin s  ov le S ie v r  C o lb e r t , S v r in te n d a n t  de ses B a s ti-  
m ens le c o n d v it d a n s  to v s  le s  a t t e l i e r s  p o v r lv i f a ire  v o ir  le) 
d iv e rs  o v v ra g e s  q v i si font.«  (L e  B ru n  m űve, »C h. R o g u e t  d e l.« s
A II, RÉSZ TARTALMA.
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